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I- l:!P  n;i.VeQU  d 1aspim~· 
On  entend par nivcall d'aspire  ti  on,  le nivenll da  qualification qhe 
les interviewés pensent pollVoir nt  teindre  tm  jour. 
.3  - Ol. 
T.A.B,.  Dl  T  .~i.:3.  DE  EU~ma 
D~NUN  D.K.  DE  D.Ko 
-
... 
N1espÔrent plus monter  33  I4  I3 
1 
' 
lEsp~rent monter d 1un 
~ 
·échelon  20  :34 
--- - - ·-
t 
-~ 
~spè:re~1t non tor de de  t.:X  L 
éc.helons  ou plus  I5  .34  24 
:.-.- . 
~<"~ront pass:n' nonstwls  t  1\  29  20 
1 
... 
'  .  ~ 
~spè~ntt passer de  techniciens 
ou enployés à mai'trise  .3  3  9 
T.  lOO  IOO  _l 
IOO 
Au  T.AoB.  da Ddnain le niveau d'aspiration est 
nettement plus bns qu'au T~AetD" de D.K. at linité à 1 'échelon 5.rnmé-
diatenent supéi'ieur. Cependant  coome  noue  le verrons plus loin le ni-
venu d ~aspiration baisse avec l tâge et nous  savons  que  lors de  le. oona-. 
truotion do  1 'éehnntillon noua  n  1 avons  pu appareiller  oompl.~temen~ la 
variable âge  entre Denain et D.IC,  ,  Dennin étant plus  ~gê que  D.K. 
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On  pellt donc  penser qu1 une  partie de la différence entre Denain 
et D.K •. peut s 1&xpliquer de  cotte façon,  mnis il n'on reste pas ooins 
une  différence importante entre les deux T  .A.n.  quant au niveau d'as-
piration. 
On  note  une  assez grande différence entre le T.A.B.  de D.K.  et 
l•ensemble è.e  l'usine de  D.K.  Au  T.l'l..B.  le niveau d'aspiration est 
nettement plus élevé que  pour l'ensemble de  1 1llBine,  et 28  espèrent 
pnsser mensuels  contre 20  pour 1 1ensenble. 
,.  1 ... 
f. 
-2) PIFFERENOES  EN  FONQTIQN  DU  NI\ŒAU _DE  QtJAI,IFtOATION  A D.K, 
.3  - 02  . 
N'lEmERE  NT  ESP.ERENT  ESP.h!Pt.tiNt  ESPERENT.  l!iiD?EHEJ.f.r  ESPEI&U.C iDI\iERS 
~-
PI,  us  MONTER  MONl'ER  MONTER  P.ABSER  PASSER  ET 
-~  MONIER  D'UN  DE  DEUX  DE  3  D'HO~ A  DE  TFOH.  NoR.  T. 
~ 
ECHELON  ECHELONS  EOHELOIIS  ME1~SUELS  A AG.ll:l 
OU  FLUS  DE 
~  MY:t.Rl.SE 
M. 
ET  I;  28  .31  9  5  ..  I2  IOO 
o.s 
P.l  I4  25  l2  4  3.3  - !2  :tOO 
P.2  1 
P.3  ll  43  7  ..  31  - s  too 
-· 
.•  - . 
·~  .. 
OOP  - I2  - - 82  - 6  IOO 
_t 
..  .  '  '"  .,. 
3'6'  IOO  EMP  ..  15  23  8  s  ...;  IO 
" 
TECI  3  IS  IO  I8  - 44  7  IOO 
~ .  ~  ·:  . -
O.M··  9  60  26  2  - - J  IOO 
1 
; 
c.A.  - 73  7  D  - - 7  IOO 
·_:.;..1.,..  -
o.s  •.  I6  '2l  l6  5  - - 42:  IOO 
~' . 
MOY.  -
DE 
L'EN. 
SEM-.  ll  :31  15  6  17  à  l2  l!O 
BIE 
DE  '  ...  . ..  ..  - "t  ..  - . 
L'U... 
Sil~ 
\ 
i 
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Pour l'ensemble de  l'UBine le.niveau d 1nsrirntion le plus souvent 
cité est la passage A l  1éehelon imnédictament supérieur (31}  et en se-
cond  la passage d'horaire à mensuel  (lB).  Ge  ohoix.provient essentiel-
lement dea P.l (33)- P.2-P.3  (31) et C.O.P.  (82).dono ·des  otwriers 
qualifiés.  Pour le pnasage  à l'échelon imoédintenent supérieur les 
o~tégories les mieux  représentées sont les ohefs d*ntèlier (73) los 
ngent-s  do  na!trise  (60) et le  a  P.2-P.3  (43)  • 
Pour  Wl9  grande partie des techniciens et des enployés la promotion 
signifie le passage à  une  fonction de  ooomnnde~nt. 
3)  .Ç~JiA..I~-L~JI~!AJJ:  D!A§f!RltJ'ION  ~T .LA  §ATIS;[ACT40Ji  GLOBAT.l 
3- 03 
-
SUR  IOO  PE&C30NNES  QUI  SONT  SATISFAITES  DE  ŒUR  SITUATION  ACTUELlE 
N'espèrent plus 
monter  72 
Es~rent monter 
d  1 illle  catégorie  69 
~sp8rent monter 
de d.ecx  or.tégoriea  58 
~spèrent monter 
de  trois catégories  54 
Oll pl~ 
Esplrent passer 
62  l!lensuels 
~spèrant pnsœr  a la tlaft:d.se  48 
--· 
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Plus le ni  venu d 1asp1:mtion est bns et plus la set~sf'aotton 
globale est élevée et inversement, plus·la niveau d 1napiration est 
élavé plus la entisfa~tion globnle est basse. Cependant il  1  a  une  ex-
ception pour cettK  qui est>Orant  passer oansuelsJ Us sont  ~lativeme~t 
plus satisfaits (62) qua  les nut~a. 
4) I[OI,!J'TION  DU  N:OC~AU D  'A§PIRATIOll ~EN FONCTION  DE  L'lo!i• 
3- 04 
MOINS  DE  DE  25  A  DE  30 A  DE  .35  b.  DE 40 A 
25  ANS  · 29 ... ANS  .34  ANS  35  ANS  49  ANS 
- N'espèrent plus 
1 
non  ter  6  2.  6  .6  22  ..  . . 
- Espèront nonte:r. 
·d "Wle  cntég.orie  I7  24  39  JJ..  .37 
-Espèrent. monter 
J.(>  .  da  2 catégories  3l  ~  12  )~ 
-Espèrent oonter 
6  de 3  catégories  l4  10  l  2 
ou plus 
:  ...  ,.  1 
- Espèrent  passe~ 
i 
uensuels  20  m  24  25  6 
- Eap~rent passer  a ln tJJrl:t ri  sa  5  20  s  2  3 
- N.R.  et espè:œnt-
7  nontor enns  autre  I2  IO  5  I5 
indication 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
50  nrJ.s 
OU  PLUt 
"7'  1  ; 
8 
5 
IO 
IOO 
le ni  venu.  d 'nspirntion baisse avec 1 'nge  saut' pour la pnasnge 
"d'homira à roensUèl11  qui lui nugrnento  nvac l 1nge  jusq111à  tm palier qui 
sc  situe aux  nlontours do  40  ans~ 
1  ,.  i 
'~ 
' :1.: c. 
- 2!?2.-
Si nous  calculons la méd.i.ane  de  cette distrlbution pe.r âge,  c 1est 
à dire 1 'âge pour lequel 50%  des gons  qui ne  veulent plus. monter ont 
Wl  âge inférieur, et 50%  Wl  âge  supérieur à cet âge  tlznédian"  nous  obtenonst 
3- o; 
N  'ESl?ERENT  ESPERE NT  ESPERENT  ESPFRENT  ES lE  RENT  ESPERE  NT 
PLUS  MONTER  HONTER  MONTER  PASSER  PASSER 
!IOIJTER  D  'UI;E  DE  DE  D1HOR.  A  D'EMPL. 
OATEGCRJE  2 OATEG.  TROIS  MENSUEL  ou 
CATEG.  TECHN. 
OU  PLUS  JJ.  LA 
l·fAITRIŒ 
MBDIANE  42  ana  33  ans  27  nns  26  ans  30  ana  28  ans 
Pl us  les individus sont  jetmes,  pl  ua  ils pensent poltVoir monter 
haut.  Pour le passage à  Wl  statut de  nensuel  011  à  Wl  statllt de  canman,-
denent,  on  s'est moins  interessé nu changement  de  niveau qu'nu chnnge-
ment  de  statut et 11 est donc  normal  que  la courbe soit quelqt;Jé  peu 
perturbée.  Gar la progre,ssion n  1est pas la mêne  pour· un  chef'-quvrior 
et pour l1tl  o.s.  aspirant to~ deux à devenir  cont~rJa!'tres, mais 11âge 
aussi est différent. 
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5) EYQL!lriON  DU  NJYE!.U  D'ASPIRATION  EN  FONCT.lON  DES  PRCMGriONS  O~_L~~ 
3- Q5 
FRClo1DriONS  OBTENUES  N'ONT  PAS  SE  SONT  S~ SONT  SE  SONT  SONr 
EU  DE  EIE'JES  EI.EV3S  EŒVES  PASSSS 
OHAN~T  D'UHE  œ· 2  DE  3  MENSUELS 
NIVEAU·  OATEG.  C.ATEG  GATEG.  !  • 
D'ASPIRATION  OU  PLUS 
- N'e~rent plus monter  I8  9  6  - 7 
-Espèrent oonter d'une 
catégorie  26·  32  39  37  'Z7  . 
; 
- Espèrent  monte~ da  .. 
••  A  deux cntégPrles.  .  ..  ...  I8  IS  ll  4  Z1  ..  ... ,  -- ....  \ 
- ~pè~nt oonter da 
6  ·4  4  IS  I3  trois catégories  .. 
- Espèrent  passer 
I6  mensuels  I8  I8  35  - , 
' 
- Esp3rent  pnsner 
"  ('oc  ...  l;  I3  I3  4  20  n la otu.trisa  .. 
- N.R.  et Divers  I5  "  .  9  9  .5  6 
; 
T. 
.  !  IOO  :oo  IQO  IOO  IOO  .  .. 
Le  niveau d'aspiration crott g~ss!èreoent en fonction des 
prr.xa~tione· obtenbes,  o 'est à dire  9-~ plus· Ot;l  est n1:onté  plus on  espère 
taonter encore. 
r 
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6) !iCD:t;rtcATlON  U.UJJJTJ.A_.[.~!..4~l  •.  Rfli-!2N_IDL!_Qli_GllQH~E 1!...§ATISL_A_QriQ! 
A k\ PRCMDriON. 
PEN001T  PENSENT  PENŒNT  PEU  SENT  FEN SENT  PE~JSE~IT 
NE  PLUS  MONT6R.·,  ~O~R  ...  MON.rER  PASSER  PASSER 
MOWf.ER  D'UNE  DE  2  DE  3  Y~NSUBL  ALA 
CATEG~  CATEG.  CATEG.  MAIT RI~ 
OU  PLUS 
1 Sa tisfait.s 
des promotions  I3  35  I9  3  23  7 
1 
In. sa  tisfai  ta 
1 
des p:rornotions  I2  35  I6  9  !9  9 
J'  ... 
.. 
Il  semble  que  le fait d 1Ôtre insatisfait des possibilités de 
pronation no  modifie pne  beaucoup le niveau d'aspiration. 
T. 
IOO 
IOO 
Pour ceux qui sont insatisfaits des possibilités de  promotion 
le niveau d 1aapirntion est légèroment inférieur à celui de  ceux qui sont 
satisfaits des possibilités de  promotions dans  le cas d'une  pr~Jotion de 
deux oatégor:tes et du passage à t1ensue1.  Pour les aut:ma niveaux de  prano-
tion,  le niveau d 'nspiration dea inaatisf'o.its des promotiollJ o.st  nu moins 
égal et parfois supérleur à celui des  gens  qui  sont sntisi'nits des  promo-
tians. 
Sur IOO  qui sont ~af~  des.possibilitéa de  prOBotion,  3 
pensent monter de  3  catégories et sur IOO  qui  sont inaptisfnits• 9  pensent 
monter de  3  catégories. Dana  ce  dernier ons, il s1agit donc  de  personnes 
qui ne  eroient pas que  leurs aobitiona  puissent se realiser dans  1 1LtSine.<> 
Au  contraire,  ceux qui aspirent à oonter de  I  ou 2  échelons,  ou qui vou-
draient passer mensuals  sont plus optioistes à oe  sujet. 
57J.2/67/r 
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7) MOO!FJÇATiON  DU  NIVEAU  D'ASPWTION EN  FONOTIQN.PE  L'APPARrrl~~'1,...Q!! 
NON  A UN  s;rnpiÇAJ;. 
3- œ 
~- NIVEAU  D'ASPIRATION  PENSEN·r  MUUŒH.  MO!  n'ER  ltJ.OUlliR  P~SdER  F.b.Sr1EU 
NE  PLUS  D•UNE  DE  2  DE  3  MEliSU&L  ALA 
SYNDICA.;.  ..  MONTER  CATEG.  CATSG.  OATE~~  MAIT RI~ 
.. ~~ION  OU  IL  .. 
t 
Non  syndiquée  53  4l  .,  42  37  47  52 
Syndiqués  47  59  57  62  49  /.il 
N.R. et re:rus  - .•  l  •  ; 
da  répondre  ..  - l  1  4  2 
--
'l.  lOO····· t· "IOO  . 1:00  IOO  IOO.  IOO 
...  '  . 
( 
.... _  ............  ...  n  sembla  que  oeux qui eon·t  syndiqués  ont des  niveo.rc:: d'napi-
.  . 
ration supôrie•..trS  à oettt qui ne  sont pas syndiqués.  Une  ao.ul.e  exoeption  : 
ceux qui veulent passer à la taaftriae. Dans  oe  ons,  le nomb:œ  de  non-èyndiqués 
est  e~rieu.r au nanbre  de  sytdiqués,  (52 contre 46). 
On  voit donc  que  l 
.  . 
l·~ Le  syndicat ne  reunit pne  seulement des gens  sana  horizon 
.  . 
p.roressionnal.  n  eeoble  atl  oont~ira y avoir une  liaison 
entre la syndioallsation et le niveau d'aspiration. A la. 
linite, on  peut pen.ser que  pour oerliaine,  le syndicat est 
\  ' 
'· 
peut être utilisé à dea  fins de  promotions. ln tous oaa1  ~~· · 
n'y a  pas d 'incanpntib:Uité entl'e  "vouloir monter11  et se 
2  ~Pour le paasngo  à ln mnftriae  on  s 1aooomode  plus focilement 
de  n 1être pas  syndiqué. 
;7l2/67/f  . 
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s) Y.A'llAitO'f~ Du  Nrvrr.Au n •  ASPIEAUPN  PROP:RE  EN  FO~JCTIO~T_D!LNmAu 
D!ASPIRATION  POUfi  SON  FILS. 
La  question posée était la suivante  : 
- Si vous. avez,  ou si :Vous  aviez  un  fUs  d 1 ~ge scolaire,  qool métie.r 
soUhnitericz~vous qu1il fasse? 
Cette question est une  question dite  "projective"  ;  en effet elle n  pour 
but de  mettre en lumière les propres désira de  1 1interrlewé A travers un 
choix qui ne  1 'implique pns directenent et lui permet ainsi _de  dire pour 
son fils ce  qu  11l n.lose  pos fomuler pour lui-nême. 
3 - o:; 
CADRES  SUP.  ~OHN.  msr:r- OUV~RS  lieR• 
ILS  ET  MArrRI~ TUTEUR  NIVEAU  Er 
'  PROFESSIONS  N'IVEAU  CEP  -CAP  DIVERS 
N  LIBERAlES  DP-BEPO 
I 
- ntespèrent plus 
mon~r  20  20  9  9  42 
- Espèrent monter 
d 1 une  catégorie  33  24  8  I4  21 
- Espèrent monter 
de  deux catégories  .38  I2  ll  17  22 
-Espèrent oonter 
· de  trois catégories  29  21  17  4  29 
ou plus 
- Espèror..t  pa.ssor 
mensuals  45  I6  I9  6  I4 
-Espèrent passer à 
ln oaftrlse  60  I5  - 3  22 
Si nous  regardons par exomple  les niveaux d'aspi-
ration les plus hauts pour le fils,  o 'est à  dire~  cadres supérieurs, 
et professions libérales,  nous voyons  qua  la propmrtion de  choix 
5'7l2J61/t  . 
T. 
1 
1 
! 
100 1 
~ 
1 
1 
1001 
1 
1  IOOf 
' 
1 
IOO( 
1 
f 
roof 
1 
roof 
1 
1 
1 --~ 
..  ·, 
-:rn-
. _pour ôette oatégor.to- oroft.. en._.fonoti.on du nivee.u. d 'aSlJiration 
prOpre  de  l'interviewé. 
Le  mox:tmum  éttlnt ntteint pour ceux qr.i  es~ttlnt passer 
mensuels  ou à la mnftrise  (45 et 60). 
lTna ·chute oependnnt. pou:r ~~qui  .. ye.ul.ont nontêr..d.e  __ 
"'·--~-· 
3 catégories. 
·Pour le niveau inetituteur·nous retrouvons la même  pl'O-- < 
gression en fonction da nivonu. d'aspiration propre.  Pour lesanut1'9S 
nivenax la progression est moins  régulière car d •autres facteurs 
viennent interférer avec le niveau d 1napirat1on da  l 11nterrlewé, 
la· qu.alificatiôn  .. ,  1 1âge~ la·  ~veriU,  · etc•  •.  ··  ·  ··  · 
.,,  .....  ' 
.......  ,..·  ..  ,., 
1  .,  • 
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9) ll, est!TWNl' D 'F4'JE  SOU~mŒI.O"~ if:T fONCTION  DU  N;:vEAY Dt  ASfiW~Ol.{ 
Ln  question posée était  :  1'Dnns  vot:oo  tra:~ail avez-vous 1 11npression 
d'utiliser toutes vos  capacités ou  non?" 
3- IO 
NtESPSRENT  ESPERENT  ESPEBE!1T  ES!ERENT  ESPERENT  ESPERE NT  DIVERS 
PLUS  MONTER  MONTER  MONTER  PASSER  PASSER  ou 
MONTER  D'UNE  DE  2  DE  3  MENSUEL  AoM.  ESPERE NI' 
CATEG.  OATEG.  CATEG.  MONIER 
OU  PT-lUS  cl  n~i 
bui 
Utili-
Be  nt, 
tout.es  4J.  43  42  .31  27  r;  30 
leu.rf; 
capa ci 
t.éc~  ,..._ 
Non 
n 1t-:.ti-
lisent 
paa  55  53  53  60  71  82  60 
.toutes 
leu...-s 
1  capa  ci 
tés 
N.R.  4  4  5  9  2  3  IO 
T.  IOO  IOO  IOO 
1 
IOO  IOO  !00  IOO 
l 
Le  sentinent de  ne  pas utiliser toutes ses capacités 
o.ugoente  avec le niveau d'aspiration.  On  o.  d 'nutant plus le sentine-nt d  '~tre 
sous-employé  que  1 'on veut monter hallt.  . Oeux qui espèrent de  petites pro-
motions ne  sont pas différents n  ce  sujet de  ceux qui n'espèrent plus monter 
'· 
du tout.  L1écart; n'est net qu1à partir d 1un  niveau d'aspiration élevé et en 
pnrfi.ioulier pour ceux qui espèrent ohnnger de statut professionnel. 
5TJ.2/67/t - ••  1;- 1  '•  ,.  - \ 
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n  - O(lg.mm'  BEALlm SES  AS..l?IR4TIONS  PROF'E&iiONNELLE§. 
A travers différentes variables c-omme  l 1appartenanoe  l1  un  service 
ou.  à une  usine, la qualification professionnelle, eto.  •• Nous  allons 
.  . 
étudier lea différents moyens  pour·ntteindre la qualification  eotihnité~• 
l.) DIFliJRENOES  :§fTRE  LES  TRI\INS  A BANPES,..Pi, ~N  E1'  DE  DUNIŒI!QlJi• 
a)  rc&.~ui oaupte .e  plys pogr mgtW>r• 
) -ll 
TAB  DE  DENAIN  TAB  DE  D.K.  USINE  DE  D.K. 
L'nnciennetê  11  15  IO 
.-. 
Les  diplomes  11  IO  IO 
Ln  compétence  IO  ...  I2  I4  .  . 
Ln  chance  ...  7  6 
.  ... 
~  ..... 
Le  piston  42  23  36 
Le  trnvc.i  1 biên 
tait  2h  33  24 
T.  IOO  IOO  IOO 
,1, 
''·  ' 
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3- I2 
TAB  DE  DENAIN  TAB  DE  D.K.  USINE  DE  D  .K. 
IL t ancienneté  3  9  5 
!es diplÔmes  6  .3  9  -
La  compétence 
et 1 1expérienca  6  ll  l2 
. -
Ln  or..ance  I2  ·20  I5 
Le  piston  6  I4  s ' 
1 
Le  trsv~il 
bien .fait  67  43  51 
T.  IOO  IOO  IOO 
n  y  a  une  légère dif'férenoa antre Dennin at D.K.! pour 
1 'anoienneté et les diplÔnes. A Dunkerque  l ,·ancienneté compte  plus et 
1 1 on  compte  plus sur l'ancienneté ql11à Denainf pollr les diplÔmes  o  1est 
.  .  . 
lo contraire ce ln compte  pltlS et 1 1 on  compte  plus sur lee diplÔmes  à 
Denain  qu'à D.K. 
Par contre à Denoin il  y  a  une  !.aversion entre ce qui 
compte  le plus pour monter o•est à dire.  11le piston" et sur oe  quoi 
- . 
l 1on  cœpte  :  11le travail bien :tnit11•  Au  TAB  de Dunkerque  nu.  contraire 
il· y  n  une  ooncord.nnce  entre les d.etJX  pour le "travail bien fait", 
c •est à la fois ce  qui coopte et oe  sur quoi l'on conpte pour monter. 
) '  ' 
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2)  DI:FJjpEU~S DES  l1QYENS  STJJY/}NT  LA  QUALp:ICATtOB 
., 
ANCIEN  - fOOTION 
LA.  !.8  IE  C~NaE DIVERS  t 
.  ~.TE.  D.IPLOMES  SUR  I.E  c~~~  PIS!'  ON  Tru\  V  Ait  CAP.ACIT.E  N.R.  T. 
1  .. ,. 
1 
.  ..  ·  ....  TAS  BIEN 
FAIT 
.  .  .. 
M.&o.s.  !4-4- !3+  4+  4~  2h- '27+  4- 8  lOO. 
P.1  9- 14+  2- 5 ...  .36  +  22.;...  s- ·7  IOO 
P.2  PJ  4- 3·- 3=  6=  ..  40 +  2.6+  11+  7  IOO 
oop·  ........  6-·  6·+  ,.. - 35  +  29·+  24+  - lOO 
EMPL.  IO  •  .3  - -- 13+  . 51+  :o- .3  - 7  IOO 
TECH.  I6+  8- 5 +  8 +- ...  z:;- 16- I6+  2  IOO 
C•M.  2- Is·+  2- 6 =  -·  2I- rt- )2 ++  5  ±oo 
c.A.  I:l~  20 +  _20- 20-
:  13+  I4  IOO  ......  --
l 
1.  27  . a.s.  5- I6+  ........  5 •  ..  21•  5- 2l ++  IOO 
1  - .• 
~ 
l  MOlENNE 
IO  6  IOO  DE  L'E- 9  IO  3  6  .34  22  •  1 
CHANT IL- t 
fLaN  t  j 
t 
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b)  Qe  sgr ruwi l'on q§tg 
1 
:A·!"u; !ti:N  JrU.HUA'fl!J.N  .  I~  IE  IE  GRE/  .. TION  NB  DI\TERS,..~  --··  NGTE  DIPLOl·$S  SUR  CHANCE  PIS:CON  TRAVAIL  DE  CC!œrE  ET  T~~ 
LE  TAS  BIEN  POS!ES  PAS  NoR.  J 
FAIT  MONTER 
1 
Mo&  1 
o.s,  5 +  6- 2- I3+  !4+  37  - 3.- ·ll"<f  ·'  9  ..  ·- IOOI  : 
Pl  5 +  I4+  1- 9 +  5- 48+  4- 7- 7  IOO 
Pe2. 
P~3  l- l- r7+  3- 6- 56+  I- n+  4  IOO 
1 
OOP  6 +  6- I2+  -- -- 65  +  !2+  -- - IOO 
EMP.  3- 8 +  5- IO  +  5 ..  44=  IO  +  I3+  2  IOOI 
TECH  5 +  IO  +  !8+  5- 5- 46+  5=  3- 3  IOO; 
1 
o.M.  2- 9  +  32 +  4- 4- 30- 9  +  4- 6  IOO' 
(.A•  2:1  ++.  -- Z"/+  -- I)+  13- :0+  -- 7  Ioof 
26+  i 
o.s.  .32  +  5- ...  u- ll+  I5  IOO  -- -..  - l  -i  14CTI.  1 
1 
DB 
L'E  4  7  IO  8  7  44  5  8  7  IDC j 
GH.~N  !  TILL 
ON  ; 
+  - = : Poei  ti  on  par rnpport;  à ln moyenne  de  l'usine. 
Pour l'ensemble de  l'usine,  ce  qui  <;)an.pto  pour monter c'est d 1aboro 
"le· piston" ensuite  11le travail bien fait"; et oe  sur quoi 1 'on coopta  c 
1est 
j 
d'  o.bœrd  "le trœ1ail bien f'nit 11  et en second assez loin "la f'oms.tion  sur le tna' 
L'exaoen simultané des 2  tableaux nontre qu'U n'y a  de  cohérence 
entre ce  qvi compte  pour nonter et ce  sur quoi 1'  on  coopte personnellement 
que  pour le  11travail bien fait11  et ceci seulement pour les OllVriers  prof'es-
57l2/67/r r:  ', 
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Pour cee .catégories,  on  peu.t  é&41ement  ramarqller  une  inversion 
entre les P.l et le-s  P.2 -.P.J. pour~  diplÔtaes et la _formation sur le 
~  li  "'  '  '  -
tn.s.  Dans  le ens  deB  P  .1 ce  sont les ~plÔme.s _qui  ~omptent; et oe  stœ ql101 
.. 
l'on oompte  tandi~ qœ. pour·les .Pe2  .-;,.1~' c'est 1~ f'orm&t;~ su;:  .. ~  .~s• 
<m  pourrait panser q~ pour lef  P.l le problème  ~et da  ae  d.é-
,  . 
marquer des M.  et o.s. par lou.rs eû.P{Îines. tandia que  pour les P.2 - P.3 
~  ~  .  ..  .  ..  . '  ..  .  '  .  ....  .  .. 
o  1est de  se  rapprocher des  ~ndres pa~  ie qhoix ·de ·ln "toma  ti  on  sur le 
tns  "· Bn  effet, o 'est·  ~lm· choix donu.u9t des gens les pl~ qaall.tiés1 
technicie1;181  agents de  mnf~r1se, chet- d •atelier et cadres  supé_rieurs: 
.  . 
may-en  personnel de  promotion car 1~~ tf pensent pas que  "ooln oanpte" 
~-
poQ:r monter. 
les ouvriers _profassionnele et lea eoployés s'entendent pour Qi:re 
{ que  oe  qui oompte  lè  ~1118 ·pour mo~te~- ~•est d'abDCd ."le piston" maie 
t~e ~u  comptent personnellement 'dessus. 
Pour. lee agents de oa!trlse,  chefs d 1atelier et ondres  sUpc;l~Ur. 
il semble  qu.1il 1  ~t tme  certaine haaogénéité dee choix- pour ces trois 
oatégori.~s. Cè  qll.t  c~te poUl' monter ce sont ~s "diplÔmes" les  noOlttpé~­
tenoes' et l  tancienneté, tlais Us comptent_.-personnellement sur l 1expé-
riènée et ln création de. postes~ ... 
Dànc,.pour l 1enseoble  4-e  l'usine,  ce  qui coo.pte  pour nvoir des  p~ 
motions  c 1est ·ee  sur qQ.Oi  on .Ilè.. compt.te  pas_ personnelle!llent soit parce 
q.u. 'on 1 1 a  oOtltna  les diplônes pour les gans qualii'l<$s,  soit parce qu'on 
Pour nieut étt.nier les relations qui existent entm  "œ qui compte;, 
pour nonter" et  11oe  sUr quoi 1 1on  compte  personnellement"  noQS  avons 
croisé les deux éventuelltéso  5712/67/t 
,; ;, / 
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3 - 15  RJ&J:ATION  ENTRE  CE  QUI  CÇMPfE  POUR  JiONTER ET  CE  SUR  QUOi  L  tON 
CQ1Pl'E  PE~J,Ifl1EtJ4• 
., 
ORMA  LA  L• 
TION  CHANCE  PisrON TRAVAIL 
1 
SUR  BIEN 
Œ  FAIT  1 
~AS  l 
'! 
Anoienne 
~  té  I4  s  8  IO  6  1  IOO 
Les  di~' 
A 
3  IO  7  .31  I2  7  IOO  plomes  -
La  for- 1 
mati  on  - 9  9  9  I6  IOO  f 
sur le·  i  tas 
La  ohan-
t 
~ 
1 
ca  I4  - .I4  20  2  - 9  IOO  1 
t 
Le  pis-
l 
ton  3  9  5  6  12  lth  I4  3  IOO  Î 
Le  tra~  @1  v ail  2  4  l  3  4  4  5  IO::J, 
bien  1  fait '  i 
Las  com-
1 
pétence  7  ',  5  ~ 
25:  <'  8  :l  !00: 
i 
OIENNE  rooJ  E L'E- 4  7  IO  8  7  5  8  7 
CHANT IL- 1  LON  <,~ '  \,  0  !  T  \  ~  ' 
'l 
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Trois cas ae  présentent. 
port  "~ ggi ca;m.+;Q!_at  d 1gqt:œ part "ce  .s~ QJWi..l.'Qn  qgmp~"· 
C'est le cas  : 
Sur IOO  personnes pour qui,  oe  qui compte  pour mon~er o1ast le t.ra-
vnil bien fait, il y  en n 7I qtû cQDptent  personnell.êment lè.-dossus. 
- De  lg chanS(§ • 
Sur IOO  qui disent qus  ce  qui compte  o 'est ln chance, il  y  en a 
36  qui comptent la-dessus.· 
2) L'itcmra  choig:t en sep.Q.nd  (se our  0~~)  est ~rSl.Olle.Jle 
,g,elui  gh9dsi en pDfl'4e  ...  (ce  gtp.  atWdte>. 
01est le oo.s  des  "oomœtencgei' et de là  0~~  1e  tf\§11• 
Sur  IOO  qui pensent que  ce  qui compte  ce  sont les compétences,  48 
choisissent ln foroation stir le tns pour ce  s~  qnoi ile comptent. 
3) Jes dt.UrLchoix a~~· 
- L'ancienn~ :  Sur IOO  qui pansent,  que  oe  qui compte  c'est l'an-
cienneté, 34 oœptent s~  le trovail bien tait et set.tloment  I.3 
sur 11ancienneté  • 
.. - le  0~.2.11!  1  Sur IOO  qui disent qua  ce  qui cœpte c'est le piston 
46  cotlptent sur le travs.ll bien fnit et setiLenent  I2 sur le 
"piston" et 6 sur  11la chance"• 
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3) DIF!ig(NQES ENI'll  CE  Qlli  QCMPJ!E  FOUR  MONTEJl  SUIVANT  IES DimiiNTS 
SEQTEUij§. 
3- I6 
.. 
..•  FABRI .  INTH&  JDMINIS 
•.  CATION  ·TIEN  TH.àTIFS  DIVERS 
~ncienneté  '13  8  9  9 
tnipl~es  ..  11  9  I6  lJ. 
'' 
Fomation Stll' le tas  4  4  - 2 
4  ,,. 
La  ohnnoe  8  3  9  3 
Le  piston  24  3.9  48  51 
le travail bien fait  ..  .  ' , .  30  24  I2  I6 
Ln  compétence  9  0  6  8 
'  ... 
-
T.  IOO  IOO  lOO  IOO 
'·  ..  . .  '  .. 
'  ·- .. 
Les  ditférences les plus nettes entre las q.iff'érents 
.  ,., 
sE,-cteu:ra  semble~  et~.  dana l~o:~ti't!~. fn9f3  an  11piston".  On  cite moins 
. '  .  .  'f  • "".  : \~ ...  :  f  ...  : ....  •  .  .  ('  ·• '  ... "  ••  ....  ••  •  ..  1  ....  ~  ........ ,  ·~ 
le "piston" dàns les. Sé'cteura de  fabrication ql11à l 1entretien· et en-
...  •  •  ~  •  • ••  ,  "  fit 1  • 
.  '  .l  .  .....  .  .  .  ..  •  . 
trnvail bieti  ·  ·tnitn semble  etre plus  tm moysn  t\e  l 1-entœtien tt de la  •  ,  .,..,4' 
fabrication aveo  une.  supériorité de  ~  fabricnt.ion,  qÎJe· des· secteurtJ 
'edr.dnistratif's et divers.· · 
"  ...... ;..: .. 
.  ~··  .  ""  .  5712/67/t 
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III - L'ATTACHEMENT  A L"'U§;mE. 
Ln  question était t 
Pensez vous pollVoir réaliser vos projets  ~d'  svenir en _restant 
dnns 1 •.usine  ou bien pensez-vous que  ce  serait mieux ailleurs? 
~s réponSE)s  ont été classées canme  suit  1 
1  - Ceux  qui restent parce qa1lls sont satisfaits ou optimistes 
sur leur avenir  .. 
2  - Ceux qui restent par obligation oar ils ne  voient pas de 
débouchés ailleurs. 
3 - Ceux  qui comptent  partir ou qtû ne  resteront que  s'ils 
obtiennent  une· nmé1iorntion. 
l} DIFFERENCES  ENTRE  LE -Tti.B• DE  DENAIN  ET  CELpi  DE  D._!Ç. 
3- I7 
T.A.B.  DE  T.A.B. DE  ECHANTILLON 
DENAIN  D.K. •  DE  D.K. 
.. 
Ootlptent  rester parce qu  1ils 
64  sont optimistes sur leur  22  48 
nvanir dans l'usine 
Comptent  rester par obli-
6l  gntion  ..  31  27 
OOt:J.ptent  partir · .  r1  5  25 
T.  IOO  IOO  IOO ...  •  1~  .... 
... 
.•.  ·· 
.  '· 
\  ··, 
1 
'  ( 
..  ,_. 
~:  •·~'- ,.  '  ' 
;~:.t  :r; •"  ;,  ~~~ "·~  ~·.·.-r.: ;'. 
:,.r . .''· ,_r,:"·.  ,_·, 
:\ :-'J. ·~:  r  '  • ·~  '\',,  .V  , 
'f.,  '  .. :·,,. 
f  .''.·':'··;-:•r;- --::.:/ ...  r.·  1  .. 
.  \  .  '  ~' 
.....  ,~  f  ,'  ;~ :,  :...-. 
Au T.A.B  •.  de  Deno.in  on  reste dans  1 1uaine  par obliga-
tion, tandis qu  'f).tl  T~_._B  •.  de D.Ke.  c "est·  plutÔt parce que  l 1on est op-
•:-' ....  <;  .-:~.:~::.::.·t~-~~.:{  .......... .J~:., _.,;.  ..  . '  .  ' '  . 
timiste sur son avenir dnns  1 1 asiM-~ 'in· tnl.tt  ... not',er qlll·w··T.AtB. de 
D.K.  est partictil.ièrement optimiste si on  le oœp~  à 1 1énSemble  de 
....  ~.,..  ...........  ~ ........  ~.;'  _''.t' •• _,. _:· ...  '·  4•  ••  ._ ......  ,...  ...........  "'«J, ... 
~  .. :  ~- '.....  • 'Jr•  ••• ,  ,. .. •  t  11<  "  •  •  •  '  - •  •  ....  .. ...  ..  ' 
.  .., 
1'uaine·de D•K• 
'  ~.  .  '-'  . 
1  i  '  . 
.  ~·  . . . 
•  ,  ,  ,.,.  ,..  ,...  1.  ·lv"•'•• ;, ·  .,.  ,  ~ 
Celn est conti:rmé ·  pàr. la qûestion oonoemnnt  le: souhait 
'ds vo1r le  ar  ·tiis··hJeVai~.d8.na...l!l.t@i~.t  ~- p;a::oPo~i~n de  eeux qui · 
'  '··- , ...  ,~ ...........  " 
vaulént  .. que ·feur f1ls vietme tl-availJ.er dans l'us!ne  ... ~~t ~~~oup plus 
:t'nible. na T.A•B·  de  Denain- qu'A  celui ·de  D.K.  En  tait le projet de 
~  ~  .  '  .  ..  .  ,, 
'rester ~ne  l~  .. ùsine  oorre'sp~nd· a  un·oboix-volontai:m,...a p~rqae et 
· ·.plutôt à une  ~ont~nte à Denain,.  n·ans  1e;·éaS  de  Dén~n:  ,~es  ~~ailleurs· 
sont d'Wle part moins  oPt.irid.stes,  sur 1eur.aven1r dans  l 1 tt~i~, et 
d 1nutre part TOien~ moine la possibllité dé  trouver de~ débouchés 
allie  ul-s;. 
1  -i. 
!  1  .~  ~  \'\ 
! 
:  •  \t:  .. 
r· 
........  .._.;,,. 
•  '  •  •  '....  ..  ~ '"  '  •  '· •  • k  .~  l 
'  .. 
•  .. 1.1-. •.  f/1411  \<t.l"'.11  ~·.: 
'  ""!..  ......  •  ~ 
...  •JS  •  ~.,.  •  t  '  •• J!l  •  ....  •  .-...-~  • 
,\ 
..  ~  '  . .  . 
'  . 
1  ! ..... 
~  ........ 
'  ·~ 
'  .  ~  :  't:  ·i 
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U~J:ENT  BEsrEN.r  OCMPl'ENT  SON!' 
RESI'i& .....  é,_,..~._l!Ai,,  "~~·· .....  PARr IR 
.• 
.SATIS 
CAR  OBLIGATION  N  .• R.  . T.  FAITS 
SATISFAITS  DE  LEUR 
SITUATION 
ACTUELLE 
M.  & o.s.  /IJ  .32  ;1:9.  3  IOO  64 
P.l  ..  '  53  30  I3  4  IOO  68  .  . \~ 
Pe2 - P.3  43  .32  25.  IOO  59 
. c.o.P.  65  I2  23  ~  IOO  7l 
. Enployés  44  2.3  .33  IOO  50 
· Techniciens  4]..  15  44  IOO  51 
; Contremaîtres  51  2.3  24  2  lOO  82 
Chefs d 1a.telier  60  7  .33  IOO  87 
Cadres supériears  37  ll  42  IO  IOO  ·78 
MOIENNE  DE 
~ 1ENSEMBIB  47  'JJJ  24  3  IOO 
•  . 
Dans  ce  tablenu nous  avons  tme  échelle de  antistaction·· 
"ceux qui restent parce  qu1ils sont satisfaits" et d'ftutre part une 
échelle de 'bontrainte" c'est 'à dire ceux qui restent pnr obligation 
et ceux qui au contraire oœptert partir. 
5712/67/t 
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Nous  omonnons  les .  q ualltioations dans le sens de 
·~ ~  ...  . ~.'~t.tnchement volontaire  ~ l'usine et nous  indiquons parnÙélement 
1 1éohe1Ml  ~  ~~~~i~Îe·~ ~-ù* ~~  ~-~téllti Po:r  obU:gation (+} ont 
.;'  lJ  {  :  1  ~ 
.. :  ...  ~  .  .....  q.~_,_f!_~nt  ~~~:m teè·· deux  (=) et  ··eeœ.:q,:a1.  ne  se  sentent pas de  contrainte 
.  .. ...  ~ -~.  .  ..........  ~··· .......... ,..  ........  .  ........  ~  .......................... ' ..... - .  ....  '  . 
. .  ·  .'!  ·  .--··at.  comptent  part~~ (-)  •. ~Nous essaierons ainsf···ae··"àn:riiétt1'1-J.ser les 
. r • ·  ·  •.. ~ttél:'e~~~ catégories professionnelles.  .  ,.... . 
'"  •'  a  ..  ,....,  ..  "  •;~"  :  .•, 
· '  :··  .  ._,_.  ~:· ,"' ... ~ ·  ·  Nous -po-uv·ou- dé.~ re,I3P..;q~r qà&  le projet do  partir 
.,  ;  '  ~w.  ~...  ~  ..  1  1  ..  ,.  ..  •  •  ••  ~  ...  •  ~  • 
•'  ......  t  .. 
.  , ..  · .. 
·"·.- i  :.. 
'  '  ..  '  .... 
est .d1nUtdnt plus forli  qu'on est plllS qualifié.  (ondres, .techniciens  . .  "':"'  ,.  -'"  ' 
•  t--••  '  ................... 
'  ;  t.  '"  ' 
1  .........  '  .... 
.··--··  .,  ..........  ..  ,.  ,  .........  ~:  ......  "aea-"'  ,. 
'  '  . . . ....  ~  . 
~. ,\ 
... ,  ..  -.·:.~  .. ... 
., ...... 
'  , .  '  '"  :. •. 
of:;\,'  ,'  'r• 
~· ":  .  ,·.  -~  '  .  ' 
'.  (  ..  ,  ...  .  ..  . 
'~;: '·p: ...  ,.~. 
... .  .....  ...  ..  ~' 
•·  .  ..  ...  •'  ..  ~ 
..  ' 
.  :  ..... 
...  ·';..  :~  .... ..  .  . . .  ~  ' 
........ ,. . 
. ..  ,  ....  .  ,,.., 
.'  . 
.,.  '•  ~  ........  ~  ...  .. 
. .  ,  .  ·. c.o.P. 
.  Chef'a  d  1 atelier 
Pel 
Cont:mmn!tl'es 
M.  &  o.s. 
Eclplo,-és 
P.2  - P.3 
Techniciens 
Cadres supé-
rieurs  •. 
.......  ·  .. \.  ~:·. ~~  ...  . .  . 
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~OCMPrENT .REs.rER 
CAR 
SA.TlSFAIT S. 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
-
-
'· 
HE..~NT 
PAR 
. OBLIGATION 
...  -· 
+ 
+ 
+ 
=  = 
- -
' 
Us sont les plus  · 
attncbés à l 1USine  et 
ne  rossentent pas  de 
c·ontrainte.  Ceux qttl. 
sont sntisfnits rest 
ent. las nu.tl'es  onrteni:  na  sont re  ln  ti  vement .,  ...  ·C'~ 
sntisf'Gits, mais caux  · 
qui ne 'le sont pns  i 
, ~s~n\ pnr obligation  1 
ol11tot ,que  de partir  l 
ns sont moyens  pour  '·1 
ln antisfnction, mei.s  Î 
ne  se sentent pas  1 
libres dA  nnrtir.  l 
na sont insatisf'nita  i 
et partagés f'ace a un  '1 
départ éventuel. 
.  --1  ns ne  se 'sent pas de  i 
controinte à raster et·  ~ 
Cotlptent pltltôt pnrti.r~ f 
Las ingénie  ure sont  : 
satisfaits globalement  1 
et les· techniciens plU·· ; 
tôt inso.t.i A.Pni t.R..  J 
+  - =  & Position pnr rapport à le. moyenne  de  l 1ensemble  •. 
On voit que  les catégories sopt ninsi ordonnées  suivant 
leur projet de  t'aire cnrrièra dtlns  1 1usj. ..  Oll non;  aatrement dit. sui-
vant leur orientation vers  "1 'organisation" ou vers "la profession  "•· 
Les c.o  •. P.  et let· chets d  1ntelier sont les plus attachés 
à 1 'U.sine,  les techniciens et les ingénieurs les plus nttàchés à la 
profession  •. 
La  contrainte est particulièrement forte  pour les catégories 
les· moins  payées.  Cocme  pour la sntisfnction1  noua  retroUvons  une  nette  -- ~  . 
différence entm P.l et P.2..P.3  Ies P.l étant plus nttaollés à 1 'usine 
les P.2 --P.3 plus attachés à ln profession.  5712/67/t .•  i..  ,,. 
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3) O(MPARAJ;SQN  ADQ  HA  ,§ATisjÀwiQij QWDAt*• 
3 ..  20 
•'  .......  ..,_.. .....  ..  .  ..  ~ 
SONT  SONT 
SAtiSFAITS  INSATISFAITS 
DE  lEUR  ..  ··œ  IEUR 
.SITUAT·ION  SITUATION 
AOTtiEI...Œ  AOTT.ELIB 
- . ' 
"  '  ... ,._.  .  ' 
Comptent  rester .  car 
satisfaits  74  9 
~etant par 
~bligntion  37  35 
... 
Ne  resteront que  ... 
s'ils obtiennent  28  40 
. ' 
une  runéli~ration 
~tent  pn~ir  24.  57 
,,  .. 
NE· SONT  ·NI 
BAT ISFAI'J.' S  T. 
HI.  .. I.N-
&TISFAirS 
1:7· 
.,  IOO 
.. 
28  IOO 
32  IOO 
I9  IOO 
...  ., 
... 
. Le.' Sitistabtion 'gl;obalef <hm&  l'ensemb1e.1. va 
de pair avec 1 'attachement n  1 1asine.-Sur  IOO :q·tl; ·cianptent  rester 
·- 4  ..  •  •  ~  • 
.• 
·  ••  f  •  ·  ·  •  ~ 'ptrrce qtt1i:ls·  ·son1r.satistn~ts, '!4  sont estisf'nite de  leur sitUBtion 
1  •  ...  ...  • 
'  ' 
a  •  •<  ....  ,o.- '0  1',  ,''f  '•  .  '  .,  ...  ..,. 
nct~lle et inversement  .s~. IOO  qui canptent pnrtir, 24  sont satie- ..  .  ' 
f'aits.de leur aituation actuelle. 
•  1. J  ·.  ·'  ,.  - '  •  '.  ','  '  ' 
. .  .  .  '  ..  .....  ... 
·  ·  ·Par. ro.pport- nu  ~bleau  précédent;~ ~  q~:&aliti• 
. '  ~  ... 
· cntiori,  on  peu iemârquer une·  exception. .è -cettq  relation. ln ef'tet lee 
'  .  .  .  ';  . '  .  '  ~  . ., 
ingénie~ qttt taont  rêlat~vement satis.faits de .l.eur situation ac-
•  ··'  <  '  •  •  •  ' 
tuelle  (78)  sont ceux qui comptent  le  .. plus  ~rtir  de  l'usine (42) 
-··  .  ,  '' .  '  ..  -
c 1est ce  qui nous  81'!lène  à penser que  ce qtti  canpte  pour eux c 1est moill8 
l'u.sine que  la profession. na sont satisfaits de  leur situation oo-
tuelle, mnis  ne  pensent pas forcément  taire leur onrri~re dans 1'  usino~ 
5712/67/t 
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4) DIFPJ!WtfOES  jjNTRE  LES  SEQTEURS. 
'3 ....  2l 
SECTEUR 
ADMINIS 
TRATIF 
~  ..  --
•  r  ...... 
Restent car Us sont 
satisfaits  :41 
Restent par obligation .  30 
Ne  resteront que  s'il 
y  a  une  amélioration  I7 
Comptent  partir  I2 
T •.  IOO 
. 
Sont satisfaits dé lear 
situation actuelle  57 
'  ..  .. 
FABRI  EllL'RE 
CATION  TIEN  DIVERS 
52  47  49 
~  23  30 
ll  ..  I3  IO 
7  I7  IO 
IOO  IOO  IOO 
65  64  59 
--
Le  sec~eu.r· où 1 'on reste le plus parce  que  1 'on 
est satisfait est la fabrication. Celui oÎl  l t-on  compte  la plus partir 
et oà:  1 1on  ressent ·le  moins la contrainte est 1 'entretien. Par rapport 
a  ·la fabrication,· 1 1entxetien est . a la fois moins  optimiste sur sa~ 
avenir dans ·1 'usine, et moins  résigné à rester, .donc plus  optimiste 
sur s6n avenir niilellrS. 
')712/67/t 
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RESTENT  PAR  R$srENT  PAR  RESl'ENT  SI  V\.ft.t'  ,.U:,J.'U, 
OP!'IMISI-E  OBLIGATION  AMSLIOBATION  PARr IR 
Oe  se~ mieux pour  ..  '  .  ' 
la génération da  60  49  50  43 
nos  enfants4. 
-
Oo  ~rn pareil· ou. 
.38  mieux avec dos  49  47  56 
riservos 
N.R~  2  2  j  1 
.  . 
T  •  IOO  IOO  IOO  ·IOO 
..  .  ... 
le deg:té  ~  'opt:l.ttisme  sur ln génération des enfants · 
suit le degré d'optimisme  sur son svenir dans  ltusineJ en effet sur 
IOO  personnes qui. res~  nt  pa~  qu  *elles sont sàtis:tnites, 11 1' en e. 
.  .  . 
.. 
60 qui sont optimistes quant  à 1 'amélioration  ··:rature  du niveau de  v:Lei 
l, 
·.  .  .  . 
Inversement,  sur IOO  personnes qai  oompt~nt partir 
il· 1  a·n  a 43  sotnement  qai pensent que  oe  sera mieux pour le.  géné-
ration de  leurs enfants. Ceux  qui  ~stont  .par obligation ott Sèu.lement 
.  .  .  .. 
s 1ils obtiennent une  amélioration se répartissent également sur les 
deux éventualités.  .  .. ,•, 
r  ,'v  ' 
- ZJ5-
6) DlF]JBENQE§ EN  FONC;I:ION  DE  L'AGE· 
3- 23 
BEsrENT  PAR  RESl'ENT  PAR  OCJ.œl'ENT 
QP.ClMIH  OBLIGATION  PARr IR  T, 
OU  PAR 
SATISFAOTIClf 
- Moins  de  25  ans  36  I9  45  IOO 
-de 25  A  29  ans  40  24  .36  IOO 
- de  .30  à 34 ans  53  26  21  IOO 
- de 35  à 39 ans  62  .28  IO  IOO 
- de  40 à 49  ans  52  31  17  IOO 
- 50  ans  ou plas  4h  54  -- IOO 
..  , 
MOYENNE  DE  L  t USINE  48  ;(1·  25  IOO 
.  ' 
Le  nanbre  de  oeux qui restent paroè qu'Us sont satis-
faits augmente  nvec l'âge avec  un  palier à 40 ans et ensuite  une  dimi-
nution.  Cela vient de  ce  que  les plus  ~gés ont moins  do  possibilités 
de  mobilité professionnelle et restent plus par obligation. 
Pour ceux qui restent par obligation, il  7  a  tme  crois-
sance rê~~  jusqu•a 50 ans et plus. 
Au  contraire le nombre  de  oe ux  qui canptent partir 
diminue  ave  ô  1 1nge  avec  une  légère remontée  à 40 ans. 
;7J.2/67/f 
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'~""' .  ..  '.  ., ...  .,..  .. 
_,.  l  ., . 
O.Ali'.ILS 
SONT 
SATISFAITS 
' . 
. 50·· 
-~&rENT 
PAR 
OBLIGATION 
..,  ~  ,  '  ' .  ~ ...  •' . 
.'Zf  l  IOO 
l  IOO 
............. ' 
·'  ave  ni~ dans  ~~~ne que  oeux  qui .ne  eont pa.s  ~yndiquéa et ~1 7 a  plus 
de  noOOyndiqués  que  de  s;miiiqués qui oanptent partir,  .  ...  .  . 
On  peu:t  penser que  C  fest soi  tl la.  S1Jl~08lJ.BCtion 
qui f'nvor.:Lse  ~'nttnohemerit. a  l'usine, soit 11nttnchement à l'usine 
qui fait qll! O,n  trouve  un  1ntéret. n  se  syndiquer. 
.  .. 
'  -.  '  •  ...,. .....  ,.._,.  .............  ...  • •  1  ....  ~..  ••  "'"  ~j ...  •  ..  ";~  • 
•  ,  ..  • ......  'Il  •  -.,..  ~  ~  .. ••  •  ..  ·~'  "  •  '..  .....  •  ..  "~"'·  ~  •••  '·•  •  ,.•  • 
~  ~  .......  l  '  ,  ..  - ':"  .... '  • .,.  ~  '• ••: p 
.,  . 
'· 
.  ..  , ... ·1·· 
.·  ... 
)  1/l 
. .  ' .  '• .  ·'. 
. ; ..... :  .. .  ':.  ~ 
., 
••  1  •  .  ~  .  : 
\ 1  ,' 
- ·~'1 -· 
rJ - PERSPECTIVES  ~- tA~'!â'  .POUR rif  ni§~··:~ _.., .  '  . 
Comme  nous  11nvons  noté précédemment  la questiC?n  da  11Rvenir du 
:f'ils est ~  ."ciUèst;iorï'~je·ctive~,  ~-ui_do~_t_ nworte~  do~ éclaircissements 
•  '  ,4  •  ~·. 
sur les désirs .  p~fonds èt à ·long te~  des interviewés  •. 
I) NIVEAU D  1A.§P!RA!IQN  POUR  IE FIL§  •... 
.  '  ..  ' ..  ~ 
a  - QOMPAIJAIBON  ENTRE Ii  T.A.B,  DE  DENAIN ·EI .LE  T.A.B1  DE  D.K, 
3-25 
~UHAITENT  ,T.A.B  •. DE  T.A.B,_  DE  ECHANTILLON 
(tUE  LEUR  FILS  DENim·  - • ., D.K.:  •  e  ._  DE  D,K •. 
sorr  : 
f- Ingénieur,  oad~ sllpér!eur 
ou  profession libérale  43  ·:e  42 
- »n:Ployé,  ·f'onotio~re  ;  ll  6 
.. 
- A son  oœpte  I2  l4 
.  ~·  ' 
6  --
- Cadre  moyen,  agent de 
on!trise  I2  9  20 
- OllVrier  5  I4 
..  I2 
:• 
- Insti  ttlteur  2.3  23  I4 
T.  IOO  IOO  IOO 
Au T.A.n.  de  Denain le niveau d 1nspiration pour 
le fils est nettement plus hnut qu'nu T.A.B.  da D.K.- A Denc..in  4.3% 
choisissent pour laUP fils le métier d'ingénieur ou  une  profession 
libéral.e contre 2$%  seulement n  D  •. K.  le Détier d lollV'rier n 1est choisi 
que  par 5% s Denain contre I4%  à D~.  \ 
571.2/67/t 1. 
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Si nous  ·"rflpp~hOn& èe··  tabl:ettU dé· ce1u1  dü niveau dt  aspirnt~on 
propre de 1 1interviewé nous  vorons  qn1il :r  n  une  inversi~. C'est a 
.,  Dennin .  .qUe  le· ni  venu d  ..  1·as~rati-o~  ~p!'Opro ·!·st ··le' npl~  bnv.- n  semble 
donc  qu1n·'ïlenaih,  où ""1 'on est ·plue ·pessimiste sur l-1nveriir,  oonlme 
..  ~  ':·  - . 
nous  le verrons  plus loin, qu1a  D.~, on  ne  voit pas  nctuellenent la · 
'  ... ....  •  •••  - •  ..  ....  t  ~  ~ ...  •  •  ~  ~  •  ..  ~~  J...  ..  ..  ..  ... -~..  •  ,.  ·~  ""~  -~  .•  ".  •  . "  -~·  •  •.:.  ... 
possibilité d'obtenir de  grosses pranotions et 11on  se  proj,et~ .Ptlr: 
~  '  .  ..  f  ~  .. 
1  :  •  ~e  ··fui  te 'en ·  QVnht  dans. ~  génération ·des  e~ante pour qtrl i '.on  vo~  t 
~ : 
...........  --.~- ··~nd.' 
. .  .  ..... 
"  '  ~ 
~ ....  ..  .......  ,.. ............ .,a..  ....  ~ ....  ...,.  ·~·..  •  .  .  A.~.D-.~.  nt1-1o~m~·:re  le~- niwaux d 1nsp1rntion propres  sont 
:.l.  pi.llS'  élev~, ~eis céuX  des  enfa~te. plus réaustes qll·~· nenàin.  •.  ' 
~ ....  ,  ........... .,_.., ....  "\, ...  ~ •  ~  !..  ....  .  •  • .. "  • : .,.....  ... .._.  ••  ., •  ~ .. ...;.  ...  (  ..  •  1.  ...  ,;  •  •  :ot  "'  ••  - .......  ..,,  ""  ::  ....  .,  '  , ..... . 
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1 
·' ..  .... 
••  ".J.-...t  '" .... . 
:.  ..  ·  ......  -.. 
•  'V  \.•  ::.• 
••  '."  ••  f /  l,  ': 
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~)  -D-IDI~QES  EN  FONCTION  DE  LA  QUALIFICATION e. 
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NIVEAU  M.  P2  ... 
D'ASPI  os  Pl  'PJ.  COP  E.  T.  OM 
RATION 
POUR~ 
: 
FILS 
Ingénieur 
Cadre  su- I;  22  36  59  64  54  57 
périe  ur 
Ouvriers  20  I3  8  6  2  2  - .. 
Instituteur  !5  !6  I4  I2  2'  7  .4 
Autres  50  49  42  23  32  37  39 
T  •.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
CA  cs  MoYENNE 
66  S4  36 
- - IO 
- - ll 
34  !6  43 
IOO  IOO  IOO 
.J 
Le  niveau d 1 aspirntion pour le fils oroit grossiè:mment 
evec la qualification, la profession libérale est choisie I5  fois par 
les mo.noellV'res  et o.s.  contre  59  fois pour les c  •. o.P.  et 84 fois par 
les cadras.  Pour les employés et les c.a.P.  on  trouve  un  niveau d 1o.spi""' 
ration très élevé  (64 et 59)  pour cette profession,  par rapport aux ca-
.- ..  1 
tégories voisines par exemple  les P.2 - P.3  (36) et les agents de  mai-
ttlsa (57). 
Ln  profession d'ouvrier n•est choisie  que  pàr les ou-
vriers et de  moins  en moins  à mesure  que  1 1on  s'élève dans la hiérarchie 
ouvrlére  ..  Ie choix de  ln profession d'instituteur semble  ~tre Ull  choix 
presque  uniquement  réservé  nux  ouvriers,  M.  et o.s., P.l,  P.~-P.3  C-.O._P. 
On  sait que  le métier d'instituteur est eaavent considéré ên miliell  o~.:~-
vr.ier comme  une  voie d'ascension sociale.  5712/67/f ·--300 .. 
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. · ...  ""·  ..  .. 
' ..  ..... ".· ...  :  '.  ~ 
-·~•tiikJE  TeA.B.  DE  ·. ·  EOH.ANriLLOlf  ..  ......  .  .. 
'.  .  . .. :B.K. "'"·•~ ·~  ..  DE. D.It  .... 
.  -· 
' 
~  v•  '>*  .. 
6  .. Sidérùrgie  9  9  .  '  - ..  -Electronique.  ,;  '21'  ·~  30 
~ 
<Ill,' 
;  .. 
..  -A  ut  :res  industries  I2  I8  I6  . 
·~.:.  ~ert1aire pt1.vé  6  9  I4 
:  .. 
-Tèrtitlire. publio  Ah  38  29 
... ~  :  ,.  ' 
1'.  ... 
.~.100  IOO  IOO  .. 
y  .. 
.. •  J,· ...  ~ ...  - ... , ... 
- -li.  .. ...........  ·~· • j..  1 
.....  .,.,._  ,.....,...  , •  ..,~ .~.....  ..  ....  ··i.~  •  A  . 
Ln  diffe~nce la· pltis  .. llètte  · semble· et  re  s~.  le  oh~·  ... 
:·: ...  du.:. 11tertiidre  ~J>ubli-b 11 ,  :.U: èab: .choi~'i pl~  v~loptiers ô.  Denain qu13 
fi..  •  . "'  i'  ·"  •  '  li~; 
...  ..; .• ~vMO  ..  ""•'<- Deit •  .,·en.···po~t;.peW;  •. ê:t~  .... ~nser  ~~problème de  ].s .SéOurJ.M·~ 
~  - \  ..... ;,.-li:·  .v.,.  .•.  ·~·  .. ....  ....  ,....  >t  "  '  ~··  "'"'  ••  ~  •  ...  •  •  ' 
'  ··:•  .. •  'lt,  .• , 
1  ',·:·.~ ,;· ····•••••  .  '  ' ....  ·-.,~ .... 
l'emploi pour l'expliquer. 
l  ••  ...  1  ••  •  ·.~  .... ,,  •• ,.  1;_,  • 
.  .. ·  ~ .  ' ' 
.  ... 
' 
'  .  '  '·'  .. 
11  .,.,.,.  ...  n,  "'-' ,. N 
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b) DmJRENCES SUIVANf  U  QIIAL!FICJ\TION 
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EŒO  JYEO  A  m'RES  TERriAIHE  TERrniRE 
SIDERUBGIE  fBONIQTlE  TRICITE  INDUB.r.RIES ,PRIVE  (I)  PUBLIO  (2)  DIVERS  T  • 
..  ..  '··  ..  ...  ... 
M.&·  o~s  I2. 
"  13  I2  26  6  ~  2  IOO 
..  ....  - ...  "  ..  '  .  ~ .- '.  •1'11  ...  ·1.\o,  " 
<•  .. 
P.l.  9  I5  20  ~.  8  .32  2  IOO 
.. 
P.2-P.3  9  2l  9  I5  9  34  3  IOO 
c.a.P.  7  .33  7  ..  j6  27  20  - IOO  . ,. 
EMPL.  ll  37  6  23  23  - - IOO 
TECH.  3  I9  6  I9  I9  .32  2  IOO 
o  •.  M.  9  28  9  7  26  I!l  4  IOO  .  .  ...  ~ ..  ' .  .  . 
c.A.  7  I4  2l  29  29  - - IOO 
o.s.  6  ..  19  62·  :o·· 
''  - IOO 
MOYENN»f 
DE  L'SN  9  20  IO  I6  I4  - ~··  2  IOO 
SEMBIE 
·-
1) - Tertiaire privé  1  Architecte, médecin,  avocnt  •.•• 
2) - Tertini:e publio  :  Administrations,  P  •. T.T. ,  E  .  .D.F.,  armée ••.• •,- ~ 
.... 
... 
... .  - ··~  ·  ...... 
- L'élqgt,mügue. 
.... '  ~.  ~· :  .~....  , .  ' 
Pnr rapport ,à ..  l 
1e~se.mble  ~.~ choix, l'électronique 'Vient· en second 
'  "'·;.~  :[:,.,  ~ ......  ,  ..  ;....~  .. :  -~  ,,· .. ':... '; :,~·.  · ..  ;  ··~  ';  ,·  '  '  .  ' 
npros le tertiaire publio. Ille est subtoà.t. choisie ·par les ouvriers 
professionnels,  à partir des P  .2 - P  .3 jusqu'  nux  agents_ de  ma!tr!se 
·.! 
·~ 
. 
,. .. , -·  ...  "' 
Elle .il.1es·t choisie qUe  par  .9~ des interViewés,  oeJJX.: qui:-~ choisis-
s~nt 'le pius,  .s~nt les· M  •. ;èt o.s. ét les empley'és. (~.·et ]J.). 
.  ~  ~  .  '•  .. 
t  ;  .  •  1  ·~  ••  '  .~  ..  "  •  >  - to'7!  : 
n  ~pré~nte!  I4%  de~ ch9ix de  1 'ensemble  de  1 •Usine,  le.. proportion 
,...  ..·  ' 
çugmente,.notte~nt l~rsq~1 on s'élève  da~s la Wrei-chie  des  o.o.P. 
aux èndre  s  a  upérle  urs,_-
·'  ,,., 
.  .a..o  ... f •...  :  'Z1 
... ,  ..  ,,  ........ 
·  · .Agents  de mn!'tr.l.se  :  26  ..  .; 
:  .,. 4,, 
·-·~.ë~f.~  .d,~tellèr ·  · ·  ·  ·  ···  :~  ··  ·~···  ·· ·· 
·  ·  Cadree·· s·upérJ.e urs·  ·.  :  62 
Üil  t~~El .également 'tÙie  prQPottion: BS._z  !é~~VéS  -~  'CG  ..  choix· pour 
.  ..  ~  les ~~pioié.s et ·iès 'téohtû~1ens  · (23 .et· l9  )  ....  G~\l~t, ~_._-dil'Er. qll9  c  1est 
un  .choix:&,· tô~ lee mansllèlîë  .. Ôu.en~ V9ie.- de .l!être oamne  les c.a.P.  .  .  ...  .  .·" 
•  "'  r .  /'  . 
- . 
: P  test le .pl~ .choisi,  29~ de  l'ensemble des choix  •.  C  'ést un  choix 
'  •  ~  •  •  •  -.• ...  ,t  •  '  j  ~ '·...  ~  :  •  •  •  1  ~  •  ill'..  .  '  ~  .f  '  ..  l'  '  .. ~  ••  '  •  • 
des  otlVrle~, M.  e~ .o.s.  P.l  P.2 - P~3 .mais .égnl.~tnênt des 
. :'. 
...  .  : 
techniciens  • 
.  ~  '  .. ,  .. ·,,  ..  '..:.  ')7l2/67/t 
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c) DIFJtiBENCES  SUI\TANT  LES  @QTEURS  DE  L 1U@INE• · 
3- ~ 
:~S  FABRI  ENTRE 
'< 
'TRATIFS  CATION  TIEN  DIVERS 
;7 
.  - · S:tdérurgie  IO  11  8  "'  8  .. 
- llectronique  32  I2  24  I8 
r 
- Electricité  5.  I3  ll  '  5 
- Autres industries  8  I6  r7  I6 
..  . .  ..  . 
~ 
- Tertiaire pr.l:vé  Z1  I4  JJ.  21 
~ Tertiaire public  I8  .32  Z7  32 
-Divers  - 2  2  -
.. 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO 
'  . 
L'électronique est nettement plus choisie par les 
secteurs adtlinistratits ·et entretien que  par les t:\lltres  secteurs. 
L'éle~·tricité  _est choisie presque égalenent par les secteurs i'abrioo- ..  ' 
ti.on et entretien (!3 e-t ll) et très peu ·choisie ·.par lee deux  autres 
secteurs {5). · 
I.e  terliiaira priv;é est. par contre très choisi par les  .  .  '  . 
secteurs administratifs (27) et divers.(~} et un  ~u  plus pour ln 
i'abricntion {I4) qllé  pour 1 'entretien. (11)~  .  . 
Le  tertiaire publio est moins  choisi par les adminis-
tratifs que  par les autres  secteurs~.  -· 
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3)  R§GION  CHOISJE  POUR  IE ~F~.  h 
a  - DQRENQE ENIRE,RWIN IT  D•l\• 
3-30  .. .  ~ 
J  ' 
T.A.B.  DE  T.A.B.  DE  ECHANTILLON 
DENAIN  D.K. .  DE  D.K • 
~:r. Word  30  69  59  ..  •  .....  Il"  .. 
\  .. 
...  t  f  •  ~  ...  • 
'  -
- .Tolltes  sauf ie ·Nord  ... m·:  .. 
3  .3  w 
....  .;-·. ~;  '  . 
-Lo  sud~ le.  midi  •••  IS.  I7  22  - l 
~~gion  pn~siènne  ·'m····  ..  ..  .7  7 
.~  .  .. 
- Autres. régions at  . . 
étranger  ...  ·  I5;  3  9 
l  ..  .  ..  .. 
~c•  . 
T.:  IOO  IOO  lOO  ... 
1  ...  .. 
l  : 
., 
·'· 
Ln  région dll No~ est plus  ~jetée è Denain qu'à 
·D.K.  (30 contre 69). Ceci est très positif' dnns la mesure  où cette 
question visait a  mesure;rles  chances d 1 avenir :régional SllX  yeux des 
trcvoilleurs.  On voit à cet égard que  D.K.  es~ perçu beaucoup plus  .  . 
favoZ'nblement  que  Denn;in,  d t'nut(ùit plus qu1·1Jnè···gr_o.nde· partie  ..  du 
pe.rso~nel de  D  .K.  est transplantée. 
....  '  ...................  . 
. - ..  ~~>'\......  .  ..  .  ....... ,  . 
. ,  . 
.  .. · 
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b) iY  FONCTION  DE  LA;'  QUAitiFICAT:tQN •. 
.. 
A D.K.  ln région la plus choisie est la ~~o~  du Nord  (moyanne  de· 
1 'ensemble  de  D.K.  5I) en second vient le midi1  le sud, le soleil  ••  • 
(!9). 
P.EU  nŒORTE  LA  REGION  TOlJr  SAUF  LE  SUD  REGION 
LA  REGION  DU  NORD  LE  NORD  MIDI  PARISIENNE  AUTRES  T. 
SOLEIL 
..  -. 
M.  ET  o.s.  8  72  1  4  7  8  IOO 
P~l  5  69  2  I5  3  5  IOO 
• 
..  P  •. 2-P.3  20  43  - IS  ll  7  IOO 
....  '  ..  ..  .~  ..  ,. 
c.o.P.  21  I4  2l  36  - 7  lOO 
' 
~s  I2  4S  - 'Z1  9  3  IOO 
·-
TECHN.  7  40  3  33  - I7  IOO 
C.M.  I9  I9  2'  40  7  I2  IOO 
c.A.  40  27  7  7  7  I3  IOO 
! 
a.J.  33  I3  - Z7  7!  20  IOO 
MOYENNE 
DE  L'EN  I3  ?l  2  I9  6  8  IOO 
SEMBlE 
La  région du Nord  est très rejetée par les c.a.P.  21% 
. disent qu'ils nimernient pour leur fils n'importe quelle  région sauf' le 
Nord. 
Nous  allons clnsser les qualificntions suivant le choix 
de  la région du Nord  et nous  comparerons  ces choix à 1 1 origine géogra-
phique  de  ces d.iff'érnntes qualifications. 
5712/67/t 
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..  .  ~" 
....  '  ,. 
•  P.l 
- ltlploy-és 
- P.2 - P,.3.  ·. 
- Techniciens 
- Chets d1ntelior 
OHCISISSENT  LA 
-':  ,  ...  :. ..  ~:  •  -RB..HION  DU· . 
NORD 
'  .. ~· ..  ~ J  :. , . .  ,. .  ·.  .  ._,  ·-· 
~  /.  '  \ 
.. 1- ..  ..,.  . 
~.43 
40 
zr 
.  .. :  ...  .  .., . .  .~  .  - .  ..  .....,. .  .....  . ....  . 
· '.;:-.:. Oontral:u:d'trea ·.·  ..  ~- ·  ,  ·~~  ... :  ..  :~  •. ·_-~~·.~-~  :-~19j······· ·-· ·  ·  ~- ~-
..  1  . ;  !  ••.  ~  '  '  .... .  :.....  .~  .... 
- Cndre4 supéri.e  urs 
X4: .. 
I3 
VIENNENr  DE  LA  REGION 
:Pt!  NOBD...PASJli.JJII.AIS 
~ 
91 
97 
-93. 
'  '•: •  ~  .. .....  t! 
"'  :...  .  .. 
78 
66 
72_,_. 
88 
47 
Noua  pol1Vons  dire qua  groseièmzrwnt  p~us les gens 
·sont originnires d-u  Nord,.  plUB. UiJ  .... çs~pi~is{J~nt  .... ~  Nord  conùne  la région 
~  r  •  f  •-
;,...  p6ur le~  ~ntnnts. Oépendnnt- daux exceptions, les c<?ntremaftres et les 
~···-_...~--~.a~ ........  "'f<  ..................  f  .........  • 
o.o.P.  qui  ra3at~n-t ~--N;rd--poûr.le ·éoieili  le  ..  mdi~  ••• 
L:e  ~hoix de la région dn midi est un  choix des od&go  ..  .  .  ··•  ..  . 
-l:~--·  .  -~- ,rias,_:quall~iées,  le~ c.a.P. les opntremait:res,  teo~o~ns,· cadres  ~t 
·.J 
,.,  .,..  . ·, 
meme  des  employés  qui en ce  sens  sa  rapprochent das cadres,  Une  exceP-
tion, les  chets d'atelier qui sont moyennement ·orlg:Lnai;e·a  da  la région 
du Nord,  nais ne  ln rejettent pas  aussi oatégorlqœment que  les c.a.P. 
ou les oontremn!tres. 
.  .  .  ~ 
.  !  ··~·  ;, 1  .:.:·: 
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"_,  .. 
\ Tout compte  f'ait, il ne  semble  pas Y'  avoir un  renversetnent de  .  . 
.  '  -··  .·  ....... 
ln tendance  constttté'e  da~~ ln··  ré~otr  ~u· ·1lo1'd  à·  tme  émigration des ca  té• 
goriea les plus qualifiées.  Ce  sont finalement ces ontégories qui choi-
~isaent le moins  le N~rd comme  région  '~r~enir po~  leurs  en~nntlio 
4) @SIR DE  YOIR  LE  FILS  TRAVAU.I.ER  DANS  L'Usm• 
a) DWIINQES ENABE  I.E  T.A.B. DE  DENAI!f  ET  OjLY}:  DE  D.,.~  '· 
3  - .3.3 
..  .. 
. T.A.B.· DE  T..A.Be· DE  .  ECHANTILLON 
.  DENAIN  D.K  •  DE ·D.Ke· 
.  .. 
Voudraient que  leur fils 
vienne travailler dans 
: 
l'usine  20  57,5  54 
.... 
Ne  le voudraient pas  80  42,-5  .'46 
; 
T.  IOO  IOO.  IOO 
~  .. 
L'usine· est trwls  rejetée à Denain  seulement 
20% ·voudraient que  leu:t file vienne  t,ravailler dans  11.usiiîe  contre  .  ~  .  . 
571 5%  A  D.K. 
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b) DilmSRENCE§  PAR  QYAI.!FIQAl:lQN. 
3-34 
M~··  -P2 
os  .... ~  ...  ~  .. · .  COP 
Voudreient 
que  leur  ·- 58  64  Il:>  38 
fUs vienne· 
· · dnns ·1 tï.iAJ_~ 
Position par 
rapport à ln  +  +  - - '..\.,'  .L  ·•  ..  .. 
.. 
Sont  en tis-
fal  ts  ~.do· 'lëür  - .. 
s1tunti6n 
t'lnt.no11 ft 
64  6S  59  71 
..  ..  ........  .  ... 
Par rappOrt 
à la moye- +  +  - + 
-nlie.·  .  '•  ..  "'  . .. 
~~- ..  T  •.  CM 
54  38  53 
+  - =  -. 
;o  51  82 
- - + 
-~  ...  . . 
QA  .  .  cs 
64  5) 
.. 
+  = 
87  '7S 
.  .. 
Il 
+  + 
~.  •  1 
T  • 
53 
5.3 
63 
.., 
.r,,'\ 
r.:' 
't··-1 
1  r. 
... 
\r; 
n  y  a  une  certaine conoordtuioe  entre le fait d 1êtl'9  astis- ·-. 
.. :  ~'" 
fait de  sa situation actuelle·· dans l'usine, pour toutes les  cntég~ries 
professionnelles snu.t les c.a.P •.  les ohef'a d 'atoller, et lés cadres 
d 1ane  pfll't,  et les employés d1nutre  port~ 
Les  c.o.P.  les chefs d1ntelier et les cadres  sont satisfaite 
de  leur situation no~~ile, mnis  dé~nt  moins  que  les aq.tros que  leur 
~ fils vienne  trnvniller .dnns  11 ueine~ Par contre lea· employés  qui sont 
insotistaits n'excluent pas l'6ventunlité da  ·~oir leur f1ls travailler 
dans 1 1 usine. 
Les  techniciens sotlt insatisfaits de  leur situation notuelle 
et beaucoup ne  désirent pa.s  que  leur fils vienne travailler dnns  l'usine. 
LA  encore  on voit que  les ouvriers très qualifiés sont moins  attnahés à 
1 1usine  que  les autres ollV'riers de  même  que  les techniciens le sont moins 
,_'l' 
'  ,f, 
. i - 30}-
qUe  le  a employés • 
C)  RAPPOR!l'  INTRE  LE 'DESIR  DE. V  O:g\  IJ§.  RILS  TRAyAtr,r.ra~ D@§  L'USINE  :§A  !A 
3  - .35 
VOUDRA:ŒNT  QUE  LÈUR  NE  LE'VOUDRAIENT 
FILS vmNNE  TRAVAIL·  PAS  .,_ 
j 
lE~ A L'USINE •  .  . 
. . 
..... 
, ...  ,  . •. 
Satisfaits de  leur 
'•  ... 
situation actuelle  7.3 
~  52 
Insatisfaits  "'Z7  ...  48  .  .. 
T•  IOO  IOO 
.. 
Su.r  IOO  personnes qui souhnitent que  lei.U"  fils 
-. 
· vienne  trnvailler dans 1'  usine  73  sont satisfaites de laur situation 
•  "  •  a. 
notuelle et Z7  ~nsatisf'eit~s, et sur IOO  personnes qui ne  volldraient 
pas que  leur fils vienne  travailler dans  l'usine 52  sont satisfaites 
de  leur situation et 48  insatisfnites. 
On  pe u.t  dire  que  le désir. de  voir so_n  fils venir 
travailler dans  l'usine, _varie  dans  le même  sens  qua  le satisfaction 
.  .., 
nveo  les exceptions qlle  nous  avons  relevées précédemment. - 3IO -· 
d) DW!JENQES EN  FONOTIOlt"BJtà .EWf!fflS. 
.3  - 36 
AD MINIS  FADRI  ENTRS  DIVERS  MOYENNS 
TRATIFS  CATION  TlEN 
~  ..  .  :  .. 
•  'l'\  _Vooo:mient -que  leur 
-·,fils viènne ··t;~-. · ·  ;. ·  ...•  . . Sl  .. _  ~  - ~·  '  ;:._.  51  64  53 
vailler dana  l'usine 
''  ..  - . . .  ..,. 
:  . 
Ne  le voudrnient pns  49  .. 49''"•  '··49·  .36  47  ···-· ~.  !  j 
.. 
T  ...  IOO  -~ .. IOO  IOO  .IOO  IOO 
... 
Sntisttù.ts de  leur 
.'Situntion actuelle  57  65  64  59 
1  .. 
Seuls les "divers" sont nettement sa-dessus 
de ln moyenne  pour souhniter que ·leur tUs vienne t:rnvailler 
dons 11 usine. .  . 
.. ...  ~  \_. '•  ~ . 
... 
~~. 
- 1 
...  f  ••  ·~ 
~ . . 
"'"·"'  . 
\. 
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CHAPITRE  2 
·.::  '  - ~. ' . 
.  .. 
I  - la'œéltg=tign par mpporl; au paasé et les etW6mpgea dtnmeiiom-
~  ~  '  . 
tian pour 1 t nvnir. 
.  Pour étWier les pe~.tives  .. ~1av:~~·dea· intex-
viewés  nous  avons  regroupé -quatre  sortès de  questions .qu:f..· !)armet  te  nt 
. d 1éttliier'· t 
1  - · La  perception d'une amélioration pnr· raP}lort  ~ la. généra-
. "  '  ~. 
tion précédente ot par rapport  ~ la vie avant l'entrée 
à 1·1 ·usine. 
2  - Ln  perception d 1une  amélioration pour l'interviewé dans 
'l~s années  à venir et pour la génération de  ses· enfnnta  • 
.  : 
les gyeations étaiQPR  :  -..• 
1  - Si vous  canp~rez ln vie qu  ta eu ln génération. de vos  :P~­
ttJnts à celle qua  vous  avez maihtenant,  pensez-vous qua 
l'on vit miettt 6 11helll'9  actuelle ou non! 
2 -Est-ce qu'actuellement la vie est plus facile pour vous 
qu1avnnt votre entrée dans l'usine,  ou bien est-ce pereil 
ou bien est-ce plus difficile qu1avant? •  •• t  ·.  ~·; 
"',.  ~  .. 
.. ,.. 
/ 
..... 
-.312-
•. -.  ,·,  3::-::Pq~ les~-a~~-~.s.,,it v~_n;r,.e~.  que  vous  pensez  que  voé 
........................ y_  ••  i .. ~..;:.  .t··~  •.•  :;;.;.-.':..,...i'~:...:-t:.. ..••  ;".;..~,f.tt...!;  •••• ··~~.~;;:,i --·: ......... ....  ~:-. ··:  .. ·.  ; .. 
conditions de vie e1emél1oreront,  resteront ce qu'elles 
sont  Oll seront plus mallVsises7 
.... ~ ; 
...........  ""  ......  .,..,.,.. 
.. '  ...  ,  '. .  ..  . .  .. . ..  .  ( 
4  ·  .;.· âi voUB. pen~~-·~· la génération. de vos enfants,  pense...vous · 
..  ,  ...  '  _ ......  f  #  ...  -·  ~.......  ..,  ... w-~  .,  ..  ...,  ,. •  .  ·~ .•  ~.  ~  ..  "  ..  .,.  ..........  .. 
. ..  i 
qll1il  'Y'  aura  une  mnéli~rotion ou .non! 
i 
·;  . 
~ .  ..  ' 
~.  .  ..  ,  ... 
' 
... ... 
.............  .... .  - ,.. ..  '  ......... 
·~ . 
.  ...  ~ ......... ,. ...  "'"  .,... ..  ..........  .  ..... - . --
·-~  ,.,.,.......  ......... ·-·  ~ 
r  ,.. ..  ,.,  ....  ,~  ...  ,,_,,...  •  .,,Chl4o_ .....  ,  .......  ,.,_,._  ••  .So  .--· .............  ,  '  ..................  """ ...  , 
•• t  "' ....  \  .. -·~  -·~  ••  ~  •• 
"""''' 
••  1  • ••  ' 
,f,_.  ,, . 
4  l, 
.···•· 
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T  .A.B. DE  T.A.B.  DE  USINE  DE 
DENAIN  D.K.  D.K. 
' 
•' 
.y.  .  .  .  .  .._...  ... ~  ... -..  ,  .. · .·,. 
l  - On vit mietix mnin-
tennnt qu'à la gené-
66  65  76  rntion précédente 
2  - La  vié est plus 
facile pour mai  qu1  5.3  40  52 
avant mon  entrée dans 
l 1usine 
3  - n y aura  une  roné-
66  liorntion pour moi  42  75 
dans les D.nnéea  à 
venir. 
4 - Pour mes  enfnnta 
U  y  nu.ra  une  :tl  60  54 
eméliorntion 
l  .. On  reoonnai  t  une  a.tlélioration par rapport A la géné-
ration précédente aussi bien è.  D.K. qu'à Dennin. 
2 - Le  seconde  comparaison est snns  objet. Les  travailleurs 
de Denain ont eu plus d 1 amélioration nais ils sont pnrliis 
de moins  haut et sont plus anciens  • 
.3-4  On  est plus optimistè pour soi et encore plus pour ses 
enfants à D.K.  qa1à Denain• 
: 5712/6'1/t -\ 
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..,.  '  .~._ 
''· 
... ;  Î;i.~ !:·~  \,  "If  ',1, '  ,.:,·~ 
'",  ;-T  '_'}'\1;::/·~ :,~ ~  :,  ~  -- / ... ;-:"'.  ~ ; :  -_·  ~-';:}--~::~ -~ 
,,,  ' 
2l DPlJW~Tm}S SUiyANT  IA  QUAI~IFIOATJ;ON  • 
.  -3  _,_,~  ,  . 
.  -. 
M.  P2  M.  Di 
~ 
os  Pl·  F.3-'  COP.  . E~  T.  ._.CM  QA  o_s  L'ENSFJ.IDIE 
On vit miet1X 
mnintennnt qu'à  73  82  77  88  69  84  64  67  61  76 
la g~nérntion. 
'  - -.  prééédentë  · 
. .. 
'_,..  .w  '- *'  . - .....  - ..  ~..  .  ·- '•  .  . 
La  vie est plue 
Jt>  facile qu  1nvant  ~- 54•  S3  51  68 
1 
6;  73  60  52 
d-~ être -dans 
l'usine 
'.  -
·. 
1  > 
~  -
fJ.  y ... ntlrà ·Unë ·  "·  ..  r- •  ..  .·  ....  ,.  .  '  •. 
mléll.oration 
pour r10i ·dans  64  71  60  75  .61  72  70  7J  7l  ~ 
los nnnées a  '  venir. 
. 
Pour Iîles  enfânts ·  ·. 
U  y  aura  une  64  52  49  47  4h  56  53  60  56  54 
amélioration 
Dans  l  ~enseLl'bl;e  on  ressent miellX 1 'amélioration pnr 
·rapport; à ses. parents· que ?.ar rapport -~à  soh"pas~é, par. ~o~tre on  est 
plus optimiste pour soi qllé  pour ses enfants. 
L'examen du.  t~blenu. montre  qlle  les diffé~naes entre 
les -questions  rie  vont pas âo.ns  lé nêmë· ·sons pour' chnque- cntégorle, U 
noua· a donc  ~mblé plus .interessant de  classer ohnque  èatôgorie dans 
-- •  •  ..  "'!  •  .  . 
·.:  ,4  .·• •• 
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Pour chaque  question,  on  donnera la sj,gne  +  nax qlllltrà 
ootégoriaa les plus  optirr~stes, le  s~gne =.-à  la .cr;tég\?rie  oynnt le rnng 
.  ~  .  ,  '  - '  '  •  t  - '  -
· 5 et le signe •  nux  catégories les moins  optimistes,  nous  ob~nons la 
tableau suivant  : 
3 - 39  !ES NIV"EAUX  D  1 Of&JW:S1E  PAR  QATEGOR!E  PRQ;ES§JONNjtfi,r&:. 
~ 
I)ON  VIT  MIEUX  2)LA  VIE  EST  3)IL Y AURA  4JPOUR  MES 
MAINTENANT  PLUS  FAClm  UNE  AME- _EJ:.l'FANT S  IL 
QUlA  LA  GENE  QU'AVANT  . LIORATION· ·  ·y  AURA  UNE 
fcuSSEMENr  RATION  PRECE  MON  EN.rREE  POUR  MOI  AMELIO 
PAR  ~ 
DENTE  DANS  DAUS  LES  RATION 
OfTIMIS:1E  L'USII-!E  ANN&ES  A 
t!]~CRC  !SSb.NT  VENIR 
Chef d'atelier  -
+  +  + 
Techniciens  +  +  +  + 
Ingénieurs  - +  +  + 
P.l  +  =  +  - .. 
o.M.  - +  - = 
Employé  - - - -
P.2 - P.3  +  - - -
-
c.a.P.  +  - ·+  -
M.  & O.S.  =  - - + 
Ceci nous  n  permis de  olnsàer chaque  catégo~e suivant 
le degré d'optimisoe décroissant notaoment  en confrontant  la~:réponses 
o.ux  qUestions 3 et 4• 
;712/67/f ...  .!.'  1 
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Nous  n 1avons pas pn classer les C.O.P.-- 9t les M.  et o.s. 
.....  -· 
car si pour les antres catégories 11 y  a  l111e  bonne  liaison entre les 
questions 3 et 4 ce n'est pas le ens ponr les c.a.P. et les M.  et o.s. 
n  tnu.t noter qae  les commentaires qae  nous  f'nisons  sont 
basés sur les éoart;s entre cn.tégories. ne  sont done  plus V'alnbles  en 
termes rel.ntira que  dans 1 'nbsolllo 
.  " 
Noua  inte:tyreterons ce  tableau en tomes psyoho-eociologiquas 
plutÔt qu'on termes êoonœd.qtMs. 
Ceux qui ont le ·sentiment de  s •être  amélio:ré pnr rapport à 
leura parents•sent dans 11ord:re  décroissant, les c.a.P. les techniciens 
"  -
.  les P.l et les P.2 - ·P.3. Donc  oeax-ci ont le sentiment do  s•;t;r.e élevés 
de  condition.  Par contre 11ensemble  de  l'encadrement est plue sceptique 
.à  ~  ~ttJe  .. t. n  a  moins le sentiment d'avoir améllor9  ses conditions par 
rapport à ln génération dos  pn:mnts. 
1 .... 
·Dans  11 usine ceux qtJ.  ont le_  plus  1~.  sentil!lent de  s •être 
-œnélioré pnr rapport à leur propl'e passé sont  ~ ~lefJ chefs d 1ntelier, les 
··  technioiens,  les  dontrem.~tres et ~es ingéni~u~. Ceux  ~111 ont le moins 
cette impression,  sont dans  ·1•o~re décroissant lés M.  et o.s.  les 
·p.2 - ~.3 ,  les emplqyâs et. los o.o.P8 
eeux  Q.lli  pensent le plus qutu y aura  une  o.mé-
llorv.tion pour e ux.-mêmes  dans les nnnées  à v~nir, sont cinna  1 1 ordre dé- . 
croissant les a.o.P. les ohei's d 1a.teller1  les teohnioiena, les  P.~ et 
les ondres supérieurs. Au  contrr.d.re,  caqx qui pansent le moins. que  ce 
se  rn mieux pour. eux dena les années à venir dons  l'ordre décroissant 
•  •  #  ·1.  "  • 
sont les M.  et o  •. s. les er.lployés et les P.2 •  P.3  57l2/67/t .  (  .. 
-'  .-' 
~ .  :.z..'  •.  ~  ....  .. • 
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Pour la génération de  leurs enfants,  ceux qu.i.  pensent le 
plus qu'il y  aure  une  rumélioration sont dans l'ordre décroissant les 
M.  et o.s.  les chefs d  1 atelier, les cadres supérlours, et les techni-
.~iens. Coux  qlrl.  pensent moins  qu1il y  o~  une  anélioretion pour leurs 
c.nfants sont dana  l 1o1-dre  décroissant les contremnÎtres,  les P.l 
les Pe2  - P.3,  les o.o.P.  et les employés. 
n  faut noter à nouveau ln position partiouli~:m des C.a.P. 
et des M.  et o.s.  On  voit que  les c.o.P.  sont très optivistes sur 
leur p~opra avenir dnns les années qui viennent mais pessimistes pour 
la génération de  leurs enfants.  Pour les Il. et o.s.  c 1est le contraire 
ils sont pessimistes sur leur propre avenir, et optimistes. pour 1 'avenir 
de  leurs enfants. 
Cas  derniers semblent· projeter sur leurs enfants las espoirs 
f  A  '  qu ils ont perdus pour eux-4!leœs,  nlora qua  les c.a.P.  qui ont réussi n 
renonter la pente projettent sur leurs enfants ln difficulté rencontrée 
pout se sortir du milieu des manuels,  o 'est 8 dire de  oe  que  certl'ins 
.  .  ... 
appellent  "1 1ornière ollVriàre". los o.o.P.  sont tous dos  ouvriers qui  - .  . 
espèrent; devenir contremcftrae et ce  dans le endre de l'usine. Mais ils 
ne  so~itent pns  que  laurs enfants viennent foire carrière dnns  l'usine. 
On  sait d1au.tre  part,  que  les c.c.P.  sont proches des ou-
vrJ.ers at't  égard anx:  ralntions prof'essionnellos et à lo stratégie so-
ainle1  alors qu11ls sont proches de  l 1encadrenent et même  des ingéniellrS 
9U:  égaro à leurs aspirntions socio-éconaniqUes. 
Tout  se passe  comme  s 1Us étaient déchirés entre ces  deux 
mondes,  d •où le11r  lU'llbigu!té  qunnd  U  s 1ngit da leurs enfants.  5712/67/f 
\  '• -.318 ... 
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MOIS t'NE 
~ 
ADMINIBrRlTIFS  FABRICATION  ENXRl!."'TIEN  DIVERS  DE 
LI USINE 
La  vie est plus 
f  facile qll'nvant .  '  55.  .  ;o  53  49 
1 
$2 
mon  entl"ée  cinna  .  • ....  •t'•· 
' 
l 1usine  . '.·  " 
Ce  sern mieux 
pour moi  dc.ns  76  ; 
les nnnée s a 
69  '64  63  .66 
venir.  ··~  ~  '  ... 
~ .  .  Il•  ..  v  ...... 
n  saoble  que dans les secteurs ndministmtif's et 
•  ...  1  '""  •  •  •  •  .... 
entretièP.t  on  pèrçoive plus  une  amélioration par rapport à  son propre 
passé  (nve.nt  41entrer à l'usine)  q~ dnne les secteurs fnbr!cation et  ....  ..  .,..  ...  ..  .. 
divers. Par .nille  urs,  on  pense  ~us que  dans les années à venir _les 
conditions de  vie vont s 1amé11oror n  la tnbr.ication  q~•à l 1entretien. 
Ies secteurs entretien et divers semblent moins  optitr.ietes qt"e  les 
outrés secteurs. 
Les  adtd.nistratifa sont las plus optimistes quant 
~ l'amélioration rature, mais  on  sait que  pour tme  bonne _pa~ie d_~entre 
aux cette œnôliomtion est 1Jerçue  dnns  un  aut.'J."9  cadre  qi):!)  <-.elui  de 
l'usine. ~ . •: .. !  .,  ... 
''*  t  ""!  1  ~ 
'  t  ,  ~  .  r, 
.  .  ..  .  . 
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4) !?;~RENOES EN  FONnTIO'i,DE  l.f\  seTIS.lf'ACI_ION  GLOB\!;lia 
- Perception ou non  d'une  amélioration par rapport à la génération 
des  parents. 
3 - 4J. 
~~ 
SATISFAITS  DE  LEUR 
SIT ITATION  ACTUELilS  INSATIS!t"'AITS  ---- ~--........__ 
On vit niieux è 1 1heure 
./  actuelle  7S  69 
- ... 
. C  1est pareil ~t au.tres  22  31 
Te  IOO 
.•  IOO 
./ 
5712/67/f '  '  \ 
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~ 
SATISFAITS  DE  IEUR 
SITUATION lGTlJit.I.g  ... 
INSATISFAITS 
La  vie èst plUs tnd.le 
.. 
qu'avant mon  e nt  réa  63  34 
df'.ns ·1 t naine  -
•.. 
. .  /'<• 
La  vie n1est pns 
j 
I?l!lS  fÇ\Oi~~ 
"  ..  ~  .  *)7 .....  66  .• 
\.  .. 
~.  IOO  .,.,.,.  .. , ... '  IOO  .  - '  ..  .  ..  ..,,  .,  .. ~  '  ..  ..  .. .....  ... 
Dans le  tnbl~nu ~  3 - 4t il y. n  une  liniaon entre 
la perception d'une  BDéliorntion pnr fnpport  è.  la générotion de  ses 
;parents et ln satisf'no.t.ion que  1'  on  a de  sa situation notuelle. Cette 
-·  .  .. 
.  'Unis  on  est assez f'niblë cœ.parée à  celle qtt1  exista·  entre la satie• 
..  t~cti~n- global$ et la pèroeption d 1 Wla  amelioration par rapport a  -son 
propre passé  (tnblertll 3 - 42·) 
..  .  .,...,.  . 
Sur IOQ  qui sont satisfaits de  leur situation 
....  .... 
o.cttialle,  63  1~n8ent qUe  ln vie' est pltlS. facile  qu'nv~.nt leti.r entrée 
..  - dans 1 '.usine,,  ..  e.~  s.~.  IÇ)O _qui  sont insatisfaits .34  seulement pensent 
•  .....  ..  ....  ."oll:t  .,  ".  ~  •  •  •  ..  ..  '  ••  ....  •  • 
que  lear vie est  .. plue facile qu'avant  ~ur  entrée dans  l'usine  • 
..  "  . 
'  :'  ,J.  ~l  •  •  •  :  •  •  ,.  -f  '  ~  :  "  ~  • 
Nous  poavons  donc  penser que  le t'nit d 1atre satie- .•  . 
•  #  •  •  ~  ,  •  r  .,,  •  ~·  !"'  .. 
fait de  sa sitœtion nctuelle,  ne  vient.  ·piu~  tant du sentimènt de  vivre 
•  ~  4  •..  •  '  •  •  ..  •  ..  ..  -
nio~  que  ses parents,  que  du sentinient de s 1être amélioré par rapport 
.  '  .  •  ,  .,  _i,..  .  !  •·'. ,,  ,..  •  •  ;"  1 
n  00  qu'on nvnit avant de .venir dans  l'usine~ 
..  ;  .....  ,  't  ··"·  •  •J: 
. ')712/67/t 
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~-§ATÏSFAITS  DËIEUR.  .  '.;-~*---... 
INSATISFAITS DE  LEUR 
S:EtmT ION ACTUELLE  SITUATION  ~OTUELIE 
1  }oies  eonditions  d~ vi~  l  s 1 ar:.élioror~nt  71  59 
-
Ne  s femélioreront  pas  29  41 
'  .. 
T.  IOO  IOO 
1 
- lono,r OU  non  dt  une  améliomtiOP pour  §eS  enfn.pt§  • 
3-44 
---~ 
~TISFArrS DE  lEUR  INSATISrAIT~_·DE LEUR 
SrrUATION  ACTUELlE  SITUATION  ~CTTEL!E 
-~ 
Il  y  aura  une  anélio-
56  ration pour mes  enfants  52 
"'-
~ 
Il n1y  en  v.ura  pas  44  4S 
To  IOO  IOO 
Dans  ces deux  tableaux (  3 - 43  et 3 - 44  )  nous 
vo,yons  également  qQ1i1 y n  une  liaison entre le fait d 1Ôtre  satisfait 
de  sa situation actuelle et celui d'avoir l'espoir que  les conditions 
..  '- 4 
de  vie  s'amélio~ront dans  1 'avenir. n  faut noter qUa  ln liaison est 
comne  p:récédemtlent  plus nette lorsque 1 'interviewé pnrle do ·1u1  que 
lorsqu'il parle de  ses enfants. La  satisfaction entrnfne doQo  l'opti-
oi~~ quant à son  avenir.  57U/67/f .; 
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;) DwRENCErJ EN  FONQl'ION  DU  @;TD!OAT  PQUR.  LEQUEL  ON  Val.N• 
.. 
- Perception on  t:ton  d  1 une  amélioration par rnpport à la génération 
des  pcrents. 
~  ~  - ·~ 
'.  ,,  .. 
C.G.T.  F.o_.  C.F.D.T.  c.G.o. 
M  '  •  1  •  ..  _,  .  ' 
...  .. 
Cl est mie ttx maintenqnt  74  76  S6  61 
: 
'· 
..  ..  ...  '·  .  ~- .  .  "  ·'. 
C'est pareil Oll pire 
g  u.1  o.v-n_nt  26  24  I4  39 
i  ..  i  ...  ... 
..  ~  ..  ..  .  - ., 
To:.  IOO  IOO  +OO  IOO  .  . 
..  .. 
"1-·  " 
;.  -
•), 
·;7J:2/67/t  ... 
.  \  ....... 
·., 
1  • .  ~.  i 1lii  . 
~  ·-- •  .ji.  '::.1 
l·~  .  ·.  1f•'  li·  ., 
''  '1 
- f'erception ou non  d 1une  run.éllore.tion pour·la génération de  ses 
enfcnts., 
'< 
~ 
-
C.G.T.  F.o.  C.F.D.T.  e.a.o. 
' 
'Je  sera tni.eux  pou:- la gêné•· 
r~tion des  e~rnnts  51·  50  57  60 
Ce  sere .  pnreU ou mie ax: 
réservé  ou pire  49  50  43  . 40 
T~  IOO  IOO  IOO  IOO 
"· 
1 
Ce  sont les électeurs C.F.D.T.  qui reconnaissent 
la pl•ts volontiers 1 1mnéliomtion d3s  conditions de  vie par rapport à 
ln génération précédente. 
Et cé  sont les électeurs de  ln C,G.C,  qui sont 
les plus cr.ttiq1.1es  à ce  sUjet. 
On  peut penser q1.1e  oes darniors proviennent de 
milieu::~ plus aisés et ressentent  une  réduction dos écarts entre ol1Vriera 
et ennndrement  au bénéf'ioe  des premiers, et ceci non  seulement sur le 
plan è.t1  a~lnire 1  cr.is sans doute aussi sur le plnn social.  A~t:rafois 
un  ingén:teur sidérurgiste,  ou même  un  chef' de  poste avait  Wl rang social 
et ~  prosti3e enna dout.e  beaucoUp plus élevé que  celui q111il a  actuel-
leme n.t. 
Pn~ contre, pour 1 'avenir des enfants,  les élec-
teurs C.F.D.T. et c.c..c.  se  :retroUV'ent  plus optimiatèSJ les éleotell.l."S 
C.G.T  ~ et O.G. T  .-F  • O.  étant les moins  optimistes à. ce sujet. 
5712/67/t 6)  !?ll!]_i.,~~S EN  F~..Q:rropj>I!: LA_U.!R4lfl§A.ll9!t 
Pereaption ou  ~o~ d 'l;ne .riméllo:œtion. pnr rawort  è.  son prop:e 
...  ·  .  . 
paesé, à sn vie avant l'entrée dnns  l'usine. 
3-47  ....  ,  ....  , . 
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SYND IQl"38  NON  __ SDl!;>IQUES  .  . . ., . 
"'  ..  .. 
- Ln  vie èst pl  as  f'noile  q11'avo.nt 
oon  entrée  ·. dnns  1 1uaitle  54  50 
"' 
..  ....  ..  ' 
.. 
;  .. 
C'e~~-· pareil 
... ,  ...  '"lill'  ••  •.  2S  28  - ..  ,.  . -
i 
• .  ·- ...  ......  ..  ... 
- Là  vie est plus difficile  17  .  22 
1  '  ...  ·-
,.. - ..  ~ 
·'Tt,; 
..  IOO  IOO  .. 
...  "' 
n  n ty n pns  de  diff'~.œnces sensibles entre 
.,.  ·""  •,  . 
.  .  ' 
s~quês  et ':lon-e)'tldiqués. 
.  ~-..  " 
of  ..... 
.. ·, 
·,1  :" 
.,  ........ -~  ~:  - . 
.  ·-.: ... 
.  ..  ·r .  .-. 
·•..  ..  '\.  ·.  '  .·' 
.  .. 
. .  .... 
f  ''·'  ... 
.. .  -. 
. .  .  .  ..  .  ..  .  -
•  ly 
...  ,..to 
.. ..  11111  .... 
,,  '  ~  . 
., 
...  .f  '  ..... 
., 
1 
;.,·· 
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- Espoir d  1 une  améli'orntion pour s.o1  dans les nnnéés  à venir. 
--·  . 
S•n~TE!œS$  ?AS.  .  ?A3 
-------------
BEAUCOUP  ·ASSEZ  BIAUCOUP  DU  TOUl 
AUI  ..  ·-
SYl!> ICJ~Ts  .. 
Non  oonditions de  vie 
s 1WJ.élioraront  62  66  71  63 
Resteront ce  qu'elles sont  28  24  I8  .':!1 
Seront pl  ua  mo uv aises  IO  IO  il  8 
.  ...  -
T.  IOO  !00  IOO  IOO 
.  .. 
- Perception.d•une  ~li?ration pour la génération des enfnnts. 
3-49 
~ 
81 INTERESSE  PAS  PAS 
DEAUCOUP  ASSEZ  BEAUCOUP  DU  TOUl 
AUX 
SYNDICATS 
1 
n  y  aurn  une  amélioration  65  51  ;;  5.3 
Non  1J  ..  n'y aura pas d1noé-
Uorntion  .35  49  A.5  47 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO 
Pour l'espoir d'une  amélioration pour soi dans les années 
à venir, les plus opt1r.dotos  sont les degrés inte:rmédiairas d 'inté~t 
"""  porté aux syndicats.  I.e a moins  optitdstes sont les degrés extremes, · ceux 
qui a  1intemssant boattooup aux syndicats, . et caux qlli na  s'y interessent 
pas du tout.  Par contnl ce  sont ceux qui s'interessent beo.uootp nux:  syndi-J 
cats qui sont les p1ua  optimistes pour leurs enfnnts.  5712/67/t .~~~~'!~"':r;;·!r:;~~~~:'l'l~.fJ:~·F~·:!f.J~91~~'1l'!:~~~·~rre~~~~~~~:~J~w~<w\..,r.l'~'"'·:·· 
1  1  '  ~ 
&  •  .r .,,. 9  f 
.  ·'  .,.  "'"'" 
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8) ~.l..\...~CES,EN FONCTION  DE  L'AT'j:ACHEMENT  A L'USINE. 
3-50 
RES'l.~l~·r DANS 
L1USlNE  OAR 
SATISFAITS 
RESTENT  IU!!JrERONT  OQ.fiTENT 
fAR  SbUIE.MElfi'  PAmIR 
OBLIGATION  st ILS 
OBT:ŒNN.&! 
j 
œJE  .L'm  .... 
··~··-·--_.···~~~----·~--------~-··----- ~~~~PN~  ..  ~--~ 
IPôar ia  ~g&nérotion "des··  ·  ·  ··· 
~nfants ce  sem mieux  6l  50  J  5l 
~hns rése~e  · · 
n n  ty  aurn pas d"1 amé-
~oration, ~  sera pnreil 
ou ce  sera peut etre mieux  39  50  '49  57 
~--~-T~·~~-~~----------!00------•'  ---I0··-0-------IOO  __  _.  __  IOO--~~ 
On  est d'autant plus optimiste pour ses enfants qua  . - .... 
'  .....  ....  ~ ... ' 
1 1on  est attaché à l'usine  • 
. . . 
5712/67/f ! 
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9)  ~'TJnPENCF.;§ E"'  :E;OliQII.Q!TJ'E  LA  !:E1:1QllQ!L.Q..1!Œ!ill'\ 
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N1ôirPAS  SON!'  SON.r 
EU  DE  MONTES  M0Nl'E3 
C!UiNGE  Dt UNE  ~2 
.  MElfr  CATÈG.  O~TEG. 
-
.~.vies  conditions da via 
s ?amélioreront  66  68  64 
. . 
Resteront oe  qu'elles 
sont  26  20  30 
Seront plus mauvaises  s  I2  6 
..  .. 
'"  J..  IOO  IOO  IOO 
L---
SONT 
__ ,.._ 
SONr 
HONTES  PASSES 
DE  .3  MENST~LS 
CATEG. 
74 .  50 
I6  39 
. -
IO  ll 
1 
IOO  IOO 
Ies dif'férancea entre les degrés de  prorJotion na 
sont pas très sensibles.  On  note  cependant que  ce  sont ceux Qui sont 
montés  de  trois catégories qlli sont les plus optimistes et ceux qui 
sont passés mensuels qui sont les moins  optimistes sur leur qvenir. 
On  peut penser que  le statut de  mensuel est consi-
déré plus camne  une  fin que  comme  un  commencenent  d •ascension, et 
qu'ou oontraUe ceux qui sont d.éjn oontés baa1.10oup,  ont l 1espoir de 
monter encore. 
;712/67/t 
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IO)  ~NOE§  EN  FONQ.TIO!i  DU  CH§fPJ:4  lij!  CO!J,HS 
.3  - 52 
ltlES  GOiiDITIOiiS  ELLEO  NE 
DE  VIE  s·•»EtiORERONT 
- S'~LIORERONr  PAS 
Nlnchète pne n  crédit  52  56 
•"'  '  . 
Achète  à crédit  4ll  44  ..  . 
~ 
'•  •  ',•  1 
T.  lOO  IOO 
,..., ....... 
·~  .............. ,  ......  .  ..  . ..  .  ... - ..  .. 
Il  n'y·~ pas· de  liaison tr-ès natte antre le fait 
·'~  •• ..  •  ~ _,  -.  J  .. 
d'acheter à crédit  Otl de  ne  pas ncheter _et  celui d •être optimiste ou 
.... .  ~  . .  .  '  ~ -
'  .  . '  nqn  sur son  nv~nir.  On  peu.t  cependant  no'ter une  légere' tendan~ a  tm 
pé·u"'d 1opt1Inisw che-z ·oemc  qu:l·-ont  doe·~Qriâd.t&·e~ en partiot1ller: de 
gros crédits comme  une  voit~ 011  des dépensEis  poW:  -l'hab~tat_~ En 
·effet sur :IOO··ttui-penaent ·qua· les-- conditions-de vie s 'nméliorer9nt, 
r7 achètent  une.  a11to  à crécH:t  et 5 ont  un  crédit· pour l'habitat; 
.  -
1 
Au  oontrnit'el'· sur IOO  qt:a:L.;.penseBt-·que  laa conditions .de  vie  ....na.  s •aœ 
lloreront  pa~, 11 seulenent achètont  une  all'tô n  crédit' et 2  une  liaison. 
f  ..  .... .t  .... 
- .3~-
- A -votxe  avis de  quoi dC:pend  en premier 1 1runélioration du niveau 
de  vie? 
I) DIFfEREnCES -ENTRE  I.E  TtA.B.  DE  D~NAIN  .ET  @LUI  DE  D.K, 
a  '-~·  .  .  ... - . .  .  ..  ..  ~'~"·'  .. 
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-------------
'T.A.n.· DE  T.A.B.  DE.  ECHANTILLON 
DENAIN  D.K.  DE  D.K  • 
.. 
La  fo:unation professionnelle · 
et les étiXles  .32  49  35 
~------ -· ..... 
L'expansion économiqUe  et 
+6  le p;'(ig-.a:Ga  techniqu.e  I2  8 
~---·--
Ln  politique éconaniqâè 
.et sO<Jiale  du gouve:r·no-
ment  .34  36  3.3 
~  .. 
-· 
lLt  force des syndicats 
et 1 1unité syndicale  I;  .3  8 
La  constru~tion de 
lrEurope  5  2,5  5  -- --
·La  poll~iq~ du pa-
tronat  2  2,5  .3 
T.  IOO  IOO  IOO 
j 
On  cite plus la formation professionnelle à D.K. 
et plus les syndicats à Den.nin. 
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FOR!o'lAT ION  ~E:Œ.dNBI0N  :·fOLI!riQtiE· IFORŒ  DES  OO~!St'RUO POLITIQUE 
PROFESSIO  EOONO...  ·,  ;b}CONÇ)- .:.  ..  SYNPICATS  TION  DE  DU  T. 
'NNELLE  ET  MIQUE;ET  · MIQUE· ET··  ·~UNITE·  L'EUROIE  PAT .RC1.'V.:r  ,. 
LES  ETIDB3.  PROOFES  SOOJAIE  SINDICAŒ 
·~cioo:Qus DU  GOtNER  ..  . .  . .  .,  I=EMËl!r. 
.  . 
'" 
'~ 
~  .M. & .o.s.  4I  !5  22  I4  ;  ...  IJO  ..  1  ;J 
P~l  z:J  9  4l  l2  ~  4  !00 
.  ,..·':, 
P.2  ~ P.3  40  9  35  IO  4  I  ICO 
: 
1 
6  OttO.Pé  29  47  6  I2  - IOO 
EMP.  33  IO  44  - 8  5  roo 
.. 
·.TECHN.  .32  26  28  3  8  3 
1
100
1  : 
qoM• ·  32  32  30  4  - 2  1not 
~·  l 
' 
C.A.  33  40  20  7  - - IOO  . 
... o.s  •.  29  ~;:  6 
:  IOO  :  - - - ..  ....  '  ,..,,,  - ,,  . 
'  ·~  •  '  1  ,..  ....  .......  ~  .. 
~  ~  . 
: 
MoYENNE  .. 
. DE .L'EN 
·l  'SEMDIB  ·3,  . ~· "'I6  ...  .  .. J3  8 ...  ·s  3·  IOO  ....  .,..: ....  ,.  .  ; 
DE  Lf;U.  ..  . . 
1  SINE  ' 
1.  _J· 
·f  .•  1  •  ; 
- Pour· l·'a-nsembie  de l 1  u~ibe ce  que  1'  on  ei  te lé 
"  t  t  ~ 
plus oocme  fhoteurs d1eméLtoration du niveaU de  via·otest d'abord 1~ 
··  ro%.'1'1Ultion  profes·sronbello et lt:t's  études  {35) et ensuite la.. politiqtJe 
.....  t 
.  éoo~œd.q~ et  sociale d.u'  goUvernement  (33') 0 
5712/67/t ,.  '  .....  '1 
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E'O~lATiûN  1  1,Xl-'AllSIOl~  ?OLl'rlQUE  . 
-~ 
~.......-.,.....~ 
·~ 
POLIT.lQUE 
PROF.ESSIONNELli EOBNCMIQUE  GOUVEB,t.lEMENT  SYNDICATS  ET 
Et.W.OIE  Sl"ND ICA': S 
1 
.  "" 
PATRONAT  i 
......  ----1  .  . 
M~· &  o.s.  41  15  30  I4  1,.4. 
1 
f  "'  ':'!  29  9  50 
1 
I2  62 
1 
~- o  ...... 
1 
L 
J' .-),2-.::?.,3  40  9 
1 
40  ID  50 
f 
O.,O~P)  29  6  59  6  65 
1 
·1  K:·IFJ.JÜlES  33  IO  57  - 57  1 
1 
1 
TEOHN.  32  2,6  39  .3  ·42 
t  c·~~;/1.  .32  32  32  4.  36 
t 
l 
1  C,A., 
1 
33  40  20  7  27 
·~~--J 
6;  1 
! 
;s  6  - 6 
..  -4 
MOYEN"lE  1 
,t 
i 
rE -LJEIJ  35  I6 
.. 
1 
1 
4l  8  49 
ShiMBIE  '  1  1 
Pour schématiser on  peut d±re  qu  111 y  a  des catégories 
qni  pAn~e'lt plutôt en tam.es de  fo~ntion professionnelle et donc  d 1effcrl's 
ir  .. d:v~:d:.lSls.  Ce  sont les M~a et o.s.  {4l) et les P.2 - P.3  (40 ). D'autres 
.  .  -
. rensP.p.t  en termes da  politique, de  rapports de foroes ••• et dono  de 
.•  '  l 
l~vto sooinla,  ce  sont les P.l (62),  les  C~O.P.  (65)  et les employes  (57). 
D'autres enfin pensent en te  mes de  progrès technique 
et no~c d'efforts d•nmélioration de  ln productivité et de  rationnali9ation 
~ ..  - -
de  :;)urganisntion économique.,  les techniciens  (26)  et l'ensemble de  1 'en-
- . 
cadrament  (contramnftras  (32),  chefs d1atelier (40) et ingéniGurs  (65)  ). 
57J.2/67/f 
:  J La  formation pro-
:t:essionneJ~e et 
les étaies. 
L'expansion éao-
nomiq  ua  ét progrès 
techniqUe 
Lo  poli  tiqua 6co--
nomiq  lie  et sociale 
d11  go~ernement  ·  .. ..  . . 
La  roroe  des  syn-
dico. ts,  1 t unit~ 
~~cale.  '  .  .  ' 
Le  construction 
de  1 'lllrope  .. 
;  -· 
. .  Ln  .. politiqua du." .  ..  - patronat 
S  t :NTE.aEJ&Slir . 
BE.AOOOUP 
AUI  SYNDICATS 
11 
36 
...  IO 
'"'-w- .......  ...  ..  .. 
9 
.....  . .  "' 
2 
ASŒZ  1 BEAUCOUP  TOtfr  DE  t 
·.- .  .  ·  LtUS!NE 
1  PAS  PAS DU  ~11~~  1 
32 
ll 
..  ..  -~ 
•·.  3  : 
.. 
2 
.  --}  ~ 
..  1 
.39 
3'  ~ 
5 
.. 
.. 
:4 
4 
-
~  ..  ,. 
1 
40 
ll 
31 
6 
8 
. 
4 
35 
l.6 
33 
8 
; 
3 
1 
f 
···- .....  ·  _  ..  -~-·  ---~-·  -#  _~  __  ·_·  ....... I_oo_· ________  :r_o_o __  r_  .. _:  .....  :  ___  ...,  __ - -I-o_o_l_Ioo_.._._Ï) 
.  .  .... 
L:importnnce  de  la foruation professionnelle et des 
. .  . 
étudës diminllê en  même  temps  qlle  dim:tnt'\3 -l'.intérat porté aux syndicats, 
..  '  --
au contraire plus on  a 'intëtesse nux ·ayndieats,  plus on cite oomme 
facteur de  1 'arnéliorntion du nivef\U de vie, la politiqUé économique et 
socinle du gouvernement  ainsi qœ ln force des  a:ndieatso 
.  ·' 
57l2/67/f l. 
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Noua  nl:i.ons  reunir sou.s  le t.arlb 
11fncteurs politiques11 
- la pol j tique._é.eonQniqUEt ëii sécia:tè--dlL gouv~----_:-___  .. 
- Le  foro~ des s.yndicnts 
;..  La  oonstcruc~ion  -de·, J. 'Europe 
- Ln  politique du patronnt 
3-57 
1~ 
S  1 INTERESSENT  S  t nJTEBESSENT  PAS  PAS  DU 
BE~UCOUP AUX  ASSEZ  BEAUCOUP  TOur 
Sl1IDICATS 
J 
~ ln forrat.ion 
. -
!  prof.a s  s:.ot~nelle  32  32  39  40 
1 
•  L1eY.Ùansion  éc~-
nomique  èt progros  11  I9  ·I4  ll 
te~hniqt;e 
--·-~ 
.l 
...  Ie s  ·rr.ctaurs poli-
1 
tiquss  57  47  47  ·49 
~  -
1  lroo  l 
Te  IOO 
1 
IOO  IOO  . 
- Ceux  qtti.  a lintérassent aux syndicats.  p~nsent plus  .  .  . 
en termes da  lutte sociale. 
.  h 
-Ce~  qui ne  s'y intéressent pas pensent plutot en 
termes de  formntion. 
5712/67/r 
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i  FORl'.lATION  EXPANSION  POLrrTQT1E  FORGE  DES  CONS!RUC  POL:cr!Q tiE: .  . 
PROFEB- .EOONCMIQUE  DU  GOUVER  SYNDICATS  TION  DTJ  t 'l  •. 
SIONNELIE  NEl~!~  DE  PAT!10N1T l  . 
LfElJ"'ROHS 
·  .. ,_' 
r.TON  ·~ 
1  rooi  ~YNDIQUES  34  I6  34  5  ,.,  4  .  ' 
- - f~  '  .. 
SYNDIQUES  37  . I;  31  Il  4  2  ICO  real  · ·  J"'' 
[MOYENNE  DE  . 
. '  L'ENSEMBlE  35  I6  33  8  5  .3  rro 
Ce  qui est le plus choisi indépendamment de  la syndica-
liaation, c'est ~o f'omntion profeesionnnlle et la politiqua du gouver-
nement.  La  formntion professionnelle est lég~rement plus choisie par 
les syndiqués que  par les non..-.eyndiqués  et inversement pour la politique 
éoonôndque  et sociale dai: gouvernement.· 
les dif'téronoes les plus importantes portant a!Jr les 
syndicats plus choisis pcr les. syndiqués que·  pnr les non-syndiqués 
..  4  ,_ .. 
(ll contra ;). Le  construction de  l'Europe et la politique du pntronnt 
.. sont  pl_~ choisies .J>tlr  los non-syndiqt1â8  (7 contre 3 .  pot.U'  1 'Europe et 
4-oontra l  pour le politique du potronnt).  On  peut penser qtle les ayn-
diqu.és  choisissent des f'notèt"trS  sur lesquels j.la  ~uvent ngir plue di- .  . 
ractement, ln .formation,  les syndicats et les non  syndiqll5s,  des tno-• 
taure plus extérieurs à eUX' comme  ln oonstruc.tion da  l'Europe et la 
...  - " 
politique·  du po.tronnt et du go ave memont. 
57J2/67/t 
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lrOhMtiT .iOl.f  ~'X?AriSI01'i  l:'01X.CIQ~  LISI>  rÙihT  rl!J.J :i'OI.lr:t.<.lLÉI_, 
PROF.ES- EQON  ..  ~~~·  J<Jl,GO.~ SYNDICATS  TION ..  ,  DU  T~ 1 
SIONNEL:Œ  NEt>iENr  1  DE  PATRONAT 
- L'EUROPE  ! 
J.G.T,.  .34  ll  .34  ll  5  5  IOCI 
F~o.  36  I4  32  I8  - - !CC 
- -·-
OeF&D.T~  33  21  38  2  5  l  IOC 
lo:~tGGCo  I8  49  20  4  9  - Iod 
' 
~U$MDLE  ,-,-
35  I6  33  s  5  3  !OC 
j  1 
- ~UT\ati.onxofsts.fl3.onnelJ..c. 
Elle est choisie comme  facteur d 1améllorntion du niveau de  via 
essentielloment par les électeurs C.G.T.  C.G.T.-F.o. ' C.F.D.T. 
et très peu par les électeurs C.GcC• 
- 1~anW.on  ,éco.n~iQQe.  • 
Elle est au contraire très choisie par les électeurs da la 
- --
c.G.C.  (49)  un  peu moins par <?GUX  ~  la c.F.D.T. et très peu par 
les électeul"s des autres syndicats. 
T1~s ahoisie par les électeurs de ln C.G.T.  C.G.T.~.o.  CeFJD.T. 
et très peu :>ar  ceux  de  la. c.G.c. 
Oholsis surtout par les électeurs de  ln C.G.T.  et C.G.T.-F.o. 
- . 
(l.l et !..8)  at très peu po.r  ceux de la C.F.D.T.  (2) et ceux de  ln 
(CeG~C• (4).  5~~67/t ... 
~-- .... t.  1 
·,  ~ ' 
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'"  ..  .  . 
T.A.B,  Dl  T,A,B. DE 
~·  -DENAIN  D.K.  BJHANTILLON 
- . 
-· 
' 
· Le  prog~s techniq.uo  - ·  .....  ,,  ,.,  : .. 
'  3i  .  '  pPotite a. toat le monde  7  22 
. '  ,. 
Aux  capitalistes·  87  78  59: 
,,,.,, 
/  i  .,.  ~ 
Aux  9UVriers  - - 4  ..  . . 
'  •  If 
.Au  gouvernement 
~  IO  .3  8 
.  '. 
i  ' ...  . 
: 
î 
'.  (I) 
, 
TGrAL  I04  !03  I02 
.  · .. 
Pour les· deux T..A.D.  les bénéticiaireu~  .. qu prog~s 
.  ~  . ' .. 
te~q  us.  sont avant tout les  oa~talistes, cependant 1:es  jugements 
..  '  '  ..  •  •  ~ :..  • ·:  ~·  ••  ~  '  :  1' ~  .·  ~-
~ont plus~ nuanCés  à D.K.  qtt~à Denain, ;·on \cite  un  pthfpius tout :1e 
f,.  ....... ,.,  ...... , ...  ~  ....... , ..... I  ...... •..,,..Wiltl•'•l·"-..,•'t'  ..... #<W  '<1  -·•••  ~., ....  ._.11.,~,,,_:, ... ,  •.  ,,..,._..-.,  ..._,.~,1  .....  ,  ·••••'•  ..........  -.,  '•  _  .. ,.,  .,.  1t 
monde  et un  pell m~ins les  cnpit~llstea.. 
.  '  . 
.  '  '. '  -·  ··  · ...  ....  .  .-.  ...  lDvel."Sement.:s~De.nailJ,.-_Qtl. ç~~- P+~ lê  g_C]_t~V:!:'~pjent 
qn1à_-D.K,  oomme.  bénéticiaire du prog~s technique. 
•  ~  •  •  •  •  ,..  1  ._  •  ..  •  '  .f  •  : 1  l  .  \  .....  · 
..-' 
.. 
(I) Totaux sUpérJ.ellré  A  IOO.  ~n mison.  dé~ rêpon~s  mti:l.t~~le;~· 
Pour IOO  personne~ U  y  a  plus de  IOO  rêponses. 
j  ..  ~ 
;  . •,.  " 
1  '  ,\- ..  ~ 
.  . .  . 
:;-.~  .  <.'·:_' :.  ~.~ 
•  1  ~ 
·-~--- ... 
2) IN  FONQTION  DE- LA. -~iYATI~H~. 
Nous -P~nq~n~.  ~!.  ~e..t~ .~~~s  ...  ~·e plus choisis. {SQ%  des choix)  • 
'  • .  .  .  •  ...  .  •  .  .  '  .  - ,..  •. ..  .  - ~  ~  .  -...~  l'  .....  ~ 
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T. 
·' 
M.  et o.s  ..  25  47  28  !00 
P.l  20  68  I2  IOO 
P.2  ~ P.3  I2  67  '21  IOO 
0 111 0~P·  I2  59  -;s  IOO 
· lmployés  44  44" 
..  I2·  IOO 
Techniciens  44  J,J.  I5  IOO  ..  . .  -~:  ·,,;.  ..  .. 
~·  . . ...  .. 
Oontremnftres  5!  34  15  :roo 
- ,. 
Chets d '·atelier  80  20  -.  IOO 
Cadres s upérie  llrS  63  5  32  IOO 
.. 
•' 
MODNNE  52  IOO 
~..  J:.s bénéficiaires du progrès technique·: sôrit de moins 
en moins  les nco.pitallstes" à mesuœ  que  l'on s 1élève dnns la hiérnr 
- --
chie et de plus en plus  "tout le monde" • 
5712/67/f •338-
3) DRJEliENOIS EN  FŒOTIOJ! DU·J9GJ• 
~ 
. C.G.T.  0  .G.',f .-F  • o.  C.F.D.T.  e.a.o.  ENSEMBll 
J 
r..  l>i'osms  téch-
n1q  ue  protitë à  l2  50  37  65  30 
-tout le monde 
·-
•, 
.. 
Aux  capitalistes  'n  /;J  1,6  34  57 
Aux  ou:vr!ers  3  .  7:  3  ll  4 
Aat:ros réponses; 
état, nation, les 
jeunes,  les gP-ns  8  - I4  ...  9 
instruits  ••• 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
Dans  oe tableau on  trouve d'une pnrb deux 
.  -· 
extrêmes  :  Les  électeurs de  ln C.G.T. pour qui le progrès technique 
profite nux  oe.pitallstes et les électeurs de la o.a.a. pour qui le 
.  -
progrès technique profite à tou.t le monde.  D  •autre pert, les électeurs 
..  . 
de  la C.F.D.T. et de la C.G~·.-F.o. sont intermédi~s entœ les 
positions de  la C.G.T. et callas.  de la O.G.o.  Setil.e  une  minorité 
C.G,T. - F.o. et C.G.C.  considè~e que  le progms technique profité 
aux  ouvriers. . f' 
,'-. 
.!_ 
OH.J.PITRE  3 
'  ..  . 
I  - L'EPARGNE 
II - LiS BIENS  ACQUIS  l!t~  LES  PROJETS  D'ACHAT 
III - Œ  CREDIT 
5712/67/f 
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•  •  < 
.,.-- ~-~-.P~~mes ~latU:s e.  la consanmetion peuvent sembler 
. 'J  • •  '.  .  ·•'  •  •  '  ·':;;~·.,·1.'' ..  ··~·  .  '  .  :'  :  ·'  '  .  ·,  •  ~ 
Jnarginaruc~r,. rapport e.  l~~oRtefl."!.de l ~enquete, dans la 1nesure  ou l 1 on 
'  '  •  )  Il  •  v  "  ~  •  ' 
~·  ï'  :  ·  ~ort de .l:Jêttne des .  cçsnporteme.nts.-·atriotement  professionnels, pour 
.  •.· 
'  .  ..  :  :.  ~  ... -
. passer n  ·iJ.. 1é.ttne. des  canp~rtieulent 4oonâltiqQeS• .Mais il nous  a  partl 
'  - ~  .  '  '  . . -- .  ' . 
.  · néoessairé. ~-.. taire tme  inéarsion dans  oe  dana:lne,  af'J.n  d'avoir t11 
.  ~  .  '  - ..  .  .  "  . 
··SUpport  aUX  explications que· tno~:  reCherchions  • 
.. ··, 
les comportements éConaniq'IJBs  nous interessent mats en tant  . 
qae  tels, . qu'en tant  qt1~Us ont  tm effet sur les canportements pro-
fessionnels.  Nos  b1pothAses  de  ~part étaient les saivnntes  1 
.  "  . 
l  ·~ Ül·-sntisfâotion nu  tmvrlU n'est pas ·seulement  lié~ e.a 
.  ·  ..  r. 
Il,.-''  bUan q\Je  l 1on rn:i.t  i  pràPos des  divers sapects de  .la  e:L~ua~ion de  tm 
.. ··  ~nÙ, no~nt  à lQ.compartÏison entre les oontribùtioM et les rétri-
b~tions. Ill~  ···a·at  liée égé.lement  eLix  ex:lge~s des ~~i~pnnts non 
:·  ·~  ~ ~  . .  .  '  ; 
•  .  ·..  seUlement  eli  termés •'protesd.ohàelë~..,.fntds:·auasi en: termes éoonaniques. 
Ln  sntistnotion des besoins de  consommation,  de loisir, de vaoQnces, 
'  ,.  t  etc  ••• est n meme  d  avoir des xéperoussions import&ntes sar la sotie-
fnction  nu  travail. 
2- Les  perspe*ves d1avenir et le degré d1optim1ane  des 
genè  ne  se mesurent pas uniquement  à travers les niveaux dt  aspiration 
et à travers le cl'QY'alloe  an progms eocio-éoonanique. 
5712/67/f ·, 
'< 
,•  'l.'  .  '  '  . 
Ce  ~ont le. a  canpo~me~ts à_i~~M  ~u"' ~Ù cont~re de  désépargne 
.  '.  •.·.  .  •  .  ~.  ,l~~;M.-t~-?""1"'  V'.  ..  ',.  .  ..  .  ~ 
qui en damier ressort conno~t le ·degré .d 1opt.i.nd:Bme  des individus-. 
•  '  '.  :  :"'· .. ,.  - t  '  •  :. 
Autrement dit,  on  hésitera niOiruf a· ·engager des ·déPenses,  si l •on est  .  -
nasuré de son avenir profe~Sidrlnel•  ·  Au  contreire1 · dans  un  contexte 
d 11nsécur.t.té  ou d  1inquiét~,··  é '~at le canportement ·  d 'épnrgne qui 
doit prédominer dans la mesurè  où les revenus permettent ·cette éptll'-
gne  ou cette désépargne  • 
.3  - Ies éxigenoes de  la consomtnlltion et les achats rt. 
crédit entro:fnent  tm apaisement  Otl ~  renonciation à la lutte so-
ciale. Laa  traites à payer -impliquent pour 1 'individu ln nécessité 
dè  s'assurer tm revenu  ré.g~er. Dons  cette  t;>p~iq~, le canbat ayant 
des résultats à coutJt  tema est plus important que  le canbat à ef'f'et 
•  j 
différé. Les  personnes engagées dans les dépenses de  consODlliUltion 
.. 4  --
devraient êüra  moins  combatives,  nu. moins  sur le plan collectif. 
5712/67/f ......  ~l>.o 
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Ln  question posée était : 
.  , 
····'1  1' 
.· 
DENAIN" ....  D~Œ  ·~  !OHAlfrlU.ON DE  D.K. 
.,  ·ou1 .. je mets de·· 
11 nr!ent de  côté 
.  t  .  .  . 
Non  je n 
1e~. me~~ 
pas 
"i .•.. 
T. 
35 
IOO 
•  ..  ~  1 
de· Denain et celui de  D.K.. 
-~ 
.............. ,.. 
7l•  55 
IOO  IOO 
1  • 
•'  . ;'.  ~: 
5712/67/f '  4 
1  1 
\  1 
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. 2) L1EPARGNE  SUIVANT  k§S CAIEGORIES  PROFESSIONNELLES, 
3-64 
~ 
M.  'Pl  P2  OOP  E.  T.  CM  GA 
os  P3 
--
~· f  -- fr~ 
N'épnrgnent pn.s  6.3  55  66  47  33  '56·  .36  . 40 
~~~t  37  45  34  53  67  M.  64  60 
.....  .  ...  '·  ...  . •' 
~ 
. ·T.  IOO  IOO·  · IOO  ~  -IOO.  !00. ..IOO  .IOO  IOO 
cs  MOYENNE 
. .37  54 
63  46 
IOO  IOO 
Pour l'ensemble de  l'usine,  i~ y  a  ~ peu près la moitié 
des gens  qui épargnent ·et la moitié _qui  n'épargnent· pos. 
L'épargne ast nettement supérièura  chez les mensuels  y 
..  ~"'  .  ·. '  .  '  . 
.  compri;:s  les employés,  mais n l'exception des techniciens. Chez  les 
horaires ;L 1éparghe est plus f'nible  que  chez les mensuels sauf pour les 
.c.a.P.  D  1nutre pn:rt,  on  veit que  les P.l épargnent plus ·que  les P.2 
~P  •  .3  Donc  l'épargne ne  s 1explique ni par la qualification ni·  donc  par 
le salaire, du moins  en ce  qui concerne les catégories n1nynnt  pàs de 
commandement.  Par comparaison,  les P.2 - P  •  .3  et les techniciens sen-
blent avoir plutôt un  comportement de  dépense  que  d1épargne. 
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3 - 65  POUR  QUOI  ON  EPARGNE .PAR  QUAL:W:OAl:lON. 
NON  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 
NON  ARGE1TT  OUI  POUR  LA  POUR  , O<HiE  POUR  lES DlVERS  N.R.  T. 
MOBILISE  MAISON  L'ATJrO  RESERVE  ENF.AJ.WS  · 
M.  '. 
o.s.  59  4  3  2  4  IS  5  6  2  IOO 
P.l  46  9  6  6  ll  ll  2  6  3  IOO 
P.2 
P  •  .3  60  6  1  IO  7  ll  4  - 1  100 
co~  41  6  6  24  6  l8  - - 1  IOO 
EMP.  28  5  3  I3  I;  I8  3  15  - IOO 
TECH.  33  23  5  23  5  IO  - - l  IOO 
J 
o.x.  23  I3  - 28  .6  I9·  ·9  2 ..  ...  IOO 
: 
1 
' ..  c.A.  20  20  7  33  7  I3  IOO  - - - ...  ..  . '·  .. .,,  . .  .  . 
•  ••  1  ...  ..  . 
o.s.  37  ..  - 16  11  11  5  :I6  4  IOO  . 
·. 
~DIENNE  . .  ~  1  '. 
.pE  L.'EN  46  8.,.  4:  .... u  .. ·.  ·- 8  ..  ..  l3  4.  ·5  1  IOO 
ŒMBIE 
... 
·  ..;t1ç.um  vo1'ons  que  les ct1tégories professionnelles ou 1 'on 
~  •  '  t  *.  - -
'  •  '  •  •  • ..  ...  •  •f  •t\,.  ~ 
épargne  19 ·plus sont:, Iss ohefs ·~'o.telier, les ngents ~  mnft~se, les 
1 
e~loy6s et les. Q.adres  s~r:LeursJ celles où 11on  épargne le moins sont 
les P.2 - P.3 et les M.  et o.s.  Les  P.l, c.a.P. et techniciens se 
situant dans les zones  mqyennes. 
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.3)  L1EP.A.RGNE  EN  FONCTION  DU  REVENU. 
On  a  calculé le revenu de  la façon suivante  : 
V.aleur centrale de  la tronche cîë  reven11 
REVENU =  _  ~  -- ·-
X 
I  .étant le nombre  de  personne  vivant nu foyer en comptant  : 
1  Pour le premier ndulte du.  foyer 
o, 7 Par adulte supplémentaire vivant au foyer 
015 Par enfant vivant au  fo~r 
3-66 
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MCHN~  .UJ!ijUU DK  4UŒ  DE  500 DB"600 JE  700 DE  800 IOOOF 
DE).Ocr  A 39';1 A 499F  A599F  A 699F  :A  799F A 999F  &  PLUS MDIENNE. 
N'épar 
gn&nt  83  73  68  54  41.  46  3.3  'z:}  54 
pas 
-· 
~ar  '  .  .. 
67 
. 
4h  ~nt  I7  Z7  32  46  59  .54  71 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  .  IOO  IOO  1  IOO  lOO  IOO 
i 
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-- - '•'  ~"*-'  . .  ·  .  . .  .  ...  ''  "  ..  ·_;, 
~· 
MOINS  ~300  iDE  400 v.li· ·;oo DE ·6·00 iDE  '100  DE  800  IOOOF 
-; ..  _: 
.  ' 
·DE 3.0Œ A.399F  A.  t:'.,.99F  A5W,F  .A,  699P A 799F  A 999F  &  l'LW  ~-· 
i. 
:  .,  .  ~- Non  ou.  imp~~sible  79  69  60  44  29  31  25  25  ~  .  - . 
Mon  argent mo bi-
'• 
lisé  ;  4  8  IO  I2  I;  8  4  8 
:$,..:  ..  . '  .  ~  ; .  . '  '  .~,.  ,.  ;  ~- .  ..  1..,.,  ....  ···s· 
•'1/  Oui  SAI  ;  4 
.  .3 ..... 
~ .  ;;  6  4  - -
; 
Oui  ln 
'1  pour 
1  ,, 
,  ~dean·  4  7  IO  'Z1 
1  I4  I4  30  Ill  '  ..  . . 
~  --"·-··  .  ..  .  . ,., 
•n  ~  . ' 
(  ~  ;  .  '  ·: ..... : 
.  ·~  ' 
-· 
...  ,.' 
; 
Ou:t.-pogr les.  . .  .. 
-l  .. 
loisirs ou.  ' 
4  .I2  6  -·~;  :  3  9  8  I4  a 
l·1auto  ..  .  ~  - .  _;· 
., .  ...,  .  ,.  ~  -·  -..  L  -··  ...  ..  "' '\' ....  ,..  - ., 
'Ottl  é6Œne  réserve·  5  ·9  ;J;I5  - '"  :tS-~ •;  ~  ·- I7  IO·  I2  I3  .. 
~  f  •  -
" .....  '\  .. '  ·  .... 
'· 
•''•l  ~  -~  .  ...  , ...  '/ 
·••'  ',~ .  ~  ...  "" .  . . ...  '. 
'.  ',.J 
1  .  ...  .  ..  .  .  . , 
Oui .pour les  .... 
'!; 
onfints  -- 4  6  4  4  .l  2  5  4 
'  ~ 
'"001  divers·~  1 •••.•  .3  .).·  6  3  ;  Z7  9  5 
•.;t 
.- .. t  --- -- .  ,~· r~  ..  .. - ·-...  i  .. 
·~  ~"  .f,J  •· • 
..  ..  ......  ,. 
<, 
,-, 
,. 
\  . '  ..  :  .,  ..  'fï." :  __ ·. ·.  ... ,  ..........  .  ..  IQO  IOQ  -.~:IPO  lOO  l:OO  IOO  ·100  IOO  IOC  .'')  .  ....  .  .. .  ...  '  ~.· ~  .  . . '•  ..  ~  ~ 
•4  ,i 
•,  .  'J  .  '  :On  voit  œlas liaisons entre ]_lé  et .1&. revenu  . ·,'f., 
' ........... '  .  - q  ...  •'  :•  pnrgtle .  . 
.... .  ,  • • •  ·JA··  .  .,,  •. •  ...  •- .  •""  •·  ...... - ..  ,  .  ~·--~- ~  ·r  .  •  . 
sont· beallCoÙp  plus  ne~tds. qu-'~,;;c, Ji qimllfiofitiofr'of.'l le xaltdre.  On 
-~..  - :  •  •  .l ··  ·  ·  ··:  plas  · ·  - .  - ·  . · .  .  ~ 
·_épargne d·',utant  ~plus  .. qu.!on  ~.dei  .. re~el;lU.  ~e m_oins  de  .300  --~  jusqu'a 
. ~~~~ 
_,!1; 
l'.' 
• "rj 
,t  <~~ 
599  F  ~ux·  qui .ne  J?éUVe~t pas épm:gner l'emportent sur ceux qui le pea- 3:: 
_IIJ .....  t4.•  ......  .  .  \ 
.. 
,  •  ~  :  •  ,  .,.  '  ,  - •  1  •  ,.  ....  '  ~/  ~ 
. vent.  Ce  n1eèt  q~ 1 à partir d'un revenu de 600 F- pqr tête· qUe  le~ épargnanu!:\~ 
clSid.ennant, ~jorita1res~  ,_ 
t  :. 
'  '"4•  ..  ~  ·-·  •••  t 
..  "·•  ..  .. 
'!(  •••••• 
j  ~  ••  ,  •  ·'  ~  • 
l""\  ,·.' 
'  ··: 
.. •  •  1  .... -4'  •. ....  •  ~. 
.  ~ ''  ··~·  : . 
~.  ;  .  ,.. .  \  ,'  ~ _. 
·  II- LES  BIENS  ACQUIS  ET  LES  fROJETJ  D'AQlJAT. 
A.- L1Agggis-et 1fle.  P:?~et~ de  coqq~etioq À Denn1_n_ _et  À.  Dgnke;tyl~· 
La quastion po'sée était a Dans· la· liste suivante,  quelles  sont 
.  .  . 
.  les choses que  vous  avez,  que  vous. comptez  noquérl.r d_a'iis  les · · 
deux  prochaines années,  que  vollS  comptez  nvoir un  jou,r? 
l) DWRENOES ENTRE .w •.  A,B.  DE  DiNAn!  ET  CELUI  DE  D,J\, 
3-68 
~ 
Ce  que  Oe  q~ je  Ce  que·  Ce  que  1Ga  ni m'in  té J 
compte  je compte  je n1aurni rosse pns  ou' 
j'ai  nvoir  avoir un  jnmais  non  concerné 1 
d1içi 2  jour  ou  non  ré- 1 
MS 
'  ! 
JllHIII  .J 
[DENAIN  D.K·.  n'RNA IN  DK  DENAIN ID.K.  DENAIN  D.K.  DENAIN  D.K~ 1 
-
:Vacances  dans 
sa fnmille·  34  34  5  24  I5  20  2  2  44  20 
.... 
Vncanees. en  ,.  .  ' 
1  onmping  Z7  22  I2  27  'Ah  '19  -
IQ··  ·15··  22 
1 
..  -i  .. 
Vacanèes à  ...  '  _, 
1 1hotal·  2  2  7  IO  /1:1  12  22  22  22  54 
~élévision  7J.  63  ..  5  I2  I5  I2  2  - 7  I2 
1 
:  .,..,.(  .  1 
Frigidaire  6I  54  IO  IO  22  I2  - 5  7  I9  l 
'1  .  1 
~chine~ 
1 
l 
'  ~av  er  95  71  5  I5  \  - 5  ..  - - 9 
1 
Cuisinière 
,.~  .... ~ 
moderne  85  66  - IO  7  7  - 2  7  I5  l 
l 
_.."}, 
Auto neuve  15  20  5  5  ~  ~  34  I5  I7  3I  . 
; 
Auto  d 1 occasion  I2  I7  7  44  42 
i 
Z1  JJ.'  - 7  2  l 
1 
j 
Une  maison  ou  i 
un  nppnrtement  24  27  2  7  66  49  7  IO  - 7 
î  -- .. ~-·- . - ..  - -~  -·  ...  - .. -- ..  .  ..  -- .  -- . ·- ... -·- ~ .  - _  .. "·-------·  --·-·~-~ ------..  .. -"--. 
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I) LÉS  VACANCES 
·  Pour les vaq~noee  -en  famille  :  è Denain  ~çà ·ne  les inte.. 
resse pe.s".  On  pê"tlt  penser qll'à Dennin les gens .ont plus. le·ur famille 
sur place étant origintdl'$S de la région qu  tè.  D.K.  dono  lls se trollVent 
moine  a·onoernés  pnr cette torme,de··vancnnoos. 
·Pour les vaénnces e·n  oomping  a .Illas sont plus jugées 
,  .  '  .  '  .  . 
ina.cessibles a Denain  q111a D.K.  · 
Pour la·s vaonnces  à 1 1hotel  a Blles sont égnlêment  jugées 
plu.S  innees.slb~à 'A: Deruiin. qu'A  D~K~ mais  cela vient en  .. partie de oe 
.  qu.'n  D  .• K.  on y  a  plus renoQcé1  çÀ  les interesse moins  qu'n Denain. ·  .  .  .. 
Dqns  .l'.ene.e~b~ on  .~oit qu'U y  a  plus de  projet de 
vacances n  co~  ~~  à D.K.  qu1à Dennin,  polir ceux qui n'ont pas piÎ 
.  '  '  ~  . .  . .  -.  .  .  .  ' 
_partir.  ·~n ~aoap.ces. Les  vncan~s sont plus  jugées  inacessibl~s tl  Dennih 
q111n  D,K.  m~s par contre,  on  renonce  p~us e.ux vacances 6 1 1ho~l à 
D.K.  qu1à.Dena1n •. 
'  ·  ..  \:  . 
2-•.  APFAR§ILS  MElÙGER§. 
·Pour les awni-èils ménngers,·:on est mieux équip6 
· ~:Denain qa.~a D.K.  On  pellt' èxpliquer cela par la différence d'âge et  .  _....,.  .... 
.  ·,  A  .  ·  .  A 
pnr la meme  de  la·  situation de  fruntlle  plus ·avancée et peut etre éga-
lament le t'nit d •être or.t.gin:aire  dé· ·la.  région,  d r;tre là d.epui.a  plus 
loagtemps. 
A Denain à peu près tout le monde  possède  Wle 
machine a  laver et une  cttl.sinière moderne,  e 1est là que  1 1on  trouve les 
différences les plus grandes entra Denain et D  .K.  Pour ln télévision 
et le frigidaire,  ln différence entre Denain et D.K.  est moins  sensible. 
1 
n  1  o encore  une  imporbnnte minorité qui n 1est pas équipée nussi bien 
,à  D.K. qu1n  Dennin. 
5712/67/f 
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'  '·, Si l  1on  conaidèze les projets d 1nohat à court terme  on voit 
.  -
qu'ils sont plus forts à D.K.  qu'à Denain pour tout sauf le frigidaire.  ..  . . 
, On  peut donc  penser que  si· ces intentions d 1aohats se  réalisaient D.K. 
tendrait à rej  oindre Dennin et que  les deux  sereient même  à égnli  té 
pour la télévision.  Pour .les  .. p:roj.e.ts.  Q._1 achats n  plus long te  me  ("ce 
- . 
q~ je  ~ompte avoir un  jour") il n1y  n pas de  grondes différences entre 
De~n  e6 D.K.  sallf pour le  fri~dai:m qui est tm  __ peu plus  __ cQnsidére  canne 
innoessible  à.  Denain qu'à. DeK.  Pour ainsi dim personne  ne  oonsidài"S  ces 
prod.lli.ts  camne . tottù.ement  i~oessibles ou dénu&e".d. 'inté:mt. 
j) PO!ffi  LBS  AUTCMODTI~S. 
On  est miemc  équipé n  D.K.  surtout pour 1 1nu.to d'occasion. 
Les  projets d'achats a  court terme  sont qunsi  inexi~tnnts 
à D.K.  et à Denain·;  pour les p110jets  à long te  me il  n'Y'  a  pas de  dif'-
fé:œnce  entre les deux. 
Les  seilles différences que  l'on trollV'e  èntre ·Denain et 
D  .K.  sont dans  __ le fait de  peroevo~r 1 1  n~to comme  inacessib~ ou dénuâo 
d 11ntéret. A Denain l'auto netNe  est plutôt considérée  comme  inaoessible 
- .  . 
et à D.K.  elle est plutôt considérée  comme  dénUée  d 1intéret. Pour 11auto 
'  :  ' 
d 1 occ~eion près dé  la moitié des gens  (environ 40%)  ne  sont pas  inté~ssés 
.  . 
par elle aussi bien à Denain qu1n  D.K. 
,  ' 
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1 
L'équipement est  eensibl~me~t le même  à D.K. et  :. 
à Denèin,  environ  llll  quart des gens.  Oepe'nde.nt il  f'au.t  tenir oanpte du 
tnit qu•a D.K. il  s 1ngit pour une  part de  logements que  l'on possédait. 
.  -
' .··  avant'd'~entrer à ·J:.1~tts1ne.~et- qui._ne  sont plus. habités ,PB~. leur propr:lâ- .. 
tn~.re~ .du. fnit dè  leur éloignement  • 
.... 
'  .  '  .  '  ...  ~ 
Les  projets d1nCbats  sont surtout a long  terme  ...... 
; 
et sensiblement ~gaux à D~nain et à D.K. n  .fa11t  noter t.ou.tetois  qJJ& 
ni à Denain li è.  D.K.  on  ne  déaespè:e d •avoir tm  joar.  s~ maison. 
Dans  1 1aneemble, il semble  donc qu'en ce  qui 
(~ 
-~.· · · 'cQnoerne  ln consamnation,  ·~.K.  s~it  .. plas réaliste que_}-?enain.  A D.K.  .!'! 
on  a  plus renoncé -~ux choses  11chèJ:esn  telles que  l 1hotel ou l 1nuto 
n&t.JVe  q u.' à Denain. 
~ 
·•' 
1  1' 
'·  '' 
;.J 
·  .• ,'!(.,--: 
J  '  }~ 
.  ~ ~  .  •(  ,  ..... ,  •.  ' . ..  ~  ..  ,. . -·.351-. 
B)  L'ACQUIS  A DUNKJR9Y§ 
ll  DimjRFft!CES  POJW,  fi.  ÇONSQtiATION  SUIY,W  LA  QUAI,JfiCAf'ION. 
-Ce que  j 1ai  : 
.......... 
~ 
M.  &  OS  -r.l.· .  .1'2  --~COP  1.  T.  CM  CA 
SUR  I.OO  ~ 
V  aoancés dana la 
famille  38  37  42  47  54  62  53  40  .  . 
Vacances· en csm-
ping  1:1  22  21  z:;  .44  38  60  .3.3 
\ 
Vacances à 
1 1hotel  2  - 4  - 2.3  23  I3  53 
-
Télévision  57  69  82  88  74  'l4  9l  ST 
Fr.lg:Ldai:œ  40  53  78  88  77  87  94  IOO 
Machine  A laver  60  68  89  IOO  64  74  98  9.3 
-~  -
Cuisinière  56  63  69  82  85  90  85  IOO 
Auto neœre  I4  9  40  6;  .3.3  51  66  93 
Auto  d 1 oocnsion  24  31  28  6  44  33  32  I3 
Maison  è.  soi  31  25  I7  29  2l  I8  23  Z1 
cs 
5.3 
26 
68 
84 
89 
6S 
89 
79 
26 
21 
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Les  mens~  _VQpt_ .plllS  en ,vaoan~s.  ~l;ls leur fomille,  à 1 1exoep-
- .  '  ...  )  :.  '.  .  .  '  . 
..  ,. .  ~  ....  '  .  ~ ").  .  .  ".,.:  .  - '  ' 
~ l§s YQQAPQQS  en  gnmp~.lla•  .  . 
.  . .  ·'  .  .  .  ,.  . 
les nensuels vont égnlonent:·plus en vnoanoes en·  camping  a.  l'eX-
.  .  . .  ~  ' 
oept~on des ingénieurs,  que ·les iiorelre·è.. · 
•  J.  :·  •.  ,_ .. 
Elles sont réservées à une  minorité de  mensuels  sans oamnsndement 
.  de  oontremaftres  ~t une  bonne  ~rtie des~~-ingén;le··u:ref et chets 
'.  ••  1  .... 
.,  d*~t~lle~.· ·me's  sont inexistantes -chez  les ··horaires. 
:,  -...  ÎJ.'  s~~ble que  la  q~s.f ·totalité ·ae-s  -~tisuel·s partent en v~canoea  · 
.',  '..  .  ' 
.  ( ..... ·  '  ~lors q·~ ce .  ~  ièst pas  le .  oa:e .  des  horaires.· 
1;.' 
.,,  liA 
n y a  incontestablement  une  liaison entre·~ ln qùal:t.t.tontion et 
·.:  ·~·· poa~~Si~n des  bienS  di~til~~nt·~~.  ";~;:·"~ groUpe  des 
•  ~' ••  1  •• 
ho~;s,  .  ~s\noi~é  'toil:t..itis' S~rii iès Mi. êt  ·  O. s. at ~s  mie ta: 
~-~ ..  . _  ..  r-'  ,  , 
...  '  'ri  ,,····  poarvus  sont ·les  o.o.P~ 
'  '  \.  - ~  .'  ,....  ,.  •  .11  '  • 
.  .  '  '  '  '  •,  . 
.  ·.).  ·. 
Pour les mensuels  oeci est égalêl!lent vrài mn1s  U  y  a  une  petite 
•,,  (  ......  ~  l  o  ,. ..  r  !  ~  ':. 
~cept:Ï.o~ nv~o ies  ··cacLm~· s.upérl~uré. ·Oelle-oi pellt sans doute 
. - . 
1.  "  '  •  ~ 
.  f •.  •  ' 
l'  (  ·  ·.!,..A,.,  •  '•·  '·  .  .  . 
-~ •.expliquer plntot en·· territea cUltUJels ql11éoonaniqaes.  Les  oad•a: 
- .  .,:.  ·.··..  .  .  ·.  .··  ,  ,  A  .  .  ·- ·: 
.  .  . ~upér;Leurs oY"ant  un  peu mOins a  'interet··· pour oes  prodl.t\ts que la ' 
- 1  ..  .,  •  ~  . •  1  ..  ' 
~·.  <.  ·ns!trl.a~  ... . ,  ,  .;  .  l\  •  ...  _.  .  . 
~  -~~ ••  r!t' ~  • •  .,.  •  ..  '\.  ~  ..  .  •,.,  '  ~ ·  ... ;  ......  ' .  ,  __ 
·>  ~  '.  1  ....  .,.',,'·· 
,1.1  ,'  .,·  ·~'?'·  ":  "'  ..  -:.,  (.  ~7 .·  \)  ~t  .. ::  ~~ ...  Î  :·!  ·:~:'·  . : '  :.  ~  ' .. 
•  :  .~  \  L~.r  •  ;.;~.~-'~  ·~~  ;  ;.  , 
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Pour 1 t aatanobUe nous .  re_trouvons_ le meme  phénanène J toutefois la 
coUpure est eituée plus bas que pour l.e  s· biens .ménagers.  Les ma-
·~.  .'!  •  •  •  "  "  . 
noeuvres,  o.s. ,  P.l étant nettenent moins équipés en automobiles 
.  . 
que  toutes les catégories 'situées. o.~saus. les P.2 - P  •  .)  ont 
plus de voitUl"eS  neuves,·  les P.l plus de  voi-tures  d-1oocasion et 
les tecluiioiens plus de  voitures nel1Ves.  Nous  trotlVons  1 11nverse 
~  ...  ..  ~·  ~  . 
pour les ingénieurs, ils ont moins  ge  voittll'es neLtVes  que  les 
Mef's d'atelier, mais plus 4e  voitures dl  occasion qu'etŒ. 
4) LA  M!I§ON. 
Pour lo.mmnison,· · paredoxal.ement,  c 'ëst.  parmi les· catégories quall-
·ruas que  1 'on trouve le .plus  gmnd nombre  de  prop~étaires. Oe 
phénomène  pellt s'expliquer par le. :fait que  les .ontégories les 
moins  qualifiées ont été plus reorutées sur place. 
RBMARQUES. 
On  pourrait  tema~uer que  par· rapport nux horaires los men 
suels sans commnndement  semblent avoir plus de vaonnoes et 
~  .  ...  - -· 
d 1alltanobiles mais  an  peu. moins  de bians ménagers· at de mai-
,.  ~ 
sons  e.  eux.  On  peut donc  pen·ser que  le·s .oavriers font plutot 
des sacri:fiae·s ·sur lès vacances et les.  mensllela  anna  oomman-
Çiement  des sncrificss d'éqUipement. 
· On  pourrait expliquer le fait que  les P.2 - P.3  soient  Wla 
-~  - -
catégorie relativement inse.tisf'ld.te dans  1 1 usine pnr leurs 
éxigenoes qu.o.nt  à la consanmation  (vacances et a~to). Ce 
raisonnement pourrait égnleoent s'appliquer nux employés.  Pour 
les catégories hiérarchiquement sllpérieu.res ces exigences sont 
plus facilement  couvertes pnr ln rémunération. 
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I)  POUR  J.ES  VAC!NCES, 
..  '•  ~  •.  ..,..  ~  •  . '  ~·  '  .  ~  . -i  ',  ..  .  •  ·. t 
Ül liaison av~~  --~·:·~~~·a est  ~u  m~in~' ~usai nette 
•' 
qlle ln liaison nveo la qu.al.ificnti.on.  On  prend d'autant plus de vecnnces 
qu  1 on  a  des  reven~ pl~ élevés.· orë~t ~i.il.ament  ~ pnrbir. â t tm 'rèvenu de 
- .  -~  ·....  "  ,. 
600 F  p~r tête qUe  ~  quasi totalité .des  gens  peuvent prendre  des vacances. 
..  -·  · · ·  - ''Pour-las vacanoes  .. an. f.am.i.l:le1  +t;l.  lini~.on .~st linéaire 
pour les vacances en camping,  ln liaison est en f'o1100  de  clool;l.a  (gnus-
. .  .  .  .  '  . .  ·~ 
sienne); le maximum  étnnt atteint avec la tranche de 600 F à  699  F. 
Pour les· vaoonces À 1 1hotel la linison est en J. o 1est à d.ire que les va-
cnnoes  à 1 1hotel_aont inexistantes jusqu'à  tm  revenu intér.i,_ellr  a· 600 F 
par t.ê'h  e-t  ella· a  son mmd.murn  avec  __  ~~-.  reye~us ~s  plus éle~6s  • 
.  .,..,  ..  -~ ""·'  . ,.  ..  '  .  ~ 
2) POUR  LES  BIENS  D'EQUIPEMENT  MENAGER§. 
Ln  linison avec les revenus est p.ette se  lllement  pour la{3  plup bas 
revenus,  pour les autres il  s'agit plus d 1Wl. phénanène  sooio-Cultuxel 
. que~ d'un  phén~ne économique.  La  tranche  d~ SQO  F  0.  999  F:·.èst·_,la  moins 
- ...  ......  .  ... 
bien éqttl.pée_  m~~ on: sait que  cette tranche ··regroupe~ un  grnnd  nombre  de 
-oé·libatai:res.  ···  · 
3)  POUR  L'At1rÇMOBTI§ 
La· llnison  ·avec le ·revenu est nette· pour lla_uto neuve  et ~.  l 1on 
excepte la tranche constituée par les célibntnires,  ~lle est -linéaire.  -- ..  .;.,. 
··'Par contre· pour· 1 'auto d1oooa.sion la licdson est en forme  de  olÇ>_che 
•  ....  ·~  ~  .. Il • '  •  "1. 
(gnusa.ienne)  jl1Squ1à  un  revenu de  600 F elle croft,.enâ'uite elle décroit~ 
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4)  POUR  LA  HAI§QN., 
'··-_- ~~D({ mêmê"q)~i.~·~·a-qtJalU1-cation1 .  la plus .8~.nde :p~ortion de 
pr6pr.t.Îtaims ·  ~e troi!Vè ·pàl1Di, les revenus  ;Lee ·plus bas. 
....  ·•;"•\.··  + ...... 
1 
·~...  ...............  ....  .......  '  . ' 
.Pour  expliq)lar <fè'· pbânœene-..on .-marq.LJEU'D  4e  ....  l'}~~~~u q.~ d'une  part 
·,·• 
les oatégor:l.es les plus ·oasse~ sont pltis: or.lginai:œte de  ln région 
1'  -· 
1. 
et d. 'autre part,  q111on  trot.Wé  un  grnbd  nanbre  de  t-malt' les nom-
.  .  '  A  .  . 
breuses, donc pnt la mélD.e  tloins mobiles  •. '·,; 
... .  ~  ' 
' 
1 
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t,l 3) DIFFERENCES  DANS  LA  OONSCMMATION  SUI\TANJ;  LA  §II'tJAXION  pE  FI\HU.!jffi• 
3- 7l  <'!t'.~--.....  v  •  "  '  •  •  •• 
~ 
..  MA~.  . MAlUE  ·MARIE  lviARIE 
CELIBATAIRE  SANS  I  OU  2  3  ou 4  PLUS  DE 
,<  ·ENFANT  ~ANTS  ENFANTS 4 ENFANTS 
..  ·  . 
Vncnnces en famille  '43 
.  . 
"  59  39  45  53 
.. 
.  Vn~~oes en camping  22  .38  ';!}  23  24 
. .  .·T  ..  ;  .  .  .. 
Vacances à 1 1hotel  I2  I4  I2  4- 5 
'  '  .  . 
; 
Télévision  4l  52  73  S9  97 
Frig:f..daire  22  69  71  73  76 
l 
Mnchine  à lnver  30  4h  80  93  84 
Cuisinière  25  84  75  79  69 
Allto  neuve  I4  45  .39  29.  I2 
Auto  d 1occnsion  22  ~  29  .32  26 
Maison  IO  I4  l  2l  35- .3.3 
- 1  1 
~  liaison entre  "ln consommation" et la situation de 
famille  n1est nette qu1avec les biens ménagers et la nnison. Autrement dit 
on  n d 1outnnt plus de  biens d'1équipement et on est d·1autnnt plus prop:eté-
.  .  .... 
toires que  1 1on  a  une  famille  nombreuse  ..  Par contre il  n'y a  pas de  Uni-
son linéaire ni pour les vncance~, ni pour 1 1o.uta:1obile-.  Ce  sont les mnriéa 
sans enfent qui prennent le plus de  vacances et qui ont le plus d 'nuto-
....  --
mobiles.  Ce  phénanèna  pourrait expliqœr l 'insntisfootion :relc.tive de  ce  -- . 
groupe  dans  1 1 usine. 
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Pour la suite ~  cet· exi>oéé,  nous  donnerons  la' véntUntion  ·de  oe 
que·~  1  on  61 .  dé  ce  que  1 1 on  compte  acheter ~ court te  me et à lo~ 
·  ië~-~  ... de  ce 'ille  l 1 on·~  .co~âàl:é''  OQIDI!le!  inqce_@.~ib~l.  .. ~~.  cntégor.le pro-
..  _  fessionnelle,  pnr tJrnD.che  de  :rev~nus et par la situation fnmlliale. 
1  . 
Las  projets d 1  nohnt  e~ les rononcitltions ne  pe llVent  en effet se 
~  ....  . .  ..  . 
,- '  .  .·  ...  .  ' 
comprendre  qu'a partfr d'une  cohnnissanoe  ..  de  ce  qui est déja acquis. 
.....  ~  ·,,  ~  ......  .. ...  '  """  .  .  ..  "'  -........ 
...,  •  .,,  •  ,.. ...  1  .. -~  .  .,..  ..  ~ ..  .  ..... ,..,  "'  .  "'-·•  ,..  ~ 
.  .... .... -.., ........ ,.  . .....  ...  _, . 
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3  - 72 TABWU  g§NERAL  DE  LA  CONSQ1MATION  POUR  L'ENSEM§:Œ  DE  L'U§INE, 
~ 
CE  QtlE  CE  QUE  JE  CE  QUE  ~CE  QUE  JE  -N'Ol'l  REPONSE 
J'AI  C<l4Pl'E  COMPrE  N'AURAI  CA  NE  T.  Avom ..  AVOIR  JAMAIS  M  1  INTERESSE 
D'ICI 2  UN  JOUE  PAS  OU  NON 
•·•"-\>! i't-• ....  ~.._.,,.'  ~.  .._  -·'  GONr.F.R~ 
Vacnncës dans sn. 
'  f'amllle  44  I4  I4  4  24  IOO  .. 
Vncances  en cr:un.-
ping  Z7  l4  I8  7  34  IOO 
Vncances à 
l 1hotel  IO  4  I6  20  50  IOO 
.Ln  télévision  72  8  IO  l  9  IOO 
Le  frigidaire  66  IO  11  2  IO  IOO 
La  machine  à 
laver  74  8  8  l  9  IOO 
' 
La  cuisinière  71  7  9  l 
:  I2  IOO 
; 
. - ... 
Au.to  neuve  .32  8  26  I2  22  !001 
IOOI  Auto  d1occasion  21  6  9  5  51 
Une  maison à soi  24  7  ;3  ll  5  IOO 
t 
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Pour 11 ensemble  de  11 usine,  oe  '  qll01  on  a le m~ins renoncé 
_  o1est d1abord au désir d1nvoir tme  mv.ieon  è.  soi, ensuite aux biens 
ménagers.  Par contre_,  lti moitié des interviews· n •est pas intéress&e 
.  -~  .  .....  - ... 
~er l'ncho.t d'une voiture d-1occasion ni par des vaonnces  e11:  hotel ou  ·~-
en clubs- privés,. .; .. 
- ~ cre ·qUe -1' on  considère ~~e  ~~~~~ssible a *est d'abord les vacnncéS 
.... • :.  - 1•  ·~~  • 
tl  l'ho~lJ ·l1aut0f!llb1ie  neuve  venant en second et ~  m~son ~utement 
....  . .  ..  ~ ....... '~·-·  ,  . 
.....  .. ~ ...  -~:me.  ~q-~~~ long terme, lllllis  s~out·-_à ,long tertne  p~ur, .l  fhotel. Les pro-. 
.. jets _·d•é·qld.pement  ~éna~~  ·sont polir moitié -A- court te:tmo. et.. pour moitié 
à. long  ter.m~· Par contre l'accession à la propriété et dn~s une  moindre 
••••  1 
mesure  .ltachnt· d'une voiture neuve,  ëont. de--s  projètA A long terme• 
... '""",. 
r··· 
.............  '1 
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l) tES VACANr,ES  ]!~!.§..IA__LAMI,k!l 
•  .  ~  '  '  t  •  •  'l  •  ~ ' 
.. 
CAGJI 
~ 
Me 
··~1  1  l-,2  COP  E.  T.  CM  ..&._...:.,. 
os  P3  1  '  ..  -
Goa  qua  j'ai  38  37  .42  '49:  54·  62  53  40  53 
-- ..  . 
:Ge  que  je compta 
nvoir d'içi 2 ans 
"  I7  ..  20  I5  I8  I6  . 5.  4  - -
·- . ' 
Ce  que  je compte 
avoir tm  jour  ·26  12  I7  I2  5  5  2  "  - -
- ' 
Ce  que  je 
nt aurai jamais  5  6  4  - 3  - - - -
·- .. 
Gè  ne  m'interesse 
p~.s ou  non  cc:i;:_:;;arné  I4  25  22  23  22  28  41  60  47 
ot~.  non  n~.r:ç~sB  i 
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2) J&S  VACANGES  EN  .O.AMfi~ 
·~ 
M.  P2 
os  Pl  PJ 
ce  que j'ai  '1!1  22  2l 
·...; 
··-
Ce  que  je  ·  oompt·e  . 
avoir d'içi 2 nns  !5  ·20  a·· 
... 
' 
· Ce .. que·· je compte  - . 
avoir Wl  jonr  ·21  23  I9 
;  .. 
. . .  · 
de  que· je  · ·  · 
il  "'6  n •  aurai j omnts  JJ.. 
; 
4 
O!  ne ·m•intexesse 
pns  36  Z}  23 
COP  Eo  T.  CM 
29  41+  38  60 
I2  I3  .3  6 
·41  .s  8  9 
- 5  ...  -
IS  30  51  25 
QA'  os. 
33  26 
-
7  5 
7  5 
-
~ 
;3  64 
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M.  P2  - .... _____ 
os  Pi  P3  COP  E.  T.  CM  OA  cs 
t  .  -
2  4  23  23  I3  53  68  l~ qUe  j rni  - -
lee  qtt:  je  com~t~ 
favoil~ d  ~~  .. çi 2  ans  l  1  6  I2  IO  5  4  7  - -·  - --
Ca  qua· je conpte 
avoir Wl  jour  I2  · I6  ··IS  I8  2l  I5  '23  - ll 
-
1  Ce  que  je n  1aurai 
.. 
~rurais  26  I9  33  IS  I5  8  ll  - -
-
cà  ne  m1interesse 
~as, non  ooncorné  59  64  .39  52  .31  49  49  40  21 
~on râponse 
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l  - L;-,§  VACA;NCF.:.§ 
- Les vacances dans ln fatdl.le interessant moins ln naftrise et 
les oe.dres  sUpérieurs que  les autres catégèrl.es. Los  projets  .  .  . 
de  vacancos en famille  ~.enr«lnt surtottt G.es  horaires et des 
employés.  Ce  s'ont  surtout des pl'Sjets à  cou:.~ to:roe,  snuf pot'!r 
.  -~ 
les oe.noettv'res et o.s. dont  un  quart fait ~.à pro.1et à long teme. 
- Les ve.osnoes en  camping  ou èn maison  i"exd 1 1  ole interessent pau 
les techniaieris les' chets d'atelier ot les cadres supérieurs. 
n  y  a  une  importante minorité d'ouvriers qui les considère 
. .  . 
comne  inaceààiblos. les p~jet·s sont aussi bi-en  à eour:t  tem.e 
qu.1à long teme1  mais  plut~. à long tome p;ur las o.o.P. 
· ·  .. .: Les vacances à 1 'hotel n1-!nteressent "séri:ausement  que  les in-· 
génie  urs,  les employés,. les P.2 - P.3 et les  che~s _d 1atE:llar. 
••  ~  - 1  ~  '  ...  '  Ce  sont les P.2 - P.3 et les o.s.  qui les considèrent le plua 
"".  ...  •  ••  •  ~  ...  ~  f  -- •  •  -- ... 
eonme  inacassibles. !.es projets sont dans  ~'ensemble repoussés 
a  long tema. 
Si les intentions de vaooncas à court tema étaient :rénl.isées,  ..  ..  .  . 
il  y  al.ll"ait  une  nccentuntion du désavantage des manoeuvres 
et o.s. et une  àocentuntion da l'  o.vnntage  des employés. 
5712/67/f ... 
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3- 74 
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M.  P2 
OB  Fl.  P3  OOP  E.  T.  CM  CA  cs 
Ce  G.!le  j 1 c.1  57  69  82  ss  74  74  91  87  84 
0")  que  j 'avrni 
dans  2  ane  l4  5  6  6  :0  5  6  - .. 
- -
:Co  qt.:a ·je conpte 
. avoir un  jour  I2  !6  8  6  a  8  - - -
. -
Ce  que  je n1aura1 
jnmais  3  - - - - - - - -
-
Cà  ne  m 11ntel~ase 
pas ou non  concerné  1.4  IO  4  - 5  I3  2  I3  I6 
ou  non  réponse 
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1'44)1  ~.l 
os  'Pl  ~  COP  Eo  T.  CM  QA  cs 
Ce  que  j'td  60  68  89.  IOO  ·64  74  98  9.3  68 
( 
Ce  que  j 1aurai  . 
dena  2  ans  9  9  6  - I3  I3  2  - -· 
-- ...  ,  ..........  .....  .......  '  ..  '"~  llflio .... ••  -..  . .  . .. 
Cé  que  je dompte 
.  ....  .  ..  '  ,  .... 
avoir un  jour  I2  I4  - -
8  IO  - - ll 
' 
Oe  que  je n1ru.trai  . 
jn.'llnis  3  - - - - - ..  - .. 
.. 
cà  ne  n 1.int~resae pas 
non  aonœrné et non  I6  9  5  - I~  3  - 7  21 
réponse 
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: 
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Ce  que  j 1ai 
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2) LES  BIEN§  MElflt~j§ 
n  n  1y  a  de désintéret pour ces biens qua  chez les 
o~:cters pell qualif:!:é! et  o~ez les.  ingénieurs. Seule- Wle  petite ~nol'dté 
des o.s. les considère conme  inncessibles. Lls projets d'achat sont 
plutÔt ft  long te  me pour  ..  les~-OtlVr.l.<ars  J?9U  qunli:f1és et. à court  te~e 
poar les antras  catê_~or.f:es.  Si_les intentions _d
1 ~chnt è.  court terme 
étaient :rêali_sées,  les -'emplo~s auraient rattrapé  l 1encadramen~, et 
las o.s. et les P.l tendraient à réduire leur retard· d  14quipenent. 
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3) L'AUl'O ET  LA  M.Ug 
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ft;;\UTO  ET  LA  HA!§ON. 
,  . 
~tes~ po~  1
1 ~tttomobUe d 1occasion que  le désintéret 
est le plus grand,  notamment  pour' 1 'encadrement. n y a  encore  !.4%  deo  - .  -
o.s. qui considoront  comme  impossible ·l"·acàe.t  d'une voiture d'oocasiotl• 
~s projets d'achat sont plutôt à lorig tema pour les o.s.: at pour les 
""  ._  enployés et plutot a  court tel"'llês  pour les autreso 
La  voiture  nellVo  n'intéresse pas une  bonne  partie des 
o,s.  et des P.l, et c'est pnr.mi  ces daux catégories que  l'on·considère 
le plus oor.nne.  impossible llaoquisition d'Wle voiture neuve. Dans !•en-
semble  les projeta d'  nchnt sont plutôt à long terme. La  réalisation des 
projets d'achat è court terme amènerait ln saturntion do  1 1ensemble des 
·mensuels,  l!lais  les o.s.  conseiNeraient leur retard. 
Pour la mnison,  c'est seulement  une  minorité qui 
n  1est pas intéressée,  notnt1ment  chez les ingénieurs et les ouvriers les 
moins  qualifiés. Dans  toutes les ontégories,  à l'exception des  techni-
cj.ens et des contremaitres, il se  trouve  une  minorité  jugeant itapossibla 
d 1aco3dar à la propriétê. Mais  on  peut constater qua  chez les O.S. et  -- ... 
tOO'me  chez les P.l, il_y n  plus de  travailleurs  à.  oon~idérar comme  im• 
possible 1 1nchnt d 1Wlo  nuto que  d 1·une  maison.  Cela ne veut pas dira 
~ - .  .  ...  - -
que  la maison est j'ugée  comme  nocessible,  mais plutôt qu'on est déo~~ 
dé a  faire le aacritioe de  la voiture-. 
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Les  intentions d 1aohât sont plntôt à long terme  avec des pro-
.  .  . 
portions non' négligeables d*aëhàt à court terme  pour led c.a.P. et 
les mensuels ·a ·11e:x:oeption  des  ingé~eurs. 
La  réalisation des intentions d'achat à oourt  te~e modifierait 
ln ~partition notuelle. les plus grnndes prOportions do  propriétaires 
- . 
se trouveraient partd les chefs d  1 atelier, les  contremei't~s, et les 
chefs OllVriersJ et les mensuels  enns  oommc.nd.ement  pœndre.ient l 1avnn- .  .  -
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A - li§S VACA~  (;3  - 76) 
l) lES VACANCES  DANS  LA  FAU!!~. 
MllfNS.  300F  4m'  5lJOJ  600F  700F 1 800F ·  IOOOF  - ·- ·DE  A  A  A  A  A  A  &  PLUS  T. 
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Je· ne  1 'aurci 
jamais  I6  5  .3  .3  .3  3  - - 4 
1 
-
Oà  ne  m'interesce 
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non  répon&e. 
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2)  tl!§ J.Ul'G!ODI;.B  AOf+èTE,E  D  'OOQAfJION 
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Jo l'ai  5  .38  40  2l  I6  21 
-· 
Je compte 
l'~voir d 1iç1  5  I6  4  6  8  11  2  - 2  ans 
Je  compte 
l:  avoir un  jour  32  I6  8  g  .3  - 4  - 9 
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3) WE  MAISON  OU  UN  APPl.m~NA A §OI. 
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.  .  t  . 
Je l 1r:ùlrai  l  d11çi 2 nns  - 8  2  ;  I6  IO  4  20  ? 
..  .  . 
Je  compte  · · 
1 1.avoir un  jour  2P  35  59  71  60  53  73  37  5~ 
·  .. 
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•,  1.,; 
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non  réponse 
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C  •est dons les tranches de  revenu las plua élevées 
que 1'  on  trouve le plus de  àésintérat pour. les vaoanoe.s  dans la famille 
.ou en camping.  Par contra  po~  l 1hotal1  o'est seulement la tranche la  .  '  .  ...  -
plus basse qui est nettement la plus inintéressée par ce  modè  de  vacancess 
C  1est également dans la tronché la plus basse que  11on  oonsidèrè le plus 
....  ....  - .  .-
comma  inaceosible les vacances en fanille et on camping,  alors qua  pour 
1 1hotel c 1est vrai p~ur les deux premières tranches de  revenu. 
.  .,  .  .  .  .  ~  . 
En  géneral les projets de  vacances  sont a  plus long 
teme pour les revenus bas,  mais  pour les vacances à  .1 1hotal, les projets  - -
sont à long tanne pour toutes les tranches.  La  réq.lis~ti~J?. dos prol}ets 
à court terme tendrait à  résorber les écarts sau:f.'  pot.nt  ln tranche la 
plus bassa qui reste la.plua défavorisée. 
2  - JI~  DIENS M§NAQ§RS. 
0 'est dans les tranches de  revenu les plus élevées que 
/ 
1 1on  trollV'e  le plus de  désintéret''"Pou.r les biens nénagers,  à 1 'exception 
du réfrigérateur. C  1ast seulement  une  petite.  td.nol-:t~ .qui considère 
-·  -·  .  ..  ..  - . 
oea  produits comme  innoassiblea à leur revenu,  et ceci &et suzt.out 
vrcl. pour les j."GVenus  les plus bas. C  1est à  propos du réfrigérateur que 
le nombre  de  oeux qui le juge inaoessible est le plus élevé. 
5712/67/f 
1 
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Les  intentions d1achst sont pour moitié à court terme et pour 
.  - .  . 
moitié  è.  long tenne  et ce_ci  indépendntltlent du revenu. n  Y'  a  une  tan- ...  ·-- .  -·  .  .  .... 
~anc_f? n  oe _que  les revenus  ~ntét'ieura à 30<?  F et lee  reve~US ~on~r!s  . 
entre 800 et IOOOF  soient ies plus détavorlsâs du.  point do vu.o  de 1 1&. 
qu:Lpement  ménager.  Da~s  .  ~  p~er  cas, la pénurle relative est liée au 
revenu,  dans  l~ deuxième  olle est plutôt liée è.  la s~  .. tt10.tion  fomiliâl.e. 
..  ...  ..  .,  ..  .  ...  ~.  ..  . '  ...,.  ,..  ......  ~.  . 
3 - _L11 1upo  ET  LA  J#I§ON.  :  : · 
Ce  sont les personnes  disposant des :œvenus les plus bas qui 
sont les raoin~ intémssé~s par ln voitura no ave,  ~ors que  c'est plu~ôt 
1 'inverse 'pour 16 voitUre- d1oocnsion."  L1autan~bile qu'elle soit neuve  ou 
..  . .  .  "  ..  _  _.  ... 
d 1ooonaion n'est jugée  inn~seible que  par ·une  traction. ~p~rtante des 
revenus ?a~  •.  le~ ~~ntiop.s d  .. •aohat. sont plutôt. à  l~ng tema,  .surt_~t 
pour les personOês  ayant des  reven~ bas. L'écart  tend-~ s 1 a~~ntuer 
-·  j  •  •  •  •  ..  •• 
aux dépends des personnes ayant les revanllS ·les. plus bns.  (In:f'érieUl'S 
à 400 F).-
La maison .n'est objet d'un désinté:ret important qll9  pour une 
..  '  .,. 
p~rtie ·a.es  personnes a.ynnt  dea· reven:~ inté~eurs à 300 F.  ~ar contre 
ceux qui considèrent conune  :lmpoesible l'  a.coeasion à ln proprifSW  sont  .  '  ... ...  ~  .. 
surtout situés dans les trois tranclle.s .. de  revenu. les. plus be.s·ses,  mais 
••• '  ..  •  •  •  ""  :....  1  ~-
égal~~nt dans la tranche la plus élevée. 
'  •'  .  ~  .  . 
Les  intentions d'aohnt a  court teme ne  sont fortes que  parmi 
les gens disposant dt  un  revenu élevé,  ainsi dn reste  q~ les intentions 
d 1aohnt à long terce. 
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A - ŒS VAo.&PQES  (3  - 79  ) 
\  ' 
~-
~r~XA~ 
MARIE  MARIE  'MA'RTR  MARIE 
" 
SANS  I  OU  2  3  ou 4  PLUS  DE  T. 
ENFANT  ENFANTS  ENFANrB  4 
ENFANTS  --
Ja 1 1n1  43  59  39  45  53  44 
le 1 'a.urni 
d'içi 2 nns  20  I2  I2  I9  I2  I4 
·• 
; 
Je coopte 
l!avoir Wl  jour  rt  9  I6  I4  7  I4 
,.., 
Je  ne  l 1nurai 
jrunaia  2  ;  4  2  7  4 
1 
·-
cà  ne  ~ 1irr~é1~sse 
pas,  non  conoe~  I8  I5  '29  20  2I  24 
:non  rép01We 
T.  IOO  IOO  lOO  IOO  IOO  IOO 
!  t 
·5712/67/f 'A,.•'  1, 
'"  ~: 
'!  .'  \  ;  - '  1  ~  '" 
.••  f 
-3B8-
2).  LES  YACAHQES  EN  CAMPING  OU  EN KAISON  FAMILIALE 
~ 
•·lABIE  Ml& .RIE  MA;.1:.[!5 
PELIRATAilE  St\.NS  I  OU  2  3  ou 4 
ENFANr  ENF.tu'll'S  ~NFANI'S . 
Je 1 1a:l  22  38  :lj  2.3 
., 
Je  11nurai 
d 1_iç1  2  ans  I2  .I4  I6  . I5- ....... 
-- .. 
Je  compte 
l 1avoir un  jow  7  20  _+S  ..  .21  .  .  ..  ..  .. 
~ 
1 
1 
Je  ne  1 t aurai 
jnmaia  I2  5  ~  4 
--
Cà  ne  n'intéresse 
pas,  non  oonoe:rM  47  ?3.  '. 31  37 
non  réponse 
p 
T.  IOO  ·xoo  IOO  IOO 
.  .  .. 
·F:fr:Œ 
PLUS  DE  T. 
A 
ENFANTS 
24  127 
7  I4 
rt  IS 
.IO  7 
-42  34 
IOO  IOO 
5712/97/:t 
~  '  1  ' 
/',..:: 
1  ·~  ,/ 
1: .i 
.  ' 
<:~: 
--........  j 
',. 
•.,; 
'  1 
\'· 
:~ 
.  ,\ :"' 
'!. 
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··~  Mlffi!ËMi'iR.TE  MARIE  MAPIE 
CELIBATAIRE  SANe  I  OU  2  .3  ou 4  PLUS  DE  T  • 
.  ENFANT  ENFANTS  ENFANTS  4 
ENFANTS. 
Je l !ai  I2  I4  I2  4  5  IO 
Je  1 t o.lL.-ni 
. dtiçi 2  ans  ;  - 6  3  2  4 
J  .. 
Je  Cot1p~ 
I6  1 'avoir ùn jour  I5  9  I9  I4  I7 
Je  ne  l 'auro.i 
jamais  17  2l  20  20  28  20 
.. 
Oà  ne  m 1intéresse 
·pas non  conca~,  51  56  43  59  4B  so 
non  réponse 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
~ 
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B - L"t~S .BIENS }1ENAC'&J3S  (  3 - 80  ) 
lriA.H  ..•  ~.  f~RIE  ~:ARIE "l  MAniE  f 
. 
.  ..  PEL~~- .T. AIRE  SANS  I  OU  2  3 OU  4t PLUS  DE l  T. 
ENFAN'l  ENFANrS  ENF.MttSt  4 
ENFANTS 
tl.  ~  •  •  •  •  •  '  ' 
Je 1 1nura1 
411çi 2  ens 
Je  canpte 
1 t ev air \Ul  joux 
Je  ne  1 1nurn1 
jamais 
. 
41 
7 
I7 
2 
cà  ne  m'intérëese 
pas,  non  c6noe~6 
·non  réponse  33 
..  T.  .  ~00 
..  . 
52  97  72. 
9  IO  7  8 
. 
IO  - IO 
- l.  l  i 
I;  ..... 6  ..  9 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
- '  ~-- .. ".....  ,  .. 
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·1 
...  ·.:) 
'  ~: 
,:• 
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~ 
MA~  .  MA.lH1i!  MAHTii!  'M~'Rï1i!.  . 
OELIBATA~  SANS  I  OU  2  3 ou 4 PLUS  DE'  T  •  . .  ENF!m"·  'ENFAN!'S  ENFANTS  4 
ENFANrS 
·Je l 1rd.  22  69  7J.  73  76  ~ 
Je l'au-mi 
d 1:!.ç1  2  ans  IO  9  9  I4  9  IO 
. 
Jo  oompte 
l'avoir un  jour  25  I2  I3  5  7  ll 
Je  na  1 1aurai 
'jmnnis  5  2  2  1  3  2 
.. 
'  '  ï  ·on  ne  m intéresse 
,pas  non concerne  48  8  ;  7  5  IO 
non  nâponse 
Te  IOO  !00  IOO  IOO  IOO  IOO 
1  ·-
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s 
MA. RTF.  MARDS 
OE4m!~A'l:M  S.PJ!S  I  OU  2 
ENFAN.r  FJnrANTS 
..... 
Je l 1a1  .30  Ah  80 
~  \  •  ...  4 
Je l 1nu.rai 
d'içi 2  ans  .  15  .. 28  6 
·-
Je  compte 
l 1o.voir  un  jour  r1  .... I2.'  9 
Je  ne  l 1nurni 
jamais.  2  - l 
- . 
cà  ne  m'intéresse 
Pf\S,  non  c·ôncerné  36  ....  I4  4 
non  réponse 
~ 
T.  IOO  IbO  IOO  : 
..  ..  •· 
..  .  ,.. . ·..  ~  .....  . ......  ~ .  .  ~ 
MkRlE  MARJ11  1 
3 ou 4 PI,US  DE l  T. 
ENfü~p  4  . 
ENFAN.rS  f 
•  --·  l 
93  84  74 
"' 
~  .. 
1 
2  2  s 
- 7  8 
~  - l 
.. ,.. 
" 7_  9 
. 
IOO  · IOO.  IOO 
1 
.  .... 
~.......-: ............ 
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~ 
lv.lAH.,"Œ  MA~ MAitrE  MARTE 
~ANS  I  OU  2  3 ou 4 PLUS  DE  T. 
~LIBATAIRE  .ENFANT  ENFANTS  ENFA!\'!TS  4 
ENFANTS 
Je l'ni  25  84  75  79  69  71 
Je l'aurai 
d'içi 2  ans  !5  5  7  s  1.4  7 
Jê compte 
1 1nvoi-r  un  20  2  IO  6  I4  9 
jour 
Jo  ne  11aura1 
ja..-.,ais  5  - - 2  - l 
--
oa  ne  m'intéresse 
pas,  non  côncern.é  .35  9  8  8  3  I2 
nonnréponse 
rn  ·--
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
-
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''  1\ 
•  ,J 
.. 
~ 
MJ.R:E  M.lP..IE  V..Af..JE  MA:qm 
CELIBATAIRE  ~s  I  JU.2  3 ou 4  PLUS .Dl  . Te 
EllFANl'  EN.FAN:CS  ENFANTS  4 
ENFAN.l'S  1 
.  '' 
Je 11ni .  I4  45'  39  29  I2  32 
~ 
' 
Je 11aum1 d'1Q1 
'2 ans  I2  7  8  ;  !4  s 
Je compte  l'~oir 
un  jour  39  21  26  24  2S  26 
•  h  .. 
. . 
Je  na  11o.u:rai 
•" 
1>  ,.1  ~ 
jomnis  '  rr  9  ·9  rl  I4  I2 
-
cà  ne  m'intéresse 
pns,  non  cancerné  m  m  I8  25  32  22 
non .réponse 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  ·  IOO 
,.  IOO 
i  -
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~ 
.  ·Mt~R:E ..  ··MARIE  MKPT'li!  MARIE 
c:JLIBATAIRE  . SANS  I  OU  2  3  ou 4  PLUS  DE  T. 
ENï?ANr  EN.FANI'S  ENFAMS  4 
ENFANrS 
Je ltni  22  z.]  21  32  26  ')!) 
Je  1 1nurai 
d11çi 2  ons  IO  - 8  5  3  6 
Je  compte 
l  t avoir un  j ot.U  ;  2  7  IO  28  9 
Je  ne  1 1aura1 
jamais  7  2  6  6  - 5 
...  ... 
Oà  ne  m'intéresse 
•  1  ~  pas,  non  ~oncerne 
67  47  51  non  réponse  56  50  4.3 
T~  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
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"  1  ~l 
~~TA~.=  't~;~  ~~~ ~~E 
.  · ENFANr ·  ENFA~"TS  ENFliN':S  4· .. 
ENFA!;rs 
Te 
~----------~------~----~--~~·--~·~·~----~--------~--~ 
.· 
Je l'ni 
Je l'aurai 
d11çi 2  ans 
Je canpta 
1 'avoir un  joux 
Je ne 1 '·aurai 
jnma:1.s 
IO 
7 
57 
7 
Oà  ne  m'intéresse 
pas,  non  conoern6 ·.  X9 
non, raponsa. 
IOO 
..  ,•  "~  .......  '  ' 
1  ,:  .:.·  .... 
7 
66 
I2 
,  ... 
IOO 
9 
57 
IOO 
.  . .  . .  . 
1:  ·...  · ... ' 
35  33 
IO  7 
40  53 
I.3  ll 
4 
·' 
!OO  IOO  IOO 
·' 
J  'j 
' .  ~-: --.. 397-
A  '  .  . 
.  ~  dtSsin~élS3t po~  les vacances dans la frunille 
est plus fort chez les couples nvec _enfants  q~ chez les célibataires 
ou ù:s mar-lés  sans  enf~nt~ Iea  ..  vacnn~as. an  oom:t~ing  c;>u  an mnisop  fami-
liale sont surtout rejetées par les célibataires et les familles nom-
breuses41  !es vaca~c_as n  l'hotel ne  semblent .sé~euse:ment prlsaos que 
par les f~lles avec I  ott  2 enfants. Les  projets à court ter.me  sont 
pnrtiotü.ièrement faibles pour les frunUles los plus nor.1bre ~es ot 
tendent dono  à accentuer leur désavantage. 
Le  désintéret pour les biens ménagers  proVient 
essentiellement des oélibntnirea et dans  W1e  moindre  nesu:ro  des oouplos 
~  .  . 
s~ns enf'o.nt.  L 11naoessibilitê de  ces  moy~ns est liée surtout nu revenu 
nr.is les célibataires sont égalenent  Wl peu plus  pe~~imi~tea à  ce_ s~et._ 
.los projets dJ achat -sont pl:utÔt  è..  lon11  tarr.1e  peur los céll.bnttdres at los_ 
coupl0.s  sans. en:'ant et tm. peu plus à ·oou.r'G  tema pour las aù.tres. 
3)  14!;~0 ET  LA  HAIS0N. 
Les  r~~les nonbreuses  sont moins  intéressées par 
ln voitu.re  neuve,  mais plllS intéressées pnr la voiture d'occasion que 
les célibataires et les· couples _ayant  mo.tns  de 2 enfants ou  sans  enfan~. 
Les  célibataires sont les plus pessimistes quant à 1 1espoir d 1  avo~r une 
autanobile nellV'e  ot1  d 1oocasi:on. !es fa:oilles nombreuses  ne  sont pesai-
mistea qua  pour lâ voittll'G  natwe• 
57i2/67/f -398 .• 
-~·: ·· ..  ~· .. ·'.~ 
Les  intsntions d'aabnt ·.à  court teme sont assez f'ortes 
chez les célibat8ires et très faibles chat les couples sans entant. 
Les  faoillas naabreu.ses  rest.ent les plus détavoriaéesè  ·. 
n  n1y  a  qua  les oélibata.i~a pour rie  pns  ê·t;re  ùnanimes  à 
désirer accéder à la propriétâ d 1.Wlé  me.ia~n. Ce  sont les· familles nom-
•  •  Ill  ~  •  •  :  ·~,  '  '  ~  '  •  •  •  •  ..... 
breuses et les couples sans enf'ant qui sont les plllS pessimistes 9.  oe 
'  '  .  '  sujet. Les  intentions d 1 achat sont surliont a  long terme  et tendent a 
. compenser le .ho.l:uaœp  des oêÛ.batnires at· dèti{ ·twlles  ·~ans enfant ou. 
' - . 
.  nveo. I  Oll 2  oJ.'lf~nts, 
... · 
·- , ..... 
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III --~ Il QREDt); 
3-82 
,_~ 
DENAIN  DUNKERQUE  ECHAM'ILLON 
..  -
Ont  acheté récemment 
à crédit  37  45  45 
N 1ont  pas  acheté  6.3  55  55 
. T.  IOO  IOO  IOO 
On  achète  un  pau plus à crédit a  DWlkerque  qu'a. 
Denain. 
5712/67/f ··;.  # 
... 
l 
•  i 
,  ...  ,  .. 
1  • 
~  . 
.- 400 ... 
....  , 
2)J2JlDœ.NGES  SYI\TANT  U  QUALWCATION. 
3-83 
... 
~ 
M(l  P2 
œ  ·Pl  P.3  COP  E.  T.  CM  GA  cs  .. 
" 
'  .. 1'  .  .. 
N'  aohèten.t  pas 
~ 
' 
~- ç~:h_.~  56  52  44  59  59  56  5.3  67  74 
;,.  \ 
.. -- •l  ....  - ...  . . ..  ..  . . 
. 
Ont  aoheté  , 
meemlnènt  à  44  I.B  56  41  'Al  44  47  33  26 
orédit  '  .. 
...  \  •· 
T.  lOO·  IàO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.. 
.. 
Dans·· ln lignée des .professionnels came  qUt  nohétent 
.  .  --
·le ~lus it crédit' sont lés· P.2 - P.3  (';6),  ce  sont égalerJent  e!JX  qui 
'  · achê~nt l~ pll.lB  à  c~~t  par xanppo~ à  1 1 en~emble de  l 1 usine~  __ 
(~oyenne de 1 •ensem~le 45). A  ..  laO les o.o.P.nous  JlVOOS  une  chute  (J,J.) 
a  égalitë  n~ec les enployés,  puis de  nouveau~  Wle'  c~ssnnce·.  du crédit 
.  . .  -
1 
"oveê  ie'à'"techhio:te~  .. et les cantreme!tros _et  de. ·1?-ouvee.u  une  chute  aveo 
J  \ 
1, 
'  4o  ~. ·.'  ... 
... 
,:  .. 
•  t~  •  ~ 
·  ... 
.  ~· . 
.  '  .. 
}1:'4  •  ~· ,1...  1  •  ...  1 
:'  1  t 
- '! 
... ,....  •  tr 
.·! 
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CE  QU•ILS ACIJETENI 
s 
NON  ÇUI.,  OU:.l  OUI  OUI  OUI  0~  l'leRe  ---
N'ACHETE .  vor .. T~v. MÜB:f Al?P.  HAB !rAT  DIVERS  T. 
PAS  A  TUBE  LIER MEN. 
CREDIT  -- .. 
iM.&.Oe~S.;  56  15  ll  8  4  l  3  2  IOO 
; 
P~l ·  52  9  7  9  16  6  - l  IOO 
P,2~.3  ·44.  I9  ..  4  ll IO  6  4  2  IOO 
c.c.P.  59  6  I2  6  I8  - - - IOO 
EMPLOYES  59  I3  8  8  IO  2  -
_, 
lOO  .. 
TE Cl-INICIENS  S6  20  8  5  8  - 3  -·  IOO 
CONrRE 
.MAI'rREs  53  17!  .9  6  4  . 9'  2  - IOO 
CHEFS 
D'ATELiER  67  20  I3  - - IOO 
CADRES 
SUF3FJ:EUHS  . ·  74'  ll  ;  - IO  IOO 
-----. 
n  semble  qua  ce  qu'on abbAte  n  crédit c 1est surtout 
- -. 
la voiture. les P.2 - Pe3  qui sont très élevés pour le crédit achètent 
.  ..  ·-- . 
surtout des voitlll"as et banuao1.1p  plus qua les P.l et c.a.P.  da mêne 
..  .  --- '  -
chez les employés et les techniciens on  1 1 on  retroœre  Wle  ferle pro-
portion d'achnt de voitura à crédit. 
Ceci mnforce notre sentiment en ca  qui concerne l 1e»-
plication do  l'insntiefaotion par les oxigenoes à l'égard de ln 
consommation. 
5712/67/f ... 402-
.3)  A\10  LE  RE.VENU 
3-85 
~ 
[MOlNSf JJE  300F ;lJE  400F :DE  50ùF Dl!à  oOOi'  DE  7001:, ·nE  soœ,  IOOOF 
·DE  tA  .399F:  A 499F  !a  599F  A 699F. .A. 799~'  A 999F  . &  PLUS 
300F  .. 
Non 
"  (>3,  47  ..  42.  . 59  49  ...  64.  - 73  66 
Oui 
voiture  5  IO  I2  !8  .'2.3  9  25  20 
T.V.  5  IO  .:o  '7 
1.  .3  2  - 7 
Mo bi  . 
lier  ll.  8  IO  8  'I2  6  2  4 
Appa.•  ... 
:, 
1-eil.s  ll  I6  I6  2  5  9  ..  - ména- ,. 
gers 
Habitat  - 5  5  2  7  5  - 2 
·. 
Divers  '4  I  4  - ..  - - .. 
: 
-.  •  -··  1-
N.R.  5  - -
l  - ...  5  - I 
-
''  "too  .  IOO 
.....  .  .. ,.  ,  . 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.  ~  . . 
....  -
~  ...  INN  DE  300F DE  400JDE  500F DE  600F DS  7001 DE  SOOF.!IOOO  F 
DE  A 399F  :A  499F  A 599F  A ·699F  A 799F  A 999-F  & PLUS 
...J9.Q :1 
·NON.  . -63  "·.  47  42  . ·59  . 49'  64  73  {:b 
·oUI·  3-7  .  53,  58  4l' .  ; ·51  36'  . ZT  .. ·:_  34 
·"  ....  ...  ,.  ' 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  !00  IOO  IOO  .. 
' 
:  !!  .  ~"' c 
. . .  (  '' 
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·,: . 
l,,l 
'··: 
i 
,f 
1  . 
'.~  ... 
'  ·~ 
,'_'i 
''· - 4CJ-
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r- ...  NOS èoNDïTfôi'S  BESTERO!n'  CE  ·- SEPJ)NT  PJ..,US 
DE· VIE  QU'ELLES  SOO  lo1AUVAISBS  T. 
S t IÙ'.iELIOREROh"T 
E=~t::;;-
réd;:t  52  'YI  54  54 
Oui  une  voit  ure  I7  ll  8  I5 
Oui la télévi-
sion  .8  7  IO  8 
Oui  du mobilier  7  IO  11  8 
Oui  des appa-
rails ménagers  9  9  ll  9 
OL'!i  pO'Jr 1 'habi-
tat.  5  1  6  4 
Oui  divers  1  5  - 2' 
LT.  IOO  ·  IOO  IOO  IOO 
n  y  a  une  tendance assez faible à  Ce. qUe  les personnes 
.  . 
ayant des crédits en couns  so~ent qn :peu  pl~ op~stes sur leur 
avenir, et ca,  surtout pour oe ux  qui ont  acheté  une  automobile. 
Par contre,  ceux qUi  achètent à crédit _du  mobilier  ~t 
des appareils ménagers  sont  un  peu plus pessimistes. Les  tranches de  .  - ~-
snl11.ire  oÙ  l ton achète le plus  a_  crédit sont canprises. entre 300 F at 
500  F et égaleoent ln trnncha  de  600  F  ~ 699  F. 
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On  peut panser ~u.len deça lee gens n'nohàtent pas  à. 
orédit parce qu11ls ne  peuvent pas et qu'au delà Us pellVent  acheter 
sans avoir recours ntt cred.i t. n  y n  cepend.nnt  deux exceptions ln 
tronche de  500 it  599  F  où 1 1.on  achète.ttoil;ls.eqaa dnns la tranche  suivante 
et ln tranche de  plus da  IOOO  F où 1 'on achète plus que  dans ln tranche 
précédente. 
5)  .k!A.CHAt  A CRIPJ.T :EI  LA  P~SSION DES  BESOIN~ 
3-87 
~  1 A  r.HF.'l'R !ACHETE  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 
PAS  A·  UN&  POUR  .PO~ POUR  POUR  DIVERS  T. 
CREDIT  VOI  LA  DU  DES  ~ 1HâBI 
TUBE  TElE.  MOBI  APPA  TAT 
VISION  LIER  BEliS 
..  MENA 
GERS 
.  .. 
--
Pré:f'èni  gagner 
tplus. mett~f  ·en  ..  ,.  .. ...  ·""  - faisant des  4B  s  8  I4  :0  6  2  . IOO 
~ures aupplé 
:nentniras 
..  -
...  ...  ~ .. 
Préfère :  nvoir ·- - .  . ~ 
~  nême  anlairt 
et plus de  57 ..  •  I7  7.  '6  7  3  2  IOO 
temps  à soi  . 
-- -
On voit-·qUè  l-1achat  0.. crédit c.onduit laa gena .à  _désirer 
~ .  --
plutÔt des be~s supplémentaires qUe  ln réduction du teape de tm-
vaU. Mnis il y  n  une  exception importante pour eeux qttt  ont des tmi  .... 
tes d 1autotlob11e 3 payer. Ceux .J.n  préfèrent avoir plus de  temps libre.  - " 
Pour les autres, 11runéliornt1on dll revenu désil'ée vise surtout à 
couvrir les dépenses  d 1éqtlipenent taénnger et .d'accession n  ln p:ropr.t-
5712/67/f 
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1) EN  FONOT;&ON  DE  LA  gmÜpiOATION 
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M.  1  P2 
os  Pl  P3  OOP  E.  T.  CM  CA  os  T.  DP 
Sont fnvo-
rables  ~  5.3  ;6  ;6  35  53 
~'oohnt à 
;a  62  60  50  55  58 
or.5dit 
..  --
.sont  contre  47  44  ·44  6;  47  42  3S  40  ;o  45  42 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
Les  agents de  onÎtrise sont les plus favorables au  .  --
crédit, le·s o.o.P.  et à  Wl  moindre  degré las cadras  supérie~ y 
sont les plns déf'nvornbles.  On  ~trouve içi l tatti  tude inquiète des 
c.a.P. quo.nd il s'agit de ihiaer sur l 1nvenir. n  Y'  o.  choz eux so.tis-
~- -- . -
faction pour le présent et 1nquiètÙde pour le long terme. 
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v  - ~- --.  ~} -IN  FQNCTION  DE  L'A~ 
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Ml 1 r ru.q  25A  )0 A  3S  A  1..-0  A 50  ANS 
DE  25·  29.  ...  3~  ...  39.  ·49  &  :eLUS  . T.  us  ANS  ANS.  ANS  ANS 
' 
.. 
'1  Sont favornbles a 
11achat  '  crédit  52  57  62  .  SB  45  38  f  5S  n 
- -·  ,.  ·- t ...  ·- ,.. 
·-· 
Sont  contre  J,)3  .1,3  38  ~42  '55  62  45 
·- ..  .. 
:  . .,  ,. 
•  0  .  ~·  1  ,.  --
~  ... 
,. 
T.  IOO  IOO  '![00  .IOO  .:.:too  'Ioo  IOO 
0  •• 
~  .  .. 
-Le  cour.be  d'att~tude.à l 1ég~  du crédit affecta la 
ro:ane ··d'une  ~loche.  On  est-da  pltlS  en plus. favorable  jusqu 1~ 40  ans 
p~e on  9ev1ent  ~.,plus .en  pl~ détnv?rable  ~n vieUlissant,. Mais les 
· J_:>lus  vieux  so~t.  pet.teme.t)t  pl~ défavorables que  les plus jeunes.  -.  ~  ·- .  ..  .  ·~  '  ' 
Çette  ~outt>e correspond.  sa.n.s  dollte  O.  la courbe  des besoins <i!3  oonsom-
..  '  ....  - w  ••  ,. 
ontion et dono  de  recours à l 1nchat n  crédit. 
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A  POUR .  .poUR  PO  T. 
CREDIT  UNE  u  DU. 
L'ATTITUDE  VOI  TELE  MOB 
FACE  AU  TUBE  VI  LIE 
CI3PIT  SION 
,,  '  ,, 
Pour le crédit  36  22  ll  I2  I2  4  .3  IOO 
Contra le crédit  76  7  4  3  6  3  l  IOO 
Ceux  qui n'nohètent pes  à crédit y  sont nettement 
plus défavorables. Mais il y  a  quand m;me  I/3  da  caux  qui sont fnvo-
- '-
mbles nu crédit qui n'achètent pns à crédit,  alors qa1il  n1y  a  que 
- .  ~ 
I/4 de  ceux qui sont défavom~ au crédit qui s 1en servent qunnd 
- -- - .  --
mêoe  et pour qui le crédit est donc ressenti corona  l.l.nO  contrainte 
difficile. 
5712/67/f '1 
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~· 
·---~~,-- -- -- S  1 Dl'J.'NRmSSE  ·  ·  PA~S  l:'AS LU 
BEAUCOUP  ASSEZ  BEAUCOUP  TOUl'  T. 
AUX  .. 
b-nD:tCATS 
-. 
N'achète  pas  a crédit  47  52  61  59  54 
OUi  une 
voitu:rs  20  I4  9  21  I5  .. 
Ottt  tme 
'  . 
télévision  9  9  6  .3  8 
~ 
Oui du 
mobUier  2  IO  8  7  8 
-~ 
Oui des oppâ-
reils ménagera  9  IO ..  I2  2  9 
O'l'i  pour  ... 
~ 
'  1 1hc.bitct  IO  .3 
.. 
2 
...  .3  . '  4 
Oui  divers  2  l  2  5 
f 
2 
., .  ~· .  .  .. 
T.  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
-· 
..  . 
Cont~remant à.  oe  quo  l'on pollVait  attendre,  ce 
.  . 
sont les gens qui ont des crédits en cours qui  s'intéressent le plus 
.  . ..  ...~ 
aux syndicats. Donc  l 2nchat à crédit ne  conduit pas 6 une  désa~an 
..  . 
a  l 'égn:rd des syndicats,  :1.1  tend plutôt à èncou.reger les gens  à s'in-
..  ......  ~ 
téresser aux syndicnts. Ceci est surtout vrai pour les gens qui.  ont 
·-·  .. 
des  locntions...~Vente et des traites do  télévision. 
5712/67/f 
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1  ---..  J1~
11 .I3  MOTI~S D'UN  PLUS  DïUN  -, 
~-~ 
REa~·  An  !J.~  T.  -- ·-
fr' nahète  pas n 
56  46  laléëd;!ï  _  .
4  54  54  --
fnu:!.  cc~è'!-,a  une 
.voi~u::e  .  I6  l3  19  15 
Otù.  la télé-
vision  6  8  9  8  .. 
Oui  dJ. oobilier  8  9  8  8 
.  -
Olrl.  des appareils 
ménagers  I3  8  I3  9 
Oui  pour 1 thabi  tnt  3  4  - 4 
Oui  divers  - 2  5.  2 
T.  IOO  IOO  !00  IOO 
On  ne  peut pas dire qua  le crédit atténue lo.  coobativité 
individnalle. n y a  nute.nt de  gens qui ont de  crédits parei ceux qui 
ont réolruné  :récemment  que  parmi ceux:  qui· n 1ont janais réolrulé. ln 
.  . 
rwenohe oeux qui ont réolnmé depuis déjà longtemps ont plus de  crédit 
en cours que  les autres. Pour OG11X  là n  est possible qUo  le crédit 
les nit oonduit à renoncer à  renollVeler leurs réclamations. 
5712/67/f 
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3) aw;r: ET  MLATious  ooLŒOTIVB 
'- 93 
~. 
JJU.'lAIS  KOuTS  D  'tr.Y  PLUS  D'UN 
m.:CW.IE  AN'  AU  T. 
N1echète  pas à  i-49  oridit  54  57  54·  ··- .  "'  -
Oui  achète  une 
voitur9  .  I4  !4.  I6  I5 
Oui  ln télévision  IO  8  4  8  .. 
Oui  dt1 mobilier  8  5  Il+  8 
OttL  des nppareUs 
ménttgors  8  11  ll  9 
Oui  pour l'habitat  .3  4  3  4 
001  divers  3  l  3  2 
T  •.  IOO  IOO  IOO  IOO 
Ce  sont encore  caux qui mnt  réolaoé dopuis  IIJ.ongtenpa"  . 
qui ont lo plus de orédit on  cours. Alors  qu''~ n'~ a.  pas de  dii'fôrenoe  .  ...  - . 
sensible entre ceux qui n'ont jamnis réclamé ot coux qui ont réolaoo 
réoenment. 
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CHAPITRE  4 
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1) POlffi  L1ENSEMpiE  DE  L'USINE  DE  D  1K, 
3.-94 
.  .  .  ~  ... 
- N.Rè  ou ne  participent pns 
a  dos activités extra-pro 
fassionnolles 
- Pnrtioi"f>ent à des activités 
sportives 
-A des activités de  détente 
- A des activités sociales 
-A des octivités syndicales 
- A des nativités ou.ltuœlles 
-A plusietirs activités a 
la f'ois 
70 
I6 
.3 
4 
1 
. .  ,: ... ''  ~.~ ..  ~  .... 
1 
l 
Te  .  .,-~..  lOO 
~----------------~--------------~~~~ 
}~ 
··!,. 
... 
'.  ·~ ~~·  1  •• 
l' 
ORMNI-
3- 95 
- 4l3 .. 
. ' 
- ·  N.R.  ou ne  pnrtiëipent pna 
a  des  activités extra-Pro-
:fessionnolles 
- Usinor comme  simple  adhérent  ·-
- Usinor  oomoe  manbre  actif  . 
- Usinor  comme  responsable 
•:r..:. 
- Indépendamment  d'Usiner 
conune  ndbére nt 
- Indépendàmment  d'Usiner 
oomca  msmbra  notif 
- Indppandamment  d~Usinor 
c~e  responsable 
'· 
T.  ·•·lt  ''!""" .. 
. .  D.K  • 
71· 
2 
4 
3 
5 
7 
7 
IOO 
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2) Pli'JIBINCEi_ qtJi· ~  .!•A•.~-• .RI  ~.J+.PJ  _!4 .. 5%  .~.-.P.~~ 
3  '"'  9~ 
....  ...  ,.  .. 
~"  ;  "''  '  '".  ·- ••  '  l  ~- ..  ~  \.  , ..  ~,  •  f  ~  '  '  •  l'ô"  '  ..  '  ·~  f  ' 
' 
~-Ne J>altf.~J?~,  ~-
. ·  .,· ~t  de.- aot;J,-n~'  ·  ~~~  _-
~ Ont  des  eoU,n~a 4e  t1'$8~ 
~Ont  de~ nct~v1We ~~~" 
'<Ill  •  •• 
1- Ont  <;es  ao~ntéa ~~ 
,.,  ~~ 41•  ··~~~~·  •&4.·~· 
~ ~~  pl.Wl~~  qpt~vi.\éJ A  3.$  t~ 
..  '  ,  -~  ..  "" 
;  ., 
",.,  ..........  ,'  .  '  ····· '" ...  ·  ..... , ...  ' 
~ Nt  participerlt pas 
~ ~t  ~- ~ç"Y,it6a ~~ 
~Ont dea  nct~~Ws  ~~~;~4•n~t~s o~:a~ 
·.om·=·  ""'' 
.. DENAIN  .. 
•  f 
tll~ 
tJ6 
7 
~ 
100 
f,' 
n.~ 
'18 
'  rt 
!00 1  ' 
.  .  .x.  & o.s. 
o.a.P. 
Employés 
76 
75 
86 
59 
59 
· · Tëêhniaieris  · ·  · - 49 
C9ntra-mnftres  60 
Chefs d 1 atelier 
Ingénieurs 
...  .  ..  ..  . . 
5.3 
47 
70 
-41S-
I9 
I4 
7 
'Z} 
13 
1  l 
4  4 
3  -
- ._  I2 
5  IO 
26..  .)  5-
I;  2  6 
- -
- - IO 
I6  3  4 
,,  ...  J/1  ' 
.  ,....,. 
l 
3 
-
-
-
.  #,,  .. 
-
D 
IO 
1 
2- l 
- 2 
-
l 
-
-
~-- ~  I5 
.6  ll 
-· 
·IO. 
l 
'!3 
21 
; 
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IOO 
IOO  i 
i 
IOO  j 
1 
IOO  1 
IOO  ' 
IOO  1 
i 
1 
IOO  t 
\ 
IOO  ; 
IOO  f 
~ . 
i 
1 
lOO  1 ., 
J.."JC  •. 
- .q.&.U·"···  ... 
,,  \ 
. N.B  OU  NE  ON.r  DES  00 DES  .. 
~  PARriOI  ACTIV.ITES  ACT IV !TES  T. 
.  .  PENT  PAS  USINOR  DANS 
'  .  ..  .. ,  D'AUllBS 
OBGA- ..  ·NiaiES  - ' 
.. 
M.  & o.s.  76  7  17  IOO 
P.l  78  5  I6  IOO 
P.2 - P.3  86  3  JJ.  ...  IOO 
_o •. ~.r~- 65  I8  I7  IOO 
,•  . pœLOIES  59  Itl  23  lOO 
.  ' 
t  > 
TECHNICIENS 
..  ,..  :  w.  • ...  ~ ~  ...  49  D  .3~f  IOO 
'  ··.  "  .1 
25'  .~ONTR&fAITRES  60  I5  IOO  .. 
•·*•  '.  .  ' 
CHEFS  Dt  ATEL:ŒR  60  D  Z1  lOO  .  '  ·' 
INGENIEURS  53  21  26  IOO 
' 
T.  71  9  I9  IOO -,t.  ..... 
'\ 
'/. 
'  ( 
tt'.,, •:  ,l  .. 
- J.;J!1  - ·,  -
REMARQUES  ,,  ........  ... 
Ce  qui est lo plus trnppant o 1est le petit nanbre de  personnes 
.  '-
ayant "dos  activités. extra-professionnelles orgnnis4es  •.  lt  P9~  la grnnde  . .  \ 
.• 
tlnjor.LM  de  O~uX qui en ont,  n."à'ng:Lt d 1aot1vités sportiveai.. n  y  a 
.  .  -
finalement dons  1 'usine 1  personne  sur IO  qui participa à dos activités 
p~ni~~s  dnns le andre  de  1 1usine et uno  personne  sur oinq qlli parti-
cipe à· des activités organisées dnns  un  a~tra  'end~.  ..  ' 
n y a  un  peu plus de  participation à Denain et ~~ surtout 
hors-usine  •  ., 
Lès t1ensuels  ont beaucoup plus d 1nctivités axtm-professionnelles 
que  les horaires.  Ce  sont les P.2 - P.3 qui ont le moins d'activités 
organisées  et les ingénieurs qui en ont l.e plus. Le.  vartioipntion à 
des nativités organisées dans le endre de  11us1ne  n1est forte qua pour  -- . - .... 
les C.O.P.  1  les employés,  et les ondres  supérieurs. 
•' 
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QUATRIIME  PARTIB 
... 
'•  ., ...  ,,  .a .....  .J''"', •' 
L 1 -i  B  E- L A T  I  0 N §  . P R 0 F E  S § .I  0: N N E le  L E  S 
L.E S  .,6 E  G LAM A i  4 O_N  S 
•  >  " 
··' 
., .  ~ : 
'·. 
-l'  ,  ,.· 
'·'  1. _  • 
.  '  ,, ~  ,  ' ..  ',  ,.  -
CHAPITRE  I 
- ..  1· 
§ITUATIOlf SUR ·LE :·PLAN~.~giCAh-
·"  ···  --~  · ···Trois ques-tions. po~~-s .à  __ toutes.  __ les ontégorios de  per-
~  - .....  ~ ... - ~·  .  '  .  .  ..  ;. 
sonnel,  noua  ont permis_  d 1étudior  __ le  ..... tn_ux  ~e  ~d.i-~eation1 le degré 
de pnrticipntiotl'''àu·vote,  1
1 infl.Qe~~~ re~pective des  contédérajd.ons 
- - ••  ~  ••  .,.  f  ~""  ••• 
et ~•intérêt porté aUE  syndicats dnns les trois échantillons. 
Ces  questions étaient les suivantes  1. 
1)  l'IV oule~ vous  me  ~re si v~us ête_~  syn~qué ou non, 
ou bien,  préférez-vous ne  pas le dire?  n 
2}  "Participez-v'ous habituallanent aux élections des 
··~  ·- - .... 
délégués du personnel et des oeabros du eor:d.té 
d1établisseraent1 11 
(si oui)  "Pouvez-voua IJ.e  dire pour quelle liste 
vous  avez voté nux dirniéres élections profession-
-·  ~·  ..  -~  . 
nelles ou bien prétéxez-vous  ne  pns le dire?" 
.3)  "'at-ce qua vous vous intéressez beaucoup,  nasez,  - - -
,.  1 
pns benuooup,  ou pns du tout n  oe  que  f.ont  les syndicr:ts 
Pourq11oi 1  11 
5712/67/r •420-
Un  autre indice de l'intérêt porté  nllX:  qndioets et a  !lX pro-
~1  -~- •.'  - --
blèmês de 1 1usine,  peut âtre dégagé de  ln lecture plus on ooins  réguli~re 
..  .......  -..  -- - -~- ~  ......  -- ...... 
des  ooopt~rencius  ·dés ~Unions netlsUèllo-s 'des délégués du personnel at 
t.  ' 
d~ caoité d'établisseaent. 
hl,  •  ..  ..,  '  •  1•  ~  116  .....  '  '  ••  ~·  ~...  '  •• "'  •  ""•  •  ..  •  j 
•  ......  •  •  •  f  ,.  •  ~ ... 
4)  riJst-o. que  vous Usez las COf-lpte-rendus .dea  réunions 
'--- - •••  ~  :. 
1 
·, ,.  :  •  f. f. 
·des délégués du personnel et du actlité d 1étnbllssenant  - --·  -· 
régullé:mnanit da  terapa  en temps  ou  jannis~". 
Nous  n'  nvons  pns :Posé  de  questions sur ltt présence .effective  - ...-.  ..,  ..  .......... 
de militants syndiooux dnns les ltquipes d'atelier, noie nous  avons da- ..  .......  ...  _..  . .  -- -·  .  ."'·- :.-
.....  t  .. _\,  ••  1  • 
onndé  nt.tx  trnvnilleurs qui pn:rloiant de  leurs problènèa. ~e~ laurs 
........  •  ...  ~  ..  .....  •  ...  ·- ~  ~  -- - ~  1  :··.  .- -
orunarodes  et qui recevoient des conseils,  si oes conseils l~ur étnient 
donnés  pnr des sYndioallstos  Oll non. 
,.  1·  •  •  •  ~ 
Les ··repônëès  à:  tnu.t~Hf.~"S· qUestions  ont été étlXl:lées en fonc- ..  ··- _..  .......  - ..... 
tion dè ln cooporaison entra Denain et DWlkerque,  puis  .. pour l 1usine de 
-...  -- _..  .....  ' 
D_~rque,en  _fonction des  secteurs d'activité· et dé ln 'qliellfication 
des  trovnille~.  '  ''Ill 
Les  pouroentngas  sont onloUlés n  pçrtir da naobre de  réponses 
données.· 
.  ;  5712/67/f 
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A •  OCMPARAJ;SON  DENAIN  - DUNK§RQl§ 
Y~l..B. DE 
DENAIN 
~  . 
4- 01 
Iaux de  s:êmdiçnligptiop.  .  .. 
· Syndiqués.,  49 
Non  - syndiqués  $1. 
Tor  AL  IOO 
4- 02 
-~ 
Partiqj,pation A!l yotQ  ..  .) 
Votent  92  ., 
'Ne  votent pas  (l)  s 
Tor  AL  ..  IOO  ...  .. 
4.- 03 
-·  --
~~~;tt~~~on Wlftl  v~:f:Gla 
C.G.T.  64 
F.o.  -
C.F.D.T.  22 
c.G.c.  ..  3  - --
Ooobinnison  de  listes  3 
-·  -·  _  .. 
~ 
Refus  de  répondra 
TŒAL 
j 
.  T.A.B.  DE  ENsi-I;Mm .tt_; 
D~K.  DE  D.K. 
51  54 
49  46 
---
IOO  IOO 
87.  91 
13  9 
IOO  IOO 
' 
~ 
' 
53  44 
...  .  . 
6  6,5 
•  9  24 
3  7 
3  1 
26  17,5 
IOO  IOO 
: 
(1)  Ou  n'ont pns  encore  Ie droit dë  voter,  ne  ranplissnnt pas les 
conditions d•nnoienneté  requises. 
1 
1 
f 
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'  tri  .,.  ••  /,, Ht: ....  1 
·· ·  -··  T.A.B.  DE  T.A.B.  DE 
•  ···:.~.  #<  ••  ~  • ••  :  •• .....  •  ............  •·· ,,_  ..................  ~ot  ..........  ,.  ....  ..;:.  ...  • .........  D.iJ.i.A.:CW ......  ><  .•.••  D._K, 
4-04 
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( Pnrm:  ... caux-qui·-parlent dê  le  urs 
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(N =  l2). 
'  A  •  N.n.  Noua  rappelons que-le·-·conpa.rni·son  doit-~ot~--rro.ta sur las poUroon--
ta-gos ·respectifs dœdaux:  trains a  bande-s,  las réaultnts concernant 
l 1enset1bla de  l 'éohnntillon de  DWlkerqua  n  1ét~nt donnée  qut·à  titre 
indicatif.  · ·  ·  · 
les .réponses .dt1  t~h  n  bc.ndas  da Denain .dnns  leur 
,.  '  ensenble expriment  un  inté.ret plus vif et uno  pnrtioipntion a  ln vio  syn- -- -"'  - ..  ~  - . .  -- .. .,. 
dicale plus native  q~'~u T,~,B~ ~  D~rq~, et po~nnt, le taux dê 
synd.ionlisntion diffère à peine entre les deux  grollpes. 
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.La  po~~~il·~·  ·.aJ'.~~~~iul~.._~at' pi~  é~vé  ··n  ~:ntttn ainsi que 
~-.  ·~:.·~···  ·.  ~  :·~tt  -~i:O:Pàrtioff.~~  :t~nill;i.~~·•f  -~~n~msaant aUX:·· syndicats~  .. (les réponses 
'  •  :  •  , 1, r4  '  '-:"'  •  J..,  ·,  •  :, ?  :  't •'  ~  •.  \•  ;  ." •  •  •  ·.- .- - ••  •·•  - _, 
ô.  eetto qae~tion 'ont été _règroupées  en "beauPoup11  et "assez" d'une part, 
.....  - ,  ":"""'  ..  ~.  ......  -
ot  1'pas beaucoup" et /pas du to11t 11  d'nut~ part, -~n  de  faciliter la 
conporo.i&on~!..  . 
Mnis il  faut surtout. noter les rn!  sons invoquées pour j ustifiar 
- ,. :"  ~  '' •  ' '  -~  '•  ._  .~ •  •' '•  ..... - N•··.•1--,,  ,..,.  ~  <1  ....  - '  •  f} 
cet intérêt: porté nux  syndicats.  72%  des  OJ.lV~ers d11  trro.n ·:,1  bandes  de 
.~  ......  .  . 
:,  Denoin s 11ntémsSènt nux· syndicats paroo  que  Qeux-ci  à 1occUpent  de  la 
..  •  ...-....  "  - ~  Il.  -.- '  ......  ~.  •  ...  .......  ·- '- 7  --
défense dès intérêts 'oollect~fs des travailleurs et nue une  réponse  n  1n 
_...,  _..  ...  _..  --
•  •  ~  <'!;·  •  ':"  ••  - •  •  A  .  . 
été donnée pnr éontre poll.T  10:· déi'enèe das-intérets individuels• n  s 1ng1t  ...  '  - ..... 
sembla  t-11 d'une conoaption 
11t~di  tionnelle  11  • d • un  syndicnliStla devant 
.  ....  t  -·  ....  - .... 
'  ~  •  .  .·  •  .  •  i  .  • 
at:re  av_nnt ·tout  un  synd1caU.soe  de  contostntion colloctivet• ,...  ·  ',, 
1  . .. 
.  ,; 
'  1  \'  .... 
.  ,  1>unkerq~  ~ptll'···aontre,  appnro!t  un  nu.tro  s~~, celui d'être 
- ,·  _..  l·  -- - .. 
·. ·' .intom6 ·et de  contrôler'l1act;1on:  do  caux pour qui ·on  o  vooyé~· Ln  défense 
• ...  _ ....... 
. ·i~\nM~~s t;nt  1.ndivi~ls  ''ci~·  ëoU~otii's n1nppll1'tl{t  p~us.  Jl~  étant 
'  . 
l  1t>'bjectit  .· tmiqu,j. 
\  . 
. •' 
,1 
...  ' ..... 
n  f'nut  noter cependant;  q~  pour 1 1ensiobla de  Dunkerque, 
- ......  .....- --- t  ~-- -....  - - .  ~  . . 
·# l.a défense de.e  tnté~ts colloet,its vient au ~èl'  rang des. réponses. 
Aue~  dittér:,no: n•nppnm!t  .ent~ .les &~  t~ii~ A bnndes 
,._  ....  ..  .....  .  -rA  ·- -·  •  ..-.  !  ·- ..... 
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'~  '  ....  \  1  ~ -~  •  ..  •  '~  ....,  •  •  ~  ~·  ·~·  "'  ••  v  •  •  •  •  i  :  {  ~  .  ~  ' 
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le plllS bns est pourtant celui on ln participation alU élections pro-
•  ..  ..-,f :·  •  ..  -- '  ~  -·  •• ..  ......  ...1...  '"  - ...  1..  - ,.  ....... 
. . . ,.  .  '  .,.. 
f'essionnelles est ln plus élevée. 0  'es~ a  l 1ent~tien que  1 11ntéret 
porté· rutt  sin~~nts :at 1: plus fort  •....  On  n:  no~  p~s ~  diffé~nc~ 
:  -- ....  - - - ·  ...  ,.·  ... ·  - "  . 
aritrà ln Fnbr!.da~ion et l~antretien qllllnt  nux  tnllX de  syndioalisntion. 
.•  - y  ~  ~  •  4tJ ::  .. 
.  ~  ;J:I,. ~s OllVriers de  l 'éohnntUlon ont dit nvoir voté pour 
... - _..  ~  -...  - ...  ...  -..  ....  -- -
1(1  c.G.T.  nux  çlern!êres élections professionnelles,  ce  qlli explique  ·- ....,  .....,  _...  ...  .  .  ~  ....  ... 
ln pÎus forte iÎli.l.uende  de  Oê  syndicat a: 1n fabrication et à l 1entre-
.,. ·  ·.  ·.  ·~  ·tien  •..  ~ 
rr.,  "'"'•' 
,..  La ·c~F.n~r;· dont las ·e~cteLîrs sont surt·out les.. employés 
•  ,•,.,.  - ...  ~4  ..  J  •••  _...  -:-
.  '  ~ .  ~  ..  "'  ..  . .  ..·  ..  ' 
et les techniciens ·  domirie  do.ne  lG  sactè·ar ndniniètrâtif at· ·dans  les 
t,  .• 
.•. 
loo  •  •  ··~: • 
•  t 
w teelmiqua d •·éoh_nnt:U.lainge  par  équipes n pu ~former 
acrtnins résultats dans ln tlGSilre  oa.'  ln partioipo.,.ti.on à lo.  vie syndi  .. 
·- - .  ....  :  ;.;~~..  •  - •.•  : ,1"".  ~~  ... :  - ;. .  :. -.  .-.-:.~  ._ .....  i  '  ~  ••  :.·~ 
· · oql.e  dépend sotlVent  de  l 1inf1uanoe de l'entourage  • 
·.~ .  .  • 
.  ,, ·  .. ,  .  ·  .~.  ....  ·-- ... ·  ..  Mr:d~· on:  ... pe~~· c~pn~r +es  c~~~  réels llJIX  chiffres 
...  ...  .  ..  -~.~~~  ~·  .  '  :·  .......  ..  ._, 
·  .. : ·  .. · obtenus &.ns::.l  .. ~écllt.n1tillon  •..  ··=  .· 
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'' AvANT  :t.•ENQUEm  ·· 
C.E.  Octobre  I966 
Sur les suffrhge  a· axi>ritléa·· 
Sur las personnes  qui votent 
C.G.T.  51,2. 
ot qui ont r'pondu 
C.F.D.T.  2B,fl. 
C.G.T.  54,3 
F.o.  12 
C.F.D.T.  29,4 
e.a.o.  8 
F.o.  7,9 
Tor.AL  IOO 
è~G  •.  O  ..  ..  ·•  f!,4 
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On  voit que  1 'échl'.ntillon n 1ost série.usement défomé 
que  pour les électeurs F.o.  Cotte défo:nnntion peu.t  aussi bien venir  ,_  - ~- .  - -
d'une  sous-rep~sentntion des électeurs F.O.  ~ns 1 1éohnntillon que 
...- .....  •  ...  1  _  -4  ~  r  w  •  -
d  1 une  répartition des refus de  réponses  ne  correspondant pns  aux 
- - -
proportions des votos par oontêdérntion. 
~  ~.....  . 
Sur IOO  personnes reoevl:'.nt  des conseils do  le  urs 
....  ~  ....  - -
c_~nra~s, lorsqu~  ont un ··problèoe  ?u ~  ~~~atio~, 42  sont con-
sei~ea pn_:  un_ nilitnnt s~~~  ô.  l
1 a~tra~ian, et 41  ~n ~nb~ontion,. 
On  en coopte 
nistrnti:r. 
35  d.nns  le secteur Divers et 22 dans le seotour ndni-
Ceci ne  noua  pe:roet  pas de  conclure qll1il 1  nit plus 
..  - 1  ......  .  ~ 
de militants syndicaux A  ln fabrication et à l·1entrotion1  mais qlla  les 
travtdl.lettrs inte.rviovés subissant plus l.our .in.f1.uanee  dnna  ces deux 
se  ote  urs. •  ,t1 
;  ~:~ 
,, 
,. ..  ~ '1  '. 
DeUx  questions· o.oncemnnt l'impltllltntion syn4icrile dans  -:1'  ...  ....  ......  .- ~  •'  .; 
les sel"'icos ont été poséaq·.:a l'encadrement at nux  délégués. 
A.  l'encadrement  -~ 
·  ... 
••Avez-'Vous  ûne  idée d11  nombre  -de  syndiqués  dans le 
secteur dont vous avez ln ~sponsnbilité.  (si olli.)  oanbien appro:x::ltln-
·  .. -- -- ':  .  .  ·~  •. 
tivomo nt.?" 
."'}• 
Aux  dé~uéa t 
'  )  , .. 
•  •  •  '  •  •  '  t 
''Est-ce que _1 '1mpln~tat~ori ~yndic~  · dnns-' !ot~~ ~ete  ur 
;···- ., ··- .....  .  9st plus fo»te,  TJ.oins  forte ou  pereille qÏJe  dnns les·  n11tre~ secteurs'" 
<·  •  '  ..  ..  •  ..  '  ....  -- _...,  .... 
.  ;•t .  .  ...  ~  .  1.  ,  '  '  • ......  1  •••  '  .;...  •  •  ..  ••  •  •  .. • 
· '~  ~- ·.:  !  "(s •·u. 1.· ti  dèè' diff0rê·neé·s) ._a;  Etuoi  Cêln  tiont~V "  · · 
.  .  .  ·~  ~  -
,·. 
~....  • '~ ,. ,1!.. ..  &...  1  •  ••  ...  "  ·' 
·  ··  ·21%  du por.son.nol.~ 1  ..  ~ncad:rep.ant eynnt  une  id.é~·-du nombre 
'  •  - •  ....  ..  ••  • .....  ~'1  .......  .....  •·"11111 
de  sindiquéa ont donné  un  taux de  syndiQalisation pour leur personnel 
·c~rro·s~ndnnt d'as·saz près è -~lui que  nous  obtenions pnr .lq ,qUestion 
- - - _.....  4  -·.  •  •  ... 
1'Etes-voUs  syndiqué  Oll Jion'Z Jt  posée  llU  per~OU[fol. 9..! ~OUtion~ 
•  •  1  ..  •  ! 
41%  ont d5!nné  un  t~ux:  sUJ2é~a  ur.!  Le_~  as_~itl-~tions las 
plus  ~etes sont  f';)ll~1.cs par l 1enon~nant do  1 tentrotlon  (J.?%)  puis 
par ~elui du aeotP.lU"  ndoinj.strntif' (231 5%)  ot enfin celui de  ln fnbl'i• 
cation (211 5%) e 
Il  en est de  même  ponr les ré1)onaes  des délégués qtrl.  ne 
....  ....  -- .....  ..... 
oomepohdent qua  très nooidentell~XlGnt aux données  de  1 1éohnntJ.llon. 
...  .....  ....  ....  _...  ..  - ..... 
Il  senble que  l 1oncndrenent et les délégtJts n'aient dans l  1ensoob~e _ 
qll  1 une  idée tort ioprêoise du tnux de  syndicalisntion dans laur secteur  .. 
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n  est int~ssa~t d"êxczdnor  .•  ~s  e~~.tio~ da_l•enon-_ 
drel!lent en f'onotion  des nivonux. hiérarchiques.  Ce  sont les chefs d'ota-
lie~ qtd  ont le. plus solrJont·  urie  idée  d·Ù  noobré  de  syndiqués  a 
Oontrenaftres  64$ 
Che :ta  d'  ntelie  r .  ..  87%  ·- .... 
Chefs de  service  53% 
Bn  calct.ù.ant les pourcentoges sur ceux qui. ont d9nné  une  -- ....  ...  .  --- -
estimation, nous voyons  que  ca  so~t l~s chots de  servioo et surtout. l.ês 
-·  -·  ......  ••  - ..  -- ...,.l 
ohei's  d 't?r~lier qui donnent· le~ plus fo;-tes vnloure au taux probable  - . 
de  s~dionliention. 
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20 
Déçua.par les syndicats  25  l3  - 38  .lJ .14  5  (33)  .:- l4 
Préfèrent récloner seuls  ~  .30  ~  l2  31  '2lt  42''  - (60)  29 
Lës-syndionts  font  trop  -' 
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Votent  .. - -- ... 
83'  -92  94  94  92  r.roo  ~ ·  94.- 9.3'  ·g;  ...  91 
.  Në ··votent ·ptiâ  .(ou  ne  peu- 17  g.  6  6  8  .. ,  ..  .6  '.7  5  9 
vent pas voter).  ·  · 
TDrAL  IOO  IOO  lOO  IOO  Io'O  ~00  IOO  IOO  IOO  IOO 
4  ~  ..  20· 
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RQ~QDiUqn des vgte§• 
.. 
•'  . 
C.G.T.  60  56  6;  6.3 
~ 
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4.- 2l  --
(Paroi oe ux:  qlli.  sont oon_-
so:t.Ués  pnr le  urs  camarade~ 
Conseillés par un  nilitnnt 
42  -;4  (40)  (67~  syndical  43  .37  - :l1  -- 40 
Cons8l.llés pnr tm non-tnlli-
(IOO)  4h  (60)  (3.3  [(IOO)  tant·  57  63  ;a  7l  60 
TCJrAL  IOO  IOO  IOO  {~2) 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
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l) uux DE  SPJDIQAI,,§ATION  ET  Yo:i· 
-·~ ··::·  :.:  ."  v.f  ··:.  ~-.  ·~  ...  --, 
•.  ,,.;  ...i·  Le  t~qx d:e  a~cnllSlltion est très élevé chez 
_...,.  ..  ~.  •  ,.  :  ',  -:  •  'ft  •  ")'  ~- ~~  :. ...  ~  __..  _... 
...  '· '• 
.,_.le  t:ler~onn~l d
1 enoadra,t1~Jlt(~% f!e. syndiqué~ contré. sU ohez le  .personnel 
~  •  r.  •  ;,  ...  -.  ..  :  •  • 
· d.' exécution ) • 
..-..:  '·- . ·-·  r  ••  - ..  • 
. . .  0~~ le pe_~_onnal so.na  re  sponsnbilité de  Oot:Œlan-
~  .......  ....,  '  .  •  '•  -'1  -~  .  • '.  .  ·- ~  •  _..  -
dat1entt.les  nanoe~s  _et ollV'l'iers  spé:inli~e:·. ?,lnsi que les.  te~hniciens 
'  ..  -:  ......  ' 
sont las ·ontégorles ~s  plus  s~quéas, les  ~pl~s-~l'étant ~  noins. 
. '  "''  -~·  . 
Pour  ~ 1 eriond~o~nt, ce  sont les ~~ta de  s~rvico1  ondres sgpérieurs,  qui 
. •'  .:.  ont.  J.~  taut; de  ~~aiënusation  'l.é  piûà  éiêvé·:(7/$)•  ·.  " 
.  . . 
:  .  •.  . .  ~  ..  \  .i  '  ,f. •••.  ••  •  --:""·.  - •• 
.  • .  .  '  --~.  .  Ln  répnrt~~ion.  ~$  votes en fonction da la qu.nJ.i  ... 
'r  •-•  ~·  ....  ,•,  .r.f." 
0 
•'  ,  -•  ....  -:  •  -4 
fioation uontre que  1 'influence de la C.G.C. est pnrbicu.U.èrenent sen-
......  ......  -·  - _..  - -- - - _...  ..-
.....  ~  "' .... ' '  ~  .  .  .  ..  , 
si~le chez les  co.~:res supérieurs. les v-oix· dés  __ oontrenn!tres et da~ 
...... 
•  •  '  '  ·~  ~  •  1  ..  •  •  •  •  '"  :  •  t  ' 
ohets· d'atelier se répartis(\!nt su:r ln  c.a~o-. ·.at·: a 'un' dogré· noindre 
•  a.  ..  ' 
·""  ..  ,_.,; .  ..,  th  fOrt~· syndioalisntion des·· cadres· pout ·-sans 
_..  .....  ....  .....  - .... 
:: d6t1tO  ~t~·· ~ttrlbuée n:'tn politiqua -t>lus  cn-tégoriel-le· de· la ·C.G.c.  qui,  - - _..  ....  ,.._  ....  -· 
•• '  - '  •  ,.  •  1  '4 
' .  d.à: pn_:  sn·. tiâtt:lra~ s'usèit~ ',ttne  ptirti~ipntion pl-ua··gmnda  dG: lA  part des 
intél\'lssés  • 
. .  "'  ~  .  .. ... '  ~ ·. 
l  •  1: 
.  •  .. •  t  . •• :  ' .... 
•  •  •  •  .~- 4  1  • 
.  ·.~  . 
-~·  ~  •. 
:  l 1lntérêt porté aux syndicats,  nous voyons  qua  les teohnicione oonaer-
Si nous  coop~ns le foi~ d~ât~ syndis,ué  avec  __ 
vent leur prenière plnce pnmi le personnel d'exécution. 
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f'  ~  -· 
•  "'  ~-·  ,.,  ..... 1  .. J.  ~  ..  .,  .;.  : 
•  4  h.l"  •• 
Par contre, les ondras supérieurs qui avaient le taux 
·-·  - -- .. - -- -
~  •  •  .. •  ...  •  ~  •  1  ,'  '  '.  '  , 
de  syndioallsnt~on le pluS élevé dé  1  'usi~~ ont le_  tn_~ d_~in_~ret pour 
'  '  ~ 
les  syn~ca~s le_plua bas.· Maïa  si l'on tient è~pte des seulè!!  ré~onses 
"s-~i_ntéressent beo._~o_:q>" ils ~enn~nt alo~ nu ~eoond reng· apTès  les 
.  ' 
chets ~'atelier, las  :_mployés  et tèohniciena 11omportant à ~galité 
dans  ~  premier :groupe. 
Nous  y~ns  ainsi_  q~  les  e~vloyéa bien qu'étnnt lo caté-
gorie la moins ·syndiquée  s'intéressent pourtant benucoup  nllX syndicr.ts. 
....  . -- ..  - . - ...  4-· 
Pnr contre les oontrenaftres dont le taux de  syndicalisation est élevé  .... 
ne _nanifestent qu1un  inté~t t1cdéré  pour les syndicnts. 
Les  catégories  t~s syndiquées ne  sont donc  pas néoes- -- -·  -
snirenent celles qui portent i  1intérât le plus vif' aux syndicats. 
.  .  .  .  ....  ' 
Cet  i~tél'Ôt po~  nux  __ s~oats- -~-1 es~ pn~ dicté pc.r  le~ 
môoes  ootifs selon les catégorie~. las techniciens et les P.2 - P.)  se 
-~  - _...  _..  ,.. 
soucient surtottt de  ln d.éf'ense  _des  inté:mts collectifs. Ce  sont les 
nanoauvres et o.s. et laa etlplo,-ée  qui _donnent  le plus de  réponses en 
-- ...  .....  ..4- -..  •••  '  ~  •  ..-
f'nveur de  ln déf'ensa des intémts individuels. 
~  souci d •être intoroés ~t priooroinl chez les ohef's 
d'atelier. n  est également élevé chez les  cont~~Ît.ras et chez les 
......  ......  -- -- ......  -
oheta  de  service et donc  pour tout le grou1Je  aynnt des responsabilités 
do  ooo.mnndaoent. 
5'Tl2/67/r •.... 
•  1  •  '  :~ 
.~.  ;'.,..  -
-, 
,.. 
moins  vouloir etre intomés.. 
Ies c.a.P..  ninsi que  les  oanoe~s et o.s.  se  d.éainté-
.. - -- ...  • ...  •  --.1"'  ·~  ··.  ....  --
re~snnt des  syndicats l'expliquent par le nnnque  d'offl.onoité de  aeu:z..oi. 
~  ---~ .  '  .......  ~- .~  ...  - ~·.  ..  ..  - .  ..  _..  ~ 
•  •  •  •  \  ....  •  .... 1.  •  ..  ~ 
~s P.l - P.3  et. les techniciens leur ]!gprochent de  faire trop de  poli-
•  .,  • .....  "  ~·.  ~  '  ,  •  --. l  .- ..  •  •  •  -- ..  :- --- ......  •  -··  •  P""''  _.. 
tiqua tandis que  les  cont~nn!'tres et les ·ondres  sUpérieurs  ''l~réf~rent  . 
~~  •  '  ':  ...  - '  ...... - '  -.  .  -_.~  ~  -.4·  ·•..  '  -:- - . .  - - :  --
se débrouiller seuls. Les  P.l et les eoplo~s donnent  oes deux d.ernie:res· 
misons n  égn~té. 
3)  ~QTYl§ DES  _COO'):E-,li~US DES &oNS HElf§UEIJifS DES P!ŒS}tl§S  DU 
:EEMONNEL  ET  DU  OQ1ITE  D  'ET4BW§tlt1l)l!I • 
~  qunÙtioo.tion inf'iue  ln~~n~ sur 1n lecture des  ....  --- ...  _..,  .,·-.-
coopte-rendus.  L  'encad~ne.nt dn~s s~n ansemblé,  les lit  .. ·bea~·oup plus 
_..,  - ·- ~  ......  - - - .  .....  ...  -
régulièrement puisque  sa oo~nne est de  93%  oont'ré  66%  pour .le grollpo 
.....  ~ ..... 
·des. tra.Jm.1J.eurs. enns  responsnbilltê de  ool'ltlandoment. 
,_  .  '  ·,·  .  . 
Les  chets d1atelier Usent réguliarement les ca:lpte-
rendus.  e_r· noUS  ~VOns- VIl que  ce  sont eiJX:  égaJ.eDent  qui S 1intél'OSSent 
le plus ·aûx  syndicats et onnifestent la_ plus grand désir d •être intomés. 
_  __  ~  leotw:e plus nssidUê des  conp~-~nd_~ par l
1énoa~ 
o~nt_pellt ~tre expliquée  simplem~nt P!:r ln ~attira de  l~ur fonction et 
. de leurs rasp_onàe.bilités qui nécessitent une  plus ample  inf'ormntion. 
.  . ~  ) 
·~.·,  •• t"  . '  '  .  ·•:t  ..  ~  ... ' 
'1  ..  ·:. 
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D·'- ;FACTIURS  INfLUANT  SUR  IJè  s;NDICAL;&SATION  ET  SUR  L'INtERET  PO!_@· 
AYl  S:  .  ..r:NDICATS.  ...:  '.' 
·.""'  .  .  '  ...... 
L'fnge  n1influa su.r ln syndicalisation ot sur l'intéret 
-- ......  ·~·  ·- -
porté  ~ux syndicn~s que  __ pour les tranches  ex:t~~s;e~ partic~e:r;  ce 
.  .  •  .  .  <A  .  ,.  . 
sont les travailleurs les plllS ngês  qui présentent les taux les plus 
faibles  •. 
.  ":·. 
52%  des tnoins de  25  ans  sont sjrncliqués. 
55%  des travailleurs âgés de  25  ~ 49  ons. 
-- _..  ...  --4 
.  41%  des trovriilleurs tigés de ·50 ans· et plus~. 
__ Bn  regroupant  le~ réponses  1'beauaoup11  et nassoz•r  ooncer-. 
.  ....  .  . 
nant 1 1intéret éprollVé  po~  les syndicats  n<hus  ratroavons catte tand.nnce 
... - - - ....  .....  ' 
anoore  plus nat  tenant  •. 
5qb  des  t:r>nYni.lleurs  de  noins do  25  ans  s 1intémssent 
..... 
beaucoup  ou assez aux  synd::ü.sntso  . , 
63%  de  ceux qtti.  sent ngés. de  25  a  49  ana. 
48,5%  da  ceux  qu:t  sont âgés de  50  nn~ et plu.S. 
La  répnrt~.tion d~s syndiqués en fonction de  ln dnte de leur 
~-·  ,.,...  -- - ..... 
entrée dans li  usine 'rait appnrnitra  l1ne  bnisso très natte du taux de  - -
syndiotùisntion chez les travailleurs embat10hés  au cours de  1 1nnnée  -- -- -- - ......  ~- -
I963,  année  nu cours de  lnqlléllê le .racruteoent fut pourtant le plus 
massif  •. '''  ...  j ..... T  ..  •  ,. 
.  ·-·  . 
.  "',{'  ~~:'  ' 
~  '  •:  f 
Ce  tnux beaucoup plus élevé chez les plus anciens.  semble  -- _..  ....  . :•....  - ·- .....  .  ·- _...  ... 
~près ln  oh~te de  I963, ~~er  une  légè~ %9oontée  chez les travailleurs 
aobn uchés  depuis. 
'4 •  22  SYND~CALISATIQN IN FONCTION  DE  L'AtJÇIE!fflETE. 
JJii:R.QflNl\JJoi~L  ,t'IUolSIINN~I.  P.ERSON'NEL 
EMBAUCHE  »>DAUCBE  »!BAUCHE 
DE  I959 A  EN  I963  DEPUIS 
1  LA  FIN DE  I963 
!962 
Syndiqués  61  ;o  52 
Non. syndiqués ,  ..  ··- 39  50  1,8 
. '.  '.  .  .. 
TorAL  '  .  IOO  IOO  ·100 
. .... ,.  ···.  ·-· ...  .  .  ,, 
""  . .. 
:  ;  .  '  •  .; .  .tr"- __. 
Cette évolution tiont essantioll~nênt A la nntUra  de  l 1aobau-
......  ...,._4  .~··  .· ..•  ~,.,...:.  ~,......  -- ..- -
'  ..  . ' 
che.  Nous  nvons  vu.  dans ln  prot:d.o~ pa.ittie  de  cette étudo que  l 1enoa-
..  d.rene~t ·n  __ stl11ïout  été  recrut~ entre I959 et  I9~2. Or,  il s 1agit d1Wl 
grou:t:e  -tms  syndiqué. 
:kls. employés et d *nlltras catégories peu syndiquées,  turent 
ombnuohéas  on  I963.  L'afflux de no.noel.lV:ras  et o.s.  p&t.lt  expliquer ln 
~usse relnttve du to.ux  d~ syndicnlisnjd.on depuis 196.3. 
n  faut noter_  ql11Utle  tendo.~oe invorso  Sê  ~gn.ge à propos  de. 
ln sotisfnction.  éproLWée  à 1 1égnrd da~ syndicats.  Les  plus anciens sont 
les plus syndiqués nnia égnlenent laa ooins satisfaits des syndicats. 
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'.l· Si nous  regroupons encore les réponses du type  "beou-
coup11  et "nssez11  oe  sont les trnveillours venus de  11agrloulture et de 
~~  - ~  -- ... 
1 1artisànnt qui senblent s·1intérnsser le plus oux  syndionts. Mois  si 
...  - ... - - -~  - - _... 
·nous  distingttons les dGUX  types de  réponsosJ  oet in~érât o.ppnra{t  on  - -- -- .  .  --
définitive  OOOt1e  étnnt o.ssez nodéré; les réponses nyo.nt  été données  slll\o- - .. 
tout par oeux qui a 'intéressent ttnssez"  aux syndicats. 
PAS  PAS  DU 
nEAUCOUP  ASSEZ  rm.AUCOUP  TOTJr  TDrAL 
- ..  .... 
C'est non  premier emploi  22  36  34  a  IOO 
lopl~i nu.tre  qll1en  usiné  l3  43  '21  17  IOO 
Usine  J.6  A4  26 
~  14  IOO  .... 
f.Agr.t cul  ture  0  86  l4  - lOO  -- .... 
~mée - police  g  !'·  54  ·- 38  lOO 
' 
j 
: 
~rliso.nnt  ..  '  !  ,  .. ,3-à- 20§- 7  IOO  : 
1. :.:;1 ~  ...  :~t 
-·  ;  i 
Mines  ! 
,..~  l  i.  ~,  l7  l4  IOO  i  : 
~- '(<,, 
iNSEMDLE  D~-:~::::::L:~~  .~r·-~i 
25  15  IOO 
gr-und  noobre  dé  reponses  "benuooup11  suivis par ceux dos constructions 
nnvD.les. 
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..  PAS  PAS  DU 
...  . .  DE.AUOOUP  ASSEZ  BIAUOOUP  TOur  TDrAL  ..  .......  ~  . 
Services publics  19  ·66  9  6  IOO  - .... 
: 
(usinor et 
1  .. 
Sidérurgie 
1  •  .. .  , .  ... 
nlltras).  l4  47  24  15  lOO 
-· 
nriîinent, 
.. 
trnvaux publics  l2f  40  2$  l8j- IOO  ·-
Constructions et ~parn.: 
tions  navv~es  ...  22  .31  34  l3  . rao· 
- ..... . 
\ 
Marine rmrchnnde  9  49'  Z1  15  IOO  -.  -
~ ~-T~rlii~re privé.  ;;  41  28  16  . ·IOO  ..  . .  ..  .. 
Textiles  Z1  50  15  s  IOO 
-~ 
Divers  l4.  45  26.  15.  IOO 
. -
~  ~  1 
li~IE  DE  L'ECHANTILLON  4h 
.•.  ..  15·  IOO  J4  25 
,4)  LA  SATISfAQTION 
X. tri pnr oertnines questions portnnt sur ln sotie-
..  1  .. ,.  .....  __,  - - ..,; 
fnotion et l'intégrntion cinna  l'usine, davtlit nous  pemottre  de  vér.U1er 
s 'U existe une  liaison entra ln vie syndicale et 111ntégrntion. 
o.)  ~gg\1  snMon et yp,rlnblos de  antiggnotign ou d 'int,égmtion. 
NON  SYNDIQUES  f  SYNDIQUES 
~- 25  ~ 
:&tisfot'\t.i on  !:1lnh"1 •  (l) 
&tistr.its  6.3  64 
Insntisfnita  37  .36 
TOTAL  IOO  IOO  - - -·  ....  -
ct  '  .  -
-~  .(1) n  s "c.git des résultats obtenus  npres dichotœllaat·J..on dë  l1i vnfiabla sstis--
fttotionten  J!'l'Ç'DD.rtissnnt  à égellté las réponses intemêdieiras entra sntistaits  et insu  J.sJ.n~ts. 
1 
.,  \ 
';, 
·, 
.j 
'1 ... 
-439 _,. 
QgzœWnegn  nu niyean si.e  rle ayant 
Ln via est plus fnoile 
0 'est pareil 
· Ofest plus di.ffioilo 
TGrAL 
Cooptent  ~star pnrce que  satisfaits 
Resteront par obligation 
Resteront s 1Us obtiennent une  ëoo-
liorntion 
Oottptent pnrtir 
TorAL 
to  ..  ill  ' 
NON.  SYNDIQUES  SYNDIQUIS 
~-~ 
54' 
2S 
17 
IOO 
14 
l3 
IOO 
50 
2B 
22 
IOO 
•  ..... 51 
Z7 
12 
IO 
IOO 
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·. 
N'espèrent plus oonter 
Po n'Sont  nontor d 'W'le  catégorie ou d 1 un 
échelon  . .  ~ 
-
De  dàux  cnt6gories ou·de.ux  êohelons 
Trois antégories ou plus · 
Passér d 'horcl.res n  oensuels 
D'en  ployés oa techniciens à ln mnftr.lse 
Espèrent oonter snns  indication 
N.R. 
TOTAL 
4- ~ 
pe  gncp,  déneng  1 1apé]J.g;ntiqn du 
-~  r- .. __ 
n!yeng de rlg? 
......  - _., 
Fomation pro:f'essionnelle 
Expansion éoonaoique  .. ...  --.. 
Politiqlie--éoona:d.qtt;) et socinlo du 
goLWemoment 
Force  des syndicats - unité 
Construction de  l'Burope 
Politique du pntronat 
TC7l'AL 
NON  SYNDIQUES  SYNDIQUIS 
l3  IO 
28  .34 
14  17 
s  7 
J.Gi- ~7 
IO  7 
4  1 
7t  7 
IOO  IOO 
.34  37 
J.6  u.. 
;.J' 
34  31 
5  ll 
7  4 
4  2 
IOO  IOO 
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\ 
syndiqués tant en ce  qui  concerne ln sntisfnotion globale que la cao-
'  '·..  '  '  .  ~  ~  ' 
paroison a  CG  que  fut leur vie nvnnt d '.antror a Usinor. Mcis  los syndiqués 
Se~blent plus nttaohéa n  l 1usine  dons  ln nesure  oÙ ils ont plus SOQVent  - '  .  _...,  ......  .  ,.__..  .  - .  ..  - -·  ... 
1 1inteption d'y roster et d 1y  taire onrriora. Laurs  perspéotivos d 'nvenir 
_.,  - -·  - - - -
professionnel sont dans l'ensemble plus  ~tinistes. Il faut hoter cepen- - -·  - ·-·  .  ...  -·  .....  _..,.  -
dnnt  (quoique les éoarts restent  t~s faibles) que  les horaires espérant 
poss~r nenauals  o_ll  les employé~ ot  tochnio~ons espérant  passe~-à lo. tlnf-
t:J.~e,  soit pour ln p~upnrt, des ons· d1nccassi6n à  un  stotllt de  c~n­
d.ottent,  sont plutôt des non-syndiqués. 
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.  ,:·ll),.~.POltlfA)Î~~-Ii  W  ~TIStACTràN ET  1l'OfXJMI~ 
•  - •  •  "'  - lir411"  '.  •••  -· 
'.~:,.~  '  "  ..  - .. : .. '  ..  '·.:~  .::·;~  ~ ~- ...........  ·~  '.".-·_·-:~~~:.:_~""t,:·, f  .----~-t'" .  ' 
i  ;  ·-.  ._  ~:.............  ·.:  ......  ' 
S~INTERESSENT  PAS  PAS  DU 
:  DE.AUC.OUP  ASSEZ  BEAUOOT.TP  "  TOur 
:  ..  ;.;,  ..  ;·;.,·~:.  ~.  ~ ~  .~;  J 
4- .30.  ~  : 
,. '\: 
,;•  ...... 
.~-' 
Stitis:fnits: 
Insc  tiàf'ni  ts. 
TOlAL 
4 ·- 31 
....  •' 
r.s conditions de  vie s t atlélio--
.·re~nt 
~..  .. ..  ~- .. .  .. 
... Resteront co  qll'elles sont 
..  :r. · : ~~nt  pl.Ù!J. ~~uv~s:s 
··' 
4-32 
..  ...  ~ 
-,,' 
..-:., 
POUR  LA  PROCHAnŒ  GENSRATION 
1 
n  y nura  une  œéliomtion .... 
n  n 't aurn pas dt  e.néllomtiotl 
TOlAL 
..  lt 
!•'•" 
1 
: 
: 
.. 
·-
..  ~ 
... t .• 
45 
·;; 
IOO 
.  ··- '.  \ 
62 
.,. .........  , 
~· 
28 
IQr:.  .-. 
IOO ·-- .[ 
'. ,,  ...  .).  'llo  ~f ~ 
' .  •  .  é .•  : ~- :·: 
"  : 
.65 
: 
.3;  .. 
IOO 
_, 
~ .  .. . 
...  : 
....  . .. 
... 
f'  .·6;  68'  67 
35.:  -3~  .  }  33 
IOO  IOO  IOO 
.·' 
.. 
66  71  63 
....... 
·'3J3  24  :8 
IO  ll  8 
IOO  .. ;oo  ..  IOO 
"  . 
. 
51  55  53 
49  45  47 
IOO  IOO  IOO 
,_. 
't·  •. 
.)~ 
.,.  .. _. 
}  ~.1  ,,  .~  ~ ' 
l'  ~  '  ': .  1 
: . 
1 
' ...•.  '  1 
.. · 
. ,,', 
.  ,· ·j  .. ....  :.  ·s•  ~SSENT  i.a  .. 
...  ..  ..  ·,  ·-.-.-···.  '·  DEÀùbooP"··  ASSEz  BEAUC ·  PAS  DU  . 
TOUT 
.. '•..,- ...  ,  f  ..,.,.  ..,  ''•  ••  ,,..  ,  •:  u'  l'o~  t.  # 
.32  .32  .39  40 
nnsion éoonooique  ll  19  14  11  ... 
Politiqùe ac·onomique  et sociale 
du gollVerneoent  36  32  34  3~ 
Fo~a des  s,yn4tonts,  unité  IO  u·  ;  6 
Construction de  l'lurope  9  3  4  8 
' 
Politique du patronnt  2  2  4  4 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
.. 
On  coopte plus de  sntisfnits ohez ceux q\li s1inté- -- _  _,  .  -· 
ressent pe_Q.  aux sind.ioo.ts et les plus insntisfnits sont.  caux. qui  s"' in-
..,.,  .....  - .  -·  ....  ..  ~--:...  '  -
..  .  .. - .....  ;,. ~ . 
.... :  .  .  .  ~ ..... 
.  ' 
- soit que  les gens  insatisf~it~ ont tendance  ~ se  ...  - .,.....  .  .  .  - _... 
tournas- vers les syndicats' ql11ils considèrent conne 
des défenseurs ~  le~  ~ntérêts et par co'nséqUent 
comme  des nlliés. 
- soit qua  le fait de  s'intéresser oux  syndi~nts. native 
- -- -- ..  ..  - -·  -
le méoontentem.Eù1t  dans<ln··mo·slU'e· où U· ·provoque  tma 
..  ....- - ..  ..,  - ......  .....,; 
prise de  conscience plus netto des  problèmes  qui se  -- -
posent  aux travnilleurs. 
5712/671  r· ,.; 
t  .... 
....  444. -·  ........ 
~··:  .  :-
n  ~n  1  ~pparni  t  pas de  J.iâison bien na tt. ant:m  le f'ni t  de 
...  .._  ·'  .i' ·'  .  ~  --·  \  -- 1  ••• -·  • 
s~inté:mss~r _:LŒ  syndionts et ln no.nière  d 1ënvisnger l 'nven:ir.  Ceux  q~ 
PenSP.nt  qlle  leurs, conditions dé viaS  18tléliororont dans les nnnées  è. 
venir  .. s 1inté:nlssent nodéré~~t ~,.s~dion~s. Mni~ ceux qui pensent qu1U  -- _  ... _  ..- ,  ~...  ....  -
ri 'y ntiro pas  dé  ohnnger;ten:t,.  a  'intél'Ossent beaucoup ou au contraire ne 
- -·  ..  4  •  ••  •  .1f  ...  ........,  t'  Il  ..... 
s  ~inté_:assent  ··pns  du. tout a~  s~cat~.  -~a-~ oontnl1  ceux qui ! 1intéres-
sent beaucoup aux syndicats espérant fortot1ont qu'il y  nu:rn  une  onélio-
.  '  .  .~  ..  .  - ....  -·  " 
,j'  • 
Leur  optiniStlê ne  S  1 npp~qtle  .. dOt\0  pas  tant Ô leur propre  .....  __,  _.  ........  .  .  ...  _.. 
situation ~
1 0.  c~e-de  1!'  pr~hnine géném~ion. Selon_  e_~ l
1 atlé~orn­
tion dll nivonll da  vie  dé~nd.de  .. ltt·politiq~ éconéni,q~.et sociale du  - - - - - - )".  .. :. 
··  goÙVe'l-nattent·et  de. ln  tàrcë ·des syndioata,  da  leUr rmi~•- Ce111t  qui s 11n-
- •  -...  _...  ....,.a  ....  .....  '  ..... 
~rcssen~ peu et li~ pas  du tout nux  syndionts ~i~nt plus volontiers 
......  ,.  .................  'Il  ..........  . 
:des  :t'note~,  in~rtd_§els~  :· !Oïflnt1'0fi 1>ro!éesiontlQlle,. ~'b.~  s • 
. Nous  voyons là encore  qua  ~ux  qld s 1inté:ressant aux syndicats ne  sont 
~  - ~4 
. pns  toroénent des gens  syndiqués puisque les résultats obtenus  en fonc-
~  -
: tion de  ln syndicnlisn~on sont sensiblenênt à.iti'é:mnts. 
' .  ....  ,,  ~ . . . 
5712/67/t· :·. 
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E  - PEROEP!ION  DE§  RELATIONS  ENTRE  LA  DIRECTION  ET  LES  SYNPICATS. 
La  qwùité des relntions existant entre ln direction et les 
.....  -
syndicats est un  é.lémdnt  :toporlant de  la vie syndionla. Qlloiquo les  ....  - _.., 
écarts soient tn)s fniblos,  ees  ~lo:tions senblent être perçUes  Ootntle 
étcnt neille  nros au trnin à bandes  de  Du.rikorqUG·• 
- ·~ 
1 o.p_:à~ vous,  est-ce qua  les relations entra la direction 
et les syndionts sont bonnes,  oauvoises ou ni l'un ni 
1•  a  ut~?" 
1) GCMPAJMISON .DiNAIN  - DONI\§RQUE. 
4  - 3.&.  ' 
T.A.B.  DE  T •••  n  •.  ~  ENSOOJLE 
DENAIN  n.K.  DE 
D.K. 
; 
Bonnes  24t  'Z1  17  ·-
~llV'e.isee ·  2#  22  28t  --
Ni l'un, ni.l1autre  44  1/J  45  -· 
\ 
Ne  sait pa.a,  ou  non  concerné  7  5  9t 
TOTAL  IOO  IOO  IOO 
n  faut noter dons  les deux ens la proportion élevée 
de  réponses neutres. 
5712/67/t - lit..·- ~  \~Ill 
2)  QCWARAI§ON  INTlW  CATEQO~§ ffiOlllè§§J:ONNJ!:I.rl ?, 
lA  tr.L pnr qualification contre que ce  sont les cc.tégorlea 
las plus  s~quées {ensern~le da  l 1enoodrepent .. ;w.noeuvras et o.s.  -- .......  ..-•  ..  ._.  ~  - -- _., 
~o~cians)  __ qlli eatinent le plus  SOUV'ént  qua  les l'elntions sont bonnes 
entre ln direction·et los syndicnts. 
Si 11 on  nffe.ote des rangs  nux  catégories an fonction de 
leur tnux de  syndioalisation,  pu:ts  selon  ~urs répoQses  dn  type  "les  - .....  ·- ~ - "" 
ralntiona sont bonnes", ces rnngs  correspondent e:mctenent. 
4-35 
..  ....  - .. 
Ë.  aa_l  os  M.  PJ.  P2"  COP  T.  OM  ENS  DP 
.QS  P3  DGK 
\ 
..  ~ 
Relntiona 
rbonnee  31  25  25  23t  ln  '2G  49  47  53·  17  l8  ...  .. 
Mn uvo.i ses  15  J.8  ..  22  23!  23  13  4  6  5  2Sf  43 
... 
Ni  l'un n1 
l 1c.utro  4.1.  44  4h  47  49  54  4~ 47  .32  45  39  ... 
Non  réponse 
J3  6f  9t  011  ne  snit  l3  7  6  IO  ;  - IO  - pas 
.. 
Tor.A.L  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
43%  dea délégués  du.  personnel pensent qûe  les relations  -.  - ...  ......  ......  ......  .....  '  - -
sont  Il_~llV~se~.'  ~~ qÙi  ~présenta Ùn  tnLD:.'bien·  supérieur it  celui obtenu. 
oj  ~  - .  . 
pnr 1 'e naeoble de  1 1 usine. 
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'OHAP  .. ITRI  II 
'  ~'  ' 
__ RE LA 'r  I  0 N~  R Q Fi S S  I  0  N·  N·E  X.  LE a 
- .  ---
Avnnt  d 1 étudier la procédure et ln natlltt)  des rocJ..a.-
~  ·~  ~ 
ooti_~ns, u._  es~ inportnnt da  .. oonnnftra certains aspecta des relntions 
professionnelles dons l'usine. 
Daux  questions nous  ont permis de  traiter des  rapports  .... 
entre camarades  ou collèguas de  travnil. 
1  - "Dnns  vot~ s~oteu.r, est-ce qu11l y  a  une  solld.n-
rité entre les trnvailleura ou bien oho.oun  essoio 
t-U de  se dilbrouUler par ses propn'}s ooyans?  11 
2 - "Quand voua  avez. une  réolanntion ou un  problène 
...... 
. en parlez vous  nveo  vos cannrndes  ou  collègUes 
a11tour de vous?  11 
..... 
(ai ou:l.)  ny  en  n  t-11 un  qui vous donne  des 
conseils pour obtenir satisfaction'" 
De~ o.lltres  ~~etions n'ont .é~ posées  q~'n~ personnel 
sans rosponsnbilité de  oOD.Onndet1ent.  Elles visnient ô.  faire ressortir 
d 1uno  part le: fréqUence  des rapports entretenus entre ce  groupe  dll por-
..  ~  -·  ~  .....  - - ......  -~ 
sonnel et son enoadrament,  et.  d 1autre part, 1 •arfioooité que  le personnel 
reoonnait à  ces rapports. 
;712/67/f 
'. 
''• '·. 
- '· 
-~-.' 
: 
·1 - "Depuis  qUa  vous êtes 'ici avez-vous eu l •octjasion da 
- - -
pn~ler de vos prol:?ltktes  e.v~o  a  .. 
- Le  contraonftre · ou  chèf' direct! 
- ~  chef d'atelier (de  section - de  burenll)t 
l' 
- L'ingénieur ou·lo' chef de  éervide? 
· .:.  Le  service â.u  pereonnolf·n 
. 2 •  "Dir.Lea-vous  qu1ovec les oontrer.w!tres  (ou chefs directs) 
~  ~  . . 
- On  peut discuter,  ça ·sert à quelqueohoee1 
...  On  pellt discutnr1 nais  ço.  no  sert pas  à grand ahose1  - - _..  -- --
...  On  J;le  peut tlÔtle  pns  discuter? 
.  - ~ 
-:- On  ne  peut nêœ pas les v.oir? 
'  ..  •  ..  •  1•  •  1  ~  • 
.. lt avec le ~f  d'1atelier (de Sêotion - dé  .b~au)? 
- Bt nveo l'ingénieur ou le chef de  servioe?n 
Une  qUestion .posée  tl  to11tes  les catégories pemottnit do  - -- -·  ~ -
saisir comnent  pourmient éventuelleoent se préciser les nllinnoes nu 
sein de  l'usine  : 
- "Pami les groupes  1f.U9  je vnis vous citer, quels 
sont aeux qui sont plntôt de votl\9  cÔté et sar qi.Ü 
.......  _.,.  --- -- --
vous pourriez cooptèr, ot quels sont oeflX  sur qui  - _..  - .....  ... 
vous ne  pourriez guère  coopter?" 
57l2/67/t 
:, 
., 
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les grollpes proposés étnient las sllivo.ntà  1 
Ouvriers,  employés,  c.o.P.  (ou enployés principaux) 
Gont~Iilll!trns (oll  c~fs  ~a gro~) che~s d 1 nte~er 
{ou  de~sect~on ou  ~i b~ou)  -~he~~ de_servio~, 
Ingénie  urs  ~t ondres - Techniciens et dessinateurs 
La  direction - le personnel de  fabrication - le 
personnel d'entretien -le personnel ndninistrntir. 
.  .  -~ 
....  _No~ e~~ns  ens~te les rapports ~nt:œte~us-~ent~ le 
personnel at ses représentants, ot la fnoilité avec laquelle il est 
~  - ... ~ 
.. possible d'nooéder à ceux-ci. 
les rapports entre les délégués·'du. personnel et l'enoo.~nent  -- - ·-·  -
seront étudiés en œme  teraps  que  lettt rÔle  respectif dan~ le tro.itemont 
des  réolt.l.tlntions.  (cbap. III - B.). 
5712/67/f 
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A  .... 0CJ1f.l!lAISON  DINAJ;Jj  -·  DlJNKERQUE  ··  . 
1  ........ 
..  1  '....  ....  •  •  ~ 
RAPPORlS  AVEC  LES  CAMARADES  ··  ·  ·  · .  · T  .A.D. DE  T  ,  ....  B.  DE  BNSEMBLE 
DE  TRAVAIL.  DÊNAIN  D.K.  DE  D.Ke 
4- ~6 
§Oiif!?AHJXE 
n  y  .n  Wle  eolldnrité 
- -
Î1.  y  n  une  solidnri  té ooyanne 
.. 
n  n'y n pas de  solidarité 
TarAL  : 
4 - 3'7  . 
QONGJRÇATION  DANS  L  ~'EQUIPE 
Ne~-prirlant pnë  de  leurs pto-
blôœs nvoo·  leurs ·ononrnd.as 
Parlon~ do  laurs  probl~oos 
nriis ne  sont pns  conseillés 
- - - -- -
Pïirlent de  leurs problàoas ot 
reçoivent des ·conseils 
TOTAL 
. 
1  .. 
: 
-
.. 
S6  24  39 
20  22  25 
•24  ..  S4 .  36 
IOO  ~00  IOO 
t 
·. 
20  2.8  23 
•  ...  •1 
49  26  .34 
1 
.31  1/J  43 
IOO  IOO  IOO 
.  '• 
'.i 
.  \. 
',·;_ 
. ;,_1 
'  '  ~  •1 
;·]· 
57l2/67/t.  ' 
t 
,  .1  .... 
'  i ,1  } 
4- .38 
FREQU.t!;NCE  DES  RAPPORTS  AVEO 
LES  CHEFS. 
-451-
CQNTREMAIT1§  OU  CHEF· DJ;RECT -_ 
N1ont  j.omnis eu 1 1occnaion de 
parler do  leurs problàmès  · 
Ont  eu quelquefois  11oconsion  - . 
Ont  eu sollVent  1 1occaâion 
TOI' AL 
CHEF  D'ATELIER- DE  SEÇTION 
DE  DU'REAU 
N
1 on~ .jnrn_:is  _!l;ll1occnsion 
. · Ont  eu quelquefois 1 1 oooo.sion 
1  Ont  eu souvent 11 occasion 
TGrAL 
!  INGENIEUR  OU  CllliF  DE  S§RVICE 
N'ont  janais eu 1 1ooonsion 
Ont eu quelquefois 1 1 ooco.sion 
Ont  eu souvent .l'occasion 
TŒAL 
!§ SERVICE  DU  fERSONNd$L 
N1ont  jono.is eu 1 1 occasion 
Ont  eu qualqu.efois 1 1occnsion 
Ont  ou souvent 1'  occasion 
TarAL 
T  .A_.n.  DE · 'r .A.B. DE  BNSEMBIE 
DENAIN  D.K.  DE  D.K. 
30 
42 
2S 
IOO 
M. 
.32 
IOO 
81 
19 
-
ruu 
83 
17 
IOO 
.39 
39 
22. 
IOO 
66 
2S 
6 
IOO 
86 
l4 
-
.LW 
97 
.3 
!00 
z::; 
39 
.32 
IOO 
51 
33 
16 
!00 
74 
4 
.LUU 
90 
9 
1 
IOO 
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4 .. 39. 
EFFIOAOITE  DES .  ft4.P:f0Rl'S  .  T.:A  .• D.  DE  T.A.D.  DE  . INSI!}IDIE 
AVEC  lES CHEFS. 
1  DENAIN  D.K. ·  DE· D  .• K. 
AVEC  m r.ctN····wH:MJ\.l'TRE  ou· oHEF ·  -·  ......  .. 
, ., 
DI!jiC*•  ..  ...  ...  /.:' 
1, 
~-·P.ili disëuter,  Çtl  sè"~ o:  ·· 
quelq~chose  61  57  54 
\  -·  ...  -· 
OU.  pe.~tr  ~scu~er, t1aiê  çn  ne 
,f  " 
s.zt pns  a  grand choâà ·  ·  · - · 
.... ,  ...  .39  34  39  ..  .  - _  .......  .... 
On  ne 
,.. 
pns  d.isc.nter  9  7  pout nene  -
..  • 
TarAL 
·-·  IOO  IOO  IOO 
:  \ 
. 
·•:.,  AVI.Q !j  CHEF  D1AT§LIEB.  . 
)  1  .,.  - .  ' 
On  1~u~ discuter,  Çn  serli a 
qualq  ueohose  67  40  39  ..  - -- ... 
on  pellt  discut~'r,·· nro:s  Ça -rië .. 
sert pas à grand chose·  Z7  40  33 
•  1 
'1  'i 
-- ·- - - :  ·- . 
On.na  pe~~ ~~  .. P~!I~ disclltar 
...  6  IO  21  --
•  •  .....  ...  1 .....  - ...  Il."- ,  • 
On  ne 
A 
las voir  IO  7  peut meme  ··pas  .. 
.,:r. 
.  TOUL.  ..  IOO  lOO  IOO 
•  •  \<. 
AYJO  ~  G~E  D~ ~m!IQi QY 
L'l!i~NJ!Y!l 
•,. 
...  ..  -· 
Orf·peut disëuter1  ça sert à  ,,  46  q~lquechosa  20  .31 
- - ..... 
Ori  peut discuter, nais çn  ne 
sert pns à  grand chose  .  .  34  9 .  l.6 
-.  -· 
~-...- ......  -
On  ne 
Â  f  ,.._  .. 
ll  23  lB  pe~ mene  pns  discuter 
t  ., 
--- -·  -·+  -- --
On  ne  peut même  pns lés voir .  9  ~  35 
TOlAL 
....  ..  IOO  IOO- IOO  .. 
. 
J  •• 
, .. 
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~LLIANCES · 
1  \  T.A.B.- DE . T.A.B~. DE . ENSEMBlE 
"'  DENAIN  .  D.K.  DI!;  D.K  • 
·~~.  .  ~  . 
' 
.,..,  Oui  s~.  .68  73  ..... -
__  ,...~  ..............  '- . . ....  ..,.  ..  ~ 
Ouvriers  Non  17  32  2l 
N.c.  - - 6  ..  .. 
Oui  4;3  2B  45 
Ernpl.oyés  Non  .39  49  35 
N.c.  8  23  20 
Oui  63  50  60 
c.a.P.  Non  37  47  34 
N.c.  - .3  6 
Oui  49  .39  55 
C.M.  Non  51  58  43 
N.c.  - 3  2 
Oui.  JI.>  28  37 
C.A.  Non  54  -58  ;6 
N.c.  - l4  1 
Oui  lB  16  26 
c.s.  Non  79 
.,  4l  52 
N.c.  3  43  22 
-~  Oui  6  8  22 
Tichniciëns  ..•  Non  .33  ll  19 
Des sinn  te  urs  N.c.  61  81 
1  59 
'  ...  Oui  ~ 
5  IO 
Direction  Non  .39  4l 
N.c.  J.2f  ;6  49 
-·  - Oui  90  56  53 
Personnel de  Non  IO  25  20 
Fnbricntion  N.c. 
.- 19  27  -
- Oui  70.  44  60 
Personnel  .....  Non  '21  22  15 
d  1 entretien  N.c.  3- 34  25 
- - Oui  43  l2  2f3 
Personnel  Non  46  28  30 
Adtdnistrotit  N.c.  ll  60  42 
OUI=  "Je  pëux··oonptër-sur ellX"  -
:NON =·  11Je  ne  pe·ùx  guèrë  coopter sur. e_uxn  .  . . 
N.O =  11Non  oonoe.rné,  je n'ni pas de  rapport avec ellX 11 
571.2/67/t l' 
- 454  .;_,;·.· ..... 
üt.  santinent  d~- ~lidnr.Lté vnr.Le  de nnnièra  inpol:'-
•  '  :' ,t  ·.  --"'.  . .....  ~.·"  :  ..  ..  -·  - ......  --
tnnte eni;re  .~as daux t,.roins a  l?nndes,  puisqUe  56%  du personnel de  celui 
- - ........  ..1- f  •  •  'J  •  ..  (1  '  -·  "- - --t- _.,.  •  .......  ...  ..... 
de  Dennin pn':le de  s9l1do.ri.td .olors qua  54%  de  oeltli de  D~rque déclara  ·- ..  ....  '  .  -- .  .  .....  - - _..  ..... 
.  . 
o.':.o.~ntrnira._qu.
1U  n'y e~ a  pas. _!1  ~st ~ssib~ qUe  ce~  prorle~ne ~ 
'  .  . .... , 
~ ..... 
plaOênt d'une  pltis. longUe  hll.bitllie  do  trnvniller ensembl~ qui n 1ex1ste 
'  ..  .  .  . 
pas n DunkerqUe,  étant donné  ln· jeuri.osse de 1 'usine, t1ais la qUestion  - ......  _,._  ..  _... 
·:  -;  .·.•  1  - '  - • 
.  ·'  suivnnto  pemét de  silpposar' qû.11l peu.t ·s1ngir ·d'une  ditfêre"-oe plus 
......  -- -·  - ..........  -
;.,  :  ;  .  .. 
fondnoentnla et tenont  o.  ln·  ·nature des rapports existant antre les n~ 
....  --.  -~  -- ~ 
1• 
b~s dll peréonnal  • 
. . 
.  '  . 
Nous""  .. voy?.ns. en effot qu. 1nu.  train à bandes de Denain 
;  '  · les gens. seob~nt ee  parler un  PG.ll  plus volontiers de  leurs problenes. 
.......  .....  '  '-rt  - _..  ;  ·-·  -:  .  -- ... 
. Maia  o 1est pami ce~  qui pnr:;t.ent  que  les diff'énJnces sont intéressantes. 
........  - - -,  ......  ~·"C•  ...  •.  .  ....  ..... 
,_...  .:- .  .  . 
.  •·A'Denain1 ·.les·  o~,...J..ers parlan,t t1t:ds  ne  reçoivent pas de  conseils. n 
-·  ._.  ......  - -~- .:  .,  ...._.  .  j...  ..  .......  ---
'  .- '  s t ngi  t  pl  us,  semble  t-U d 'expr.loer s~s problér.1es  o.  ses camarades  de 
- _,.  -- ·- ... - 4'  •  .. ... 
trt:tVoil,  que  de  leu.rr dennndar un  conseil. 
1  •  ..  •  ~ 
..  : .  .  · All  t;-t4n n  bandes do  Dtmkerqae,  on  trollV'e  au con-
~~- ·-·  - - '-'T'  .........  r  ;  -.  , 
tmi~ une  certniQG  rechero~ de  l 1atficacité, les trc:vnilleurs a 
1 ad~s-
~nt  __ plus v~lon~~rs ~mb~ t-dl ~ O:ux;~ ].:~ o~~s  sUSO:ptib~s 
.,. 
da .les  cons.ei~r,- :  ,, 
.·  - ... 
No~  dir.Lon~ ~n  __ ·tel"tles· sociolog1g,uas  _qua  les contacts:  .. 
..  1.'  w  •  , 
at sur un  .. plnn plu.tSt  instr~ntài a!i train à bandee ·de Dunkerque. 
- ·~  •  f  ..  . ·1  ' 
-455 ~  .....  " 
•  'Il'  ot  ,_  '  . ,_..  .  ...... 
D. ··est indéninble  qno  l'ancienneté intervient dana  - ·- .. 
les réponses à oette questiOJl puiâqua ·toutes celles de  Dennin ténoignent 
- ' 
do  relations' plus nonbrauaes· n.veo  l  1encadrt3oent,. qual que aoit le niveau 
hiérarchique do  celui-ai. 
Plus le niveau h:Lérnrchiquo  de  l 1encndrétJ.ent ost élevé 
et ooins sqnt f'réq~nts les oontaots avec los travaille  urs. Si nou.s 
prenons  COtrlEle  point de  repère le niveau à partir duquel plus do  la noitié  -- - - - .....  ~  ~ 
'  ' 
du personnel dit n 1avoir  jllL1~is parlé-nveo lo  o~ef1  notlS  __ voy~ns que ln 
' 
oou:pura  appnrnit déjà au niveau du chef d 1atolier n  Durikerqile,  alors 
......  - .  ......  ....  ~ 
qu  1elle ne  se  manifesta qu  1nu niveau du ohoi' de  service n  Donnin.  C  1est 
......  . ...  .....  ·-
dono  nu.  tndn O.  bandes  de  Dennin que· les rapports avec 1 'encndrettent sont 
_...  -- _..  -- ...- - -
non  __ seulenent_.les plus fréqUents-,  na~s ~nns  ·~o~~  "é~nle~ent.les p~us  _  fn• 
cilesi..  Nous  verrons plus loin qu'il en est de  nêna· en  ce·  qui  concerne 
-- - -
les rapports aveè los délégués. 
Ceci est d'ailleurs confimé pnr-les réponses  port~nt-
-·~  --
sur 1 1ef'ficncité des  rnpportâ nveo  la hiérn:rohia.  9~ soulem~nt dea 
ouvriers-de l'éohnntillon de Denain  ont dit q~ 1ils ne·pouvnient voir le 
-4  -- •  - - -
chef' da  service et aucun· n'n f'L1it  de  réponse  senblnble à  ,p~pos du chef'  - .....  ~- ....  - --
d •atelier. A Dunkerque,  par oontre1  IO%  des  OllVriers du trnin à bondas 
-..  -- _....  -- ~- .......  _..  .....  .....  ··- ...  _...  ....... 
ne  peuvent_ V?ir lo_~~hef d
1 ate~er et  __ le  pouroe~tnge s 1 é~èv~ à 48%  lors-
qu'il s 1-ng1t  du chef de  service. n  est dono  certain que  les possibilités 
~  - ~  ~  -·  .... .-
1 
de rencontre avec les ohef's  sont très inégales entre les delllt  trnins  ~ 
bandes. 
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·_;  '  .... 
·  · ·  - ~..:-à; Dunke.~Üè:.  le'a<~i-npp911;.s. tl<>nt  de  p;l.ua  en plue rares aveo  ....  ..  ·~  -·  -- ...,.  ....  - ....  ..·  -.  - ... 
i 'encadrenel'Ît1. 8 ·  me~are.-qu.e- -e~l~  ·oco_q.pe  tme  poiJ1~1.~: plus élavéo,  - _..  .....- .....  .....  .......  .•  -- .  ...  -·  .  .  ...  .  ' .  _... 
·les trâvnillet1rs -èêmbl9-n1f  :· ·  ~-.:  .. )  égolene~t. percevo~r ees  ~pports conme 
........  ......  ....  ..  - '  'i  . .  - -- .  _..,  .......  ...... 
étant do_.noins  en moituJ  offtoaces.  On  aurait pu attendre -ane ·tendance  - ......  _,.  ""'-( ....  · 
.  inverse dnns  ln mçsura  ob· ~·-tnocroft lo. pouvoir ef'fé<Jtit do  ln h1.érnrch1e. 
.  'l  •  . 
,:. 
•·· 
•--4  - -· 
Mnis  les réponsé& mont~nt q~ la- personnel n plutôt répond11 
......  ~  ....  ·-- _.,.  ....J 
en fonction de  ln possibilité da  convninora ses  chats~ lt oette possibi•  - _..  ......... ·  .... 
. lité  "po.mit·-_ d 1 autant ·pl  as  grhride-:.at~:.-·tmvniUear" qUe  .la dis~nnoe sooiale 
...- .  - - . 
.  .~  .. •·  ~.  --:  ,1:·  .. ,  '  -
··  A Dunkerque,  le_p~~ntag~ cÏe _  rép~nses n!ti:rmnnt  -~ 1t1tillté des 
discussions be.isse  régullèronent à 'oest.lfEl  qua  1 1éohelon  ntX~Uel nppe.l'-
.  ~--::.  -- .....  -- - -
tie·nnent les o~fs est pl~  é~evé. ~erseiilént la proportion da  ~ponsas 
· ··  ·  ·n.ffirrnnnt l 11netfictlcité de  cas discussions s.1acoro!"t ·snuf au niveau 
......  _...  _....  •  .....  '  ....  •  .  •  .-J  ..  ....:....  •  •.  •  - ...  _  ~  -
des "ohef's  ·de!  ~rvioe; .l!iŒL.s ,  c'est nlo~s ;>a~o que  l  ~e~sentiel des réponses  -- _...  .....  ·- .  .  .....  .  --- _....  ... 
eXp-rime  i·~imposaibil1t6 de les voir·<>~ da  disou.ter avec eux. 
'  .  - .. '  -~·  .  '  . .  ';~·  .  •.  '  .·  '  ~ 
A Dennin,  les  ~panses nffi~nt l 1at1Ù.té de la discussion " 
,  •  t,.  - ..  _  •  -·  .....  - ~  ~  ...  _ ... 
'  '  .  f  ~ ,  '  '  ..  .  ...  . 
·sont.plus. naJbre.usa.s  n  tous les ni  ven ut. Mcia  c'est surtout avec le ohet 
d~n~~~r  qU:  ~h  s~rt ;},' ~so~~;  l>~~ ~~or: q~~aV~O ~,  contn:ooft~  •  .  . 
3 -ALLIANCES. 
- .... 
Lo  plus grande  f'réqtlènoe  des :rapports tl  Denain ne  se mnnifeste  - - ...  -~  ·  ..  .. 
P!S  seuls~nt à propos  da ·:l'encadrement  ..... Si nous  e~oris  en.~effet 
les pourcentages de  non  concernés dans  le tnblean des_nll1ancas_(4- ~0) 
nous  voyons qu11ls sont toujours inférieurs à Denain et ceci qUels que 
soient les groupes  considérés  •. 
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Dans  le~·  do~··  trains  ··a:  b~rid:6·st·en conpte  sur les ollVl"iera  - ~....  ~  ·:-~  _.,. 
..... - ~  .  ~  ~ 
jusqu'nu rtiven.a·du .chef d t(iqÙiP&~- et' c•e·at·_a, ·:Pertir-du. ~~ua--
_..  '  ..... )  - - .. -
plus de  ln moitié des  trovnilleurs décliire ne·· pollVoir guexa  cmpter sur 
eux. 
Plus le niveau hiérarchique da  11encadrement est élevé ot 
'  '  '  '  '  ' 
noins gronde  est·· ln confinnce  qua  lui aocoxdent les ouvriers. Mt:ds  n 
........  ......  ....  - ~  - - ..... 
Denni~  .. ~ci se  .... t_:adllit  ~or des  _pourcentage~ de  __ plus·  e~ plus  fo~s de 
·no~ rie  peut  guè~ compter sur aux11 •  A DunkerqUe'  si las l'éponses posi-
......  _...  ·- ·~  '  ·~- .  ~  ...  ~  - _.  ~ 
t~ves baisse~t êgn.l.emetrt,  .. _  c'est  surtout_·_pd.roa~  qua  s 'n_:crofssant celles 
des non  concernés.  Nol.lS  ~trouvons ln tendance dégagée  nupernvant à  - ......  ·- - .....  .  .. 
propos  de  1 'efficacité des discussions avec les chefs. 
Ceci est pnrtioUlièrement net nu niveau· des chefs de  service 
-·  ..!.... 
et de  ln direction  •.  79%  des  ottVriers du train à bandes de  Denain .ne  com-
ptent  g~re ~ur ~es chets de_ se~ioe 1  75%· ne  cœp~nt  ~uè~ sur ln_Diroc-
~on. A D~erque, dans  ~n nes~  où.  Us_~oonnoisserit ~u  ~s  gro.~pe~, 
les otlVriers .p~tèront ne  pas se prononcer.  Far oontn31  le r.1o.nque  de 
...  ·-- ....,._  - -
ropports nveo  les employés  se traduit par de ln âétia.noo n  leur égard, 
..- ~ .  . _...  - ....  -··  - -
.  .  ..  ~ors q~'à Dennin,  oono  si le score des  emp~oyéa est t~a inférieur n 
celui des ouvr.lers1  ln majorité de  ceux-ci les  oonsidé~n.t nénnnoins  - --
Cotltle  étant solidninlS• 
De.ns  les deux trtlins à bandes,  les pourcanto.ges les plus 
-·  tl~  ......  -·  -
élevés de  non  concernés  s 1nppliquent nux  techniciens. 
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Il semble  ql11A  DWlkerqua;  l  'i~Qlenent soit 1leaucoup  plus 
- ..  - .-J' ...  .4  .. .  ~ ...  .  .. .  -- .. ~-
gx::nd.  ~na~ B_:t  train à bnndes1 34%  dos  interviewés  n~ont_pa~ de  l'npports 
avec  ~'entretien, ·contre' eeuleoent  3~ nu train à 'bandes  de  Denain.  ....  . 
Iës  travai~eu.rs ·comptent sur ceux  av:('.<:' .. qui ils sont en contact étroit  - -- .. - - ................  ~ 
r.w.ie  ne  se  prononcent plus dès q111il  s 1ngit d 1nutres catégories ou 
secteurs. 
,  ......... 
•  .1  _,,.._..  ' 
.,  '  ,.  .. 
..  ; 
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.  D - IJILATIONS  PROFESSiew.§LI.J$8  §ELON  LES  TYPES. D'  AGTI.YIT~. 
,  ...  ... 
!RELATIONS  AVEC  LES  ADMINIS  FABRI  J!;N'Pmt;  ENSEMBLE  DE 
CAMARADES  DE  TRAVAIL  TRATIFS  CATION  TIEN  DIVERS  L'ECHANTILLON 
4- 4l 
:  SOLIDA 'R_'M'R • 
n  y  n  une  aol.1Jiar1 té  3.3  35  45  32  38 
.....  .... 
Solidarité ooyenne  25  25  2h  24  25 
n  n'y n poe  de  solido.ri  té  42  40  z:;  44  37 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
4-42 
OONCimATION  ~AN~ L
1E~Im. 
- --
Ne  .... pnrlen"t  pas  de  leurs pro-
1 
blèDes  avec  loura oonnrndes  23  26  2l  24  .  23 
1  -- -- ··- - ·-
Parlent do  le  urs problèmes  1 
~ois ne  sont pns  conseillés  45  21  32  44  1  34 
-- ..  -- --
; 
'Pnrlënt dë  leu;i-s  probl.èoas 
et reçoivent des conseils  .32  45  47  .32  43 
TOl'AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
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AVEC  IE  CONTBEMAITRE:  OU.  Œ  .  ,  .  ,y  +  • 
1  ~  •  •  ,.  ~  ••  •  •  • 
CHEF  DIRECT 1  -\  .. 
(  .......  ,  .. .,  ..,  •  •  ...  '  ..  ••  •  ...  1  •  •  •••• •  1'  ~  •  '  ' 
On-~  peu~ d1f3êuter,  çn  s~rt rt·>:  .. -···  :~· .. ···.  ~ ·  # 
..  quelquechoae  ~  :...r  ;  .32 
... - ;.  -- ....  ~~- 1  , 
on  pet;lt .discuter, nnië :Ça ne 
se rb pne n  grnnd: chose  -. ~~  _sa 
-., •' "'  ~~ 
0 
l 
0  ~  ·~'  •  A 
1  ,~>  <1  \  If.  ~  ~  l' #ot  o  ~ ,  C  ,. 
On  ·ne  .lJOllt  naoe  pas 'diacntot.  ··  -·  ·· · IO 
·  .. "'\ 
TOl?AL-
. .  ..  ...  ..,.  ......  ,..  "· 
Otf~  peut dise  Ltte r  çn  sert t\ 
qualquachose  ! 
On  peut disou-ter,  mnis  çn  Xlè 
sert pas  à grand chose 
On  ne  peut pas discuter 
On  ne  peu.t  pas les voir 
TCJrAL 
On ·peut disëuter ça sart à 
quelq  ueehoSQ 
on  peut di  se  11te r, naië çn ne 
sert pna  à grond ohoSG 
On  ne  pe11t  nâoo  pns  discuter 
On  ne  peut o&w  pns les voir 
IOQ 
..  -
39 
i.h 
15 
-
IOO 
.39 
25 
l4 
22 
IOO 
: 
' 
54 
: 
35 
..  ll 
-IOO. 
41 
30 
20 
9 
IOO 
.32 
11 
19 
3S 
56 
.39 
; 
.IOO 
.34 
32 
'23 
ll 
IOO 
38 
IOO  IOO 
59 . 
' 
41 
.. 
IOO 
4.3 
.3S 
96-
9t 
IOO 
24 
IO 
:tl 
IOO 
\ 
54 
39 
7 
IOO 
.39 
.33 
2l 
7 
IOO 
31 
J.6 
18 
35 
IOO 
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',  ·~~ 
'  ,, 
····!. 
!·. 
.•  i 
'  ~~~; 
~~ ~ 
:;../ 
.  ·.  -~  ~$, 
-·~·~~ ~·- 44 ... 
,  .,..  ,  ... :.  .IUJM 1 Ni 8  ~ABRI  ENT·RE 
lALLIANOES 
~  ···~··~  ,:~"":":--:  ... ,./!7"' .  TRA'iiFs· . C!TlON 'TJÊN. 
1  ...  ••  '  • 
'· 
.  ,.  .:  ' 
- Oui  .35  63  50 
!Personnel de  ..,\ ......  ".  ·'Non.  ~  . ...  h:~7  20  2.3 
lfo.brioo.tion  N.C  4B  . 'l'i. ·zz .. 
TOTAL  IOO  IOO  IOO 
'Il 
, ....  - ............... ~  ..  .....  Oui  50  50  ,4  .. 
Personnel- Non  l3  25  11 
d'entretien  N.c  37  25  15 
TDrAL  IOO  lOO  IOO 
- Olli  1/J  ~9  :32 
Pars·onnel  Non  36  34  Z) 
a.dtdnistrntif  N.C  w  47  39 
TC71'AL  IOO  IOO  IOO 
OUI = "Je  peux coopter sur eux" 
_..  -4  ~  ...,  ..... 
NON=  "J!  ~  ~ux  guè_~ coopter  s_~  .~ux". 
N.c.==  "Je ne 1ai pns de  rapport avec e ux 11 
·-
·  .. ENfDIDLE 
·niVE~·  ·E~ILLON 
44  ; 53 
ll  . 20 
'45  'Z7 
.  ·~  t  -
. IOO  IOO 
.. 
4.3  60 
.6  15 
51  25 
-~ 
IOO  IOO 
28  28 
16  1  30 
56  42 
IOO  IOO 
·' 
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. 1) RM!POJSS  AVJO  fi.§ OAMjjW)ES  D}1  TlJAVAI)i• 
~s réponses  ~ont ttàs.  p_~:rt~ées !n ~  q~  o~neerne 
la solidarité,  snns  qua  1 1on  puisse· .dên.nir de  tendance  bian nette pour  -- .....  ··- ......  -·  - _._.  -- --
l1us1ne.  Ln_ seul~ diEtéren~ nppréc:Ob~o  __ appnrnft à  l~ontretien où la 
solidarité est perçua  OOCIIJG  étnnt netteoent plus rorta que  dans les 
·- .......  -
c.utres  soctaurs. 
0 •·est  dntis  le secteur d •entretien égalaoont qua  les 
~  .  . '  ~..  ..  ' 
t_:ovnille~ parlent plus ~  leurs probJ.!oe.!!  avec  le'urs .oeoarod~a, ~s 
l~s différa  noes ·sont ·  faibles•:  Dnnd  las  secte·urs ndministrntifs et divers 
t  ·- ..  ...  le personnel s  1 e~rime nnis ne  ~çoit pns  de  oonseilP  caux-ci étant plus  ....  ..- ..  ~ ..  ..  .. ' - :  ..  ~...  ,  ·~- . - .  ' 
fréquents a  la fnbtication et à l 1en~retian. 
.  '·  ·.·;' 
2)  RAPPORrS  AVEC  J&S  CHEF§. 
X.  secte  u;r  administratif' se distingue des  autres 
.......  ~  -
~oto·urs de  l·iusino on  ce  que  les rnpport;s ,avec 1 1encad:moent  semblent  -·  ... .  _.....  - - -- - ._..  . - - --- -..  .  ...  ~  -
y ;tre plus faciles. ·o·•est en ef:fe·t  seulome·nt  au nivenu. du· chef de  aar-
vice  q~ ce~nine ~mbz::s ~Il person~el on~  râ:p~ndu ~on  _  _.r1e  pè ut pns  _loe _ 
v~ir~t ~t le.  P?~nt~~e des  réponses n  09  nive~u resta plus faible  qlle 
dnns les nutres secteurs. 
'  .•  . 
~  'nutl! part! ln discussion  ave~ l!s c~fs paraft 
.d.1alltant plÛS  Afficnoe nu.  personnel .ndministrntif' quo  oes chefs .oocu,.. 
pent  une  position hiérarchique élevéé. · .  , 
5712/67/t  ; -r--·---~· 
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Dans les nut:ms  tw.oteù.rs~ ln teridnnêe ·aet- :tmrerse. Les 
....  -
travailleurs répondent  de  noins en nains que  cela sert de  discuter, mnis 
égnlem::nt que  oe~n !:e  sert P?,SJ  tandis qua  ~s  ré.l?ons~s 
11 0~ ne  peut  pns 
·discuter ou on  ne  peut pas le  a voir11  s 1élèvent avec le tU. venu hiérnr-
chiqua. 
Dans les secteurs de  fabrication_~  et d 1ent_:otien1  les rapporta 
nveo  l  1enondranent senblent  ~re nains fo.oiles puisque  38%. des travail-
.  '  leurs disent ne  pouvoir rencontrer le chef de  service, et le cinquienc 
- __.  - .....  - ......  - _...4-
des  travailleurs répond. qu'on ne  J?AUt  discuter.aveo lo chef d'ntelier  •. 
A pnrt..  le recours  nu.  oontrono.Ît~, ln confinnoe  accordée 
-·  .~  -
..  1  ,...  '  '  n 1  encadrement senble etre nains grnnd.e  o 1  entretien. 
3) AIJ.IfANQIS 
Le  secteur ndt:dnistrotit est le nains connu. puisqu  111 tota-
lise le plus de  réponses  de  non  concernés  de la part de  l 1ensémble  do 
1 1échantillon. 
C1est l'entretien sur leqUel on  senblo  coopter le plus.  K.~s 
il fnut tenir coopte de  1 11Eportance  respective des trois secteurs dans 
l'usine. 
Le  personnel ndministrntif' représente 9%  du personnel 
de  1 1échnntillon. 
lE personnel d 1entretien on  roprésente  44%  - - -
Le  personnel de  ln fnbrioation en représente 34% 
5712/67/f .. ... 
.  .  ; 
Or,  nous  v~o_n.s .'!ua.  ;ta.  !?9~on~l  __ coopte  dl  abord  sur les 
travailleurs de  son  propre secteur.  (Le  personnel adtd.nistmtit eonpte 
'  .  .  .  ..  .  . 
. plus. sur la person~el de  1  1 entret1en,i:t~s eeoi  .. tient n l 1o:rgnn1gromme  de ·  - ·.  .  ~ 
·1 t usine- :  n0us  nvons  intel'\d.evé des administratifs qui sont on fait plus  -- -~  .....  .. - .  ~  -
proches de: 1 'entretien que  dea  ~nistrntif's). Si nous  comparons  les  - - - - -
rêp.on~s etfeotlves. nveo  celles qua  nous  aur.t.ons  obtèn:ues  si seuls las 
••  '  r  - ....  ·.  ': ..  "  . 
t.:n!ai~e~ 4 'un  seoteur nv~ent dit o_:npter sur lo  peX!on~l-de-ce 
..  A  '  :  .  .  •  • •  ,  ,  ,  •  ... 
tletne  secteur; :nous voyons  qua·  1. 1é.cà~ le plus .grnnd  co~rne le par-
......  - ... ...,.  - .- ~  .....  \  . .  - .  --
.aonnel da  f'Q.briontion  ~t que  c test.  plu.tPt _sur lui que  canptent las tm- - -..  -.  ...  ~  .  .  .  . .  .  - .  . 
.vaille  urs  de~ l'usine.· 
....  -Il 
........  , ........ . 
..  .  :. . . 
-·· 
·~ . 
t,'  \ '  ' 
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0  -.  RELATIOJ!PROFESSIONNELJ.tt!1S  };;N  FQNCTION  Dl!;  W YYALIJflCATIOij. 
RELATIONS  AVEC  LES  M.  P2  ENSEMBŒ 
CAMARADES  DE  TRAVAIL  os  Pl  P3  COP  E.  T.  OM  CA  cs  ECHANTILLON 
4-45 
SOLJJ)A;aiiE 
n  y  a  Wle  solidarité 36  45  35  47  2.3  31  57  60  53  39 
n  y a-une solidarité 
·27-f 31  moyenne  15  •l2  28  36  30  Z7  C)  25 
..J 
' 
Il n1y  n pas  d~.soli-
dari  té  49  27-§-.34  41  49  3.3  l3  l3  :w  36 
TarAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
4-46 
CONQE!gAJ:ION  ENTRE 
LES  CAMARADE§. 
.  .. 
Në  parlent ~ns de  ·-
lëurs probleoes nveo  25  22  26  .35  20  15-j  8  .36  .32  23 
leurs caoorndes 
-·  -- --
Parlent··-de  leurs~ 
problènes oniâ ne  2l  26  31  47  44  51  60  43  42  34 
sont pas  conseillés 
..  -·  --
Pnrlen~de-leurs  ! 
probiànes et sont  54  51  43  lB  .36  .33-t 32  2l  26  43 
conseillés 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  lOO  IOO  IOO 
. 
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~,..,::.r  .....  ,~/·•  --?·l:.::st" 1 ••  ... ,._·  !·,..-.~  ... '#.;,  ~...  .... • .,..,....  ,'"'\  •·•  .•  _.~,.·~..;..  • ..-.  ~.,. ........  ,  •!!!  .. ......,  .M  ··rt."  ....... 
IAV~C. LE .  CllN'l'  HJ4;Mio\ ~RE  : 
t 
OU  CHEF  DIRECT • 
1. 
N'ont  jnnnia-eu I.*oëcn• 
_  ~ion ~e_·-parle~.  _de  ~:urs 
problènes  · 
Ont  au quelqUefois l'oc-
onsion 
Ont  o  11  souvent 1 'ooaasion 
Non  réponso. on  noh· ·concer-
né. 
TorAL: 
•llh  ~- ""' •  •·  •  .. •  .. .................  .,...  ~.  •  .:. .......... ;  ~-. 
AYJC  H§  OüEF  D'AtELIER 
DE  SECTION  OU  DE  BUREAU 
N'ont  j13pniâ  e.ll  1 'occasion 
de~-pôrlor de laure pl'O-
blènes  - ~  -
Ont eu qualquàfois 1 'occn-
sion  ....  ·- ... 
Ont  au souvent 1 1occnsion  --
_.., 
· Non  répon.~ ou non  conoe r-
né 
'. 
.. 
TorAL 
40  ;,,3 
.24- :33 
2 
IOO  IOO 
..  -
53  52 
2$  26 
6  ·14 
.. 
12  8 
IOO  IOO 
45 
-· 
r~· 
2 
. IOO 
1 
.. 
49 
~ 
37 
IO 
4 
IOO 
~. 
,  1~ 
'·;.., ..  ~.....  .• 
., 
.......  ·t· 
; 
29  376- 26  ;,.''31 
: 
5-9''  28  31  30 
.....  l5i- 28  6 
IOO  IOO  IOO  I~ 
·-·  ..  ..  . - .. 
~  . 
.3B.  l4 
IOO  IOO  IOO  IOO 
(l) Las  non  conca~ appartiennent n  dés groapes dont lé chef direct 
_..  - ......  _,j  - _,.  - .... 
est rm  chef d 1 atelier on un  chef' de  service ou encore à  des  groupes  .....  .......  - _,  .....  ~ __, 
oa u  n ':r  n  pns  d 1échelon interoédinire entre le cont~tra et  - - -
le chat de  ser.rice. 
5712/67/f 
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4 .. 47  (SUITE) 
~· 
-·  .. 
AVEC  &  'INGENIEU§.  OU  IE 
!CHEF  lE.  SERVICE 
N'ont  j_lltle.is  eu l 'ocoa- · 
sion  87 ·  73  82 
1 
Ont  eu quelquefois 
L1oocasion 
Ont  eu souvnnt  1 1occnsi9n 
Non  l'âponse  ou  N  .a., 
9 
-
4 
22 
4 
l 
14 
3 
1· 
41 
6 
,·  .... 
2 
- 5 
.  . 
2 
Tor  AL  IOO  IOO  IOO  IOO  lOO  IOO 
tAVEC  LE  S8RVIOE  DU 
PERSONNEL 
N'ont  janais eu 1 1oooo-
sion  89  90  89  · · 83  95 
Ont  eu quelquofois l •oc-
lasion  8  IO  IO  l2  ; 
Ont  eu soltV'ent  1 t oocnsion  1  - - - -
Non  réponse  ou  N.o.  ..  l  -
8 
22 
4 
IOO 
90 
l 
TŒ.rAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.  ~--~- .·  ....  ------ - ~-----.  '-·- .•• ---- ·-·  . ------- J 
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'•. 4--43 
EN~IE  __ .  . ..  ~ .  ..  .  IFFICAÇITE  DES  RAPfOg&S 
AVJ#C  LE§ cg. 
M. 
,;  QS 
P2 
pl,..  P3  COP_  -~-•  T.  ECHANTILLON  DP 
.  . 
. '{-7  .. 
1  .\  .  ·:·· 
~VEO ~  GONTREMAITRE  OU 
OID!iF  DIR;:ï.;OT • 
On ··l.>elie  disa11ter  <;a  sert. A-· 
quelqueèhose·  ,.  ·  ..  ..  ·- .... 
....  ...  . 
on_ peut discuter oais-·911' ne 
Sérb pns a  _grand  chose  ~ 
~·  .,.~  ..  _..  ••  .,..  t  ~.,..........  ..  ,  ......  ;  .......... 
On  ne  pel1t  pas discuter 
On  ne~' peut pns les voir  ~ 
. TŒAL 
·' 
·-
521''  56~~_  ..  49. 
44 
4 
-
'IOO 
IO  .  -
IOO 
r,.  .,..,., 
ll 
1 
.. 
lOO-
.;  ...  .. 
sa  .. /Jt  64 .  54 
-
-
5.3.  32 
3  4 
- -
IOO  IQO  IOO  - IOO  .  -
~-~~~· ---·  ···:12\:VEO· .. IB· CHEF  D'A~l.mR  .. l)i.  ~·n·  ..................  .. 
~ .  .... .,._  .. 
1  . 
.  ··_ fSEGTION  DE'  RTTRli!A u. 
\  ~  '(  .. 
..  ! 
· ·  ...  -···~· Br!-:pEttit· dieëSuter1  -~Çn.:sort_. à.  ··::  H  ..  ••  •  ••  •  ;  ••.  • ••  ....  •• 
- qaolqueoho~  __  _  .. -.  ·  _ :  :.  3B~  .34  -.33  :no  35.  47t  .39  .  ., 
on~  pëut dfscuter, nais ça -ne :  .  ..  ' ·-.~  ' 
sart  ·t'nB· ~ grand. choSQ.  ... ,  ~ ...  .__- . .  ··~ ll  ..... ).9.  .  ~3  33 
-·  _..  ~  ...  .....  .:., 
~ ..  ... 
·  _On ··na  pau.t_  .o~~  _pa~ .~s-:  -. 
outer  ·.···  i  ~;.  -~- - 13· 
...  '"-' ..  ~..  ..... 
"'"  ...............  .... 
.- On  ne  pe11t  nêoa  po.s  les voir  . ·  Ïo · -· B  ;  .. 5 
"'  ....... 
..  - ''4'•''.  ;,;."'· 
45 
-
-
IOO 
;s 
-
-
~~~-4~~~~~~--~~------+-~  ... 
AYJG  L'PJGEfnE'UB,  OU  OHEF  pE 
SERVJCE 
on 
4 pe u't  disëutar Ça  sart à 
qUelq  uaohose 
· On  peut discuter, nni-s  çn  ne 
sert pas à  grand  chose 
.....  .....  - --
·,àn  ne  pë ut oP pas discu.ter 
On  ne  peut uene  pes les voir 
TOlAL 
!00  IOO:  . IOO  · IOO  IOO  IOO  IOO 
'Zl  .32  2h  .67  22  . Al.  .31 
l3  9  1.3 
IOO  IOO  IOO 
- 32  32  l6 
20  J.6 
l.3  30 
IOO  IOO  IOO 
lS 
35 
IOO 
IOO 
,_ 
88 
8 
4  __  , 
IOO 
.;i 
,>). 
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' 4 - 49  ALLIANCES 
. '-. 
:~ 
M.  P2 
c  os  Pi  P3  . COP  Eé  T.  ·CM.  GA  . cs.  T.O.T  .DP 
RE  '  ...  ..  ... 
OUI  79  79  s;  65  59  50  '19  43  .31  7.3  s; 
OWRIERS  NON  21  2l  15  35  28  16  14  2l  54  21  :  15 i  N.c  - - - - l3  34  7  .36  15  6  - f<;~-~,~:.~  ~~.,'f(  .. 
OUI  44  .36  .30  24  73  67  44  43  54  45  46 
:&4PLOYES  NON  35  .37·  1/J  53  Z7  20  26  ~ 
38  35  39 
N.o  21  •2:1  24  23  - JJ  .30  g  20  15 
OUI  65  60  57  79  44  61  64  57  54  60  38 
CHEF  NON  30  40  ~- 2l  30  32  ~~ 
14  46  34  .·  54, 
D'EQUIP.E  N-.o  5  '!'Ill  - - 26  7  C)  ..:.  6  8 
' 
OUI  59  52  1/J  ·.57  4l  59  86  B6  57.  55  19 
CONTRE  NON  ...  49.  ..  4B  54  43  . 53  37  9  14  ~  43  '77 
MA !TRES  N.a  l 
~  ........  ...  '·6· . .. _ 4  ..  ·5  .  2  .. 
1 
4  - - - ...  - .. ~  ... 
OUI  30  .34 
~·,  .--~8  :'  .  :\ .3  40  1;3  ···?0·  ·.87  69- ... ).7 ....  :15 
CHEF  NON  60  59  7~  62  45  48  28  7  .31  56  ,78 
D'ATELIER  N.C  IO  7  5  - 15  4  2  .. 6  - "7  ~. 1  7 
OUI  lB  :w  .13  24  31  46  56  '73  67  26  . 19 
GHEF  DE  NON  53  51  64  53  49  46  39  27  63.  52  77 
~RVICE  N.c  ~  31  23  23  20  8  5  - - 22  4 
OUI  ll  15  IO  6  33  61  29  77  31  22  46 
TECHNIO~NS  NON  24  :iJ  22  4l  24  8  . IO  8  s  19  31 
DESSINATEUŒ  N.o  65  . 72  68  53  43  31  61  15  61  59  23 
OUI  ll  4  8  14  9  ..  IO  13  31.  72  IO  16 
DIRECTION  NON  4l  35  4B  64  .37  3;  49  Ah  ~1 
41  84 
N.c  48  61  44  22  54  55  l  30 t  23  49  - 1  1  i  j  i 
OUI=  "J~ ~ux  __ conp~r  _sur  e~n  ... 
NON =  11Je  ne  peux guère oot1pter sur oux11  .  -- . -
N.o =  "Je n  1ai pns de  rapport nveo  eux11 
(Ln  lecturè du  toblen~ doit ;tra faite dans le sens vertical). 
57l2/67/t t  '  '' ... ,  • 
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dnrité que  n1an 1Jerço1'Vent  les meobms  da  oàtte éqàipe. 
Les  chefs de  service donnant  capcndnnt  un  pou ooins de  répo':l~S 
positives q~ ln nnftr.isa. 
les techniciens ressentent plus de  solidnr!té intra-équipes 
Oo  s.ont ·les  ... onnoeuv~s at o.s.· ainsi qua  laa eoployés qui to-
···  - .. - .  - .....  ·- - ......  -
tnlisènt le score lè plus bns -do  :réponéas  négatives. Puis viennent les  .  - -- - ..  :. .. 
P.2 - P.3 qui sont plus critiques n  cet égard que  les P.l 
'  :  .  ' 
A propos dè· lo ooncêrliation antre cannrndes, .on  paut tnira ln 
-~  •  - -w  ·- ...-
· ·~nnrque ;3u:brnnte  pnr rapport aux chiffres noyens  do  1 1 usiD?  : 
.  , 
'~ ....  "  ·-:.  .;.....  .  -
- Qa  sont les contrenaftras et las nensuals enns  o00t1nnden.ent 
qui COtltlu.niqllent ·le plus volontiers leurs problènes ô leurs oomnrndes. 
•  los hornires sont ooyens. 
- Les c.a.P. les chef's d 'ntelior at les  o~drtls slll?érieurs  ont 
tendance n  tlOins  OŒltlWÛq~r, s.oit  qll 'ils Et.iant  n_~ihS 11  OCCnsion  de  ~e 
foire étant des:'groupes. très tdnoritciree ou  dis~raés1  soit qu11ls an 
éprouvent rloins la besoin étant plus ·indépendonts.  Noua  varrona plus loin 
que  dans  le ons des chef'a d'atelier ot des cadres supérieurs oeln va  - - - - .  - -
de  pair nveo  une  strntégis plutôt individuelle. 
5712/67/t . l  .  ' 
/ 
t. 
'"'' 
;.·.,,.  '.;J .  '1  1 
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'  .  .  .  .  .  '  . "  .  ,  .. :  ' 
Dans  le env  ~s~~  o. o. P.  a 'est plutot 1 '~solenent soc~o-pro-
fessionnel qui explique  ca fait puisqu'Us adoptent plutôt une  stratégie 
collective. 
Les  poll.l'Oanto.ges  calculés uniquaoent sur ooux qu:t parlent de 
leurs problèmes  sont les suivants  : 
4-50 
M.  1  P2 
T. l CM  os  Pl  P3  COP  E  •  CA  os  T.O.T 
..  --
~  reçoivent pas 
(67)  (62)  kte  conseils  26  .34  42  73  55  61.  65  44  - . - . -
Reçoivent des 
conseils  72  66  5B  Z7  45  39  35  .  (.33)  (3n)  56 
~arAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
(N=9) Kn=l3> 
Plus la qunJ.ificntion est grnnde,  plus ln dépendance  à 1 1égard 
_...,  --.  - ·- -- -
dos camarndes  dir.dnua,  les t1ensuels  sont noins déPendnnts  que  les ho-
~~  ...  ......  _  .. 
mires. Les  o.o,P.  sont très indépendants. 
2)  RAPPOgL'S  .Q:VJO  ±fES  CHliiFS. 
1 
Cotnn*  nous  1 'avons vu en  ccnparant les deux trains à bo~des 
et les secteurs d 1nctivité1  pour toutes les catégories la tendnnco  géné-
rale est de  perler de  noins en ooins à  1 1enco.drenent à nesurn  quo  le ro.ng  - - - - .  ' 
de  celui-oi est plus élevé,· : 
5712/67/f ~·.: 
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~;  •  ••  ••  :  •  1  ..  ' 
'  ,i  J 
•  .J  ,) 
..:..·" .  .::.,  , ...... ·  ""  - - ~ 
· :·P:.Lqs ~:le ·  Qbet ost éloigné, .  _p~us gronde est ·la fréquence de 
~  '  "-•  •  ,  '  .·..  ~-..  - •4 
répon~e! "Je  n
1 ni·j~mn~s ~u  l~oocn~ion··de ~sauter avec_  lui~ et plus 
faiblA .est. la fréquence  des  réponses dll type  11Jfai sollVent eu 1 'occa• 
sion de  discuter nvec  lui11 • 
Contrairement  nux  nlltras cntégories, lee o.o.P.  et les nan-
suels  _enns  ~01'11D~nde~nt  ~;~e~pl~rit _O.Voir  -~  .. accès plus_  diz::ct ~t pl  IlS 
fccilo  auprès de  l'ensemble de  l'encruil\1ment  •.  Pour lee.ne~  oor:o.--
_.  _..  -- ...  ......  ~  .... 
onndenent, la ni  venu contreoo!tro et le niv.enu chef d'atelier (ou chef' 
.....  - ....  ......  ~  - ....  ..... 
de  gro~ et ohet da bu:renu)  ne  sont pns  très éloignés l 1un  et 1 'nutre 
- - - -
d~ nive  nu  ~xéo11tion. En  tout ons,  1 1écart est ooins grand que  chez 
les homiros. 
Plus le personnel est qualif'ié,  plus il n  11ocoasion de  -·  - _..  ~  .  .....  ~- ......  ·- .....  -- ...... 
disct1tor nvec  ses chets.  Une  satil.e  exception est n  noter chez les P.l 
...,  ..  _..  _..._.  -~  - -- - -
qlli_  .. ont  __ au_ plus souvent 1 1ooonsion de  discuter avec leurs chets de  se:t'-
vice qua  les P.2 - P.3 
-EEfiOACifE  D~S HAfPOR+S· 
Pour tontes les cotégorJ.es,  les réponses du type  0QO.  sert 
a  quelquachose  de  discuter"  sont moins·  notlbreuses lorsqu  'elles s 1appl1-
~  ....  .......  .  _...  ....  ...  ..- ...... 
que  nt.~  à .  un  nive  ail plus  .... élev! de  ln hiéraro~e ta~dis que  grandi~ le 
nonbre  de  ca cix  qui disent ne  potlVoir disct1ter nvoc  ln h:l.érarohie  ou la 
'\Toir. 
Oe  sont les o. o. P. qui croient le plus à l 1!  ~e1'ficac1té de  · 
ln discussion nvec  les chefs 'puis les techniciens,  puis les P.l J les 
plus négatifs à ee sujet sont les employés  et les P.2 ...  P  •  .3. 
'!/7!2/67 lt. - 473.-· 
..  ~ ..  ~-'  .  t~o..-:·  •  -
les  répon~es dea  dêlég~s se  dJ.st~ngœnt t~s netteoont da 
..  -41  - _..  -.  •  -- •  -.•.  .'.  ......  ..,  ... 
celles de  1 'ensemble du· peraoJ;m.el.  Plus la .position hiérarchique de  ...  - ..  .  - -~  .....  ~ 
1 'encndroment est élevée,  plus  l~s ~élégués pens~nt ~u•u  __ est ef~cnco 
de  discuter.  (88%  ont répondu qua  oeln sert à quelquachose  au nivenu  - -- . ~  -- -- _,.  _...,. 
du chef ~e  servie~). De  ... pnr l~urs  __ :eonct~ons, les délégués  on~ ~s con-
• 
tacts avec tous les nivenux do  l'encndrenent nnis ils privilègient 
.....  - -- -..  ·-- - .. 
netteoent les niveaux  supérieurs. 
57l2/67/f 
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~~us fl!ons  _  rnpp~  dans  ~  tnb~au 4 - 51  le filit ~  di~ 
cotégories professionnelles. 
Les  trois· ontégories eyant dit nvoir la plus de  rnp·ports avec 
les chefs  (t~bles.~po~è.n.tngës dè'  :itépo~ës du type·  11je· n  ~td-· !nttais en 
1 1ooonsion da  ~nrler de  nes  ~:oblàœs ·avec  __ •••  ")~·sont~-Qrfaotêes  <3:~  si~ne + 
.,.  ·.· 
deme  ln colonne  "rapports". Les  trois antres catégories étant··afféotées  -. 
du signe -
De  mêoe,  les.- catégories classées dans les trois pl."etders  ronge  ......  . 
pour leurs réponses  "on; peu.t  discuter Ça  sert à quelqUeoho~e 11  sont atfec-
........  - ~..  _..,  ..... 
tées d 1un  signe .positif dnns ln colonne  "efticncitétt. Les  catégories  ·- ...  ..  -.  --- ~..  ~  -
~lossées dnns les trois derniers rangs étant affectées d 1un  signe négntit. 
~  "'  ,  •  -#  ~  ~  '  •  .  ~  ~·  ~; 
Noué  nvons.·:aitisi 4  évent~tés.: 
++  &.pports noobra ux et ef'fioaces  - .  ....  .. ...... 
+-~  ~pports noo~reux m~s pell ~fticacas 
-.+  Jùlpporlis  rnres onis effiôa"!s 
-- Rnpports  roros et inef'ficaoes 
5712/67/f '' 
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4-51 
NIVEAUX  DE  L'ENCADREMENT 
a.M.  a.A.  o.s. 
RAPPORrS JEFFIOAOITE  RAPPORTSIEFFIOAGIT.E  RAPPORTS,EFFICAOITE 
1  1  1 
M.  &  o.s  t  +  .  - - -
i  -
1  - ..  . , 
1  f 
P.l  -
1  +  - 1  - -
1  + 
i  1  1 
P.2 - P  •  .3  -
1  - - ,  - - 1  - 1  1  ..  '  o.o.P.  +  1  +  +  1  +  +  1  + 
l  1  1 
E.  +  1  - +  J  - +  1  -
. 1  J  1 
T.  +  1  +  +  1  +  +  1  + 
1  1  1 
1  1  ! 
X.s c.a.P. et les techniciens ont eu 1  'oo~nsion de 
discuter avec tous les niveanx de 1 'enocdrat1ent et oroierit à 1 1 utill  té 
de  ees  rapports •. 
~s enployés ont eu égnlement 11ooco.sion  de  parler avec 
- - ......4  ••• 
les chets, nnis ils l~OSênt qua  cela ne  sert à rien. 
Les  ouvriers ont noins d 1occasionade  ~nrler nvec  11en-
semble  de  1 1enoo.dreoent et oroiont peu  ..  qua  oelo.  puisse servir a  quol- - ~  --
qUeohose.  Seuls les tlanoellV'res  et o.s croient A  l'efficacité de  ln dis-
•  ..  ....4  ~-..  ....  --- _,.  •  ~·  _., 
~us~on nve~ le chef_~  d1ntelier, et les P.l avec les contrenn!'trcs 
et les ondras  supérieurs. 
57J2/67/r .  · 
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'De  toua..le~ ouvrlars,  l.a~~E-2_:----P.J .JJQD.~tl].Jls-~~  · 
Us ne  croient pas n  1  1eff'i()noi~ qUel  .. que  soit l 1éohelon  a~Uel on 
Le  mnnqae  de  conr.tanoe  des  emplo~s·et des  P.2- P.3 envers 
les rn.pporlis  o.vec  les ·o~.fs vc.  de  pair trveo  l1t'1e.  sntisf'o.otion moindre a 
..  . 
1 1égnrd dê  l'encndraaent  .. ,  ... 
~  •  .  • 1  • 
5712/67/t 1-
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3) ALLIANCES. 
Le  tableau des alliances nous  confirme 11écnrt grandissant  - ....  _...  -· 
entra le personnel et son enendrenent,  en fonction de  ln. position hié- -·  _..  ..... 
Les  ouvriers  (M.  et o.s. - P.2 - P.3)  conptênt d 'eutc.nt 
nains  sur_  les employés, _les c.a.P. et les contrcnnitrea que  laur quo.l1-
tiontion est pl  ua  gronde. 
Ce  sont les P.2 - P.) qui cooptent le nains sur los chefs 
d 'ntelier. Contrairement nux nut_:es  OllVriers, ln coup~ (nivonu n  pnrtir 
duquel les réponses négatives l'emportent sur les réponses positives) 
~  _..,.  -·  _.,.  ~ ·-
nppnrait nu  nivenu du eontret1ntt:m. n  en est de  nâne  pour les employés 
......  ~  .. - - ~  -
alors qu1elle  SA  situa nu niveau du chef' d 1ntolier pour tou,t le reste  - - -
du personnel d'exécution. 
1.3s  tec~oiens sont peu connus  dans 1 1usine.  Toutes les 
ontégor.tes  (à.  part les enployés et los chets d 1ntelier) se disent nains 
concernées à propps des techniciens que  de  la direction. 
Les  .... délégués se  prononcen~ b_~nucortp pl~ nettenen~ nu 
sujet des alliances, ils cœptent sur le personnel d 1exécu.tion et ne  ....  .......  ·-- -- .  .....- ...... 
comptent plus sur toutes les cntégories ayo.nt  un  statut de  conmo.ndenont. 
~  _.....  ..,..Il  .....  ....  -
Ln  collpure  oppo.rnit oinsi très tôt puisque  54%  des délégués disent ne 
- ......  - M_ .. 
pouvoir conpter sur les o. o. P.  Les c.a.P.  sont dono  ~:çua pnr 1  1 ensen~lo · 
du ~rsonnel oomme  étant proches des  ouvr.:J.era  et pnr les délégués conne 
........  .-A  _, 
faisant déjn part.ia de  la biémrchie. 
5712/67/f _  .. -4'7B- :::~! 
..  ~  ~~;-~ -~~·~:'  .. r.,  ~._:·  f<_{~  ~~-..  ~~J~/  :·-~-·  .  ..  ..  -..~·  ~  -·-
Oe  score n test  _  _pourt.o.nt,. pas t-:nla ·dé:tn"Vorable  oornpt.U'é  à  .... ~ 
~lLtl de  1 1:~~~~~t~  z:·~ ~~~~-i:a font  pas~ dUté;n;  :n~  -~,~ 
les nivenax: hiérnrchiqllèSe  D.s  ont ~  oonsoienoe  eigue de  oe qui. les 
·-~·· 
.  p~;  .. oontre,  ... üs_ èompten~··~üéoüp,  s·~ J.â'S''ouvr.ters.  Iear 
.....  _...  ......  .  -- -
•  .. •  "'.  '"''  ••• "  '  'tt  .......  ,.  ~ '  • ••  ~ 
pns  trés différente de oelle dè  1 'ensetib'le  '1ill"'~reomie3: 1 ·nids Us con-
-~...  •  ••  .- ·•  ·~-..  ·- j  • 
no.issent mieux les  soc9nd~-~ 
"  .....  "'• ....................  ..  .. ,, ..  -.............  ~  ..  . ·  .....  , ..  '·  ...........  ....  ......  .. .  .,. ... 
,'1  . 
•  't  '"' 
•  '  ....  j 
....  """ .... ,  ....  ~ ....  ~  .. _  ..  ' 
....... 
.  ........ _  ...... -- ...........  .. 
...  .........  - .......  t ....... . 
~···  ··-··  ... .  ...........................  , .. 
· ...  , 
'  ' 
-""  ·': 
. •  .;  ,.L.- . 
..  .  · ·, ....  .  .  .  ...  5'112/67/t 1  '  • 
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!tin de  fao:ïliter ln lecture du tnbleau,  nous  n·1 avons  conservé 
- - - 1  - ... 
que  les reponses du type  "on  peut compter sur eux11  en oonparnnt ·les 
.....  - ---''  .. 
.  .  '  l  : 
choix émis  o.veo  le~ choix reçus-.  .  .. 
4-52 
~ 
1. 
OtNRIERS  COP  1.  .CM  CA  os  T. 
' 
iHOIX 
Ouvriers  §l  6;  59  79  43  31  50 
:1. 
c.a.P.  61  :e.  44  64  57  54  61 
; 
E.  33  24  .7J  44  43  54  67' 
c.M.  53  57  4l  ~ 86  57  59 
c.A.  ;f}  38  40  70  87  69  48 
o.s.  17  24  31  56.  73  §1.  4h 
T.  l2  6  33  ~ 71  31  ~ 
' 
DmCTION  B  l4  9  l3  31  72  IO 
1 
Ces  résultats appellent deux:  oonmentnires principnux  : 
1) Les  oa.tégorles  ns  cho:Lsissent d 1nbord entœ elles. Les  - .....  ~  ...  _  .. 
nllinnces se  pn-,·.:<i.;o:-•.)'1t:  donc  surtout en fonction dea  groupes 
....  ....  - - -·  ·- --
vité). 
5712/67/t . 
Les  seules exceptions. se situent  0.11  nivenu des  cadree  su.pé-. 
_.,.  ....  .....  -·  ...... 
rio  urs et des  teohnioiens.  Oes .deux catégories: reçoivent plus 
....  '04  _..  .....  -- ·~-- ....  ..- ...  •• 
de  choix de  la.  pr  .. rt dea ohets d  '~tolle:r qu. 1 elle~  ·ne  s 1en nt-
tribl.lent. D  1  nt1tro  pnrlï,  les ondres  su.pêriou.re diSént compter 
' plus sur lo di~ction, que  sm- les nutn:Js  ondres  supérl.eur9 
2)  ~s  nlli~nces aa  précisent en :ro_nction da  1_:  prox:l.ni  ~é~  cn.nqua 
oe.tégor.ie  oomptnnt  surtout sur las catégories voisines. 
Oette  tendance  nppcrnit tr9s nottet1ent si nous  ordonnons lee  - - -
oh~  é~e  pn_~ chnoune .dea  -~ntég~nes  (~ns !e~ionl du.  t~  ... 
blecu) !n nf!eotant  ~u. -~ig~ ~ les qurttre preniers choix et 
du .signa  ...  les quntre dernière• 
Ln  réj_JO~ition do!!  signas + nontttl  altd:renAnt la tendance n  choisir leJi 
catégories voisines. 
4  - 53 
i  ... 
E  .•  o.  OOP  OM  OA  os  T. 
RECEPrEURS 
-~E  -CHOIX  .  · 
Employé:s.·  ·.·.  +  +  ..  ...  ...  •  + 
Ouvriers  '  +  +  +  +  ..  - -
c.a.P.  +  +  +  +  - ..  + 
O.M.  +  +  +  +  +  +  + 
c.A.  - - +  +  +  +  -
o.s.  - - - ...  +  +  -
. T.  - -
~  -
+  -
+ 
DIRECTION  - - - - - +  -
57l2/67/f 
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_lA_~  et.1~.oyês ne  se différenciant pns du groupe  des  ouvriers 
tandis ql.le  les techniciens se sentent plus proches des c.o.P.  des contro-
oa.ftres et des etlployése-
les o-ontremnftras  sont  ·'proches des  ouvriers (ils 00t1ptent  plus 
sur eux qUe  sur les c.a.P. et sur les chefs d 1o.telier). 
Les  ohei's d 1ntelior se  sentent plus proches  du groupe  d 1en-
oodreoent  que  des  ouvriers. 
Les  différences observées pour chaque  catégorie entre les 
choix êois et les choix roçua ont été rassemblés dnns  lo tableau sui• 
vant  (4 - 54) • 
Une  différence positive signifie qUo  les choix roçua 1 1erl-
portent sur les choix énis et une  dif'f'érenoo  négative,  qua  les choix 
_...  .  - -....  _.. 
énis 1 1eoportent sur les choix mçus. ~  onté~oria b~néfio~n~t d '~a -~ 
différence positive est donc  plus choisie pnr les autres  groupes qu'elle  -·  - ..  -~  ·- ...... 
~ne ~  les .cho~sit~ Imrarse~nt,  tme  différence nég(ltive  signifie 
qu'une  catégorie énet plus de  choix qu'elle n'en reçoit• 
5712/67/f -482-
DIFFIRf!INCE  EJgBE  CHOU  EMIS EfT  CHOIX  lJECUS. 
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o.  OOP  .. 
E.  CM  'OA  cs  T. 
URS 
. 
-
Ouvriore  0  + 4  +21  +26  +14  +14  +38  -
o. o. P.  -4  0  +20  + 7  +19  +30  +55  .. 
E •.  -21  -20  0  +4  + 3  +23  +34 
o.M.  -26  -7  -4  0  +16  + 1  +30 
C.A .•.  -J4  -19  -3  -16  0  -4  -~ 
~  . 
o.s.  -14  -30  -23  -1  +4  0  +15 
j 
1  T~ 
>  (  -38  -55  -34  -30  +29  .-..15  0 
.  : 
, 
Deux  tondnncos principales se  dégagent  de  oe  tnblaau :  -· 
1 - Le  grou-pe  encadrement onnifeate .Wle  forte cohésion et las écarts 
o~tre  ·  ah~iX énis et choix reçus·  ~ont faibles  ~ 1 1intérieur de  ..  ,, 
ce  groupe. 
1 t  1•  - ,  .  ~  .. 
2  - Tou.te  catégorie coopte ,plus  st.U- les  cc.t~gor.ies qui lui sont inté-
..  ...  ..,  -~  _...,.  .......  - .....  _...  _...,  -.6  - .......  •  •  ....... 
riaures que  celles-oi ne  comptent sur elle, at inversement,  tollte  .  - -
ontégorie coopte ooins sur celles qlli lui sont so.périeu.:res. 
;712./67/f 
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•  ......  '1~ 
··~  .  .. 
,, 
•' 
',Ï,•j 
'  ~·  ;- ~ 
': ~.....  ~ 
\. 
'. 
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Dans  cotte ··h.Jpothèse,  les enployés scrniont donc  perçus 
par les OllVriers  com.me  nynnt  un  statut supérieur et se  situernient  - - -
ontre les G.O.Pr  et los ·contremnftres. 
Les  techniciens  obtiennent pnrtout un  score négntif s1ex-
pliqu.r.nt "sUI'tout  pt.'.r  leur isolAnent ot pnr le fnit qu'ils sont pou connus 
- --
du personneL 
Les  seules  e~o~ptions qua  nous  avions  notées précédenuent 
'  -,. 
s'appliquant nux  chefs d ln  toUer qui choisissent plus les cadres  supé-
- .....  -~  v....  !...  ..  .  ......  - .  --·  - _..,.  --
.  -...... 
rleurs et les techniciens que  oetŒ-oi ne  se  choisissent  e.llX~enes at 
ne  les choisissent. 
'  n  Cette  tendc.nae  t.1  coopter plutot aar los ontégories inférieures 
peut donner lieu a  deux interprétations  : 
-;'  --
- On  se néfie des  groupes hiérnrohiquonent supérieurs; 
ils représen~nt 1 'r.utorité ot on  ne  peut dono  guèm  coopter sur ell'X: 
en cas de conflit. 
- DPns  ln oasura  où.  los nnéliorntions que  l'on peut obtenir 
-se  répercuton~ p~utôt de  __ la base !ors le soonet,  le  pers_~nncl_ae sent 
pl~  -~oUdeire des  groupes  inf~r.teurs  p~f;lqtt
1~l béné_~ciero des  avantages 
qUe  ceux-ci peltVent  obtenir. !Es nlliancas s 1 expliqUcr~iAnt alors por 
une  conmWlo.uté  d 11ntérêts. 
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·. :  ..  ::Jt·~~ YABl/illLIS  INFLUANT  SJJR  IJUU.tiONS AVEC  U::S  OAMAR.ADFfS. 
..  ~~ 
l) ljl!ILATION  ENIRE  LE  SEJ!THNT  Dl!f  ~QI·WABITE ii  L'ANQIEmÎEtE. 
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I959 
A  1963 
I962 
n  y  a  une  so-iidnri  té  4l  37  - ·- _, 
n ,y:.n  une  ~Q~dnl;'ité noyant;le  2S  28 
•' 
n  n •  .,.  6  pns de  solidarité  31  35 
TOI' AL  IOO  IOO 
I964 
A 
.ICJ67 
.3S 
21 
41 
IOO 
Ce  sont  ~as trnvail~urs les plus nnoiena qui  se 
---déclarent les plus sol:Ldniras tandis que  ceux .qui ont  été exabâuchés 
plus  réoemnent disant p'l!b.t6t  qu1U  n1y  n pna  de  solidarité. 
____ ..,._  ,.,...,-__..o..~ 
''  ,,i 
. ' 
.• 
.  :! 
.~.  ' 
. ' 
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2)  .R'A'i1~.'tiONS  E!!'~ Ill J!OTJ!DAR!T§  .. ET  LE  FAIT  DE  P~~F~H D~ SES  PROD!&s.":W.§ 
A  ~S  C.All:.ARAPE?• 
. 4- 56 
HE  F.AR.Ll!i.NT  PAR.U!;Ni'  ·  "*'PARtltF',_. __ 
PAR.T.BN.I'  SANS  ET  ET  SONT  TOTAL 
PAS  ETRE  RECOIVENT  COll~ILLES 
DE  LEURS  BON  SEILLES  DES  PAR  UN 
PROB:ŒMES  CON  SE: ILS  MILITANT 
D'tm  NON-
MILITANT 
n  y a  une  solide"  . · 
r.l.té  15  37  30  l8  IOO 
.. 
n  y a  ulie  s  olidn-
rité t1oyenne  24  32  27  17  IOO 
;n  n'y a  pns do 
solidnrité  31  32  20  17  IOO 
' 
Le  sentitlent da  solidarité est d 1 autant plus ft'.ibla 
__,  ·-~·  ......  -·  ~ 
qua  les gêna  ne  parlent pns de  leurs problèmes à leurs cnmnrndos, 
.. .- -- ....  ·- ... -
mais il n1nppnrnit pas de  diffé~noe sensible pour le fnit de  recevoir  .  . . 
ou  non  des conseils. 
5712/67/f 3)  B$LATJ:ON  E!fl'R,E  LE  FAIT  DE  PA~g.e§R DE  §E.S  PRQD-S A SES  O,&MARAPE@ 
ET  LE  fA·IT  'P'Gi1JI  SYNilQJI•· 
4- 57 
NE  PARLENT  PARLENr  OONSE:ILLiS  OONSE:ILLiS 
PAS  DE  SANS  PAR  UN  PA:R  UN 
LEURS  ETHE  NON  MILITANT  . 
PROD~S  OON~ILLES  MILITANT 
Non  syndiqués  57  ~,1  46  23 
SYNDXQUE8  ,.  .43  .49,  54  71 
TŒAL  IOO  IOO  IOO  IOO  ..  .. 
Ln  liois<?.n .~at ici t:OOs  natte.  Oe  sont les syndiqués  qui, 
rio~ seuleoont s 1cd.rassent aux  -~.û.?:f.tants  syndicaux,  mois  encore  recbe~ 
ohent 1 1avis de  leurs catlarndes ot :Leurs  conseils. 
Lo.  question reste posée de  savoir s'ils se concertant 
~  --~  ......  ..-
plus entra aux parce qu'ils sont syndiqués  ou si c'est la prass~on et  ....  - ........  - .. ..  -- _..  -
les conseils reçus qui les ont anenéa a  se  syndiquor.  Ln  liaison ost  - - ......  -- ·- -·  .... 
snns douto vrnia dans les deux  sens. Ille montre  on  tout ens,  le ro:ta 
.......  -- ·-
joué pnr lès oilltnnts auprès des syndioats. 
(Nous  verrons dnns le chapitre III relatif nux  réolntltl-
tians qUe  le sentinant de  solidarité est plus fort chez  ceux qld ont 
déjà réolnné collectiveoent). 
5712/67/t \'.·. 
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E - ACCES  jeU  DELEGUE. 
n  ll été demnndé  au personnel s 1il étnit f'ncile 
~  r...  _...  ,..,.. 
de  voir le délégué,  ooment il devait procéder et où avnient lieu  - ·- .... 
les rencontres. 
La  fréquence des  rapports n été étudiée à partir des 
questions suivantes  : 
l)  11oonnaissoz-vous  Wl délégué du personnel? 
Avez..-.rous  des  rapports avec lui?" 
.  .  :... ~  ~ ... 
2)  11Depuis  qUe  vous ;tes ioi avez-vous  ~u 1 'occasion 
,.  ..  -.op  ~-- -·  •  -...  --
de  perler de  vos problèttes avec le délégué du 
_....  --- - ... 
personnel ou  Wl  repreaentnnt syndical?  11 
5712/67/f f  . 
4- ;s 
iAOCES  AU  DNLEGtJE  . ' 
Il est facile de  voir la 
délégUé 
On  voit lo délégué  dirao~ment 
n  fnllt deonnder une  nlltori- , 
eotion 
o•est !a délégué qui fait des 
tourndéS  . 
T<lrAL 
-.  : 
, 4- 59 
R:'P~OI;S AYJ«C  LE  PEJ:BGUE. 
Ne  oonnniss.ant  lJtlS  le délégué 
Le  connnissent·unis n1ont  pna 
de  rapports .CI.VCO · lui· 
Le  connaissënt et ont des 
rapports avec lui 
'  ..  ,, 
TOI'  AL 
4  ~ 60 
N'ont jaunis eu 11 oocasi  on  dë 
pàrler de  le  urs problèmes avec 
lo délégué. 
..  -·  ... 
Ont  ou quelquefois l'occasion 
Ont  eu soll\Tant l'  ocoo.sion 
TarAL 
T•A•D.  DE  T  .A•D•  DE  ENSEMBlE 
DENAIN.  D  .K.  DE  D  .K  • 
94 
78 
6 
16 
IOO 
~--
70 
IOO 
33 
22 
IOO 
91 
63 
34 
3 
IOO 
s 
42 
~- IOO 
53 
36 
ll 
IOO 
83 
75 
2 
IOO 
l4 
34 
52 
IOO 
56 
3.3 
11 
IOO 
~ i 
. ·:h 
\  ...  :~ 
'  -~:~ 
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Lee  contacts entre·  délégués et personnel sont plus fréqUents 
.....  ..- _...  _,.  .....,li  ~- -...  ~- -
à Denain et 1 1accàs  semble ,Y _;tra un  pe_U  plus  fnci~. les tolll'llées  du 
....  -..  - .!,.  ~  '  •  -....  .....  ....  -- .,_,  ..... 
délégué  sont- plllS  nœb~uses at il ost t~s raro  q~ los ouvriers nient 
.. - - .  ..  ... ·  .. ·- ......  - _.., 
,·  t 
~s~in d"tine  o.lltorisation pour nller l~ voir. L'accès ou délégué  senble 
A 
A  ~  #  ' 
~tre plus controJ.é  nu.  trtdn o.  bandos  do  Dunkorqu.o. 
·  -~
1 nutre part!.~  .50%  da~ travailleurs du tl'!!in à bandes de  ..... 
Dunk.a_~Uo ~sant_  o~nnnftra le  .... délégué et nvoir_  dos rapports avec  1~, ce 
pou.rcentt:'.ge  s 1élève à  7f$ à Denain.  Plus nonbreux également  ~ont ceux qui  -- - - -·  ~.  __,  -~ 
o~t sou::ent eu  ..... l
1 oo~nsi.~n ~a_.parler do  leurs prob~èues _nve~ lui. ~eci 
peut s 1expliqUer t$ventuallanent par le plus grande  ancienneté  D.  Dennin 
-··  ..  .  .. -
unis  une  nutre question centime le fait qUe  les rencontres sont plus 
•  ,.  '  1'  ....  ~  .....  -- _..  -~  -..  - •  - --
directes.  On  dannndnit 'n'coi  ~t.tVi'iers de  a:trè'··où· ils re-ncontraient le dé-
_.  ~  .. 
légué. 96%  de  oeux qui ont des  rapports nvec lui au  train à  bandes de 
......  ....  ....  .....  ..•  ~ 
t  .  • 
Denain,  le rencontrent sioplement sur le tos·oontra 85%  ou train à bondes 
""'""  - ~  -- - ....  . - .,., 
de  DunkerqUe. Et pourtant tous les ouVriers du train à berides  do  Du.nknrqu.o 
-- ... .- _.  -- •  4  •  •  •'  -- ... -
qui voient la délégué s'adressent n  celui du secteur,  alors que  12%  des 
~- - - ~  .,..,.  . 
travailleurs du trnin n  bondes  de  Denain,  s'adressent nu délégué d'un  ...  -~  ..  ""  ..  '  ...... 
autre  Sêcteur ce  qui devrait nccroftre los difficultés d 1accès. 
5712/67/f 
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2  -·  CCJ.U'ARAISO~T ENTRE  ShiC!l!;URS• 
Si nous  exru:d.nons  la  sit~tion pour l'ensemble ~  DWlkorqua1 
dos différences apparaissent solon los types d'activité. Les  pouroen-
_..  '  -.  .  ,.  _..  .....  .  .. .  .  .... 
toees donnés dans le tnblenll suivnnt mgrou.pent les réponses des. Ol1Vriare 
c~nnniss:nt lo  délég~., à  __ ~ Q.ui.  __ l ton. dencndtû t  o.omont  ~ls fniseient_~  pour 
le_*voir et les  ~ponses da  l_~enondreDant à qui 1 t·on  der.1nndtù.t  oor:lnaut 
c1ovninnt  procéder les OllVriors. 
ADMINIS  FADRI  ·  ENTR&  ENSFliDLE 
TRATIFS  CATION  TIEN  DIVEBS  ECHANTILLON 
..  - ..... 
Il est possibie da  la 
voir directement  87  67  80  69  75  .. 
Il  f'n ut  t.Ula  n utoriso.tion  -- .  ~  .. - ..  13.  31  19.  2S  23 
01ost.lo dëlégué  qui fait 
&, s  tourné  os  .  - 2  l  3  2 
Tar.At  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
... 
...  .  •  .... 
I.e~ aifréron~~ ~Uver;1t ~tra expr:iqUiâos  sinplenent par l,o. 
..  .....,.  .  -·  ......  "  ....... 
nntll.rc  du travail effectué dans los divers secteurs. Si l 'accàs nu 
'délégué sonblo noins facile  ~n f~brioo.tion,  o 'est enns_ ~o11to p=roe  qu'il 
ost  ~Oil_!ent plllS  diffi:i~ n  __ Wl  O~rior do  CO  se~teur de_ quitter SOn 
poste do  travail snns  ~tra rouplo.oé,  d 1ob. la nécessité des outoriaations  •. 
5712/67/t 
_;· 
·i 
.·, 
1  t• 
(,  \,-... 
.  "',-, 
·.' ~-
\·.,_,' 
,-Î., 
,.· '· 
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Le  secte  ur ndninist~ptj  f  -Jf!t  colr.û.  o~ le.J  renc::>nt:-en 
ont lieu lo plus  __ BOllVont  ~re-~tement.  Or~ les  délég~s n  ~u:t  l~on d~an­
dait s 1ils allaient trouvar.les trnvnilleurs ou  s 1ils nttondnient que 
-·  _...  -- -- -...  ·- - . - -- .... 
~ux-ci vionnent les voir, disaient se déplnoer sllrtout dans  ce  secteur. 
Des  différences pouvant. ~tra égnlon0nt  !'Olevéos  on  ce  -·  _..  ......  _..., 
qUi ooncorne  les rapports avec lo délégué. 
4-62 
IADMINIS  FADRI  lEN.r~  EN~IE 
TRATIFS  CATION  TmN  DIVb;BS  ECHANTILLON 
..  .. 
Ne  opnnnisaent  pns le délé-
gué  7  18  l3  9  14 
-
•Jo  .. 
(Parmi  o~1UX qui. le connnis-
sent). 
...  -
Ont  des rapports nvec lui  57  50  71  52  60 
....  ...... 
N'ont pas de  rnpport avec lui  43  50  29  4B  '40 
TDrAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.  .  ..  .  ... 
Dons  le secteur odninistrntif los délégués sc déplneont 
plus et sont plus connus. Mais  c 1ost à l 1entretiori. qu1on  a  lo plus de 
.....  .....  ~  -- - ....  '  -- .... 
rnpports  ~voo e~~ &ppelons  égole~nt qUe  o_~cst le secteur d •entretien 
qui mnnifostnit le plus grnnd  inté~t pour les syndicats. 'i' 
.....  ...· ,.·  .. /\  .... 
- 492··~ 
:·  :.  ••· ··  ·•·  :i.~r-=  )-i}~,srf9ms~ADG· a:D;uU·  :mr:mt:WB..W11  1tA  _qgtF%9:At~Q~~.  --· 
... 
n  faat dietingu.r les réponsë's èlu personnel sans 
·- 4  ~  - ~ 
. ···· .....  ,..:  ... ~~nbilit;ti  .  .,de .. oOXImlandemoP.'tt ..  @u:t:  .~~1!  ..  ~~li~s  de  rencontre avao le 
•  •  •  '(  - .....  -~  -- :- .  - ..  ....  ·- ••  t  •  •• ••  ..  - ••  .....- ~ 
·.  ..  délégué de  celles, de 1 •eneo.dremen:t; .et dos Mlésués  -A Jlll"--·<>n  ___ ~-- __  . 
•  ~  ~.  - ..,.  --- ..  ·l.  .....  '  - •  :'  .  ·•  _,..  .  --.  ~-
..  ·.  ".  ..  •'  ..  '.  ..  ..  \ 
'· .. 
'.,,.-.  .  ,  -"'· ....... '  l  .•  ' 
...  ..,..  J  •••  ••  •  tt•~  '  •  #'..- • 
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PERSONNEL  MEN~  .. 
: 
~ORAIRE  SANS 
..;.•·'  ÉNOADREMIN.l' ·DIIEGUES 
:  llrtAf~ 
-~  .  ,.  ..... 
: 
Renoon~X'GS directes  :73  ?  Sl  81 
l 
71 
~  ...  : 
n  fnllt 
( 
26  19  l6  ... 
~  uns  ~utoriaati9n 
.:.... 
Tournées  dll délégué  l  - 3  7 
TOlAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
·' 
........  _,  -
''  .,  '  ' 
. n  ~saort  .de  ~e tableau q_~ ~os~.monsuels ont n~tto-
.  .  ~  . 
Tnént  plus. f'noilemant  ncoès a  le  UN,  délégués qua  le perSonnel  hora:J.~. 
:  - . 
Lee  délégués donnant plus de  l'éponses que  la ma!'trisé dans le sens d 1  tm 
..,  L  ~  ·-
oontrQlo  par la hiérnrohie des rnp1)orts entre personnel at délégués  • 
.. -..  .  .. ·-:  -·  .....  ....  ·- - .....  - -
••  llo  0, 
Laurs  réponses  sont trés proches do  éeiles dos  liorniras saut en  ce qui 
o~no'ertlê les tournées qui  no  sont pratiquement pns citées par le person-
nel  s~na ooomnndoment • 
5712/67/f 
'  '  1~. 
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) •  .,...  1' 
;r,  ~ 
..  '  ~  ',,~  ,~·  \  ! 
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RAPPORr:S  EN  FONCTION  DE  J..A  QU4L!ëlQATION  (-~§L·U,JWWONâ@ILrrp;  .  '  .  ...  ~-;..  - •' - .  ' 
DE  O<J1MANDEMENT') • 
ENS].MJJIE 
M.  P2  DU 
os  Pl  P.3  COP  E.  T.  PERSONNEL 
sANS 
OCMMAND~NT 
4-64 
.  '  . '  . 
.  AQCES  AU  DEliGJli 
·-·  .........  - .  .  .  ., 
'  ... · .....  .. 
.......  --
n  est. f'acil&  .. Q.Q. voir 
le délégué  78  '19"  . 02'  ~a·  . 91  95".  s; 
4-65 
!t,lEUX  DE  IW;NQONTRE 
Sur les lieux de  tm-
v nil.  .......  ·-·  89  B5i  77  so  91  73  83  ..  ·- .. 
' 
Dans les vestiaires  4t  61  Iot  ..  - 4  ;t 
-·  -
les daux  2  4  2  20  - nt  4t 
_.  _  ... 
A l'extérieur  4t  4  IOi- - 9  ut  7 
TDrAL  IOO  IOO  IOO  lOO  IOO  IOO  IOO 
5712/67/f ·; 
•  "  ~  ..  !  ·~), 
~··  ...,  , .... 'f  •  "t.  :.if  1 
4··- 66 
.  mfPORiS  AVEQ. LE  DEWiJlE·• 
N8  oonnn!t pas le D,f. 
(paroi co.ux  qui le. oonnnis.sent) 
........  ; 
20  l6  6  l2  J.8  5  l4 
A dea  mp~orta···àvoo l~"  · · ·  47- -66.  65  .. _67 .......  ~ 9~  60 
Nt  a  po.s  dè  rapport  ~vec ~u1,  53  . 34  35  .33  .34  38 ' 
•  4"  ..... 
T<JlAL  ·  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
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'  N'n ·jnonls eu 1 1oooaslon do 
ptirler de.· ses prQb;Lème.s ._nvao 
lo D.P. 
--- -· 
' 
A ou quelqUefois  lf~cnèion 
TarAL  ~ 
4-68 
on voit la délégué directe-
tlent. · 
n  fnu.t  uno •autorisation· 
.. 
Le  délégué toit iles  tournées 
TorAL 
.  .  .  . i 
6;  44  ;6 
7  ,.14 
53 
-~-.  31.-2l' 
5  2l 
32 
ll 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
6;  76  76  86  84  79  75 
:  ..  . 
34  2.3  23  l4  16  2l  24 
1  l  1  - ...  - l 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.. 
.. 
.  ....... 
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c.M.  C.A •.  o.s  .•.  :SNCADREMENT 
. .  .. 
~ 
'4 .. 6S  ·Les  travailleurs·  ,. 
" 
~·  .,.  - .... 
~ient  lA délégué  directement  S2  75  82  Gl  -
f  n  faut  une  autorisation  16  25  .12  l6  -- _,  -
....  .. 
I.e  délé.gué tnit des  tou.rnées  2  - 6  .3  .•  ..  .  ,.  - ..  '401••  ~  ..  ,. 
Ta.r.AL  IOO  IOO  IOO  ..  ··roo 
' 
· Les  OllVriers· vOie.nt  d·1nutant plua directonent ·le délégué  --- . ..  ...  ..  .  .. 
qu'ils sont plus qualifiés et jugent d 1nu.tant plus que  1 1accés au délégué 
....  -
·  ... ·'·gat· .:rnoile.  · .  ~  .. .  .  .... 
'"  ..,.  ,  • '"- r  ..  ~  ., ' "  ''  ••  <.  1  ~  • 
Par contre,  __ le~ t~ohnioians qui ~oivent plus  ~ouven~ d~­
t1nnder  une  autorisation. que  les ·employés  répondent plus  so~ent que  oes 
-~- .....  .......- ....  - '"' 
derniers qu  111 est facile de voir le dagué  •. 
Les rencontres  on~ lieu ln plupart du tonps sur le tas 
(8.3%  des réponses pour 1 1enseoble du personnel concerné). 
Les  ~ntégorl~a· oorulnissnrit i:îoins  les· déléguêff et ayant le 
__ ..,  - -- ...... 
'  ''·.  nains parlé de  laurs problenes nveo  eux sont les nanoeuvras et o.s.  at  -- ..- ....  - -""  ·- _.,. 
los employés. Mtûs  lorsqua  ces dernierS connaissent le délégué ils ont  -- .....  -·  ....  ~·  .... - ....  ...., 
des·  rapports nvac  lui,  nlors···qua  5.3%  des oonoe~s at o.s. connaissent 
...,...,  ~ - .. - ..... 
le délégué"···nnis  anne entretenir de  rèlntions.  ~· 
Oa  sont les chefs ~  et l'ensemble des  OllVr.lers 
"'  .  ;.  •  -:"'  '  _r  -··  '•  -r:::;- "\:.  T  ·•  P  ~,  •  .,....  •  .;..  ~  •••••••  ~..  •  ~- - ~  -• 
professionnels qui ont les ~p;;~··  ~~-1~itis rréqùénts ëxvéc·les délégués. 
'!/712/67  1  f •  \  '  't• 
..  ,·. 
•'' 
Nous  avons  joint  ~ ce chapitre ell!t'  les relations 
. .  ..._  ........  ...  -
proteesionnell:es, ·les oonceptions du perèonnel sur ce que  devl"nient 
...........  ~  "li  ~  - ... _  ' 
·être Wl  "'bon  ~bef et tm ''bon délêgué0 & 
Les  questions étaient a 
"Pour vous  q~t  eet-oè qUi  est le plus impo~nt 
~  ..  -
pour ~re un  bon che tt  u 
...  ~s  in~~ewés devaient clnsser pnr oldre d 1im-
portonce décrofssante les  c~tères 'suivants  s 
.  . 
·.-·Ln  c~pétance technique  ou professionnelle 
'·'  '1 
"  L
1 or~n~sation d~ tro~ 
...... ······- .J,lifttén:t  ... poUl'- -les-·probléme&· humnins  -et·  ·- ... 
sociaux du porsonnol 
- &voir CŒ:ttlnnder et se faire  obéir 
- ltr. juste nvec  son personnel 
_  ....  ....  Nous  n'avons retenn ~uè le pretrl.er choix qui se 
râvélai  t  ~tre le plus discr.1tû.nont,  donc  le plus instrl1Cti.t  • 
"Pour_  vous,  qu.1eat-oe qu.t un  bon  délégué  du.  per-
sonnel!" 
Cette seconde  qUestion était ouverbo.  Certains tra- ....  - - ..... 
vnilleurs ·~nt ctté deux qualités, nous  avons  ollculé las pourcentages 
.......  ~  .......  .... 
en nddi  tionnont leurs deux choix et en divisant par le noobre  da  réponses 
expl"illées. 
'  1  )  ~  .,. '~  '.\  •.,-·,  < 
1. 
\  . 
--497 -f'. 
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l'.A.D.  DJS  T.A.B.  DE  ENœrBIE 
DENAIU  D.K.  DE  D.K~ 
/ 9U;QWTE~ DU  BON  C~l•  .. 
' 
·Compétences  17  15  Al.  .. 
. Savoir :orgnnisar le trovnil  i2  28  16 
. - - .. 
S1intéresser-nux problèmes 
humains  d11  pe~on~el  15  IO  8 
-·  -! 
'' 
Savoir commnnder et se foire 
obéir  22.  2h  l4  ..  ·- . .  ~  .. 
Btre  3us~~ nvec le personnel  .34  21  21 
'• 
•. 
TOI'AL  IOO  IOO  IOO 
...... 
... 
·.  57l2/67/f ..  ..  "  _:~ : ' ,  .. 
'  •• • •••  1  "  ~ 
•••  •  . .•. .J..'. 
•  49B  • 
étend les trnvoilléars 
_..  .....  --
Intome,  renseigne,  éduque 
Ne  tait pns de  disor.iminotion 
-~  ert, soit discuter,  connnit 
.~-lois . 
Qunlités morales 
Ne  fo.i t  pns de  politiqua 
· ·  Restè·  dtfr.· dévont  ·l.e··.Pn~rçn,: .·•··  .·  .....  .  . .  é~rtP..~~  ..  ~ ''· ..  J  •.  ( 
ao  •  .;:  •  :,·,,  ,,'  0  • 
..  :·  .J:1:q<_i~ré,  bon. sen$,~ ... · 
33 
6 
u 
15 
'· :·  ·"IO 
~  ·.  15 
,., 
~.  ...  2:,:· 
~.  :s  .. :  ..  ~: 
• •  •  c  n.  -:.·  :·!  .  ·r  ~  ·.  ~  . 
: .  :  ... ~  ~·  ~ ...  ~  -~ .  . .  . . ,  :..  ,"\  ::- '  .. 
Autres 
:'::  ... ,  ... : 
·~:.- . 
T~AL 
..  \  .... ·:.. 
IOO  .·· 
'  f 
'·;.<tl 
43 
9 
4 
JJ 
4 
.7 
7 
·ll···:•,. 
··.:.:-r  :··-.2:  .. !  .· 
,  I9C 
IN  SEMBlE 
DE  D.K. 
:35 
6 
6 
15 
13 
5 
6 
10 
4 
IOO 
·/.' 
'·' 
·, 
'l -499-
Les  ouvriers dt,  ":;.:."'r'.in  à bandes de Deno.in,  parlent Sl.lr'-
tout de  justice nlors qu'à DUl'J&;rque,  Ul? citent en_promier liell l'or--
gnnisntion du.  trnvail. &voir c.orJnnndor et se  fnire  obéir vient en se-
-~  -~  ....  -... 
conde  position dnns  les deux trnin8 n  bnndos. 
Les  réponses données  pnr 1 1cnseable de  l'échantillon da  -..  ......  ..  .....  . 
DunkerqUe  sont sensiblenent différentes de celles du.  seul trnin n  bnndos 
....  -~  ..  .  ...  ·- .,.,..,. 
puisque  l.n  qlllllité essentielle se.lon .U%  dea  interviewés est la conpé- - .......  -- -- -~  - _.  .....  _  ... 
teno.e  teo~q~  o~ profossionnell~. Mnis  11  s.~o.~t ~ans les deux  ens, 
pour ~~rque,  de  qunl.ités propres à ln tâche ot de  qunl.ités plutôt 
d 1ordre  ~oral n  Donnin. 
lLi  nWrne  distinoti0n se·  re-trouve  à propos  du délégué  • 
. Po~ le personnel _des  çldux  trnins à_ bnndes,  ~n quo~  té -essAntielle est 
.. 
1 1 etfi~oité  (dé~endre l~s t~~v~lleurs,  ob~nir dos  résu.l..~nts, snvoir 
discuter) mnis les ottVriers de  Dennin insistent plus sur les quclités 
....  - -~  -- .. -
moroles,  1 1itlpnrtinlité  (pas :do  diacritlinntion,  pas de  politiqUe) ot 
_...  -·  -- .....  - -
~  .  ·'  .  . 
les  ouvrière de  Dtmkerque sur l 1effioooité1  la fe  maté, la modération. 
57J.2/67/r ,'!  •  ....  •  A 
"'': .:" _,..... - _..,·-
-
~~·~" ·-·  ..  ~  ....  ,~~} .. 9R!fê~l~.  ~~~-~~~~·. 
,.  1  ... -·n·  .. -~.!  .  .  ...  . .  ,.  ...  ~  . .  .  .-·.· 
.r  •  .; 
-.  -
•  ~- ..  -....  J. i  .... _ ••. 
---.  .. • ".:  1  •  "....  .~f  •  '  ••  '  """" ~· .... •  ......  '  ••  t  •  ...  "  •  ~ 
·' 
ADMINIS  FADRI  ENTBE 
TRATIFS ·  CATION  i'JEN  ·'- DIVERS  .. 
':_  ·  .. 
lonAT.T'I'RA DU' BoN  OHEF 
\•  , 
~oopétence 
~-
~~oir  ~rgnnis~r son 
trav,aU  .. ,. 
S'lnté~sser alux  prO--~ 
blèmP.s  }lumnina du pel'-
sonnol  i  ·- ....  ~ 
Snvoir cotmrto.ndor ot se 
;  tni~ obéir·  ~ 
60 
6  .. 
3 
·  ..... 
~ 
Et~-juste: méo son  pe~  .· 
sonnel  ~  ·l3 
' 
i 
i 
~ 
' 
: 
25 
~  .~. 
47  44 
.. 
22  l2  2l 
Î 
IO  -·· 
tf  -;  ~  •  ,1  •9  ,, ....  4 
' 
16  12  IO . 
2l 
. 
~ 
,  "• 
....  ~;. 
1  ........ 
EN:BIDIE 
DE 
LÎEOÏIÀNTILLON 
,.;  '41 
~ •• .... : 
.16 
''  8 
~  . , 
: 
'~ ..  .. 21 
·  ""  ..  --.. ~.  ·  ..  · T'arAr.  · ·  ....  ~,  .,.  ,.  ··•·  ····it»· ··  ··  IOO~- J:OQ..  IOO .....  ..  ....  ~ J;OO 
•  1 
1  ... "  ~··  .,....  ·. 
•••  ......  "'..... ..  f~ 
'•  ,.,  •  •  ',..., ,...  '  --.  •  r  •  •  1t  •  .,.,  •  ,  • 
...  ....  ,  ...  ,.  •  •  .....  "  ...  4  •  y  1t  •  \  '  •  ••  •  •  ,  ......  ~ •  •  .. •  •  •  ._  • 
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ADMINIS  FABRt  ENTRE 
TRATIFS  CATION  TIEN· · DIVERS  T.O.T. 
.  ·'·  .  ~' ..  '  . 
~  ... .  ' 
~UAM~ES  __ DU  noy  D~~Gtmi  . 
""  •·  '  .  ~ .  . 
.l?éfend los travnilleurs  31  39  34  31  35  -·  --
~  ,.  -.#.  - J  . .  .  ,,1 • 
Renseigna,  éduque  6  a  5  4  6  ..  --
No  fait pns de  disorininntion  8  6  7  6  6 
Expert,  connaît les lois  g  lS  15  lJ  15 
:  -
· QUlllitéa mort:ù.es  . 
l4  ll  15  12  l3  - - -
Ne  :t'nit pns de poli  tiq  ùe  8  ..  4  ·5  ··IQ.  5  ·- ....,.,  ....  .  ... 
Re"sta  duf devant le pntron, 
énergiqUe  ;,;  ;  6  6  6 
. .  ....  ..  ' 
Modé~, bon sens  l4  6  IO  .12  :  IO 
Autres,  •,  5,5  3  3  ,·  6.'.  '  4 
'  ... 
' 
1 
TCY.rAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.,  .. 
....,  - .,.,,. 
5712./67/:t' 
• _Le  po~on?.el ndmi?,istrntif insiste benuëoup  pltl3 sur les  ....  ~ 
q~té.~  pr_~fessionnolles du chef ~ôoopêtonce, nutorité)  tnndis que la 
personnel do  ln fabrication insiste surtout sur le sens da  la j ustic.o. 
.  ..  -·  - - .......  - ~ .. ..  ...  -·  - .....  -..  ... 
Dnns  les deux autres  ~~)oteurs on cita en premier ln oompéte~ee at en 
second ln j ustioa  • 
--.-
c•ast A  ln fnbriontion et a  l 1 entratian.q~'9~ ~e~nnde le 
.....  - .41  - _..  .......  - .....  .... 
plus nu.  "bon  chef" de  e "intéœsser nux problo::ws  hunnins du personnel.. 
'  ;  .. 
le& difiérencas sont. ooina  net~a~ ~ propos du.  délég~. 
Tout lo mondo  tient oœpto en  pretder lieu. de  1 1efficncité mais c'est  _..  - ....  -·  ~·..  -...  '  .  - .. ..  ..... 
surtout le cne  d~ porsonnol de  ln tabricntio~ _et  de  l'entrotien.  (ob~  ....  .  __,  - \  _...  ....  .....  _. 
....  de~ résultats - sait discllter Qt oonnnft los lois). Ù3  ·personnel  .  -~ 
.. 1  ~dministrntir etj des aooteurs clnGsés en "di  vere" ct  tache plus d 1iiapoz-.. 
.  -
.to.noe  A  la .modi!rntion et è.  1 tmpartin.llté sur la plan politique. 
'.: 
'_,  ...,...,, 
•,1  ,.  ..............  .. 
lo  .....  ,  .. ,.  ... 
'  ~  .  .  .. 
.  ·~  .. "  ~  .  . 
,.,,  ··- .  ..  .  ..  .  ~ .  . 
....  ··· 
•(  ' 
·:!'il.,k:j.· 
""'")~.;;:.  ..... : - '  1.  '  '  '  .~  ' 
'  ',  J 
- '!  '  ; .  <  1 
,· 
1 
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3) f~~lf..~_p~  CA1f&0!1?Ji~Qfff'&f?I9J'lWS!i!.~• 
4 - 73  _9"f!ALI'{E§..12]  BON  CHE_E. 
INT~F-ET  SAVOIR  E;i'RE 
üCMPETENCE  ORGANISATION  POUR  LES  COMMANDER  JUSI'E  TOTAL 
PROBLEMES 
HUMAINS 
M.os  18  23  IO  lB  31  IOO 
P.l  37  14  8  ll  30  IOO 
P.2  - P.3  47  15  9  9  20  IOO 
c.o~P.  41  .. 6  .12  12  Z1  IOO 
\ 
Ee  62.  IO  8  IO  IO  IOO 
T.  57  16  5  16  6  !00 
c.M.  55  15  - 17  l3  IOO 
CeA~  60  20  - 20  - IOO 
(N=15) 
c.s.  44  17 
t 
ll  22  6  IOO 
ENSI!)IDLE 
tDE  41  16  8  l4  21  IOO 
L 1ECH.ANT!Jy)N 
D.P.  50  ll  7  3  21  IOO 
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QUALITES  DU  DON  DELEGUE 
4 ...  74 
~  ..  ~  :·  . 
M. 
os 
,,;-... 
·.  ,;•  ...  ·.1:2: .. ,.: 
Pl  PJ 
Défertè: lës  "'  ... 
t:~~~~ure ;o  4l  31 
...... 
Renseigne 
lduque 
No  fnit pns 
'do  disërlini-
notion 
,;  ·--:: 
~rt,, 
..• 
;c·onnnit ltt$' 
lois 
Qunli-,;és 
. oernl.eà ..  ~  ' 
wa  fait pas  ..... 
de politique 
&ste  auf·~:~. 
IO 
6 
~  .. 
6· 
IO 
l 
·•( 
dovnnt  le po.- 5 
·trotr· ·  ...  .. 
•  ·~  1  ·. 
·  MO"d.ére~: bon  1::, 
sone  6 
Autres  4 
7  2 
..  ô.  G 
..  . .  .j ''· 
. ·14.  .  .  ·-,.22 
.. : 
_,JJ.  ..  J4  .. • 
7  6 
:  ·.  r  '#  4 
'  ~•  ..  ..  ~ .  ... 
::·  ·, 
:.  ·~. ~--.~ 
5  12 
4-à  l 
-·~·~·  ... 
....  . .  :·. ·~· 
OOP  E.  T.  OA  cs  TCJ.r  D.P 
7  35  7 
8  3  Iq.  6.  - ·- 6  2. 
A  ·~· -·.  :9  .B  3  s  - 6  20 
"':.'' 
: 
'  ,.1  , ..  .  . 
:tlt ·21.\  r  :1.2  .. ~5  20;  22  15  7  "  .. 
.  ...  ·~  ~ . '·-'  .  ...... 
19·._., -·11·.  .1  ,  ... ~  .~7~.  .16  ll  .  l3  24 
- 9  2  IO  20  14  5  7 
l  . 
a  u  IO  1  - 6  ll 
·- ..•  ;/ 
~:lili 
.,  '. -~·. ('.  : ' ,  .. 
3  8  '17  20·  39  IO  l8 
4  ;  2  7  - '7  4  4 
TDrAL  ~00  IOO  IOÔ  IOO  IOti . ·,!OIT  ''IOO'  · !00  ·  IOO-- IOO  IOO 
...  .. ... 
(  ~- •  1..  f  ..  :  ~ 
·.:  .,  .  .  '  ".  ·::  ~·ft·  •. 
.  .,  ~.  "  ..  :.·.:~  ...- ..  •'  •  .. 
.-:.  .. 
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.9,_UALITES  DU  BON  CFEF' 
Ln  conpétenoe  toehniqUe  ou pro:t'essiodêlle est 
citée en prenior à pt'.rtir dos P.l tulis  s~out_ por· lGS  enployés_,  los 
··- _...  - - .  .  ...  ..  ..  .  ~  '  ~ -
A  .  ,. 
tcchnioien·s  ..  : et ln n~trlse.~. Le.s  o·onoettvres et o.s.  insistent d 1obord  .  _  _.  ...---
sur ln justieo puis sur le foit do  snvoir  orgnnis~r eo~ travnU  at 
snvoir conmander.  ·ce  ~ont les employés qui nttocbcnt io  plus d'  inpor-
tnnne- n  la conpétenoe. 
·  Les  techniciens et 1 1enoadronent tiennent coopte 
'  .  .. 
surtout des qunlités 'propres à lo.  t~oho tnndis que  los ot.Wriora vo.lo-
r.i.sent  égalet1ent les qUttlités hunaines  <.~. ust~oe, intérot··  _po~~ ;tes pro-
blèmes huonins et sociaux). Mais. l 1inténi't pour les problÔnes  hur.1ains 
-~...;  -·  ·~-
d~-personnel ost également pris on  <)onsidéro.tion par les ond.re~ supé-
rieurs. 
Los  délégués insistent plus qUe  1 'ensemble· du 
personnel st.lr ln c.oopétenoo .-mnis  nus si sur in  j ustioe.  Par contre, ils 
-·  - .  _...  - -·  ... -
attachent pou d 'inportnnoo  è.  1 1nutorité  (savoir oor-tnnnder  e_t  se  fairo 
obé~r)·. 
L'ensnuble du personnel dcnande  avc.nt  tout nu 
_...  ~ ...  .., . 
délégué d •;tre errioooe;  puis- tia  bien  oonnni~re i.e~ -q~stions qu'il 
trnite (expert,  connaÎt lea lois). 
571/}67/f 
'' 
1~  1 
•' ,  ..•  ~- '.  ··-~·- ,~,·~i:·~>~t+".':~')?~!~~~,;":-:··:"'' 
·~·  ' ·< 
•c\ 
\  - -
P.J.. us  on  est ~~fi~, moins  on  ... attache  ~ 
1imp~anca à la 
.  4d.mple  eftico.oité  (détendre les travailleurs,  obtenir des  resW.ttlts) 
.....  .....  ....  _..  - ...  .....  .................  --.. 
·mnis  plus on  tient oanpte  de  la modération. les .exLgenO<Js ~ 
_,..  ....  .......  - --.  ....  _..,.  .......  .....  .... 
égo~anent plus grondes che$ lo porsonnel d 1exeSoution en oe qtû concerne 
les qurilités mornles. 
L'encad%ement  dans  l'ensemble attache do  111mportnnoe  à ln 
...,.  ~ --
nod6ration,  à l'impartialité..  sur le plnn politiqua et nux  qunlltés 
..- .....  -- - ~  ~ 
nornl&s.  A pnrtir du niveau chot d  ~  a~lior, 1 
1ef:fiono1~ n'est p~us 
considérée  OC'II'lr.le  étnnt la qunllté essentielle. les cadres supérieurs  - - - . 
valorisent d1nbord ln modération at le bon sens. 
_  .. Les  ~panse! des  délég~s_sont plus précises que_  ~lles d~ 
1 1ensemble  du.  personnel. na  insistent surtout sur ln tmnià~ d'obtenir  - ~  - ....  -- ....  - .... 
des.  résultats_  ... (~~i~ preuve de  quali~s n~rnles,  d
11mpn~alité,  _de 
nodéro.~ion! do  fettlêté )nais ils don~nt_~bcaucou.p ~ina de  réponses vqgues 
da type  0le bon délégué doit détendre les trnvnillel1rB"• 
571.?./  6'7/ f 
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'  " '  .  .. 
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h!iS  RECLAMAT;tON§ 
rtous  avons  grolll:>é  dans  oe  chn~tre, les questi.ons raln-
tives nux  réolanntions. Elles seront éttJiiéos dnns·lro:rdre soivnnt  t 
A - Propension à réclamer - fréqUenoa  des  rêolncations 
B - Interv~ntions dons  le trai  tc  o., nt des réclanntions -
,-,. 
Procédure - Ro"le  de  l tanondrauant at des délégués 
i  •· 
'0  - Objectifs visés - ~ntu.m des  re<ûomo.tions  - Bésu1tntq 
obtenus. 
'  ;  . .  :·'  \  . 
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La  propension à réclntler a  6t.3  étudiée en fonction de  ln par-
,  -·  ·- - _.,.  .....  - ,._  ..... 
missivité du climnt socio-professionnel telle qu1elle est  ressenti~ 
pnr les ooteu.rs. 
Ln  qUestion était  1 
l)  "Est-e~ qUe  vous allez réclager facileoent  ou bien €St-ce 
que  ço.  vous  g~ne de  le f'nire,  ou encore,  prêt'érez~~~~~Vous ne 
pns réclnner?" 
D  1 nutre  part,  U  n été denandé  au groupe  ouvriers,  employés  et 
....  - --
techricions de  donner des exeoples précis de  réolnnations. 
/,  2)  "La  dernière faiR  que  voua  o.vez  réolo.né  perce que  voUB 
..... 
aviez  Wl problèr.1e1  une  plninte,  ou  une  roi  son d'être  -
insntiafnit, qunnd  étnit-ce?li 
3)  ''Vous  es_~il_  déjn nrrivé de  vous  ___ ne_~tre  ~'nccord nyea  ~os 
orunn.rndes  de  travail,  pour présenter Wlo  réclnmntion en-
sem\1le?" 
Ln  qu.estion  }To  l). portait sur ln dernière  réolenation  q~lle  - -
que  soit ln stratégie adoptée pour ln JJI'éeenter tundis que  ln secondo 
no  ooncernnit que  les réalanations collectives. 
5712/67/r - 5CJJ  -
Ces  quastions nous  donnent  une  idée de  ln combativité des 
secteurs ou des  0(\_tégoriea.  L1exooen  de  lo dntè des réclo:mntions  doit 
nous  indiqUér en  ou.tre  leur fréqUence  ;  lee  secte~. ou los ontégoriea 
nyont présenté la plus grand nombre  da  réclamations récentes seront  -
consid~rês ootm.le  étnnt ceux où. l'on récinne le plus soÙvent·. 
Los  résu.l.tnts sont tou.j ours  regroupé~ en  ~oopnrnnt les deux  ·-·  .- ··- - . - ~· . 
-~rai~s 0.  bo.ndos,  puis, n  __ Dl.lllkGrquo1  en fonction des  t.ypes  d to.otivité 
_et  de  ln  qualif1on~ion des trnvnillnurs. 
··.· 
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I  - COMPARAISON  PENA~~: l2,"Q!ÇIJHI§ 
T.A.J31t  DE  T.A.B. DE  ENSI.!aviDLE 
DENAIN  D.K.  DE  D.K.  -- ---
4-75 
~CILITE~O~ 
Réclnnent  facilement  49  50  42  - .......  - --
Préfèrent· ·ne  pas récla:uer oll 
ne  réolnmcnt  pas  51  50  58 
-
TarAL  IOO  IOO  IOO 
4 ••  76 
BAISONS  INVC9!JEES  PM  MDI  QUI 
Plllim~NT !! PA§.  ru;cJ~B• 
Crainte d 1être molvus  26  22  23  ..  .....  --
Pré  fero-n•  s'en renettre 
aux chefs  16  6  23 
. - ...  -~  ~-
~ 
Co.  ne  sert à rien de  réolan~r  26  33  21 
- . -
lfl'ont  pos do  mison de  réoln-
ner  32  39  33 
TGrAL  IOO  IOO  IOO 
(N=l9)  (~18) 
4-71 
\  -·  ....  -~  ~ 
DM1-I.m!i11;  !mG~ATlOl! 
Ont  déjà~  86  75  76 
..., 
N'ont  jamais ~ 
l4  25  24 
' 
TDrAL  IOO  IOO 
~  IOO 
~ 
f 
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I- CCMPARAISON  DENAIN  ...  DTJNlŒRQUE  (SUITE) 
'  ~T.A.B. DE.  T.A  ... B.  DE  ENSI:!W3IE 
DENAIN  D.K.  DE  D.K. 
(Po1.1r  ceux qui  ont réclamé) 
~  .: 
-
DATE  DES  REOLJMê.IIOIS. 
n  y  n trois mois  ou moins  26  41  40 
n  y 0  de  4 mois  n  un  nn  22  37  35 
1  : 
Il y  a  plus dlun nn  52  22  25 
.  . 
T<JrAL  IOO  IOO  IOO 
1 •• 
.. 
,,· 
4- 78 
.  -} 
(' 
.  ,,,  ,: 
RECLAMATIONS  CO!tLECTIV~S 
Ont  déjà  rêolnm~ oollucti~e~nt  74  54  54 
N'ont  jc.mais  réoll'Jné  colleoti-
26  46  vetta nt  46 
TDrAL  IOO  IOO  IOO 
'  1 
(Pour oc ux  qui  ont  reolnné) 
DATJS  ·DE·S  Rli.:OLAMATI.fWS  OOJdl#.IC-·  : 
.  ·. : ~ 
·;r·. 
1 
TIV~S.  .  .. 
.,.,;.·  '  ·....  .  ,  U·y n.moins':.d 1un-.an  1  2(1  ..  .l  t.  42.  60 
n  y·  C.  Wl  an  Oll plUS  ..  73  58  40 
TCYrAL~  IOO  · ·IOO  IOO 
..  ·• 
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Los  ouvriers so  disent cussi soltV'ont  gènés  do  réclaner 
O.  Durùccrquo  qu'à Doncin, mais dos différonoes  apyJnrrl'ssont  quand  on 
lAur domnndo  d 1cxpliciter les  mison~ do  cotte gÔno. 
A Dc~nin, 16%  des  o~riors e~t~ent qu'il nppnrtiont 
aux chefs do  voir co  qui  ne  vn pns ot d 1intet'voriir pour los travnilleurs 
sans quo  co_~-ci  n~ont à  rêclnmer.  Il~s0~blo qu'il y  nit ln~~o concor~ 
tian du rÔle du chof que  1 1on  retrouve pou nu T.A.B.  do  Du.nlçerqUo. 
1 
La  confinnc0  accordée n  ln procédure est également plus  gr~ndo Ù Donnin. 
où les ot.tvricrs  répondent t1oins  aouvont qu'il ne  sert à  riP.n  do  réclomor. 
Par  o_~nt~,  c 1ost à  ~~erqUc que  1 1on  dit avoir le moins 
de  raisons de  réclnt1er ce  qui peut  ~t:ro  ooL1sidérê  comme  un  indice de 
plus  grGndo  satisfnotion confirmr,nt les résultnts rnsseBblés dnns  ln 
deuxième  portia de  oetto  ~tude. 
Ln  pouroentnee  de  réolonnnta e·st beeucol);p  plus fort à  .... ·  ~  . 
Denain, 1ce  qui pourrait nous  f'cire  concluro  qUe  la proj_)ension  à  réclamer  - _,.  - ... 
y est par conséqUont  plus élevée. Mois il fcut tenir compte  du fait qun 
•-4  •  _..  .. - - .  .._  -
les deux échantillons n'étant pas appareillés on  ce qui conqorne  1 1nn-
-·..  _...  . - ·- .. - .......  ~......,  ..  -
-~ienneté, les  ouvriers~  de  Dan_r:!n  _sont plus  an~ens qUe  ce_~ ~e DunkerqUo$? 
et ont d'  nutnnt plus de  chances de  pollVoir citer un  exonplo ·de  réoln-
....  .  ...  _...  ·- ..... 
j 
motion. Il  est donc  importnnt d 1exnninor les dates de  cas réclnontions. 
Si 11on  tient compte. uniqaemont  de  celles qui ont été posées  nu cours  - ....  -- ...  -·-- '  ......  -
de  l 1nnnée précédant  1 'enquête  nous  voyons  qu'elles sont plus nonb:muses 
__.  ......  -...  -- -- .... 
.  '  c.u  T .A.B.  de  DunkerqUe.  n  est possible  qUe  les ouvriers du tro.in  o. 
_.....  - _...  - ""  --
bnndes do  DunkerqUe  réolninent tlOins  que  ceux do  Donnin  parce qu'ils sont 
plus sntisfnits, nnis  QeUX  qui réclnoent le font plus souvent. - Sl.3  -
II COMPAMJSON  ENTRE  Sl!iQT~!fflS D  1AOT!XITE. 
AD MINIS  FABRI  ENTRE 
~  TRATIFS  CATION  TIEN 
4-79 
l'AQ~IT~ A ~Q~1§B  . ..  ~  .. 
Réclament  fncilenent  Z7  45  43  - _  ..  . .  .  ... 
Préfèrent ne ··pns  réclnm.or  .. 
.. ou ne  .~olntnent pas  73  55  57 
TtJrAL 
t  • 
-·  ·IOO  lOO  ~00 
4- BO 
DERHIEHE  R§C~TIO~ 
Ont  déjà~'  .. 
..  90  76  7.3,5 
N'ont  jonnis ~  .. 
,  IO  24  26,5 
';  ... 
. 
T<J.CAL  ; IOO  IOO  IOO 
_.r ..  .  ..  --~--
(Pour oeux qui  ont récln-
mé)  · 
'.  f  • 
DAAJ  DES  RECLAMATIONS 
Il  y  a  trois mois  o~  ~oins  45  .39  41 
·~. 
Il  y  n de  4 nqis à  Wl  p.n  26  .34  . 40 
' 
n  y  o.  plus d1un. on  29  27  19 
. TOI'AL  IOO  IOO 
1IOO 
i-
D.IVERS 
.33 
67 
IOO 
80 
20. 
IOO 
40 
31 
29 
IOO 
ENSEMBlE 
ECHANTILLON 
.. 
42 
5S 
IOO 
76 
24 
IOO 
40 
. 35 
25 
IOO 
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- ADMINIS  FABRÏE1NTRE  ENSEMBLE 
TRATIFS  CATION  TIE:&  DIVERS  ECHANTILLON 
4-81 
REQLAMATIONS  COLLECTIYES 
Ont-dejà réclané collee-
tiver.1ent  40  57  57  53  54 
Ntone  jrunnis  réolnmé 
oollectivemont  60  A3  43  47  4f; 
Ta.rAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IQO 
1-- :  ......... -,._ ..........  ..........__...  .......... ~  ---.....:.-
(Pour ceux qui  ont  réclamé) 
DATE~ DES  RECLAMATIONS 
:  ~. 
COLlliQl'l.Y~  ' 
Il y  o moins  d 1un  nn  ~.2  64  61  52  60 
n  y  tl  Ull  an  Oll plUS  58  36  39  48  40 
TarAL  IOO  IOO  IOO  IOO  !00 
c•est  ___ a  l~ f'nbriontio_r;  ~t à.  l 1 ent~tion qua  les 
travailleurs disant réolnner le plus facilement.  D~ns le sooteur ndni- - -·  ......  --
nistratit 73%  du  personnel dit éproll\Ter  de  la gÔna  ct pourtnnt ·90%  ont 
-- ~  -- -- - .. - -- -
déjà présonté  uno  réclamation co  qui représente le scoro  le  pl~ élevé  -- ... - ....,.  ...  ...  -- _..  - ~.  .....  _..  ..  -·  ...., 
1 
do  toute 11usine • Viünt ensuite le secte ur divers oveo  un  pou.rcentogo  ·- - - - '  ·-
de  80%.  La  fcbriontion et 1 1~ntretion sont les secteurs où l'on dépose  - - ,.  .....  ~ .. 
le moins  de  réolnnotions.- ·ns  na  présentent pas  de  dif'f'érenoo  npJ?récinble 
>  ~ 
l'un pnr rapport à l 1outro. 
5712/67/f ... 
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Les  sec~ours où l 1.on  réolrun~ beaucoup  no  sont pns 
~s~ni~mnnt  -caux_  où. las  ..  :réol..amntions. oollactivas sont lee plus noa-
breuses. 
0 1est à égnllté en fabrication et on entretien que  les 
•  .....  -4  _.  .... 
trnvnillnurs ont présenté le plus de  réolnmntions collectives, puis 
.....  __..  -- ..  ~  -~  ·- ...  _...  _...  ..  - .....  .... 
v~ennant le~ ~ve~, et en ~rnier  ~e secteur adm. iniatrntii'1  seul seo-. 
1  --
teu.r dans  ~aquel_  OO_:Œ  qui ne_.récl.nment  pas sur Wl  plnn collectif,.  sont 
plus nonbreux que  caux qui lo tont. 
n  tnut noter que le porsonnel de ln fabrication et de 
l'entra  tien est en moyenne  noins ancien que  celui des autres secte  urs de 
•' 
'1· 
..... _. 
..J 
l'usine. Ceci pellt expliqUer ln noins grande  proportion do  réclamations  t. 
~- ~  ~ 
dtltant de  piu8 d'un an.  Or  lAs réclrulntions collectives sont au totnl  - - _...  -- -- -- - ...... 
plus. nombreuses  d.e.ns  ces secteurs plus récents;  oa  qui accentue le  - .- .....  ..  - .......  - ..... 
caraotOre collootif de  ln stratégie qui y est ndoptée. 
Le  secteur ndministrnt1f est un  secteur où les rêcln-
rllntions oollactives sont peu noobreusea et peu fréquentes puisque plus  - -
da la moitié ont été déposées 11 y  n  un  o.n  ou plua. lee réclanations 
colleotiv.es des tiutn:is-secteurs sont bian ·plus souvent des  réolnmntions  - ~  _..  _...  _.,. 
récentes.  Puisque  pnr ailleurs, le person~l ndt:d.rd.:stmtif dit  · avoir 
.....  ......  _.  --
beAUCOUp  réclamé et ~Oetnmant {45%  des  recJ.amo.tion~ ~pO~CS  _~te  nt_  do 
3  ~ois ou moins) il fa}l.t en conclt.L.-e  qu'il s 1agi.t essantiellenent de 
57l2/67/t 
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Nous  polNons ·conpnrer ces résultats avec  les ré1)onses  - - -
de  1 1enoadrement et des délégués à la question suivcnte  : 
11Par rapport  n_t:X  secteurs v~isin~ y  a-t-il plus de  ré-
clamntions chez vous  ou bien 1  ena-t-il noins  ou bien 
est-co -pareil?" 
Les  réponses de  1 1enondranent en fonction dea secteurs 
•• ..  .. •  ..  •  ~  4  '~..  ... ..... 
d •activité et des  niveallX hiérnrchiqUos  nrocquels il appartient se  ré-
partissent ainsi  : 
iJXTI:i.ATION  PAR  1 'ENC@PJ&~NT DE  LA  FRE4T.ENOE  D~S.  I\El}LA.MATI,.pNS  ~ 
.FJlli_CTION  D:b;S  SECTEVRS  D'ACTIVITE. 
AD MINIS  FABRI  ENTRE  MOYEl'fNE  DE 
4- B2  TRATIFS  CATION  TIEN  DIVERS  L'ENCADREMENT 
·Pareil  60  50  30  17  4l 
Plus  IO  19  20  17  17 
Moi. na  30  31  50  66  42 
TDrAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
J 
~.T:IOU  DE  LA  ~QUBNCE  D~S 1§0!.4\f.ATIONS  EN  FONCTION  DES  NIVEAUX 
~Jk\]fl!:tQ  UEfLP_!  .L!l;f!9!P~!I'  • 
CONTE- CHEFS  CADP.ES  DELEGUES 
4- S3  MA !TRES  D'ATELIER  SUPERIEURS  DU 
P.E H~~UN  N  1'1; f 
Pa:reil  39  66  .33  27 
Plus  l3  17  Z1  5 
Moins  IJ3  17  40  68 
TarAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
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n  s1ngit nains ici da  mesurer 1 limportnnce réella des 
:  ,.__,.  .  - ......  ~  .......  4..  -
F  réc~t~?nS que_ ln déviati?n entra las ast.:l.ntations  dont100e  pnr ln hi~ 
rerohia. at pe.r les déléguéee 
..  •i 
6S%  dea délégués ont 1 11nprassion que laur secteur est  ----. 
moins  revencij.ontif qua  los alltros o!'.is  42%  seulement dos membres  de  1 t 
--.  : 
.enoadremant  ont  une  impression semblable. 
Dien  quo  los pourcentages  de  réponses en  fonction des 
ty-pes  d  1 aotivi~ ~ient é~  ·obtenus a  p~~  d_~eff~ctifs très  fnib~oa, 
no~  voyons  q~ oo  sont  l~s délég~s des socteu.rs adninistrntifs et 
divers qui disent avoir le moins  de  récln~ntions  •. 
Ont dit avoir noins de  réolanntions  s 
.Adt:tinietro tif = 83% 
Fabrication  =  67%  .  . 
Entretien  = 50% 
Divers  =·. 75·% 
Nous  verrons plus .loin· que  le personnel de  fa.br.Loation 
et d'entretien font ei'footivement plus appel au.  délégué poqr les ~-
clamctions oolleotivea. 
L'encndrcment des  secteurs  adnini~tratit et da  f'o.br.L-
~qtion dit avo~r au.tnnt  de  ré~~~ons qu'ailleurs tandis qu1en 
divers et à 1 'entretien, il  panse  on avoir 'ooins. 
hiérarchiques mfl.iS il ~ste très faible  (17%) • 
5712/67/f. 
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Les  chefs d 1qtelier décloront n  'une  farta nnj orité avoir 
autnnt de  réclenctions qu1aillaurs,  tandis que  les chefs de  service et 
..... 
les oontremnitres disent en avoir noinso 
Cettx  qui pensent avoir noins de  réolamf'.tions  chez eux 
qua  dans  les autres secte  tirs  attribuant oc  foi  t  a dos conditions dt  ord:m 
psyohologiqUe1  de  bonnes  relations existant dans le service,  tant nveo 
~  T  0  ...  -·  - ~- ...  -
les chefs qu'entra les travoilleurs. les délégués  ont plutôt tendance 
à  se  référer à ~es t'acte~ objectif_~  :  -eondi  tio~s ~e trnvnil,  ~ver.u de 
qualification des travailleurs intéressés, manqua  de  syndicalistes dans 
le secteur. 
,, 
Il y  a  déviation de  ln part de  1 1enoadrement  coume  de ln 
part des délégués,  nais elle senblo  provenir d1une  percoption plutôt 
......  ·- .......  -- ......  - ..  -- . 
optiniste de  ln situation chez les preniers et au oontrnira,  plutôt 
_..,.  __,  - - -
pessiniste chez les seconds. 
En  tout cas, il est curieux de  constater qu'un délégué 
ne  ohe rohe  pas à valoriser son rôle en nettnnt 1 1-nocent  sur le nonbre 
de  réolanations qu'il traite. 
A 
Ceci pout otro inte:-prété  : 
- Soit par un  grnnd.  réalist.1e des délégués qui fnit qUe 
~;mc s'ils le  ~grottont ils ragonnaissent qu'il y  a moins  de  réola-
,  ....  ....  . - -
ootions chez et.tX:.  COtl:ll:le  Us 3ont 'qt:tnsi  unanirtcs  à lo dire,  on  peut  - - ......  .....  _,.  ·-· 
penser qu'ils ont tendance  à ~roavoir ln ooubativité du personnel 
- - ,''""!""";  ....  ........  ~-
comme  existant dans  les outres  ~Jlteura nais pas do.ns  le leur. 
5712/67/f - 519  :.. 
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'~""  Soit Oonltlé- lll'l'S  tendance  contrnrinntl  1id.éo  qua  l 1on  a  du. 
d.élégud. En  d 1 au.t~s  tonnas~. las Ml.égnés vnlQrieeraient plt1tÔt le tnit  .  - ......  ...  ......  ~ 
d 1ovoir po tl_ do  réclnmnt1ons à  t~ter  que  ~  ~nit ~  1an  avoir be~u.oou.p. 
,., 
Un  nonbro  do  réclamations :tn1ble pourrait·otrG interprété po.r  seux  oanme  · 
,....  ~- _..  -·  .,.  - _., 
un  résultat  o~ten_~ O._ln  .... ~ut~ ~  le~  .intervontio~s  ~U:~rès de  l'en_:n.-
dreoent.  On  ~u.t ~n effet Iio·nsor q.:'O  si ~--~légué ~ cherché dans lo 
passé a traiter les problènes d 1uno  nanio:ro  etfionoe, ·11 n  n:tnai  ob~nlt 
dos  résultnts, 
Le  porsonnal est niaux t~té.  et l 1enoadrement orn:tnt 
~  ~  -- _..  ·- .,"'11  .....  ' 
d'avoir a  ;tre oontrocnrié pnr la délégué, voire t\  êtl'\3  désavoué  pnr 
_.  -· 
des instances  supérie~s. 
\  ......  ' 
•' 
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III - FACILriE  OU  GJ.lliE  .A  MCIJJ1ER E';  :fl!)OUENQê  DES  3ECLAMATIQNS  EH 
EQNQIION  DE  LA  QU4MIFIOATIONo 
: 
4-84  M.  P2  EN~LE 
os  Pl  P3  OOP  E.  T.  DU  GROUPE 
FACY!ITE  A RECJ"a4Eti 
.....  .  ... 
Réolnment  fnoilëmant  .. 
)  ·45  43  ··36  53  . 45  28  42 
Génés  ae  réclaoer ou ne 
réolnnent pns  '·  55  57  64  47  55  72  58 
~  -
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IDO  IOO  IOO 
4 .. 85 
Jl!I§ON~ INV~~S  fA!!  gmYJ; 
QUI  PREfERI:'JNT  NE  PAS  m;c~ 
lvŒR  _,.,. 
~  -
Crnintë  d'~tre nalvus -
.....  19  ';!)  l6t  l3  ~  36  23 
Préforëat:  s'en reaettre 
nl1X  ëhei's  -·  ·~  8  15  40  25  22§- 39  23 
Ori  nA  sert à rien de  réola-
mer  -- -- 30  Z7  wt  25  l4  2.1  -
Nton~ pns de  mison do  ré-
clamer  43  C)  25  37  41  25 
1  3.3 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
(N=O)  (N=22) (N=28) 
i 
1  4-86 
1  DERN:ŒRl!iS  RECIJMAIIONS 
1 
:  Ont  déjà JIÔQÙnÔ 
71  72  81  B2  S2  f37  76 
N1ont  janais~ 
1  ...  ';!}  2fl  19  18  10  l3  24 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
-·  ·\pour "ae~tÏX  ... (iùi -;n:t .ré.oïané1 
DA:J:i  Di:§  ~OLt.QiAIION~ · 
n  y  n  trois nois ou moins  49  27  33  50  56  41  40 
Il y  a  de 4 nois a  un  an  33  43  39  36  25  m 
35 
n  y  a  plus d'un an  ,,.  '  lB  30  28  l4  19  25 
·.  ·,  .. _ 
TOI' AL  IOO  :tOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
'. 
·,. 
• ... 
·  ..  ...  ~·  (~,  ,• 
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M.  P2  ENSEMBLE 
os  Pl  P3  OOP  E.  T.  ~U GROUP.E 
4-87 
~QWl§TI9N§ COf.I.ECTIVJ§.  .. 
Ont-~  d'é j rt  réclnmé  collee-
tivet!lent  49  54  59  65  56  59  54 
N1 ont ·j tliilais  réclamé col-
leativement  51  46  41  ·35  44  4l  46 
TDrAL  IOO  IOO  mo  IOO  IOO  lOO  lOO 
Il- - _..,._...  ...........  ~  ~  .......  -· -~·-·  ...  ..,,.,. __ ,  ..  -:--- ~  ..........  --
. t.  . 
(Pour ceux qUi  ont  ~clamé) 
/ 
DATE  DES  nECIJJMTION§ 
~CT~5'S  --· 
n y o.  moins  d 1Wl  nn  69  59  56  73  55  48  60 
.. 
n  y  6  œ1  nn  Oll llll1S ,  31  Al  A4  27  45  52  40 
.  ' 
TOI'AL  100  IOO  roo  IOO  lOO  IOO  IOO 
.. 
l 
Si l ton distingue lo groupe  dos  ouvria  rs dt une  part,  - ~  -- -·  ..,  ....  ..... 
at les employés et techniciens de l'  autr01  ln i'noilité à réclamer est. 
~  -·  _.,  -.••  ~  .......  - -
plus tâible ànns  .. éa  ·s~c~nd g~t.tPa· (36%  ~réclament faailenent ·oon~re-
43%  ohe·z  les ouvrlorsl. Mtds  le tri  .. pnr .qlllllifiontion mont:m  qUe  oa 
........  ......  _.,  ·~..  ....  _.. 
sont los c.c.P. ·puis les manQè.l;.tV:res  et  .. :ollV'i':Lars  epéoiallàés à égalité 
........  - ....  ...  '..  "'  ......  .....  _...j  ..  •  ...  ... 
avec les employés  qui ·réclament le plus tàcilooont, los plus gênés  .  . ..  . - .....  ....  - ......  ~  ~  .. - -· 
f-1-
étant les taohniciens. suivis P.nr  les o1SV'Jiers  professionnels. n  semble·  ,., 
- ..,  -.  •  .~·  ,!  ..:.  -- •  .J  '  .,.  .....  ......  .......  ....... 
A  '  •  •  '  .  •  ·axoaption f'o.,.te.: des c.c.P  •.  que .ln gene  que 1 'on éprouve  a  réolrunar  ....  .....  '  .......  ...  .  . 
..  1  •••  '••. 
5712/67/t ',  '·  {  '  ' 
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~  peut  d~gnger t~is ~ndo.n~es à pu_:tir des  reponses 
données  par ceux qui se déo-lamnt  gênés de  réclamer _ou  qui ne  réclament 
pas,  pour expliqUer cette· réticence. 
- Saut pour les c.c.P.  plus la qanlification A'st  élev-ée 
plus sont nombreux  ceux qui préfèrent s'on  ~nettro aux  -·  - .  - - -- .  ~  _..  ..  ..  --
A 
chefs dont le rola  selon eux,  ost de  voir oe  qui na  va 
pas. 
- Plus la qunliticntion est élevée,  plus les trnvo.illaurs 
......  - ~ 
c_:oient à  __ l
1 effic~ei~é dos  ~clnnationa, puisque le taux 
de  réponses  "ça ne  sert à  rien de  réclaoer 11  décrait pro- - -- - _  ... 
....  . 
grnssiveMent,  et ost nene nul che2 les techniciens. 
- Plus la qualification est élevée,  plus on  a  da misons  -- -- _..  --- - - -
de  réclnoer.  Les  travailleurs invoquent de  moins  en moins  - ....  - ...  -- _..  -
le manqUe  de motifs do  réclamations pour expliquer leur 
La  crainte  d'~t~ ~vus  ~st forte ohez les techniciens, 
p~  chez les P.l alors qu'alle est oitéo assez rareoent par les c.a.P. 
Il  conviep.t de  noter la diftéronco appréciable qui apparnit 
-·  -
antre les deux  groupes  :  Ouvriers et employés  - toohnioions.  Si 76,5% 
...1  - -·  .......  - ....  ~...  ....... 
des  prooiers  ont déjà présenté  une  réclanntion, le pouroant~ge  s'él~  ....  ....  ~-
n  89,5%  choz les seconds.  Par contre,  1 1importnnco  dos  réclnmntions 
__.  .......  _.,  .....  - .......  -- __,  -.4  .... 
collectives ne  varie pas entre les deux grot1pes  {5:'7%  chez les olNriers  - _,..  _...  - .....  ..- . - - ~  - -
57,5%  ehez les  enpJ.o~s .. techniciens). Ceci  lais~ suppose_: qua  los 
eoployés et techniciens réclament plus sur un  mode  individuel. -523-
Les  ontégor.Lea  les plus revondicntives de  ca  point do  'VUe 
....  -·~  - - - .... 
sont les teohnioiens,  les o.o.P. at las eoployés. Mnis  si l'on tient 
.......  - .....  -- .. ..  ·-- ·- -
coopte da  ln data des réolanmtions,  ca  sont  les èmployés  puis les o. o.P. 
- .-4  ·-·  ....  __,  - ....... 
qui ont posé les réclnmntions las plus réoantes1  puis viennent les ma-
.....  - - ....,  _..  -..J  _...  •  ~  ....  ,.., 
v 
noeUvroS  at ~.s. aVant laa. .té()hnicl..êne,  ~B-o·ot:l'tT:t'f.a:tn:.··.PJ!Of'a.RRi.01':'0êl.tl: -- _ 
ont surtout réolnxné  U  y n 4 mois  ou plÜs. 
.... 
Noue  ven~ns de voir que  ln gêne  qUo  l'on éprou.ve  à :réolnmer 
.. 
c·roît  ~ve'e la qualification et pourtant,  plus on est quellfié plus on 
..  Il  ... .,  .... •• 
1'3clane. 
Les  trovnilla  u..rs  ont d 1 nlltnnt plus reolnmé  collectivement 
qu  11ls sont plus qunlifiés mais ln tréquenoa des réoloontions collectives  ...  _,.  - -·  -~  ~ 
varie en tonotion i~érse de  ln qunlif1oation  (à l'exception des  o.o.P.~ 
~  ...  .....  ~- ~  .....  -
ce  sont lP.s  catégories los moins qunlifiéaa qui ont présenté laa récln- ...  .  .......... - ...  ,  ........ ,  -.... _- .. 
mntions collectives les plus récontes. 
Les  techniciens sont se  ul.s  è.  nvoir posé plus de  récl.o.mn-
-.j  --- .....  R..  ......  ......  - _  .. 
tions colleotives.nvnnt I966  qua  pendnnt cettè même  année. 
~les c.a.P.  l'emportent de  loin sur tou.tee les autre! ca~ 
garies .puisque  73%  d~ntra eux ont  prée~nté une  récl.amo.tion collective  - .  . 
dotant de  moins  d'un an. 
On  note donc,  uno  tendnnce  parmd.  les oa6égorias qui ~-
clooent le plus,  à juger ~e climat moins pemissit (P.2 ·- P.3 et tech-.  _..  ·- _...  :  ......  _..  .  _..  - ...  ·- .,..,  ..  .. 
.  '  .  ~;  / 
niciens ). Autrement dit·  pol.lr  aas derniers,  récl.anar représente un  r!squo  ·.· 
~  ......  -·  - .....,  '·~ 
qu  1U  n'hésitent pns  à.  courir. ln revnncho les  __ o.o.~~ ré~o~t  beau,.. 
coup at disent quo  oela.  no  les g;rlCJ  pas.  Pour ellX1  le risque est moins 
grnnd. 
5712/67/t \_' 
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Nous  n'avons  pas dennndé  à 11encadreoent de  noua  donner 
des eXE:lmpl?s  de  ses propres réclana.tions ne.is  nmus  lui avons  posé  lo. 
question suivante  a 
; 
''Vous,  qunnd voua  nvoz  une  réalnmnti~:>n à  fniro1  qUo 
faites vous?" 
MOYBNNE  DE 
4-88  C.M.  c.A.  c.s.  L  1EN.GAD~NT 
-
Réclamation individuelle  75  82  S7  '19,5  -
Réclamation collective  25  - ..  l4 
. - ... 
Los  deux  - lB  1.3  6,5 
TùrAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
4- S9  ... 
Voio  hiérarchiqUe  89  93  8.3  89 
Bo cours  nu délégué  2  - 6  2 
. - ... 
Les  deux  9  7  11  9 
·TarJ.L  IOO  .IOO  IOO  IOO 
' 
Plus le niveau hiérarchiqUe est élavé et plus ~es  __ in-
tarossés répondent en termos de  stratégie individu.ollo.  Tn3s  pou omri- -- ~  - - ·-··  .......  ...... 
sngent ie rncoura  au délégué et da.ns  ee  oas,  eo  sorait plutôt le fait  ...  -
dos  ingénie urs. 
5712/67/r ri - VARIABLES  lJ'TFLUâN'!'  SUR  LA  PR0~1TSION A. @CLAMER. 
'  PAS  PAS 
DEAUCOUP  ASSEZ  DEAUOOUP  DU  T<JrAL 
TOTJl' 
4-90 
~ 
p~RE  l§CLAMATI9JJ 
N'ont  jar.wis réolruaé  8  44  27  2l  IOO 
Ont  déjà réclaoé  l6  Il>  23  15  IOO 
' 
(Pour ceux qui ont réclamé) 
Il y o 3 nois ou noins  '22  38  24  l6  IOO 
..• 
n  y  a de  4 noie 'a  un  an  18  JI:>  26  IO  IOO 
n y a  p~us d'un an  5  60  16  19  IOO 
i  ·• 
~ 
.. 
4-91 
J!iOLAMATION  COLI,EOTIDJ 
,• 
~Tt ont  j'anais réclnné  8  44  25  23  IOO 
" 
Ont  déjà réolané  20  Ah  23  ll  lOO 
(Pour ceux qui ont réclamé) 
n  y  o.  m'oins  d'un an  2l  47  23  9  IOO 
n  y a  un  o.n  ou plus  lB  4h  22  l4  IOO 
5712/67/f: 
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,-..  •'  '  .  '~  ..(·)'  : \. 
1  ,1 
. :  (  '!. 1  '  /  >  -
" 
Une  liaison apparnit. èntra le tait do  s 1intérosser 
~  --
aux  syndioo.ts et le t'oit de  récloner puisqUe  nous  trollV'ons  plus do  gens  - ........  ~...  -· 
s 1intéressont beaucoup aux syndicats parmi ceux qui ont déjà présenté  - .. - ....  - - - - ~- . ...  - .. 
des  rovendioations et inversomont,  plus de  gens  ne  s 1intérossant pas 
du tout aux ayndioats1  chez ceux qui n'ont janais réclamé.  Lo  liaison  -- _...  ......  .,...  -- . - -
est encore plus netto lorsqu'il s 1cgit de  revendiontions collectives. 
Ln  date des réolaontions montre  également  qUo  la 
....  - ..- .... - ...  -·  ...... 
propension à  réclatJ.er semble  s'élever chez  ceux qui s'intéressant bonu- - - --"""'  -
coup  nux syndicats,  c~ci t~nt pour les  ~clarao.tions en_ gé~~  qu.e  pour 
l~s réclo.ont~ons  c~llective~. ~  t~n~ance n'est P!:S  trè~ n~tte po~ 
les  caté~o~os ~n~rmédiai~s, elle est par con~ro évidente pour les 
catégories extmnes  :  inté~t vif ou nul pour les syndicats  • 
Il sooble  donc  que  le fait_d1ovoir réolané réoeccent 
native l  'inté~t porté aux .'syndicats et qUn  11inté:OO't  porté aux syndicats 
active ln propension à réclamer. 
57l2/67/f '1,'  1 
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.2.)_ PROfjNSION  A REC~  ET  SATISFACTION  GLODA~. 
SATISFAITS  INSATISFAITS  TOTAL 
"""-Ir...- ,'r 
r--------------+------+------t-----1··;···  -~..,.........._ .  .'  ;:... 
.  \  ..  ';  . 
4 .. 92 
FAQTI.JTi  A ro&QM~B 
Réclament  facilament  - ....  .... 
Sont  gÔnés  do  réclamer 
Ne  réclament  pBs 
4-93 
--BECJAMATlqN'  .  , ... 
Nt ont  jamais réclsné 
Ont  réèlamé il y  a  plllS d  1 un 
an 
n  1  o.  de 4 nlois  à tltl  an  .  ..: 
n  Y'  n trois mois et moins 
4-94 
RiC~,ïpS  OOLLE.tzr;mt;S 
N'ont  jamois  réclamé  • 
~ ::ant ·  réalrunê. ·u t·  a  u.n  an  ou 
pl  ua 
Ont  réalaoé il y  q aoins 
d'Wl an  •  · 
54 
55 
74 
77 
67 
52 
5:3 
56 
33 
48 
47 
34 
44 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
5712/67/f 
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Il n1flpparnit  pas de  relation entra la facilité à réclaner  - ·-
ot la satisfaction mais  la liaison est étroite ontro la satisfaction et 
lo fait de  ne  pas réclamer.  Ce  sont en outra,  coux qui  ont réclamé  plus 
~- ......  .....  ·- -
récennent qui  déclarent  ~tra plus insatisfaits. Par contre,  dons  le ens 
.....  ..  - ln  -- - - - - -
de  réolanations collectives, dqte à laquelle cellea-oi ont été présen- ....  .....  - - .....  .....  ~  .. _  ·- . 
tées .na  fnit npparnftre nucune  d.if'férenco  s1.1r  la nivenu do  satisfaction. 
3) fEQ.001§ION  A IDJ1CLAMER  SIJR  UN  PJéN  COI.JjfCTif  ET  SbNI'IM§NT  D~ SOLIDARITE 
N~'ONT JAMKIS 
.  ~ 
ONT  RECLAME 
4  ....  95  RECW1E  COLIECTI\TE!t!ENT 
COLLECT~NT 
nynune solidori'té  32  40  ..  -·  -
Uyaune solidarité mqyenne  22  27 
n  n'y a  pns  de  solidarité  46  33 
~  Ta!'  AL  IOO  IOO 
1  -. 
Le  sl)ntiment de  solidarité est plus vif chez ceux qui ont 
eu 1 'occasion de  réclruner oolleotivooent. Mais- il fout énettre  Wle 
.. - - - _  .. 
~serve puisqu.len tenant compte  das dates de  ees  réolm:.tationa il o.ppo.- ....  ·- ..  .  - ..... 
rait en réalité que  ce  sont les trnvailleurs oyant posé los réclt:lltltions  - .  - -
les plus anciennes qui pnrlent plus de  solidnrité,. 
5712/67/t '  ... ·S21  -··  ... 
_  ~) PRO:['INSION A RECLAMER iT  -DEPENDANCE  A L'EGARD  DE  L'US!@. 
N'A  A  ILY A  IL Y A  EN~IE 
JAl.fAIS  RECLAME  DE  4  PLUS  ECHANTILLON·  -
RECLAME  IL Y A  HOIS  A  D'UN 
3 MOIS  Œ-l  AN  AN 
& MOINS 
·-
Reste dans l'usine par 
sntisf'notion  ;a  47  .39  50  48  ·- -·  ' 
Resto  par obligation  31  20  33  31  Z7 
·- ·- .  .  ., 
Bestërn se·ûlement  a 'il 
obtient  une  ~liorntion  8  .16,5  l3,S  6  l3 
~ 
Compte  partir  3  16,5  :14,5  l3  12 
TCJI'AL  IOO  lOO  IOO  IOO  IOO 
Ln  proportion de  ceux qui restant pnr sntistaotion 
est élavée chez  ceux qui n1ont  jamais réolnoé, 
Si nous  considérons oommo  trà# dépendants de 1'  usina 
ceux:  qui restent par obl1gnt1on,  comme  moins dépendants ceux  qui  res-
teront sous  oertnines  con~tions, et conrle  tout A  !nit indépendants 
caux qui  ont l'intention de partir, nous voyons  Q.Ua  ln propension a 
-- ·- .,.M- ~  ....  ....  ....  ........  ..,., 
réclamer vnrie dans  le~  inverse da  la dépendance  ~ l'égard de 
1 1u.sina  et que  ceux qui comptent partir se nontrant les plus revendi-
co. tifs. 
5712/67/f 
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B.- PROCiDURE 
-~~-
I  - IE&EINBNTIONJDANS  LE  TRAITEl$fJ')T  DES  RECLAMATIONS 
Il n été demandé  nu.  personnel ayant donné  tm exemple  do  la 
- -
dernière réclamation déposée  de  dire qui s 1en était occupé.  Les  réponses  - ··- ..  .  ..  - .  .  .. 
ne  nous  indiqUent pas les interventions effectives de  1 'encadrement ou 
··- .......  - ......  -- ,.._ 
des  ..... délégués,  mais celles q~ sont  __ ,  oo~nuas du pers_~nnel. -~s po~n­
tagàs  on~ été_  calcul~s s~ns  e~clUI'\3 les non-réponse~ ou  l~s ~ponses 
inprécises, le nopbre  élevé da  colles-ci risquant do  forcer los résl.Ü- - --
tata de.  certaines catégories. 
n'a d'autre part été dettnndê  à ceux qui avaient réclamé  colloo-
tivement s'Us étaient passés par le délégué. 
57U/67/f ·'  :1  ..  !  ~ 
\:~,-'ill' 
·! 
· ,. l) CCMPARAISON  DENAJN.  -· DUNKERgU~ 
,, 
4 ... 97  Np!EAtg D  ~~l!IJW:~NTIONS DANS  LÉ  TRAITE1111fNT  DE  LA  DERL\JIEm 
RECLAMATION. 
C.M.  c.A.  o.s.  DIRECTION  DElEGUE 
~~  DE.JjA..P.! 
OUI  84  64  52  .32  32 
NON 
_  .. 
16.  23.  35  ;s.  65 
Ne  snit pas  ou non-réponse  - l3  l3  IO  3 
TCY.rAL  IOO  IOO  !00  lOO  IOO 
. 
Œ..A~B, D!JNlCERQUE 
OUI  45  IJJ  .30  4  33 
NON  :  .3.3  22  44  59 
~  4B 
Na  sait pas  ou non-réponse  22  30'.  26  .37  19  -
TürAL  IOO ·  IOO  100  IOO  100 
tt 
~N~Œ  D~ DUNIŒRg!!i  ~ 
OUI  55  49  47  20  23 
NON·  - 27  ' 24.  21  ;o  55  ...  ..  ' 
Ne  sait pas  Oll non-réponse  m  ?!/  '.  24  .30  22 
TtJrAL  IOO  IOO  IOO  ..  '  IOO  lOO 
.  ' 
' 
Recours  au délégué  (sur' IOO  I)éraonnes  ayant ._ldll)  •  1 
T.A.B.  Denain  67% 
'  ,-,..  -
Ensemble  de  Durikèrque  6.3% 
-~-
~-:·.  5712/67/t 
'·· 
.-:t\\~1 
'  '  ;  ·;~~ 
,, 
f  .,· 
1, ..• - 5.3.2  .. 
U:l,s  interventions de  1 'encadrement dans le trmtement 
des réclanationa sont toujours plus nombreuses  à Denain,  et ceci quel 
que  soit ltéohelon considéré.  On  constate également  que  l'encndrouent 
- -
intervient d 1cutant plus  fréqUe~ent quo  sc position hiérnrchiqUe est 
moins  élevée. 
l~u trai~ à  bn~de~ de  DunkerqUe,  les  interv~ntions sont 
~ttribuées surtout au chef d 1telier alors qu'à Denain, il s·1ngit d'abord 
et avant tout du oontrorrmitre. 
Si 1 1:::noadrenént  intervi~nt beauo~up à Donnin,  U  n  1on 
A 
est pas  __ de  u_~me  _p~ur les_  dé~  gués.  En  eff~t, les do~  trrin~ o  bnndes 
totalisent le m~e nombre  de  "oui" nais Dennin compte  65~ de  "non  11  contre 
~  - -
1;3% n  Dunkerque.  Ln  ~ndance i~ve_:so np:1nrait par contra dnns le  on_~ 
des  réolanations collectives, le eacotL.•s  au délégué étant plus .fréqUent 
è._Donain.  U  fnut  ~oter néanmoins,  que  _:e  ~cours est cité do:ns  les 
deux trains n  bnndos  pour la oajorité dos  ons. 
Nous  nvons vu qll1au troin à bnndes  de  Denoin 1 1o.ocès  - ~ 
au délégué  COII1T.19  à 1 1enoadrsment  ét~t plUS  facile qutnu train n  bo.nd.oS 
da  Dunkerque. Mais  le a travailleurs font intezvenir plus feoilenent 
··- - - -
l  'o~ndre~nt, réservant 1 'appel au délégué pour les cas de  reclanntions 
colleotivës. 
~  fa~ préciser qua  les réponses  pour 1 1ensambla de 
DunkerqUe  ne  correspondent pas tout à fait à cellas du  __ se~ t~n  A 
bandes  puisque les interventions· senblent dirirl.nuer à nesu.:ra  que  s'élève 
...  ....  ......  -.4  -··  -·  ......  ......  .....  ......  ...., 
le niveau hiérarohiqua de 1 1ancadrement. Cette diminution est assez  - _.,.  _.  - __, 
légère nais_dénota  nénnQoins  un  nooèa  plus fadile  nux  chefs lorsqua 
1 'échelon de  ceux-ci est plus bas.  57J.2/67/f t ••  -.· 
-533-
· 2)  ;&!IJRVNNTIONS  D,ANS  1!4  TRAIIEMrfNT  DES  R§CL.QHATIONS  EN  FONOIION  DE§ 
TzyE§  D  'ACTIVITE. 
(SUR  IOO  PERSONNES  AYANT  RliiOLAME) • 
4 - 98  •  :gn'ERVh:NTIONS  DA!i§  IE  J:RAITE~NA Dl!:  U  D~RN!EM FECL.AMATIQN 
.  O.M.  c.A.·  o.s.  DIRECTION DELEGŒ 
' 
ADMINié±R6TIF~ 
OUI  52  33  '67  18  26 
NON 
.....  18  15  ll  52  44 
Ne  sait pas  ou non-réponse  ; 
N.o  (l)  30  52  22  )0  30 
.  . 
TOTAL  IOO  · IOO  IOO  IOO  IOO 
'· 
FADR!CATION 
OUI  4fJ  47  A3  J.8  28 
NON  - 37  33  38  ;6  55 
Ne  sni  t  paf\, non-réponse, N  .c.  l5  20  1?  26  17 
TŒAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.  . . 
IWHETlliN  1  ..  ... 
.1  • 
OUI  63  60  3B  20  21 
·NON  21'  22  33  '  49  58 
Ne  sait pas,  non  réponse  N.C.  J.6  18  ')9  31  2l 
l. 
Tor  AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
DzyERS 
OUI  .  ;o  30  70  22  17 
NON  - 25  17  ll  36  55 
Ne  sait pas, ·non  réponse  N.c.  25  53  19  42  2B 
T<JrAL  ·roo- 'IOO  IOO  IOO  !00 
MOJINIŒ  DE  Ii  1EQUANI'~ON 
OUI  55  '49  47  20  2.3 
NON  '27  24  2!}  50  55 
NI  sait pas,  non•réponso  N.o.  18  27  24  30  22 
T<YrlL  ~  ··  ··  IOO  IOO  IOO  IOO  lOO  ..... 
lt 
(l) N.a. -n  a 'ngit de  pqreon  s  nnt réoleoé nais n'nynnt pas de  chef 
oorrespondont n  cot~ch~on. 
j  1 
~  1 ... 
'\ 
'  .~ 
·'t,' 
1Jl 
'  ' :  ~t 
/  \~ 
~.  .. /'' 
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RECIJt!AT!ONfl  COLLECTIVES 
Recours  au délégué,  sur IOO  récle.notions déposées.- dons 
chaqUe  sec  te  ur  a 
Administratif  20% 
Fnbrlcntion  69% 
Entretien.  71% 
..  -Divel'S  32% 
Le  per~onnèl ~doinistrntif ot le_.r.)Orsonnel  du accteur divors 
a'  adressent il le  ur  chef direct  nais citent surtout les interventions 
du chef do  service. Ils p~~lent noins dos intorvontions du chef d 1atelier 
soit parce qua  cet échelon  n'existe pas chez .eux,  soit. pnrce.,._qu1ils 
- ~  ..  ..  .. 
sont directemont  sous  sos ordres et ont alors répondu ou niveau du 
chef clirect. 
A 11nntretien le nonbre  d'intervnntions citées dininUo  à 
oesure  que  11on  s 1élèva dans la hiérnrchio,. le  ro~e it1portnnt étant 
- .  -
attribué surtout aux contremoftres ct oux  chefs d 1atolier. 
En  fnbrioation,  1 'écart est nains grend entre les ctl.togorles 
de  1 1encndrer.1ent  et il est difficile do  dégager ~  tendnnoe  nssez 
nette. 
A niveau hiérnrohiquo _égal,  ln  _:or:l.};~arnison  ent~ secteurs 
montre  qUe  les chefs directs perçus oonmc  les plus  ~nf'lUents ,ou les plus 
aoc~ssiblos ~ont coux  do_l'~nt~ti~n._Lo~ chefs  d
1 ntolier_pnr~ssen~ 
A  .  .  .. 
jouer un  role iuportant  en~,en~retien ot en f'nbricotion,  les .·chefs de 
...  _..  _..  .  ...  ..•  .__...  .. 
servioP.  intervenant surtop.t dMp. les secteurs divers et adninistrntif's1  _..,  ....  --- _...  --- - "'''~  .. 
et inte~venant le noins en-entretien. 
;··· ..  5iJ2/67/t 
'  ·' .~ 
·' ~- . .  .... 
,-
-- .... 
·· ·  ......  ~·-·K·:<···  .:.:~--Lo  n.:n~ro dé  ..... ~'~l~ntions  ·~.lnnt jusqu'à la· Mreotion 
.....  '  a'~ ... 6  ' 
'ost  év.idenncn~ assèz  t.a;i.ble ·parto·llt·. 
.  ..  .  ...... 
. .  c Nous  pol:!Vons · sup~sol' sons  g~os risqua d'erra  ur qua  las 
- .  ...,~_..  ,.  .. ..  .  --· . .  .... . '  ......  - - ..  '"~  '  "  ...  .  _:;  ~  ' .  ~  ... 
interventions du aél.égqé ~correspondAnt Çt.  dés appols "explicites do  ln 
--·  ~  ·~  -~...  ~  .......  ..  ...  _....  - ~ 
part des  t:mvnilleurs~ Dan~:~:oo cas -~~W3··,  .. voyons  que  poUl! l 1enset1ble  des 
....  .  ...  ...,  - ~!"  , 
réolrumntions,  les délégués  sont plus sollicités par le pcrsonn3l edmi- - .. ..,..  . 
·tû.atra~it et le lJOrsonnol .do  fabrication. 
..  - .,.  .. 
~.  -- .  ~··....  ..- ....,_....  .  ... 
'  •  ~  ' •  •  c  ....  •  ..  •  ' 
Mflis  ai 1 1.on  1~ient èàllpte  des selllèé réola:ontions oollac-
:tives,  co  ~ont la f'nbricntion et 1 'entretien, secteurs  o~  !-a a  réOlD.tltl-
:tiqn~  colle~ti~es sont _les. piUs  noobra.U.SQS  ,q_~ f'ont  également le plUS 
sollV'ent  np,?el  nfl  dél~gué.· 
.  .  ---.  ...  .. 
.. ···{ 
.,  ....  , 
·~ 
,,  ....  - ~  ··. -. ............ 
•  • 
#  , .... ~  ..  , .,. 
57J2/67/t 
J'  .' 
'<,• 
.  ~ 
'• 
-t  .. , 
·.:  . 
\ - 1. 
- /'  .  _,  _l 
:li  -;' 
1'  ' •  ~ '  '  "  ~. ~  1\  ~  '  1  ·:  :  Î'  ~- -_  ..  ·~  ~ ,  ·..  .f  .  :t  ~ • f 
~ 5.36  .. 
3) INTER\I]NTIONS  EN  JLONQIION  DE  LA  9UAI.IFIGATIO~T DES  HEOWfANT§ 
4 - 99  INTER[~NTIONS DANS  LE  TMiîW,NT DE  u· .D:§RN'IERE  MCLAMATJ;ON  ;. .  . 
c.M.  C.A •.  o.s.  DIRECTION  DELEGUE 
OUI  67  39  25  l6  23 
NON  17  ~2  42  57  54 
M.  & o.s.  Ne  snit pas 
N.R.  - N.C.  16  29  -33 
., 
27  ..2) 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  'IOO 
OUI  53  5.3  52  22,5  C) 
NON  .3.3  23  26  48  55 
P.l  Ne  soit pns 
N.R.  - N.o.  l4  u.  22  ~.5  16 
TGrAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
OUI  6.3  61  36  17  19 
NON  30  24  .39  54  61 
P.2 - P.3  No  snit po.s 
N.R.  - N,C,  7  15  25  2!)  20 
TDrAL  IOO  ~00  IOO  rou  ruo 
OUI  57  43  72  2l  43 
NON  l4  l4  7  36  2l 
c.a.P.  No  sid.t pns 
LJ  N.R.  - N,C.  _z.j  21  43  36  ·- TCY!'AL  I09  IOO  IOO  !00  IOO 
OUI  4l  53  56  22  22 
NON  28  9  22  4l  53 
IMl'LOYES  Ne  sait pas 
N.R.  - N.c.  ··:31  38  22  37  25 
TDrAL  -roc  IOO  IOO  !00  IOO 
OUI  ;~ 
.38  85  24  15 
NON  .32  9  47  6; 
TECHNICIENS  Ne  sait poa 
N.R ••  N  •  .C.  35  30  6  z:.;  '20 
~· 
TCJ.rAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
OUI  55  49  47  20  Z3 
MoYENNE  NON  27  24  ~!)  ;o  55 
DE  Ne  sait pas 
L'ECHANTILLON  N.R.  - N.C.  lB  Z7  24  30  22 
TDrAL  IOO  IOO  !00  IOO  IOO 
'  .  -~  -·  --
(l) NeC• =  n-s  'ngit-·de personnoa-·nyant  .... récloné mcia  n 1o.yo.nt  pee" do 
chef correspondant à cot échelon.  · 
5712/67/f ,  ~""":!Wfë"'''~;~~~,\~Yt,'''f~l'·iif·'~:''~"':'':", :·v ~~I'l>::.liil'!~~~~~~:r~;\~~~·));1'1-!lY~~~':•~·"'"'!'t~~ili 
.  ; 
'  .  .  ..  \  ·.'  ... 
....  \·53'1" -''  .  ' .:;~ 
lleco~ au délégué  pour les  -réclm.ultions .collectives  1 
.  '  ~.-:- ._,.  .  .  .  -- ~  ... 
.  <s.~· IOO.  réc~ntio~a~~·ba ~  ~) 
•  •  •  ~.  ,. ••  '  •  •  -JI  ..  •  • •  1  ~ "'  " •••  :  •  ..  ••  •  :  •  •  ••  - •  •  •  ..  •• 
M.  o.~.  P.l  P.2 - P.3  c.a.P.  EMPLOIES  TECHNIEIENS 
..  ' 
66  70  7B  29  ;l 
.  ~  ~  . . ..  _ . 
~  ,.  - .  4  .· ......  . 
j  , ..  _  --
Pl_~ le n:-vonl.l Wn:rchiql.le de.i' encadrement ~at  .  élové, moins 
lee  o.~~ora_M. et o.s.,  P.l 1  P.2- ~~3 le font intervenir ~na lo_ 
tr~itonent dos  réclamations.  Par oontro,  pour los C,O.P.  si les inter 
- •  •  •  •  - •  •  ___ _..  j  '  ~  .·- ...  _ .......  ••  i:.:  :-..  ;  :.- _  .  .,-·  .....  - .. - ~  ..,., 
yontions d':l  ~ontremo!tra_ a.~nt noobranses,  celles du ohaf de  service le 
,  .  .  ..:'  •··.  ~,_  ... '  .  .;:.• --...  --... r.  .  ·.:  ;_~1·--.~,,  .·.  ·:  ;·,  .....  ~f- .. ·'  -~, ·  ... \.·:-'.:  -
'  ·.. .  \  ~  ·. 
sont plus onoore  .•  Oooi  correspond bion n  Oe  que  nous  snvons  do  ln fré- ..  ~  _...  _..,.  ......  _..  ...._  ..  ..  ....  - ~ -
~uenoe do~  rapport_~ avec  lten_:ndre~nt·~··  ·Pi~w  lf~~oôs à  1 1 en~adrene~t­
est·· f'noile:,  !ptus les·· tra~tdl~;urs le font intervenir da~s le traitement 
·~,  ••  t''••  ,_  ..  -·l",'•··  .• 
:!  • 
'  •  ~..  •  "  :  ';~  ~.,.  •  1  1~  -~  ;  .  ..  . ..  !  '  ..  . 'fi'  ~  ~  •  ••  .... 
Oont:r;ai:r0}:!ent  à oe  ·q_u:t  se· passe pour les. otWriers, la hiérarchie  - :  ~- '  '  .  .  ·-··  .  '""'  .  ~ .  ~  - - - --"  .  ...  .  .  .  .  '  . '..  . .  :.  ··....  .  ·.: .  .  ~....  .  '  ... 
intervient dt autant plus selon los cnployés at les  .. teohnioiens que  sn 
..  ~~  ...  ~  --.:~  -r·  ·,:  :.  1  -~~~  _-:-.·.  ~-:· · .. ( .. _·.-:""'  ;.  :1  _  .......  -.... _  ·  ..  -..1 
position est plus élavée,  le nonbre  d  1 1ntervènti~na  ·  ~  déc~issant qua 
po.ur  ln  .. :diraotion.  ......  ·  .._ · 
.  ... ·,  ...  ~-··'\_ ..  ·  : .· ~~  ·:  ......  ,. '.  ·:  . 
Si nous  examinons le tableau dans le sens vertiool,  nous voyons 
.~  ....  '  .  . ... 
1""  •  '  ,'•  ••••  ,_ 
que  : 
'  ~  .  .  ·.  ,. 
.  .  ~  .. 
- Moins  on est qunllfié,  plus on  f'nit inte:v:nir le  c~f  d~raot 
, (oontremnit:ro,  ehet.·&.':groupe).  Notons oependant  une  inversion 
.....  _..  .. 4..  - -·  _,.  -
entre les P.l at los: ·P.2 ~ P.3 les seconds  fnisnnt plus inter- - - -
5712/67/t 
... 
~· ,1 ',;  ,,  -, 
',,1 
'  ~\  '  J'  ,~t' 
- 538  .. 
- Chez  les ouvriers,  plus  on  est qualifié,  plus .on  f'nit inter-
..... 
Venir lo chef' dt atelier. Les C.a.P.  lo font moins intervenir 
que  ne  le font les  outre~  ouvr.:Le~.  Inve.rsenent,  leà emplolf,és  -- ~  ~··  .......  _...  - _...  -.. 
cooptent plus d'interventions à ce  nivonu ·(chef do  bure~u ou  ·- .. - ...  _..  - ...... 
dè  section) que  les techniciens,  pu.i.squo  ceux-ci dépendent 
-·  - __.  -
surtout du c~ef' do  serviee. 
- Plus  on  ost qunlif'ié1  plus  on.  f'nit _intervenir les chefs de 
service et ln di~otion .(nois .les P.l benu.coup· plus que  les 
P.2 - ·P.3). 
. ",, 
L  1i:nVersion entre les P  •. l  et les P .2 - P  .3 
s 1expliqUe  sans doute  por le fait que  les preclera ont  récloné  un  peu 
..  -- -~  -' 
plus que  les ·seconds  pour des  prat1otions ·ou ougnentations de  salaire 
- ·-- -·  ...........  - .......  •4....  ......  _.,. 
(en ce  qui concerne l'objet de  le.ur dernièro  réolnmotion). Ces  deux  - - - - - - -
qUestions dépendent essontiellenent des Qhefs  de  service. 
Nous  ·  VArrons  plus loin à propos de  ln nature 
des  réclanntions  qUe  l'ordre des  catégories olasséos en  fonction de 
1 1importance des  réol&tn.tions portant sur des promotions  ou· des  c.ugoen-
-- --
tntions de  solaire est le suivant  ; 
Tèchnioiens  •  91%  • 
o. o. P.  •  86%"  • 
-· 
J.b~loréf3  :  S2% 
'  ~-~- ··,·.  i  76% 
·.  ..  ·  . 
p~~'- P.3  •  70,5  %  • 
> 
~,o.s.  a  68% 
5712/67/r 
J - 599·~·.;.;.  ..... 
..  ~t· ordre oorraepond bisn .A  Oêl.lli dos intoi'V'nnt.:tons du 
•  _  ...  1'  ~~·~ ·.:  ....  ·--:.  ~·-·  •  •••  :  ••  ,  •  ~  ...  :  ,.~~··  •  ., ....  ~:.- .....  ••  ,  - ••••  ,,..  ··~-'1.  '"  • 
ohef dê  aervi.oee~ 
Toohnioiens  f35% 
' 
c.o.:P.  72% .  ..  . .. r  .  ·,_1 
~  ..  ~  .. , 
lmplo7és  56% 
P.l  ;2% 
'. ·.  ,., 
!  .  ~ . '  .  ~ .' .  i  ..  ·' 
P.2 - P  •  .3  36% 
M. et o.s.  25% 
L 1 a1~~~ n~ dél!gué  ~our les réolnontions semble  décroftre 
~·-··- .... ~·-~·"A' Ms'ùre'"  q~  â''éi~vè 'ié''  nivèiiû.~"dé ciun1lt!ëiit'lôn'  .. n  '1 'exception des  P.J. 
........  _ _.  •  ~-·-- .t.  •  \~  '.·.''~  _..,  ••• •!  ....  -:..  ~~  ~- ......  :~.  ':  _..  .....  ·--
,. .  ., ..  .  ~  . 
0~  .~.s ·2._9~~'  -~~~~  ....  ~P~:Y.!a~~  .. ~  .. ~~~  ...  S.l:~!l~.~~bre d'interventions, 
de to11te  l'usine. 
;  ! 
·  · ·  ., ... Lii ·~tëildc.'nôâ "9X8ôtèu1ënt lmrerse·--a.ppâriiit  pour  les réclaon.. 
....  ., 
· tiohs oollectivria  1  plus le ·Personne+  est".qunli'fi~. ·~t. plus il reoourl; 
'  - _....  _..  .....  .  .....  - .....  .....  -
.  .  ' . 
. . Elll. d.élégué  Q.~~~ ·.Ile  ,gp!1~. da  réolaonttons.  Ln  seule axoei>tion est ln  .  -·  ~- .....  _....  -~  ...  ..:.:·  ..... · ., ......  -··  ~,..,  ............................  ~  ........  ~.j.  .  ---: 
encore  colle  dca o. o. P. ct--cr{ sont eux  pourtant dont la. propension a_ 
.  .  ..,  -~  _  ..  -·  .....  :  ...  - --
.. ré~~  er·.  col.leotiYet.l(;).P.:~-..  -~.~Î!  .. l.t;\  ... rl.~  ..  ~;+.~!~~~  ..  ·. ~~~-.  P'?U!9!l~ donc_ sUpposer 
que  los c.a.P.  n•hésitent pna  à :tc.ire  appel au délégué mais de  prété-
ranee loraqu1il a 1ngit de  réclnoatione individUelles. 
;712/67/t "·'  ') 
-540 ...  .....  :.· 
4)  PROPENSION  A RECOUR"I:R  AU  DELEGUE  POUR  I~S 1iECLWTIONB..QOLLECTIVE§ 
~18  croisement entre l'nppel au délégué  pour  uno  récla-
motion  collective et la dnte  de  ces  réclaoations nontre  qUo  ln propen-
~  .. 
sion à recourir au délégué  semble  augoenter puisqUe  ce  sont les récla- -- - - _  ... 
·mations les plus récentes qui comptent le plus d'interventions de  dé-
légués. 
'5- 00 
REGOJRS  AU  DELEGUE  NON  RECOURS  AU  DELEGUE 
.. 
( 
Réolaontion datant d'un 
or  ou noins  33  49 
Réclnnotion datant de 
moins  d  1 un  an · ·  6.7 
•.  51 
TOTAL  IOO  IOO 
' 
1 
57l2/67/t ,f'  :r•'<;:i~~·~\17);~~7~:'!~:':'~g'!,~·;,~$.~~~';~H~., ,  .·~~i,.,;,  ... ·,ll·•,.·t; ; 
.  -:·  : ""\  .... 
,. T.: ·n  A.z:~~~~~ oonnaissan~. ~n~  ·V<?tre. soctaur  .,_  les travailleurs 
recou:ant...tls  ta::ilemo-~t ·  àu. délegu6':du personnel ou bien 
hé si  te  nt..Us a  le faire'  If 
-.......  ~,  ..  ·•··.  --~---,-··: ........ (s.!ila  ... ,.ÀéSi.tent  rt  le f'niro  Oll  ne  racourant pas nil  délégué) 
:  . : '  .:;::::·':;  :  ,;.li\qil~ o:la ti;~~·~~~·:·  ... 
~  •  0  >P  ..  ~  .- ..  ' 
.  '• -.! 'f,  .'.!.!'.  fr'  ,, -1"t,,'·I•IJ!. ,'1f' ,..~~, '1+. 1 '""  ':._·: •.  '•...,.•· ~ < ~·•" ...  ....,,  ~_..:.."" 
..  .,......  •  ••  ·~~.  ·-~  ......  --~  ,,  ··-:  .,.~;:--:  #  ~  ·~ ......  ,. ...............  ,.,. 
Cette :questioo!poséa n,l'ensatlple  __  dc  11éncadremant o.  -~nné 
j  \  f  ·.,  ••  ••  -~-. 
los  rés~tats suivants  1 
..,;: "ln  fonct4-on  des secteurs 
,  ...... 
5,.- OI 
·.:..·; 
..  ..  .. 
..  ADMINIS IFADRI  1'1.1\1'1' t  11 •  EN SEl-miE  ..  .  ..  ..  :  ~-
TRATIFS  OATIQN  TIEN  D:v:ERS  iriOADREMENT 
,. ...  1  ..  '·1  1  ..  :  .. 
·' 
RJJ;GOUB.S  AU._DE~GUE 
: 
..  '  ..  ..  ..  :  1 
Les  tro.vailleurs recourent 
f~cilameint ati délégué  - .36  54  45  41  -- '  .  4  ~ .~  ....  ,.  ,. 
Îlsihé'~itont '  .  uri.  a ·raco ..  r  ..  ~  Il;  j.  '3i  ··:..:.10·  nu  dô:lôgué  ·s;  : ll  ·.26 
. - -~ 
n  n'y I'OOOI.lrent  pas  .36  .32  .J.S  .33  26 
~  --
:.  ·:  On  dèpend1·:  ~è-.. s'ai  'ti  pna.~ 1  .r  .·.r:  9..  .,  t  -...  ·-"· .I~  ll  7  ..  J.  • ·.r  ..  ....  .,  . ''  ...  !  v 
....  /:.  ~  : .  .  ;  _.-.  ..  .. 
1  ~  • 
~.  -.  .  .;~.  \; 
·-'· 
TCJXAL  .  -.  ,  . 
·~·f  :J:OO.  Io<;>  IOO  IOO  IOO 
"  .,  ·.··  '  : 
\. 
-~  ..  ., 
" 
;' ,;;·:·  1 
••  ••  1 
·'  "' 
:'-'"'  ~ '  ...  ,.  ·'  ''(.  • t·~  -~  . ........  :.. 
Dan-s  ie secteur adni_aistrotif1.  ç.u~~ membre  do  ln hiérnrahie 
-'.  ••  •  '•"'!'  ·- - ...  -
·ne parie de· fnoiU;té, à  :œcpu;r.t.r  _gU:~· dé~~~ ch<?z. le  pe~<?t:ma~·  Selon 
.....  - _...  - ..  -·  ~  ""  "'·  •.  "  -~  ' .·  '  - ..  ~  :j--··  ......  -
~'enco.drenent los sectow;s- llaOÇ>~nt. no~na nu d6légué  seraient le seo-
-.41  •  •  ....  :  f  't.  •  •  - ..  -," .• ........ •  .  ~  •.  -~- )  • 
.  ·.  t~ur n&:i~stroti~ et ln  __ fabri~ation~  Or1d'nprè~ ~  tabl~au 4 - 9B1ln 
tendance  serait plutôt de  fnira  un  peu plus intervenir le délégué dans 
ces deux  secteurs.  5712/67/t 
1 
·•·· . 1  _.:..  /  '*  '  •  ~ ...  ' 
- En  fonction des. niven~h{érarohiqUos do  l'.enondrenent'• 
'  1  '  ~  '  •  •  •  '  ' 
5- 02 
..  ,..  ; 
ENSEMDLE 
c·.M •  C.A~  . o.s.  ENOAD:Rl!iMENT 
.  . 
..  -- -·· 
Les  travailleurs re  co~  nt 
faoileLlent  au délégué  47  40  26  41  .. 
n.s  hésitent à r9oouri.r 
au délégué  23  Z7  .32  26  _. 
~ 
: 
ns n 1y  recourent pas  28  Z7  21  26  -
. ·• 
CO.  dépend,  no  snit pns  2  6  21  7 
'.  .., 
TDrAL  ·IGO.  !00  ... IQQ  IOO 
.  -t• 
Plus ln position hiérarchique  de  11enendreonnt est 
é~evée, p:Lus_;il.  r~ù.nimise lo.  propension à  ra'coi.U'ir  nu déléguô. chez 
l~s trnvailleurs~ 
Lorsque  1 1encodrenent parle cl 1hésitation,  U  l 1axplique 
.J  -- ·-· 
surtout· par ln Orâinte  ~-'~tre .œl v~. (30%  de:~  réponses2  ou :par 1 1nt-
mosphère  régnnnt · d.nns  ie groupe  de  trnvt"d+1  le clir.mt de  oonfinnoe 
entre 'ie  r)ersonnel ·at les che-fs  {l9~)  •. · ~  ..  .  '  ... 
.... ,  ...  '  . 
.  ,  .  ,....  .  .  A 
La  crainte· d'etro nal vus  semble  ctre la  ~.ison essen-· 
. ....  ·  ~ie~l~ puisque si elle· représerite 30%  &s réponses .de. ],_'enond1'9r.1ent, 
elle est citée par 70%  des  délégués. 
5712/67/f 
,.  :  i  """~' 
.··  ·,~.·. '  ~ f  •  ~;,._~,  If  f; ;.'  ;'~  t.~  \ 
'~:.'  ' 
•••  ••  • •  :  ..  1 
•  /  '  •  '  ~-' 1  ,··, 
.  ',r 
' - '54.3  -
"Creyez-ar~us qu'il y  oit des  trnvnill~urs qat craignent dtêtro 
m~  vus en fnisa.nt  appel  ô.  vous,  ou bien cal(:!  ne  pos  o-t-11  ....  .....  ........  __.  '  _...  ... ..... 
pas de  pro  blêmes  dans votre  secte  ur?" (si .oui) "Comtlênt  ex- - --
pliq  Uez-90us ealn  t" 
- ~lfl. na  posa  aucun problOma  22% 
- Certains ont peur des annotions  ?Cf/, 
- Autres reisons  S% 
- TorAL  .  IOO% 
....  :•  ,.  ••  .,. ,  •  •  • ...  t 
.....  ~ 
5712/67/r - .. 544-
- Relntion entre le I""')Oours  nu délégué .sur un  plan collectif at le 
fait d'être syndiqué. 
Sur IOO  personnes  ~nnt posé  une  réc~aootion collective. 
5 - 03 
RECOURS  .AU  DELEGUE  NON  RECOURS  .AU  DELEGUE 
SyndiqUés  65  54 
Non  syndiqués  35  46 
TŒ.CAL  IOO  IOO 
On  oompto  plus da  syndiqués et no~ns ~o non  s~diq~s 
parmi  oeEX  q~ ont :rait nppel au dél~g~. n  __ se~bl~ donc  bien que 
1 1appartenf!.noe  à  un  syndicat favorise  co  node  da  ~cours. 
5712/67/t •.····:··.-ft·  :  ·· .. 
'Il,  •', 
,:  ' 
-545-
On .pourra  constate~ dans  ce chapitre des divergenoes··Gnt.re 
- •  •  .....  .....  _..  ......  --- -.,1 
l'encadrement_ et le_s  d~ég_~J) a  propos de  leur rÔle respectif' dans le 
.....  .....  _...  •  ....  ...  -4  .....  ....  - ...... 
tn-..itement des réolaoations et de  la peroeption_'qù1.Us ont de  oes  ro"les.  - _...  ......  - _....  _,.  - .. .  ....,  ..... 
Ons  divergences -tiennent certainenent è.  leur situation è.  leur fonction 
ot a  _l~ur psy-chologie, m~s  égale~  nt all fai.t.  __  ·q_~  .. ta~ les oembros· de  1 'en-
cadrement  n1ont pas à 80  préoccuper du traitol;lent des réclanations. n 
. - - - _.....  ·-- ......  ..., 
y  a, à tous les niveaux de  la hiérarchie  une  epéoialisation ~as ro~s 1 
- Iles  contremeÎt:ros  na  slbnt  pas oonCêrnéS par les pro-. 
"  0  ....  .oll  ...  ,  w  -- -
b~oos dll: ~~~~a.  .. n  ye. dlunepe.rt ~a  cont~me.!tres 
ndjoints qui ne  jouent pas  Wl-g~nd  'role dans le 
trait~ment 9.-es  réclamations et ~
1 o.utra !?art,  ~es 
contretîln!~reé qui sont pl11tôt_  ~s  oo~tremai~~a ... 
fonctionnels  ayant  un  oonmnnd~nent tachniqtlo et non 
••  '  •  - t  •'  •  ~ 
hiérorohiq  ua • 
•  •  _.  .. •  •  ... ..... .,.  "-#  ,  .. 
~ n·  y  a  da  m~  ~es cad~s supérieurs .adjoints au chef 
de -service  ou  r~.iaa.nt  p~rti(!) de  spn éta.t-mnj or et' qui  - -
ne  sont._pns  forcétle~t sni~s des  _:écla.nations~ ns  on~ 
plus  une  fonction techniqUe  qutune  fonction.da  oammand~ . - 546-
Dans  oertnins services, le oontnct evoe le délégué est  ..  - -- -.. 
monopolisé soit par le ohof de  service, soit pnr un  de  ses adjoints, 
-*  -- ..- _.... 
nais le délégué n1a  pas  forcément n  traiter avec 11ensemble  des  ondres 
supérieurs. 
L'échantillon n'ayant pns été construit en fonction do  ln  - -· 
v~riablc relative nu  trnitoment des  réclnnotions, mais  sur ln bose  do 
.. - -- . - -·  ~ ..  -
le représentativité,  on comprendra dono  qUe  les délégués disent prir  - -~  - ...  ~ - - - - -~  ·-· 
. exemple  avoir plus de  oontao'ls oveo les chefs qUe  las chefs ne  disent on 
, avoir nveo les délégu6s. 
Une  série de  questions posées à l 1ensenblo  de  1 1cnoudroment 
et don~ l::s  ~sultats sont  groll"pé~  d~ns los  t~bloo.UX 2 - 04 n  5  - ()1 
nous  porrn.Gt  de  saisir 1 1importnnce  dos différents niveaux hiérarchiqUes 
_...  ...~ 
don.s  le tro.itement des réclnnations. 
5 - o4- Comment  proçècle  un  tmysdlleur? A gui s 1ndmase=1r.41  on pmnier? 
1 c.M.  c.A.·  o.s.  ENCADREMENT 
-- -
A son chef hiéararohiqua direct  86  79  47  75  ....  -- -
~ U.."l  ni  von  tl pl  us  élevé de  la 
hiérarchie  7  - 5  5  - -
~u délégué du personnel  - - ll  2 
··~ 
~'abord à la hiérnrohio puis 
au délégué  7  7  .32  l3 
··~ 
An  ohcf direct-puis  '  un  n 
ni  von u pl  us  élevé  - 14  5  4 
TCJI'AL  IOO  IOO  IOO  IOO 
1 ,1'  ;·.  ~  ';  •>;  '""  •'-; ~, ;  ,•-
'  '  ~.  '' : 
.. 547-
5- 05 
c.M.  c.A.  o.s.  EN CADmiENT 
Non  66  57  22  ·.·54 
Oui  26  43  67  38 
•4 
Rnreent  s  - ..  u  a 
T<Jl'AL  '  IOO  IOO  IOO  lOO 
- -p  géPBrtM  qst:;sse  9B'?  J.es  t:rnvgj.lL")urs  À_~gui yous  ~o  pouy@'_~donner 
~~i~n  §em~nG.!:nt À YBir yo!  sgoo:a.am  ou bûin  prér0mnt..-4JI! 
ne  pas in,sisier gprèg  y.p,  rpfliB do  votre pn;:b? 
5 - <Xl 
..  o.M.  c.A.  o.s.  ENCADREMENT 
.  ' 
-·  ..  ~  . . 
Ils v. ont voir. ;l"  a  ..  f} .u.p~rie urs  ;6  43  .31  47 
---
na n 
1insisten~ pâs 
1  30  ;o  5.3  40 
-- __.  - ··~ 
0  1ast moi qui èn  ré.f'oro  à r.ms  ..  . 
su.périe  ure  l4 
.. 
7  16  l3 
.- -. - -·  . 
• 
Tor~.  IOO  IOO  IOO  rao: 
..  '  '  ~  .  ,. 
5712/67/f 5 - CJ7 
Par ci qua  me  disent loL1rff" 
contremnftros  ou  chefs directs 
A  ... l t occasion dës-touméos que 
jo fnis  régulièrement 
Pë.r  ce  qil  1 ils niê  disent en --
venant me  trouver spontanément 
•-4  ~  ..  ~- -
On  trnvnillo ensemble 
Autres 
TCYI'AL 
C.M.  C.A.  o.s.  ENOADREl-lliNT 
4 
21 
32 
30 
1.3 
IOO 
39 
1 
20  17 
33 
-
20 
IOO 
ll 
28 
IOO 
20 
20 
IOO 
~ Est::Oe  9'10  gens les réunions ayeo  yos  sunéripllrS  Qe!.IX=Ci  s'infomgnt  -- _..,.  -·  ... 
- 5- œ 
--
c.M.  C.A.  o.s.·  BNOAD~NI' 
S1informent  39  57  63  1/J  -- ·-
Ne.  s'informent pas  61  43  37  52 
.. 
.. 
TŒ'AL  IOO  IOO  IOO  IOO 
5712/67/f ~  •.  ·:,  '_  .t.  - ' 
\,  ! •• 
.  ~  '  .  '  .  ·,, 
.. 549-
{  M<r.lENNE 
c.M.  C.A.  o.s.  ENCADREMENT 
-
Intome  62  :  60  37  ·56  ... 
N '1nforoe pns  .  :0  7!  31,;  16 
Orl  dépend  25  .  33  3~,5  28 
.. 
...  .....  ~  .......  ...  ..  . 
Tor  AL  !00  IOO  IOO  IOO 
.. 
n  nppnrait tout d  1abord quo  les trnvt:dlloura oynnt  Wl.e 
......  ..- .  ........  ..-....  .  ·- '  - ...  ........ 
réc~~ion._à Eo.ire!  s 'ndrossent en P!:Omior  .... a  leur chef ~é~ro~qUe 
.direct at ne  reoo~nt nu délégué qu'ensUite· ai oaln s 1nvère  néoessnira. 
(tableau 5 - 04).  93%  dos  oontrenn!t:res et  autnnt de  chefs dt atelier 
--- -- ......  ......  - ....  ..-
'' 
·disent quo  le personn~l s 10.drossa  soit a· son chef di~ot~ soit a  ~ 
niveau p~us élevé,  mais il  .~'ngit touj_~~ d'urt  ~èo~s par ~n voio  ~&­
rnrchiqua.  La  proportion n  1est plus_  qua  da  57%  chez les cnd:ros  supérieurs. 
Auoùn· o~b.t:eoaftre ou ohef· d 1rite'lier ne  pnrl~ da  reco~ 
direct nu délégué,  oette réponse· n'nppni-rd.ssnnt  qu1nu niveau. du ohe.f  de 
service. 
5712167/t 
• • 
- 550.-
-~  ~n~ nc.tra  qUest:!.on  eonfimo le  fé:~it  quo  le délégué n'intervient 
pas directement  :  plu.s  on  s 1élève dans  ln hiérarchie,  plus il arrive que 
-.....  ......  .. .  -·  . - ..... 
dos  délégués vianne  nt voir 1 'encndreraont  pour dos  réclo.or.tions  ne  lui 
......  --~  .. - ·-
a~ant pa~ été  so~ses nu.parn!ant_.Pnr  ~  travnilleur.(67% ~  "o.~ 11  chez 
les cadres  supériours,  43%  ohoz les chefs d1ntolier,  26%  chez los contro-
nait~s.) 
Nous  savons  que  ln fnoilité avec loquello los trovoilleurs 
- -· 
s'adressent à leurs chefs dininue a  oosure  que  la position hiérarchiqUe 
-·  '  .. 
de  ceux-ci  e~t plus  élevée.~ Lo  __ pro~nsio~ a mcourir nu_ délé~ué n_~ento 
d~nc qunnd  1~~--ropporls  r.veq.,  ~a chefs  se  font plus  r_:re~. D'autre  ~~, 
les travailleurs ~sistont d.. 1 n~tant :moins  nprôs  un  premier refus qUe  le 
,...t  -·· 
chef est plus hcut placé  (tableau 5 - 06)  soit pnrce  qUe  l 1oocès est 
'  .  .  ....  .  -- ..  -·  ~  ....... 
plua difficile,  soit par pessimisme,  puisqu'ils croient noins à 1 1eff'i-
cAcité des discussions. 
L-'intervention de  catégories intermédiaires devient néoessniro 
à mesure  qua  se raréfient les contacts directs nvoc  les  trnv~illours. 
t- .  '  . 
C  1est ainsi qUe  les oontren1aJ. tres sont informés  dos  problènes du personnel 
!?nro.o  ci.~  oel~-oi leur en parle  apontnnémcnt et qu1ils trav~llent 
ensemble  (tableau 5 - 07). 
Les  trnvailleurs  s'o.d~sscnt égoJ.enent  nux  chefs d 1atolier 
- -- - ~ 
oat.o Zt/o  de  ceux-ci sont informés  sl.U.'tout  par les contrer.1a!tres.  La 
_,.  ...  .....  ~  ...  .....  - -
contact direct be.isso  considérablet1ont nu niveau des  ond:ros  supér.l.o urs 
.-4  ....  - ..... 
tnndis qua  s 1nccroft 1 'in~ervention dos  intemédioi:ros. 
5712/67/f >rt.r  , 
. '. 
'  .'!\ ..  '  \  .  ' 
'  ~.  ' 
'  ..... 
-551-
Les  travailleurs viennent donc  troll\Ter spontanément les 
---- .........  -·  ....  ......,  ...,.,  -·  .  _  .. 
contreonitros et les ohéf's  d'ntalier~ nais ne vont pas·  jqsqulnUJCco.dres 
supérieurs. 
Les  rapportA 411  ~~onnol nvec. 1 1enaembla  da ·11enoa.drement  ........ - - ..  ....,  '  - .: ..  .....-
semblent dona ·très hié:mrohisée.  Parnllàlement le aantimont d 1outonanie 
d~ ln ~érnrohi! est !?lll.S  grnnd pour les  cn~gorles plus. élevées.  Plus 
los ~fs  occupont  un~ ~osit~on hiérnro~qua ~~port~nte! et moins  ils 
infox::ant  systénntiq~mànt ~eure supé~eurs de  t~Üt~s ies  récl~atio~s 
(~nbla!:u5- ():)).Par contl!,.ils ~s!:nt pl~ que  _!.eurs  s~rieùrs daman-
.  ....  .  .  ...  .  .  '  .  ..  ..  .. 
dent des inforoations sur les probleoos du personnel '(tableau., - œ)  •. 
Si nous  comparons  les deux tnblenux nous voyons  qllé  : 
- Les  contremaitres infamant systémntiquoment les chofs 
.. - ·-...  ~....  -- ....  ~...  _..  -
d1atelier de· ·toutes les récl.Qontions présentées qua  cellas-ci oient été  - .. - _...  -
réglées ou non,  mois ils ont l timpression que  les ohe ta d t.ote1ier no 
··- ~  ......  -- - - ••  -4  - -- - •  _...  -· 
·  ·oherchànt. pas tellenent à s 1informer &a problèmes  ou des plaintes des 
trnvaillours. 
·  -~s.  chets. d.1atelier s~nblent. ~~~ bien intomés ·pnr les 
contrana~tres  •. ns inf'o:rtlflnt  oux-mêoos  les cadras supérieurs de  toutes 
....  - - '  . ·- _..  ....  - __. 
•  '  r  ~ •  1 
'  ' 
,  .,  .  -.....  ~.  •  ..  '- A 
les réolnmntions et ils dJclnrant qua  les cedros d.emnndont  a  etre informéso 
.,  · .... _ 
- Les  co.clres  supérie~ sont ceux <lont  le ~o~tirle~t d 1nuto-
•  •  to  •  ...,..  •  •  d  r·  .•  •  t 
q.onio.  est  p~ua pouss~. na  n  1infoment plus· systênntiquament laure su-
périeurs de  toutes leS ·~C~t~(:ms  don~ il~ ont  ~te- Saisis, lht\iS  ils 
disent pou.rtant  qUo  leurs sllpér.l.eurs cherchent à êtrn informés. 
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2)  ROLE  DU  DF~LF.GTJE 
(questions ayant été posées  aux délégués). 
(Pourcentages  CP.lculés  on  exnl~~nt les  non-réponses)~ 
- En  f?~né-~~'!"'"122'!!.J.es  trovOille~  __ sui font o.ppol a  VOI:lS·  à  9UQ1 
ste.de  de  le~~ réclruoations viennent-ils vous voir? 
5 - IO 
OOLLEGE  COLLE GE  ENSEMDŒ  DES 
OUVRIERS  TECHNICmNS  D~LEGUES 
EMPLOYES  YJ.AITRISE 
. -
Les· trnvailleurs s'adressent 
·diroctement  au délégué  5  .33  u 
··- -·  ..  ·-· 
Apros  un  refus de  ln hiérnrohio  57  33  52  - . -
C"lest  1o  aélégue qui leur 
demnndê  do  pnsser par ln hie..,. 
ro.rohio  14  17  15 
-~ 
Go.  dépend  24  17  '22 
.. 
TarAL  IOO  IOO  lOO 
(N=21)  (N=7) 
- Q~nd un  ___ trnv~lle  ~  n 1  n ;gu  obteni~.  sntisfno~ion ~uprès do  son 
chef diroot,  est~ fréqUent  ou rnro qu1il dénnnde à voir  •••  ? 
5 -11 
i  1 
FREQT.IffiNT  RARS  JAMAIS  TOI' AL 
-- - .... 
Le  cher dt n  te  lier  52  JJj  - IOO  - -- ....  ...,  -
~ 
Le  chef de  service ·  :  .39  .  42  19  IOO 
'  1 
57J2/67/r "'  (~ 
'  ~  o  r 
- ious ast...-co  tréquonPent1  da  temps  en teaps,  ra:mgqnt  ou  jnmnis1 9~ 
'  - '  ·~..  - ;  - U?  '  _,  '  - ..  ..;J 
vo~ allez -voir ~  contreoa!:t~ pqur souteni:r oq.  détendre  Wl  tm-
v nille&? 
·~· 
••• 
5- l2 
~t· un  c~t  d_~n~lio~. 
et .un  ohef do  sorrlca  1 
'" 
OONTREMAITRE  OHER  D  '.ATELmR  cmw  DE  SERVICE 
..  •  •  0.  ,_ .  .··  ,. 
l•  '.·.  ·:· •':t, 
~réq  uenune nt  S6  58  69  - .  ....  .  ~ 
l1o  toups en tonps  ~- .31  .,,  15 
..  .. 
~romont  ·'  l2  ...  12 
.. 
Jamois  l6  11.  .4  i 
1  . 
~orAL  ·IOO 
.. 
IOO  J:OO  .. 
..  ,, 
- Pour soutenir ou  défnndro  qn  travailleur ast..oo qua  voua allez Sl!;=  .  .  *·  . .  •'  • .  .  . 
ténatique~nt diao·u~r dlnbo:t'd  nvbc  son  oont.roma!tre ou  non? 
·st ove.o  ~on chef' dl.ntoller? 
5 -l3 
..  CONTREMAITRE •  CHEF  D'ATELIER  .. 
.  .  ..  - .. 
Va  aysténntiquenent  disQU~  r  .36  37  - . . .  ~  d,  .. 
No  vn  j nt1o.is le voir  '20  13• 
......  .. ..  ' 
:  On  dé1Jend 
:  M.  :t~  .. 
.....  .... 
Seulement  s 1il  n  1n pu.  obtenir 
17  .  eatia·ro.ction au-dessous  -
TŒAL  IOO  l  IOO 
-..  · 
•' 
'r' 
.  : 
.  ·r 
''.·. \  ' 
- 554  ... 
Les  réponsns des délégués  correspondent bion à cellos de  1 1on-
ccdrement:  52%  des délégués qéclnrent que  los travnilleurs viennent 
'  . 
pl!ltÔt les voir cp:rOs  Wl  rofus de  ln hiérnrohio nt 15%  précis-ent  qUo  ce 
__.  ~  ........  - .. -
sont eux_  ... qui  .... de~nndent au  ~personnel de  p~ssor d 1ebord ~nr ln voie hié-
rnrchiquc.  Le  recours diroot nu délégué est plus fréquent lorsque celui-ci 
. ..  .....  -·  .. -
npp~rtiont cu collège technicien-nritriso. 
Plus ln position hiérnrohiqUe des ohefs est élevée,  moins  grr:1nde 
est l'insistance des trnvnilleurs -(tnblonu 5 - ll).  P~r oontro,  los délé-
....  ....  -- ....  ......  - _..,. 
gués interviennent plus ntr,tJrès  'des  catégories sllpér.i.euros  de  1 1e.ncnd.re-
.h- -- ......  .....  _...,  - - .... .  ..  - - - -
ment.  S1ils interviennent on  of:t'êt fréquerm1ont  pour soutenir ou.défendro 
._,.,  ~- - ..  ....  . ..  -~  -~  ... 
un  trnvnilleur,  c 1est surtout auprès du chef do  service,  beaucoup plus  -··  -·  _...  ..._  _..  ' 
qu1euprès du chef d 1otelier ou du contret1nitro  (teble~u 5 - 12}. 
~n dé~nitiv!., si ~es  trnvni_~lours  ___ s 
1 odro~sen~ bonuo_~up ~t en 
premier lieu à leur chef direct (oontromnftro  ou chef ào  grolll."~e)  les  -.  . - ·-·  ...  .  .  ..... 
délég~s v~n~ Pl:-~  s_quven~ ~oir le chef d~r.te~ier q~ le oontrenaftro. 
Â 
200,6  d 1entro eux ne  vont nene  janais. trouver co lui-ci. 
Il ressort dona  de  ces  quelques  tableaux que  1 1essentiel des 
réal.nnntions déposées 1 1est d'abord pnr ln voio hiérnrohique ct quo  los 
- -- -- - •• 4 
délégués ne  désapprouvent pns cette procédure  puisque certaine nu contraire 
1 'encourngont. 
.  ...... 
~a trovoille urs  déf'P.ndef;lt  .e ux....nmt1os  leur onuso  niJ.pl-ès  . do 
l'nncndret:lent diroct, et font  appel  n~  "-~légué nu n1oment  où le rooours 
1  ....,  -- ~  - _...  .. ... 
nu chef d 1ntol1er nnis surtout ·aU.  oh.Ot· do  service dovient  néoessni~. 
5712/67/r 
•  !  ' ..  ' 
Les  délégués_.Sflrvent donc.surtollt d 1avoonts  o.ux--trc.vnil- ....  .. 
laurs naprès des oetégor.l.es élevées  de  la hiérnroh:t.G •.  ns ont plus de 
_,.  - ~·-4  - --
rnpports avec elles, et sont satisfaits de  l'officncité de  oes  ~.pports, 
....  ........  ..  .  ......  ·- _.  ......  ..... 
en  po.rt~cul.:i.er e.ll--ni.vaau nas  Oédres- s~rJ.nJtrs--(or D'ème ~pnrlie--- . 
cho.p:ttre -II}. 
Les  oodres  stlpériaura sont ini'om.és par leurs subo:r-
donnés et sont so.iais des problèmes par los d&l.égués ..  On  voit que  les 
délégués s'efforcent d 'nller nil plus haut, nais ils ne  n6gligent po.a 
....  ... 
pour nu.tont ln discussion avec  lr t"'a:ttrJ..se.  · 
5712/67/t 
.  ·J 
.  ·' 
')' 
.  ~ - 556.-. 
3)  SAJ~~~_g~.§.ltTLJZ~llQONN~JNQAP~,.Et. 
Ln  qunlité des rapports entretenus entré los ropréson-
-- .. -
•.  f'o 
tnnts ~u  ~ersonnel ~t 1
1 enc~drooent_nst inp~~ont~ rt  connn1tro  c~~ elle 
éclnire lour pnrt respective dana le trniter.1ent dos réclnnntions et ln 
·- _,..  ..  - - .....  -- .~  ..... 
.  '  .  ,  .  ....  mnruero  dont ils perçoivent reciproqueiJent lour role et leur influence. 
Trois questions posées  à 1 1ensomblo  de  1 1enondroment 
permettent de  s~isir ln fréqUnnce  do  oes  rapports. 
1) Est~ que  vous oherohoz  à avoir des contacta  nvec 
lo délégué du sectour ou non?  (tnblenu 5 - 1.4) 
2) Est-ce que  vos rappOrts  avec les délégués sont 
·- -· 
plutôt bQ~s, _plQ.t3t  tH1UVo.is,  indif'féronts,  inexis-
tants ?  (tnblonu 5 - 15). 
3) Est-ce  fréqUont  ou rare,  qutun délégué vionnc vous  ...  ...  .....  .... 
voir pour défendre  un  de  vos  subordonné  ou discuter 
- - --
d.As  1)roblèues nvoo  vollS?  (tableau 5 - 16) 
57l2/67/f - 557·- ... 
.  ·, f' 
MOY.t!.:NNE 
o.M.  o.A.  o  ... s.  ENOADREMl!:NT 
-
5 -l4  ·--.......'  ·,  ... 
RWCllliRQHE  DitS  CONTACTS 
)~on  54  67  68  60 
Oui  46  33  .32  40 
. 
TŒAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
5 - 15 
QU.ALm  D}!;S  RAPPORI'S 
P111tÔt  bons  ..  ·66  9.3  89  76 
Pl.t.it6t ·  nollVais  .. 
2  .;..  l  -
Indifférent-s ou inexistants  32  '1  ll  2.3 
TGrAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
,; 
5 - 16 
fR&Q.~NCE D~S PAPPom:~  - .. 
Lé  délégué vient fréqUemment 
17  23  I:!.e  voir  32  22 
·- -
Rarement  45  69  58  52 
J~tmis  JB  a  IO  26 
TDrAL  IOO  !00  IOO  IOO 
•:. 
5712/67/f .. 
;  .. , 
.  \  . 
'  ,..,.. ... 
- 558-
Nous  nvons  également domandé  à 1 1enoadromnnt 
- Perticipez vous à des  réunions régul.iores  auxquolles assistent dos 
délégués ou des représentants  syndicaux? 
et aux délégués  1 
- En  dehors des réunions nensuelL.es participez-vous à d1cutres réunions 
paritnires dans 1 'usinn?  (tableau 5 - 17). 
·Un  indico du clitlat des  relations est donné  par ln liberté 
occoroée nu délégué. n  n  dono  été deme.ndé  à.  l'encadrement  : 
- ··- -- M  .... 
- Chez  vous  los délégués son'l;.ils plutôt libros do  leurs mottvot1ents1 
ou bion sont-ils étroitenont contrÔlés? 
et aux délégués  : 
.... 
- Dans  1 texeroice de vos fonctions de  d  élégué est-ce  qUe  vous etes 
plut~ libre de  vos moUV'eiJents  ou bion Ôtes vous  étroitement contro"J..é?  -
(tableau 5 - 18). 
5712/67/f - 559  -· 
fA:RriClPATION  A DE§  REUNIONS  PARrrAIRES  DANS  L'US,!1§. 
5 - 17 
'  . 
}~N3bil·a3Œ D;] 
C.M.  o~A.  -o.s.  L'~NOAD~NT  DELEGUES 
.. 
Participent n  des 
: 
l 
réu:niona  34  2=)  2l  ;o·  l~  ..• 
~·  ·. 
Ne.partieipent pas 
à dos  réunions  66  7l  79  70  59 
rrarAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
; 
..  , 
IQI!lfB ACCORDEE  A!JX .DElliqtlEs. 
·s  -16. 
·' 
c.M.  c.A.  o.s  ..  ENSEMBlE  DElEGUES 
EN CADmiENT 
··- ..  ',  .. 
·' 
Libres  73  50  67  67  40  .... 
: 
Pe Il contrÔlés  Z7  43  33 
'i  32  20  :. 
CdlntrÔlés  ~~  ..  7  ..  •'  1  40  .  ,  : .. 
TCJ.l'AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.  ·, 
•'  .. 
:~ 
5712/67/t 
;r. t  f 
- 5ÇO-
L1enoP.dreœnt dans  son ensemble dit nntretenir de  bons 
rapports avec  les~  .. délégués et pnrtiouJièrenent los  chef'~ d 'otelier ct 
lPs ondres sUpérieurs. Mnis  32%  des oontremaitros  ont  ~pond~ que  ces 
'...  .....  ~  .. - ..  ..  -'  ........ 
~pRorts à leur_  ni~eE'.U_  étni~nt inditféren~s  o_~ inoxistDnts.~ Ce  sont eux 
ce~en.~an_~ qui  re_~hero~n· les_ 4oo~ta~ts. ~oc les délégués benuoou-.1?  plus 
que  ne  le font les chefs d 1ntoller ct les cndros supérieurs, nais los 
...  ·- - - .__. 
délégllés préfèrent s'adresser plus haut dons ln hiért:~.rohie. 
L1enondrenent  n  finnlenent pou do  rapports  nvoo: les 
délégués mnis les chefs d'atelier et surtout les .cndn:ls  sllpérie\n-s 
.....  -- .... 
voient plus fréquernmont  le déléGué  qUe  les oontremoftros.  n  semblo 
qu  1il  y  ait un  déonlo.ge  e.u  niveau des  controno.ftros entre leur at  tonte 
do  contact avec lns délégués et ln fréqUence  de  ces contacts. 
Les  contremnftres pottticipent également à clos  réunions 
paritaires dans 1 1usine  (34%).  Los  réunions sont aoins fréquentes n 
-.  -·  -· 
oesure  que  1 1on  s 1élève dans la h.iéro.rohie. Elles concernent surtout les 
.......  - ... JI  .. 
problèmes  d 1hygiÔno  at de  sécurité,  où les c~issions du cooité d 1en• 
treprise. 
41%  des  délégués disent. assister t1  dos  réWlions pari- - ......  ·-
taires en dehors des  réunions nensUelles  avec ln di~otion. 
Le  oontro"1.e  exercé  sur les déplo.oenents des  9-élégués 
leur est plus  sensible qu'il ne  l'est à 1 1encndrement. ·Ce  sont lea 
chefs d'atelier qui le reconnnissent  __ pl~s volont~rs, m!:;is  ~ls  __ pré~isent 
qu•u s'agit simplenent d'un contrÔle  de  prinoil.~ sur les heures de 
délégation., 
5712/67/r h·· 
L1encad:moent dnns  sn  r:1njorité  (67%)  estime qua  lès 
-....  -.  ..  ..  ~ 
délégués sont  lib~s1  tlois 4o%  ~uleaent des  inté~sséa en conviennont 
......  . ...  -
tnndia.que  40%  ég~lemont se  sentent contrÔlés. 
Un  nt.ttre  indiee de  ln qualité des  rnpports cntratonus 
entre les délégués et 1 'encadrement  po ut ;tre nbo:ro.é  on  tenant compta 
da ln fncili~ aveo  laquelle celui-ci fnit nppel nu délégué,  lorsque 
......... :  .... 
se posent cert;in'a  ·~prot>ièma.w~c les travailleurs,  ou.  lorsqu 'il racon-
_..  ..  - •  •  .....  .......  ,.- .....  _  _,.  - 4 
nnit ne  pollV'oir  intervenir ef'f:l.ca.oe~e~t  ... An  laur .taveur. 
Qes  qUestions étaient égolenent posées nux  délégués  en 
~  .  . 
adoptant lb ·fornulnt~on : 
...  , '' 
··: ..  ·•·. 
Version Anxerçlmtlijn,t 
'•  ,· . .,,..  '. 
's  • 
·.h  ...  B:s~e qu'ii vous arrive d'aller voir Oll de  convoquer 
.  ·.  :  .  '  '  ' 
un  délégué pour  qu'il~voUQ aide  n  régler Wl problàoe  - - ......  - -
que  vous  nvez  qveo 1 'un dE:-'  vos subordonnés,  on pou.-r  -- - .~  .  ..- -· 
lui dennnder d 1intervenir auprès  d 1Wl trovnilleur 
·qui  ne  don~ pns  satisfaction dnns  son travail? 
DR§lON  DE~GT.m 
-Est-ce qu1U  nrrive·  .;qti:1 un  agent da nnftrise ou  un 
ondro  fnsse appel à vous pour l 1nider a  résoudra  un  -·  .. - .. 
problèoe  qll:_~il  a  avec 1 1 un  de  s~s subordonnés  o~ pour 
vous demander d'interve~r auprès d1Wl  travailleur 
qui ne  donne  pas satisfaction dans  son  travail? 
5712/67/t 
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5 - 19 
EN&..MDLE 
o.M.  c.A.  o.s.  ENCADBENb.:NT  DELEGUES 
-
Cela arrrive  24  2l  2l  22  59 
CEla  ·n'arrive pas  76  79  79  78  41 
TOI' AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
YERSION  ~NCAD~ID; 
Si vous  n'obteniez pas sntisfc,ction auprès  de 
vos  supérieurs pour un  trr.vnilÙ'Jur dont la réolnrJation vous  snr.1blornit 
j ustifiéo1  iriez-vous troLtVor le délégué  pqur ossnycr d 1 obtenir sntis- -- ..  ..  ~  .  -.  .......  -
f!:cti_~n ... pnr uno  nutr~ voie  q~ la voie .hiérnrohiquc ou bion lui con-
seilleriez-vous d 1nller voir le délégué? 
VERSION  DEIEGŒ 
Est-ce· qu'il arrive qu'un ognnt  de  unftrise ou 
-~..  ~- ...... 
un  cadre vous  denande  de  présenter une  réclnnntion pour  un  travailleur 
a"'  •- '"- -· 
qu.'il n 1nrrivo  po.s  à  sc.tisi'ni:rc par ln voio hiérarchiquo? 
5712/67/f ~~?~  ~·l :~r~  \T?·~  ('.- ... -·,,  ":~·.;--~~_.:  ..... , 
.. 
- ;63  ... 
5 - 20 
ENSEtiDLE  ---·-...-........-
OM  CA  cs  ENCADRElv~NT  Do! 
·- - -
Irait trouver le D.P.  l3  - 5  9  Oa  ertive  l~en-·  - ~·  _. 
oâdrement  dor~n-
Oonseillereit d1nller  de  ad D.P. d'in- 41 
le voir  74  92  .4-2  69  tervenir  -- ...  - .... 
Ne  f'crâit ni 1'  un  ni  Lës  cliefs con--
l 1nut~  l3  8  53  22  saillant d'aller  7 
le voir 
TOI' AL  IOO  IOO  IOO  IOO  .... 
Ca  n'arrive ja-
mais  52  .  .  ..  .  .  '  Tor  AL  IOO 
·Ces  qur;stions posaient égnloment le probl6mo. de  111nflrr- -.  .......  ...  ..  .  ......  ..- ......  .... 
: ence  cl€~  1 'ènondrement,  Nous  les avons  pi-êoislies  dé -lâ  · mnnièrë  suivante  : 
(tnbleatl 5 - 21) 
•  ....  "'  ~  •  ....  ~  ~ 'f ......  ,  ..... 
1- Poa.r  une  réolnnntion qui vous pnrrdt justifiée, nnis qu.o 
vous- ne  pollVaz  pas  l'à  glor vous-r:1~me,  avez-vous le sen- ...  ......  ·- ...... 
tine  nt de  pouvoir la défendra  effioe~et!lent ou ~ie~ ~vez_ 
vous l'inpression do  n'nvoir pas assez d1infl.Uenco ot de 
-.4  ·-...  1 
moyens  pour cela? 
5712/67/f 
'---·~ 5- 21 
-· 
-564-
- Dnns  votre secteur est-oe qua  les oontremo!tras et chefs 
d 1ntelier ont nssez do  r.1oyens  ou d 1influ.enoe  pour défendre  - - - ·-
~es  réo~rit!on_~ do  ~eurs s~o~onnés auprès  do_~  ingé~eurs 
et du chef de  service  ou bien ne  peuvent-ils rien fr.ire 
pour eux? 
EH&aviDLE 
CM  GA  os  ENCADREMENT  D.P 
~~  -.J 
Jloi de  1 'inf'l  u.e nee ,  47  71  u  50  Ln  nof-
·-4 
-·  - trise n-de-
Je  n'en ai pas  47  29  59  46  l  tinfluanco 22 
- - - -
Je  ne  ti~ns po.s  ~ en avoir  6  - - 4  N1t:'.  ~o.s ar 
influe  nee  63 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
-~  ·- -
Ne  cherche 
'  pns  n  en 
avoir  15 
1--· 
TOTAL  IOO 
571'?./67/:r ....  ·. 
~r  .....  -
',•'\,. 
'  '/ 
1  ·''  ~  '  • J  '  :  \J'I ;  ~  :'  • ',  ~ 
1: 
... ;6; .... 
VERSION  :h;NOADRJ!iMENT 
Est-ce qu.1 il peut arriver q u  1 une  réolaon  ti  on  non  - -·  ...  -· 
délégué? 
PollVoz-vous  cite~.  Ill;\· exomple'l 
VERSION  DELEJi~ 
Est-ce qu11l  "p9U:t.·  nrrlver qu'une  réolamntion non·  - .  - - -
sotisf'oito par ln hiérarchie puisse  1 1~t~  .np:n1s  1 1intervantion d'un 
délégué'l 
5- 22 
c E LA  N •  A R R IV E  P A.S  1  - --r--- .. ---
c.M.  ll% 
..  c.A.  15% 
o.s  •.  ll% 
'. 
- ...  -~  ..  .. 
EnsGttble·do  l 1.onoadromont  12% .. 
D.P. 
..  '7% . 
..  ..  : 
5712/67/~ - ;66-
Ex~nplas ~ité:J par 1 1onoo.drenent  ayant répondu Calle  cela 
arrive ou peut arriver : 
QUestions do  snlnires - promotions 
Sanctions - licenoiements  ·- -
QUestions d 'ho:.--oi:ros 
Conditions mntériollos do  travail 
Ne  donnent  ~as d'indicntion 
TCY!'AL 
Raisons données  par los délégués  : 
39% 
8% 
20% 
9% 
w 
IOO% 
Les  délégués  ont pl  us  de  pouvoir  36% 
lls sont b!en vus,  la procéduro est 
plus sinple  36% 
La  hiérnrchio est itlpuissante  20% 
N'ont pns  précisé los misons  B% 
TarAL.  IO~ 
D  1nutros qut-}stions  enfin ne  oonoernuient qUe  1 'onccdreuent. 
- Pour  une  réclnnation qui  ~oua p~~t injustifiée èt qUo  vous 
;  . 
ave·z  refusée,  est-ce qu1U  pout arriver qu'elle soit sntisfoite par vos 
supérieurs ou par ln di~ction?  (t~bloau 5 - 23). 
- Est-ce que  vous considérez le délégué  Oor.lL19  éto.nt plutôt · 
-- -
""'  un  représentant des travaille  urs ou plutot un  représentant de  son syn-
diont ?  (tableau 5 - 24). 
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Les  délégués vous  semblent Us etre des personnes importantes  - ~·  ~  ~  .  '  ' 
avec qui il  faut compter· on bien 7  a1;taches vous pau_ d'fu~?·--(-t&-. 
.... 
blen11 S - 25). 
Lear action. vous  .. Bètlble t-ella Ôt:t\"l_  afti.oo.oe  ou D.ont  (tablaà.a 
5 - 26). 
~  J.,,  ...  •  ' 
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EHSrMBI~ 
o.M.  o  •  .a.  o.s  ..  ENCADREMENT 
:s- 23 
~~~~fLfl,li.,.~_§ 
'~]_OE~  ~UPERTEURE~ AfF.E~ UN 
· !W[US DE  LA  H!ERA:tœlj;s 
Cila n"'o.rrive  pas  49  53  37  47 
Celn peut arrl.vGr  51  47  63  53 
1 
.TorAL  IOO  IOO  IOO  lOO 
. 5-24 
: Ji.Ollf  DU  nght~GUE_4  --
~  C  =est  un  représentent des  trnva-
. ill0.urs  ..  63  ~  44  5.3 
Dü syndicat  - 26  64  50  3S 
les dcu:t:1  ça dépend  ll  7  6  9 
TarAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
5 ....  25 
JJ·~O~ANC~ DU  J2sP1 
ns a·ont  importante  63  62  68  64 
Ils na·-sont pas importants  2S  313  16  Z7 
Cn  dépond  9  - 16  9 
-
TDrAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
5 - 26 
lG.C_&CITE  Q~ lai 'A9I~ON DES 
PEJ;êGJE,.S  ....  -
ns sont  erfiaa~eg  67  64  6.3  65 
ns n1 ont pas  de  -pouvoïf  11  22  Z7  17 
Ils ne  sont pns affiëaces, 
ll  7  laurs réalnmationa ne  sont pas  5  9 
justi-n.ées  ....  ..... 
US ne  SOr.~ pnS  effiCO.COS  Oll 
7  5  pas val.ables 
.....  - 7  - na  ne  sont pns effioaces sans 
autre indication  4  - 5  4 
Tar.t  .. L  IOO  IOO  IOO  IOO 
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'  ,..  ~  1  ' 
Dos· ~i'é:ranon  .. -"tn}s  ·  aeneiblca~ nppnroÎssent ent:re los  - ....  - -- .....  -
---~uétf··et-_l..•énoe.drement lorsqu'ils· jugent 1 'ioportanoa de leur rol.e 
respectif". 
~ 
1encadra~e~t di~ ne _pas foire  ~ppal a.ll ~ué- pour-
~so~  ~~~entUels pro~::;ss_  avec las t~ai~ura  (tabl~an 5 - 19). 
'  .  A  .  . 
Ces  problèoes doivent donc etre rébolus directement ebtra los chefs ot  ....  _  ... 
la personnel at U  n  1appnrtient pas  àu délégué d 'intêl"'enir pour ~tnblir 
...  _.  - -.4  -- ...-
1'  ordre oll pour user de  sdn intluanoo arœ "les travailla  urs.  ~is 59% 
....  - .....  .......  - --·  ~  -
des délégués  di~nt qu.·'U leur_  arr.ivè  d'Ô"tre 'appelés ~s  ces ~on~tione 
~ar  1~ ~é_:archio. ln ~hors do!  ~cl.amations vér.t.tablo~,  prêsen~es 
explicitement, ils disent donc  être  sollici~s. pour· j o~r un  ro")e  viaa~t 
...:.,  ..... 
à 1 1anéliorat1.on des rnppo;rts  ~ntre le ~reonnol ot son enondrornont,  et à 
~  - .  '  :  . 
la ~révention des  sanctio~s. 
..  ...  ~  1 
Le  tableau aQivnnt  (5  - 20-)  confil'tlO  oea di:rtérenaes. 
La mnÎtrise ()onseillerait facilement  a11  personnel 41 aller voir le délégué 
- -~  .....  •  __,  •  ~  -- 1  ..  - .... 
si allo ne  pouvait f'airo  nbolltir une  réolanation_ par la voie  ~rnrohiq~. 
....  __,  ~  ;,.  • .  •  :\  '  ~  .....  ...  .......  c  •  -=- .  ....  ....  ....  ... 
!Ga  ondres supérieurs cèpendant no  tenteraien~ pas d'orienter le. paz-- .....  ...  .......  -- - :  _....  - ::..  ...  .  .  ,  -- ..  ~  ... 
sonnel vers cette aut:ro  f'omo  de  rsc_9urs.  Or les délégués admettent vo- - _..  - .....  ......  _..  -- .-- ....  .......  ....  __,  -
lontiers que  l 'enondrauent lolU' deaande  expliciteoeut d  11ntervenir mois  ....  - ...  .  .......  _...  _..  ....... 
non.-la  fnit que  les travailleurs viennent les· troilver sur lés  ~onseUs de 
la  urs chets.  .  .. 
Tant  se  passe  oOClne  si chacun des ~groupes refusait  - _  ..... 
de.  reco~~o.tt~ à 1 'outre  tme  certaine inf'luanoo,  si oella  .. oi le~tr pnra!t 
-:"  ......  ..  ....  "-*  :  '  -·  .....  ...  •.•  \  . 
s 1exercer aux:  dépens  de  leur propre alltorité. 
. \  5'112/67/f' '•'  .  ""'  .. 
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'  ' 
' 
........  - ..., 
Ils donnênt d1nilleurs des estimations différentes de  cette  - - -·  -·  _  ..... 
inflUenoel  dans le ens  de  11encadrocont  :  50%  dos interessés disent 
~  ·- ~  ~ 
pollVoir défendre eff'ioBcement les réclnmations de  leurs subordonnée  - - ......  ··- _...  -"' 
alors qUo  63%  des délégués leur dénient ce pouvoir (tablon'l 5 .. 21). 
- ""'  ' 
Les  délégués ont le sentitlent d1etra bien vus dans l'usina 
~  .....  .....  - - - ...... 
at  d 1n.voir  une  certaine inflUence.  C'est r.dnsi  qu1ils expliquent las  .....  ....  ,_.,  ..... 
succès qu'Us 'obtiennent parfois apms qUe  la hiérarchie nit échoué  • 
..  ~..  ~  - -
Us ont des  argUDents,  ils peuvent discuter. D  'nut~ part, la  procédure 
.....  - .....  ~-- ...  - --
est plu.s  simple à leur niveau pùisqtt'lls ont  un  accès direct nu.prèa  de 
la direction. 
L1encadremant reconnait ;tra parfois impuissant mais c'est 
.....  -·  - - - -
selon lu:!:,  p~~  qt.t1ll  s 1 n~t do  questions de  s~airo ou de  prorn~ti_~ns, 
d 1horai~s, quastions qui ne  dépendent  sans doute  pns toujours de  Béa 
décisions. 
La  hiérarchie ne  dénie pas cependant toute intluenoe ~aux:  - - -
~légués, ~ien :u· o;:ntrnirg.  65%  di~nt qu'Us sont  itnportan~s,  ~% 
z::con~aia~ent_leur efficaoi~! mais des  di~é~noea apparaissent entre 
les t1et1b~a de la hiérarchie en fonction de  leur- positionJ 
- 5l%  des  contraoa!t:ms disent qu11l peut leur arriver d1opposer 
......  -- ...... 
un  rafus à une  réclm!lation,  qu'ils considoront aoooe  injustifiée et que 
~  - ~  ..- ...  -~· 
celle-ci soit néaJliloins  satisfaite par leurs supér.:l.ellt'B  011  par la direo-
....  ~  ...  .....  -~  ...,j 
tion. Si 47%  d 1entre eux ont .répondu avoir de  l 1infl~nae pour·défendre 
_.,.  ......  ....  :  - -
les réolot1ations de  leurs. subordonnés,  47%  également  ont dit qu.11ls 
~ 
n1en avaient pas. - 571 .. 
_. n  sa~bl.e donc qu'il '1'  ait un  certain nalaise  O.tl 
niveau des oontreoa.itres. ns ne  sont pos  sure de lcu:r poavoir, ils 
.,.,.  - - ...  .....  -- ~  -· 
voient les déléguée s 1adresser au....CJ.essus  d'eux alors qu.'ilà aimeràient  -- ....  ....  ... 
v-Jir le contact établi ti laur niveau. ns sont 'très dépendants ites 
.....  -- ....  ...,  - - -"' 
chets d1ateliar à qui ils font  __ _part.  __ iJ.a__t-onto& -lés rôo1ernat...-ton,.lllÔne-- - ...  .....  .... 
A leurs ~ux  les déléguée,- sont des  gens importants  -
et efficqées et sont avant to11t  des représentants des travailleurS. 
- Les  cadres  ~upé_::leurs ont des  rnppo~s t_:éq~nte avec 
les délégués,  rapporta ·qui  seobl~nt- snt~st~sa~ts à oes  ~ernie  X!·  ns  :_, 
j~ant ces_rep~rts b~ns, nais ne  les recherèhent pas•  Ce  so~t eu:5  q~ 
reconnaissent le plus d 1inportnnee" n't.ix _délégUés '(68%).  na 'rep~sentent 
.....  ......  .....  ..,.  ...,  .... 
la catégorie qui,  dans l'uSine,- à  répo~du le' plus souvent qUe  l~s mla- - ...  - _...  _.  .....  .....,  ..... 
tians entra ie.  diractiori et lès· -s1ndicets étcl,ënt bonnes  '(53%) •.  Or oes 
......  ~  _..  .....,.,  ....  ....  _.  ~  .....  .,.,  ....  ..,.  .... 
bonnes  relations.  seoblent-êtte perçtiee.ooome  s•eZarcant·a leurs dépens. 
~....  ...  _..  .....  ...  .... 
De  tout l'enoad:nlJnent,  ce  sont eUx  _qui .ëisent avoir-le moins  d'influence 
_..  _.  ...  ~ - ...  .  - - '  .  ...  _.  -
(59%).  n  lenr arrive égaletnent plus encore qa1aux oontretnnft:œs,  de  voir 
.  ·.  ~  ,_,  - ....  .....  ..... 
une  réclamation qn1Us ont refusée,  1)nroe  qu.'injustifiée à lettrs yeux, 
.....  .....  .,..,  ...  ....  .....  ......  ...... 
satisfaite par des  instnnoas  supé~ur,ee. Le  fait qu'ils _n1estioent pas 
4  - .....  .....  .......  •  ..  _.,.  •  _.  ...  ,._.  --
\  .....  . 
indispensable d'informer systécatique}llf3nt leurs s11périeurs  de  tolltes les 
f  .._  "  >:  -:''  ·:~  H•  .....  "  o-o  - .... 
réolaoations  ..  dont Us ont été saisis, nanifesta leur sentiman~ d 1auto-
.- ......  _..  .....  ._.  . .  _.  ~  -
nonie et leur désir d'être en définitive seuls juges da  ce qu'll faut 
oonsidéror coomo  ittporlnnt  011  non. 
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~~~ ils ont  ce~ndant ~~~ress~on que  ~urs_supé­
ri~l.trS ahleraiant ;t~ infomés des problènes ou d~s pltdntes des  t~eil.-
...- --- ~  - ....  _.. 
leurs. La  plus significatif est surtout le fait qua  lorsqu  'Us ra  connais-
~  -- - __,  ...... 
sent leur it!lpuiasance,  ils orientent pêU les trnvniD:.eura vers lo délé-
n  ne  senblent donc  pas vouloir encourager le recours 
pnr lo voie syndicale. 
Les  chefs d 'ntellor sont en définitive las plus fave- - - -
r:t.sés.  Ce  sont ebx qui entretiennent les meilleurs rapports nvec  les 
- - _..,  -..J 
délégv.és  ~t ~our  ~ui les  récl~ntions p~se~t-le  ~oins de  prob~mc~  ..... 
na ont le sentiment d'avoir de  1 'intluanoe et de  pouvoir défendre e.ffi• 
- ....  ......  .r...  _..  __.  - - ..... 
caoemant les réclamations qui lAur paraissent  ~ustitiées. Inversenent 
- .....  -*  .....  ......  - .... 
lorsgu'ils ont_refusé  un!  demnnde,  ~lle-ci risqua nains  d'~tra antia-
faite a  un  niveau supérieur ou par les délégués. 
Leurs  ohefs a 1intérassent aux  problèmes et aux plo.intes  ...  - -·  - .......  - - ....... 
des trava:i.lleura et les 6bets d1nteller les inf'ornant beaucoup à oe  sujet. 
_....  ......  - ...,  ·.....  ._. 
S1.Us ne  peuvent intervenir pour UXlè  réolanation,  Us conseillent aux  -- .....  _...  .......  - ~  - - ..... 
t~vailleurs d 1o11er voir le délégué at ne  eeablent pas pqroevoir cette 
....  - .... 
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4)_ QI  A QUO:t  I,  1~NOADRFJi#INX s  t INTJ:iREP  LE  a.Im..B'L· CE  A QUOI  n,.  Pl~S1i 
LE  PLt!S. DE  TfiS• 
PASSE  LE  ~US  DE  TEHPS  S1mER'SSSE  IE ·PLUS 
ENSl!HBLE  Ei~~~Œ 
CM  CA  cs  ENCADl{EME.NT  OM  OA  cs  .ENCAD~N'r 
..  ·-·  -' 
Problèmes  techniques  28  'Z1  64  36  45  60  63  53 
1  --
Problèmes  ndninis-
tratifs  9  20  . 5  IO  - - - -
1 
.. - -
Probltmes huEsins ët 
socio.ux du personnel  - - 5  l  \15  13  5  l3 
_. -
Problémes  d  1 organisa-
l6  tion du. travail  ~ '21  21  24  22  20  20 
.....  -
Oooüiundeoent-- disoi- .  .  .•. 
pli~ae - slll'Veillnnoe  30  l3  - 2b  9  7  5  7 
·~.s 
-
~  '  .  .  ·; .  ..-
Au.tras  9  13  5  9  9  -- ll  7 
Tq'r.L  IOO  IOO  :tOO  IOO  !00 !00 !00  IOO 
" 
' 
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L  '~ncad:rement dans  son ensenbJ.e  est su:rtollt  :tnté~ssé pnr 
les problèïles techniquas oa.is la piQportion de  aeax qui peuvent y  con-
~  - ..a  ........  ~·  _...  -
•' 
__  aac.rer..le _plus  -de  tenpa n 1t\st pes ·aussi élavée qua le propozrtion do  ceux  -- ...,  ......  -- .....  .....  ......  - ..... 
q~  .~raient  _!.a  faire. De  o;~ ce~  qui  s 1intémsse11:~  surt~ut_  aux pro-
b~èm~s humaine_ et ~ociaax: ~u Ï?Srsonnel  sont plus nœbreux qUe  coux qui 
r~uvont y passer le plus de  _temps. 
n !-a _!lui~alen:~ en  ce  qui concerne  l 1 org~nisa~ion du 
t~vail.  _~le  vie~t en  se~on_~ postion tant pour l~inté~t qua  lui porte 
1 1encadrament,  ·que  pour le tenps qu'il lui oGnsnare. 
Pnr contre, la oommandeoent,  la discipline et surtout les 
~  - ·-
problè~es q~~s~ratifs n•intéressant pav les chefs, maie  font nénn-
moina  partie de  leurs occupations. 
Les  cadres ·supérieurs sont les sauls .qui consncrent lo plus 
_..,  ....  .....  ......  ....  _... 
'1  ,  ....  '., 
de  teops  ~ ce  qui les intéresse le plus, a  -savoir les problènes teohniquea. 
Los  contrenaitres sont surtout pris par des problèDas  de 
~ ._.  ·- _..  - .....  .-
Q.iscipline et de  surveillance, et les chefs d 1atelier doivent consacrer 
......  - .....  ..- - ....  --
plus de  tomps  qu'ils ne  le désirent aux problèmes adninistratif's. 
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_____ ;rn  __  PROOEDUJE  ADOPXEE  fAR  LES  DELEQ~§ 
Le  quastio~re comprenait des qUestions  exclusiv~nent 
~  ....  ...  ...  ...,  ......  -- ... 
rése1-vées  aux délégt13s  du po l'BOnnal. .et-portant.  esstm.tia~nir'"~.-lA 
,·:  ~  ..... 
PIJOCédt11'9  des  réclm!:ttttions. 
Etant donnô  la faiblesse des offactirs nous  donnons 
les réponB!s  en n:nb:re._  Les  po~ntagés sont parfois indiqués, seulament 
poar dégager ln tandanoe  gônérala. 
occt1p3 _ ~  pe._:t  ~portant~- de !eUre ha\m}S  de_ délégation puiequé 5 
-1 
d  1entre eux:  seulettent disant: ne·· pas y  conso.ol'er beaucoup  de  temps. 
7  DéJ..ég'ués  ·'ùtriisent plue do  15  hearos mais :1l n'apparaît 
~....  -- ....  ....  ~ 
pa.s  de  différence notnble  solon les confédérations cu .lo oollàgo  éleo-
tornl des  inté~ssês. 
.. 
Les  reclmnations inscrites ntl cahier sont las réalnmations 
.  '  ,,  '  ,  :  _·  .  "" .  ' 
les p~us importn.ntes ou  ·n1ayant pu etm  réglé~s nu  niveau du se:rvi6e. 
1  ••  _..  ;  .....  .....  ...  _..  ...... 
Un  délégué seulaoent n'inscrit ·aucune  réclene.tion, trois les inscrivant 
toutes. 
' La  plupart des réclaoations étant selon les d&lê~ué~ 
réglées omlenent  (65%  des  ~pons~·s) i~  .fnu.t  dtin~ supposer qua  ce  _sont 
los réolnuations non-inscritoa nll  on..lù.er,  soit ies reolomntions pett 
.-.  ......  ..,  ....  _..  - .... 
importnntea qua  l 1on  pent règlor au nivaau du service. 
.- •.  .;. i,~ 
•f!  ._, 
'J, 
1 
.'li-; .• ,  :..  . . 
'\. 
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~l~n les  délé~ués, les réolanatipns les plus tecilos à 
défendre  sont Colles qui portent sur les conditions do  t:rnvail (8  répon-
.-4  ...  _.  ....  - ""'""'*  ....  ~ 
ses)  ou sur des problèmes personnels intér.l.êurs  e.u  service  (relations  - .....  -
avec le hiérnrchie,  sanctions  :  6  réponses). 
Les  plus difficiles sont les quastions de  salaire et de 
proootions  (15  réponses). 
"Pensez-qous  qu'~ l 1rtgenir, le nor.1bre  de  réolM.ntions 
b~s!:era, restera ca  qu'il est actUellement  ou aug-
mentera?" 
J3  Délé~ué~ ~nse~t_ q~ le nocb:m  des  reclamations irn 
e~ n~nt~nt, r1eis  7  seul~me~t le di~nt avoo  pessinisr.1e1  parce qu'ils 
pensent  ~ua la situation ira en stnggravnnt. 
2 Délégués  attribuont cet nocro!ssenent à l'extension  ....  ......,  ~  - .....  ..... 
rutn._:a  ~  l'~ne, ~es q~t~ autres  cro~n~ q~ les_  t~vn~eurs vont 
apprendnl à nieux se  défendra,  car 1 •usine t3st  encore  je·une  at il y  a. 
un  rodage  à.  fail'\3. 
..... 
Ce  sont plu.tot oattx qui disent qUe  les travailleurs 
......  - -
réclament facilement qui sont les plus  optioistes qu.o.nt  n  l 1évolution 
rut~ des  réclamations.  n~ pensent en ef'fet  p~us souven~ qu 1 i~ y o.ura 
l 
moins  de  réclnmutions,  parce  qu Ua finiront bien pnr obtenir co  qu'ils  - __,  - - - ~  - ....  ..... 
dési:mnt ou qu'il y  en aura pll14S,  pnroe  que  les gens vont se défendre 
....  -- _..,  -
de  l!lie t:X en t'lie IXt• 
5'7l2/67/t ·.' 
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' ..  ~· 
2) gt,ATION§ AyEC  LES ,  SYND:WAb§. 
:  '  .. 
Une  question importante portait.  B-1:lr  J.a_  .. pratiquo de  -.  . 
ln discrim1nation syndicale. 
''Est-oe  qua  les délégués  ont tendance  à déi"endnl 
.,.J  ...  _  1  1  .,-..  •  ....  .. 
.  "'  plutot les manbma  da leur syndicat ou ne  font 
'  .,.,. "  -·  .... 
Ua pa'?  da  différence?  11 
4 DélAguéà ... Seul.al!lent  sur 23  disant  tai~ des dit  .. 
férences, ·mais ,7  ont répondu q~  ai ·euX  n'on taisaient po.s,  d tau.tras  ....  ~  .....  -
ODpendant  an :faisaient. 
15  Délégués sur. 2B  JX:Jconnnissent  qu  1il  est impol'- ...  _...  ,  . .  ~  ...:. 
J  • .,..  •  ·:  •  • 
· tant pour 1~  ur tac~ ~  délégué d 1 a:!oir 1 r  a.P.pui  du -~yndi~at dnn~ 1 1 usine 
tant  p~u.r-les prob~èmes  _  co~nta que  _rour_ les grandes  questio~s• 9 Dé~ 
....  e~.s no  reconnnisse.nt  ... oe.tta·irlEortance  __ -q~  ·l~rsqu'!l  __ s•a:p.t d.aa  grandes 
questions. n  n'  appnraft pas de différence  sa~+bla entra  confédération~ 
.  .:. .  ~  '  {  ·~·  '·  ........  .....  ..... 
'• 
n  semble  que,  qualla qua  soit l 1nppartanance  ayn-. 
- t  •1  •  _..  •  ~- •  •  ...,  ....  ....... 
dicole des délégués,  callX-oi se considèrent avant·  tout,  cotnne  lee por'"we-
.......  ...  .-11  - ......  - ..,.  -
-pnrolas des travailleurs, laur ro1.e  étant. dO  défendra d 1e.bord  les inté- -
rets du. ·.pèrsoilnel. · 
Ainsi à la ques.ti  .. on  .'.· 
1'$st-ce que  vou.s  présentoz seulement les réola• 
mations-qui vous sont soumises individuelleoent 
- - .......  -
en  ou bien présentez-vous aussi en votre nom  et au 
nom  du  synd.iont~" 
:1-,  ~  ~·.'•' 
~ 1  ,' 
.  /:\}~ 
.  ., 
'' ;  ,' 
.-', 
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na répondent  surtout dépose,r des réolonntions indivi-
dUelles.  Seuls lee délégués  ~.a.o.  _disent toua.  pré~enter ~s  .... réclaoa-
tions au nom  d~ ~dicat~-' ceci s.'expliquant pnr lo caractè:ro catégoriel 
du syndicalisme des ondres C.G.c. 
5- 2B 
1  EN~LE 
C.G.T.  F.o.  C.F.D.T.  e.a.o.  DES 
DELEGUES 
-
Présente--des  réol.ama tion·a 
ind.i  vid  uelle  s  (5)  (2)  (4)  - 39(ll) 
·- .... 
En  présente  nllSsi  en son 
noo  - (2)  (1)  - 'll(3) 
--
En  présente  aussi au nom 
du syndice.t  (2)  - (3)  (3)  29(8) 
··'  .... 
Aussi en son nor.1  et au 
nœ du syndicat  (4)  -
(2)  - 21(6) 
T = IOO 
l  1 
Pourtant les délégués s'efforcent dans la mesure  du 
possible do  suiv:ro la ligv.o  syndicale~ 
".mat-ce  que  votre notion so  rattacha aux  préoccupations  - _,.,  - .  ..._.  _... 
des  syndicats ot arrivez vous à rnttachêr les réclru:la- ....  ....  -- ......  ~ 
tians quotidiennes aux  revendications générales des 
synclionta?" 
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_  ~  .. '9%  seulat1ent des  ~éléguâs sa contentent da poser les 
réolemations tallas qu1ellea leUr  son~ présentées• Or,  ~2% de  ceux qui 
.......  .  ..- ...  ....  ~  ..... 
ont  ~pondu qu'ils s1efforçaient do  suiv~ J.è.·  ligUa' syndicfll.e  ont stttvi  -- ..,  .....  ......  -·  .  ....,  - _,  ~ 
.. 
i 
'•1 
des ~  ou dos sessions de  f'o:rmation. avant  oU.  depuis leur e.ntrée dena------__ ._ .  ..,  -- -~  ...  .....  ...,.  _.  ....  - . 
l 1usine,  tandis qua  62%  égalenent de  ceux qui déposant les recltunntions  - -~  - .....  ...  .....  _...  ....  ... 
telles qU:1.elles  ·  leur sont prépentées,  n'ont jamais suivi de  sto.ga.  ....  ......  ......  -- .....,_  ...  _..  ~ 
n  npparnit donc,  que  le so•lOi.  do  stdvra la lig?l9  synd:l.aale  dépendr  étroi- -- .. - -~  ..... 
tement de la· formation syndiaala roçUe. 
n  arrive  nax délégués d 1nvoir à présenter des récla-
....  -·  ......  ..&  -.4  ...  .... 
mations avec lesquel.les ils ne  sont pas d 1o.cooro.  26  relonnaiesent cette 
~..  ......  ...  ...  ....  ...  ....-
évont~l.!-té. Or,  leur ~tt1  .. t~e-dans ~  cas  c~nC!me ~  tait q111Us se  . \ 
considèrent o.vant  tout OC>tlnO  des porta-paroles :puisque  la moitié a  réponê!_u. 
qu'ils  posa.n~ Oll  __ po~rair-,~t; la ~o~~ion  qU(lnd  même. 
2 délégués  rafuse~io~t de  ~os. er cot~e  .ré~lenatio~. 
7  délégués  d.iscute~ent avec l 'inté:rassé, pq,u.r  oheroher à le ooliVainore. 
~s  cinq autres délégués ·detlendaraient conseil e.\ltour  ....  .  .  ....  __..,  ......  -. 
d'P.uX:  (pnr eXemple  àux  nut:ms délégués ou à.  ~s syndicalistes) avant dè 
posor la.: ·râdlmnrition. 
'1 1. 
- 580  .., 
Les  réunions mensuelles sont  un  élément import,nnt 
...... 
des relations entra ln diraction et los représentants du personnel, puis• 
- - .......  ~  ....  ....  .....  - ....  41111  ..... 
que  c 1est au cours de  oes réunions.  qua  davmient ;tre traitéal.os  - -
réolrunations non satisfaites. Nous  avons  donc  donnndé  aux délégués  -- .....  _....  - -·  - ..... 
qu.•elles étaient los réclanations portées à l 1 ordre du joQ.r,  comment 
.  - .....  - - ~- _..  ..... 
étaient preparées ces  réWlions et qu•elle étnit leur eff:lonoité. 
Mais  les rapports entre les délégués et la direo- - - ....  ....  --· 
tion ne  se  limitant certainement pas à  ces rencontres,  une  qUestion por-
- - -..  .....  ....  ....  .....  .......  .....  ......  1 
to.it également sur les dennndes d 1 nudiencœ auprès du ohe.f du personnel 
.......  - _..,  - ..... 
ou de la direction,  sur leur fréquence,  sur leur objet. 
- ''Dans  quels cas,  domnndcz-:vous  qu' Wle  râolonntion 
soit inscrite à l. 1ordra du jour do  la réunion 
nensuello des délégués avec la direction?" 
15 délégués font insci'1!ra  à 1'  ord~ du.  jour les réclnmations les pl  ua  - - -
importnntos,  les plus significntives,  celles qui conoornent  un  grand  - - -
na.:tbra  de  gens. 
7 d'entre eux font inscrire Cêlles qui n1ont pu  ~tra satisfaites par 
......  - - - __,.  -...  __.  ..., 
l~ voie_hiérn~~ue, la réuni~n mensUe~lo ~pré~ento olora pour eux 
le stade  llltirne  de  la procédure dnns 1 'entreprise. 
57l2/67/t 1 
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- "! a-t-dl des réunions préparatoires ent~ les délégués oyant  .....  ......  ......  . 
la mâma  appnrtona.nce  syndiaaJ.e? "{ai oui) ·nootmlent  oeln sa  passa 
t-Ut" 
15  délégués ont des réwrl.ons  prépa.rntaix-as au coUl--a  desqùelles ~·  ~no· 
gent des avis,  oompercnt leurs 't'éol'W.B.tions  :r.eapeoti.ves, at décident do  - . 
1 1ordrê du.  jour. 
6 délégués  nA  ~onne~t paa de  pré~ision. 
6  délégués elisent ne  pns nvoir do  réunion préparatoire. 
- "En  ce qui concerne les réunions  J~ensUelles nvac la direction 
dirioz...qous  : 
5- 29 
! 
On  pi  ut discuter 
c;n  sert 
- --
On  ne  se rb pns  .... 
Ori  oonnnit-d'nvnnca 
~os réponses 
•  ,  - 1  ~  ' 
Ca  dépend 
~  ~  - ~  ..  '  ... 
On  peut discuter et çn sert .à,  quelqUeohos~? 
On  pë ut discuter, nnia çà ne  sert pas n  grnnd 
chose?  · 
lo.o  -
On  ne  peut-.. discute·r  ..  on  oonnait d 1nvanoa les 
réponses  de  ln dirootion?• 
~ . ' . 
ENSEMBlE 
C.G.T.  F.o.  C.F.D.T.  C.G.C.  DELEG'ŒS 
(4)  - (5)  - 32  (9)  ... 
. (.3)  . (2)  (2)  - 25  ('7) 
(3)  (l)  (l)  (3}  C)  (8) 
{l) ·.  . (l)  {2)  ......  l4 (4) 
IOO 
l 
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les délégués CeF .D.T •  et C.G.T.  croient plus à 1 1effi-
cQcité des  réuni..ons  que  ceux dos autres confédérntions. Mais  contrr.i- - .......  - - - ........  --
rement q ce  qu'on aurait pu attendre,  ce  ne  sont pas  c~ux qui, troU\1"Rnt  ----·---·--· 
....  - ~- .. .- -- .......  _.,.  -
bonnes les relations avec ln  di~ction qui estinênt égnlonent qu'au 
--4  - - - - - _....  - - --..1 
COl'trS  de  008  rétL."1ions  on  peUt discuter et q~ celn sert n  quelquechose. 
5 - .30 
ON  P~Ur  CA  NE  ~ill'  f.~S  ÇiA 
DISCUTER  OU  ON  CONNAIT  ~PEND 
CA  SffiR!I'  D'AVANCE  LES 
REPONSES 
~lotions mauvaises  (l)  (3)  (l)  _  .. 
))onnes  (3)  (0)  (1)  .... 
Ni 1 1un  ni 1 'nutra  (5)  (4)  (2) 
- "En  ce qui coneerne vos rnpports nvoc  ln direction 
nu sujet des  réclanationa dir.i.ez-vous? 
- On  peut discuter,  Ça  sort n  qualqUechoso?  - - -, 
- On  peut diâcu.ter,  mais  ça ne  sert pa_s  n 
grand chose? 
- On  cannait d'avance les réponses? n 
21  délégués  ont répondu pol.lVo!:r  discu.tcr ef'f:f.cncoment  ave~ la. direction  - - -~- - ·-
nu  ~ujet des  réclntlnt:tons  •. Or,  nous  nvons vu que  9  d 1entrc  fJUX  seule-
......  - .. .  - _...  - -- ....  _,.  ~-
nent exprimaient le m~e avis n  propos  des  réunions nensuelles. n  - -- - - - -
semble  donc  qua  ces reun:..ons  ne  représentant pns  aux:  yeux des délégués 
1 'élénent essen'l1el des rapports qu  1ils entl"'tiennent ovoo  ln dil"eotion. 
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"'tes vous ··àatistnitt  da ln oanièra  ~o?.t  son~ ré~s  los réolo.-
mations  Oll bien CVez-tvoUS  dos· probJ.6mes  0 <Jà  Sujat1  11 
- _, 
.. 
Ont des problèmes  ··17 
-.J 
'  Non  réponse  2 
N =  2.B 
Parmi  ceux qu:L  ont des problèoas, l2 se plr.ignent de  ce  qua  la  ....  ....  .  ........  _....  -~  ~.  ..  "  . . . ......  .  ...- ..... 
procédure est trop lourde, les ré~onsaa sont  vague~; ils n1obtiennent 
rien. 
2 Délégués se plaignent d'un bloonge dt1 fnit qua  les rapports  _. 
entre ln diraction et les chefs de  service ·ne  sont pas satisfaisants. 
2 Délégués reprochent à la direction de  devoir toujours en référer  - _. 
à la direction générale. 
b) MPPORI'S  AViÇ  il\  DIISECD:ION  EN  DEHOR§  DES  fiET.miON~ M:EN.§!~. 
" Dnns  quels cos vous  ndressez..qou.s dira  etament  à la direction?" 
3  délégués seulement n'ont d 
1 ~11tres  rappo~s ~éo_ln direotio~ 
qllO  oeux  qui sont éte.blis nu cou.rs  des réunions mensUelles.  ns portent  ....... 
nlors ô l'ordre du jour  les réclnnntions ioportnntes ou les problènes. 
d1enseoble. 
;712/67/f •  t  • ~ ! 
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~s autres délégués  s 1nd:œssent  di~c~ment à ln direc-
tion  .... pcw."  les réclomntio?.-s  cl r crore  générul et les urgences  ou  nprr~s 
un  refus de la hiémrchie. 
"Est-oe  qua vous denandez des  o.udionees  nu chef du per- - --
sonnel  ou à lo direction? 11  (si oui)  "Coabien de  fois 
dans 1 1nnnéo  cela vous est-il nrrlvé?" 
N1ont  jamais dennndé  d'audience  4 
... 4..  ......  -
Ne  snvent plus oœbien do  fois ·  .3 
Moins  de  3  fois  3 
3  à 9  fois  ll 
IO  fois et plus  5 
Non  réponse  2 
N = 28 
Les  qUestions fo.isnnt 1 1objet de  oes  audiences portent 
surtout sur les aelniras et sur lAs pronations. :  ... ,.,- .·r·)·_l~~t~~~~~~~-
·~  ~-
0--. QDJEQTifS VISE:S  - NATT.J:F®  DES  m;CLA.MAIIONS  - RE$ULT.Â~S OBTE~m~ 
.  . 
.I ...  on.mCTif~- VISl;J~_P!li.,.Ilt~ Œ.Wi\.t!M 
... 
'.  ·"'  ',Y:  .  .. .  •  . ..r·  ~..  .  .... , 
Avnnt  d1nnalys4tr .ln nat~ des  réo~nti~ns 
.....  ..  . 
pré~entées par les trnvtdlloure, noWJ  ·axnminerons quels sont_ leurs-·- --,_ . 
objeotits immédiats. 
_ ......  '·J 
·•  ' 
1 
La  question était la suivante  t 
"Pour Wl travaille  ùr,  U  y  a  plusieurs moye.na 
d'obtenir une  nméllorntion de  sn situntion. 
Vous  q~ souhnitor.l.ez-"lous en pr.torlté? 
- Une  nugnentntion du enlai~ alloué· A  mon 
po~te ~_travail. 
..... 
.  da  travail  • 
..-
p  •  ,  ~...  •• ,  •  '  .  .  ·~ 
- Une  pranotion dnn~ un  poste  Oll un0  quoJ.if'i• 
cation mie'l.JX. payée. . 
!  ,, 
· - - Une  nsgsilen~ation générale de  tous les .aelai:res  ..... 
.....  .....  - ~- _.  ,..,.  . 
1  .'·  f  • 
•"  ,.,  ··,  t  :. 
~ Une  n~ntation.  des primes &  feux continus, 
· 'de nuit,  de.  d.tmânche  .trav~. 
.....  ...  .......  -- . 
'-··Une  indemnité dd ·  -logelllênt-
_  .. _.-.Une  amélioration cles~ avnntago~ sooinux .. 
.  -
nnlodie - accident - retrnite ~ 
•  Urie 'diinihù.tion d11·  teops  da  travail enns per'".-o 
·dO· solaire 
5712/67/f 
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' T  .A.  B.,  DE  T  .• A.B.  DE 
Une·  augoentation du salaire 
alloué à  mon  poste de travail  - .....  _..  .... 
Une  a~1entntio~ individuollo 
Une  promotion 
Uno  r.ugmentation  générale 
--· 
Uno  augmentation das  primes 
,_..  .......,  --'  .....  --
Une  indomni  té de  loge  tin nt  ·.  - ~  -
Une  ruJ.éliorntion des avantages 
socin  mc 
1 
- ·- -
Une  d.ininution au  temps  de  -
trnvn111  snns perte do  salaire 
TarAL 
DENAIN  D.K. 
5 
15 
24 
2 
l2 
IOO 
Z7 
8 
'27 
l3 
2 
8 
2 
l3 
IOO 
hN.6E1'IDLE  D~ 
D  l.ThJ1ŒRQ UE 
17 
7 
Zl 
18 
7 
6 
4 
l4 
IOO 
Les  ouvriors des deux trtdna à bandes sont  ...  "!•:: -~  ·~.~-t 
surtout intéressés par les questions relatives au saloire. Si nons 
- ... ·  ~  - - - ... -
reg:r::!Tlpons  toute~ ces qUP.stions1  noua  voyon~ en  eff~t ~u 
1 ol~es on~ é~ 
oitées_per 5~% des  intél.17~e_ 1e  __ De~n, e~ 50%  de  c~t.tt de  DunkerqUe  ..... 
Mais ces objectifs sont posés en temes collectifs à Denain  (par axomple  - '  ....  .....  -- - ~  ...  - .....  .... 
nugmontation génêl'i\lW  et én temes- plutôt individuels à Dunkerque  (pro-
motion). 
Les  oavriers du train à bandas  de  Denain eitont égale-
ment  p~us  _  so~ent que  oellX ~  Dunkerque  Wle_  .. diminutio~ du temps  do  jravail 
sans perte do  snlc.i:"e et uno  amélioration des avantc.ges  sociaux  •. 
5712167/r· 1. 
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2).  C<MPARAISON  Em;RE,  4YPE_~ D'ACTIVITE 
5--32 
.. '  ......  .ADMINIS  · FABR.I  ENTRE  .. _  ....  ..  ·- ... j.  ....... 
TRATIFS  CATION  TIEN  DIVERB  -·  ..  .  ..  ~· 
~ .  ENSEMBLE 
·. 
i  .. 
·- -·  ·- .. .  ..  .. 
. :1ugcent~.tion dë ··aâl.Si·rè  alloué 
8ll poste dé  travail  l3  2l  14 .  i6  i7  -- -·  .w 
.· 
Augmentation  individuelle ···  20  7  7  2  7 
Proootion  .41  25  24  31.  Z7  -- - ....  ,. 
AUgxaentation  générale ·de  tous  .. 
les salaire'  a  6  20"  ·.w  22  lS  ....  - -· 
A.ugnentation  des  prime·s  - ·$  IO  6  7 ·.  - - -· 
I~mnit.é de  ~ogenent  6  ·_s;:-:  8  2  6  ..  -
Améliorà.tion des  eventages  :  \ 
sociaux  3  ·;r  ..  '  6  2  4  ...  ..  . - - -- .. 
·• 
._  .  .. 
Dimintt:eiôn  d'- tamp~ ae  travail 
1',. 
.u. 
s~ns perte de  ·salaire 
..  ~  \.  u:  l4  l3  l9  l4  ..... 
: 
: 
.  .  ... 
'. 
Toi'A'L  .. 
IOO  IOO- ·IQO  IOO  · ·.IOO  ·.  .. 
'  i 
; 
; 
1  '  ... · . 
..  ·  .. 
.  ' 
·~.  ,_,.,  ·'  : ~S  diffé~r}Qe.â  .eS~ntiollos··apparaiSSênt·  a·nt~  'J.G  SêOtetll' 
...  ..- .~  ._:,  .........  ··.  - .....  .  - ......  .... 
udtûnis~~tif et .le's  trois-'autres  :tn~·s :d1aotiv1t4.  re  personnel adn!.;. 
.  ;.  ,  .. .....- -.  .....  ":  :  '  -- __, 
niatretif: désire  beallOO~ p~tla  .de.S~ :P~ti·ona· at noUS Vèrrons .q.titÛ ... 
_... '  .  ~  .  .  .  ... ..  ....  . .  . .  '"'..:.:.:  . .  ......  - ... .,  - -·  _...  ,_.  _. 
•  ......  - ...  •  •  •  1  • 
réolnne plus à leur sujet quo  le personnel des antres secteurs. 
A ln fabrication,  à l'entretio~, at dan~ 1~  seo~u.r ~v~rs 
les objectifs sont posés en termes  plus collectifs. Ie personnel da  cos  ....  ~  ,...  ...... 
..  .. soète.ure  souhaite plus souvent  tme  allgrlentation générale qu'uno  o.ugnen-
_.  ......  __.  ...  ,.- ..,  --
tntion individuelle, nais los promotions  sont partout citées en premier. 
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.. 
M~  P2  1 EN- -·  i 
os  Pl  P3  COP  E.  .T.  CM  CA  CS  SEMBL~ D.P 
.. 
-~ 
Une  augmentation du 
salaire·-alloué au 
.. 
~o~te do_t~nil  24  22  8  - 13  8  2lt  13  21  17  22 
~no al~ëntâtion 
ndividuallo  IO  2  7  23  5  l3  2  7  7  7  7 
Promotion  17  19  25  24  52  33  3Bt  20  57  Z7  22 
-· 
Augcien~ation Béné-
ralo· dë  tous les 
salniros  21  24  20  6·  l3  13  .l3  7  7  lS  15  - -
~ugmëntation dea 
pri~os  IO  9  8  23  3  - 2  - - 7  ll  -
_. 
r04ennité de  loge- . 
ment  1  4  14  12  3  5  4.  2.0  - 6'  7  -
Améliorttion dns  .. 
avnntc;ge s  s ooin  tOC  6  '6  4 
... 
3  3  7  4  4  ·-
. ....  - --
Dirnintttion du  temp~· 
de  trnvD.il  sans~ 
perto do  salaire  11  14  14'  . l2"  .$  '25.  19. ·26  - 14  ll 
.  ' 
TarAL  .IOO  IOO·  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
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....  r  '  ..... 
L'augmentation générale est eurtou.t désirée par lee  ')trrrf_~~ 
~  .......  ...  -
à 11exoept1on des C.C.P. qu:t Se ttontrent  .  ..içi :Dllle  1niHv1.~11êli.f'+""A-... ,-na_.·  - .- ....  -- _,..  .... 
ainoraient una . pram.oti.on.  :u:n.a  _nllgi:lênt.nr~an indi.viduello at une  o.ugmen-
Co  sont las. t~cnnicians' et ln nnttrise qUi  désirant le plus 
.. 
uno  diminntiQn dtt too1)8  de  travnll sans perte da  ealoiro. 
Les  proootiona .figurent an priorité pn:rrd.  las objectifs de  - . .,  - - _..,  .......  -
-.- '  . ~.  ~  "  .  :  ,.  .  . 
Eréi'~rent Wle  n~en~ntion  p~llr le ·poste  Oll  une  augnéntntion générale 
et los ohef's d'atelier désirent su.rtout  une  diminution du temps  de  t:mvail)e 
Le  désir de· promotion est pnrliiou.Uo:mment vit chez les _cadms  supérieurs 
et chez les employés. 
'  .. 
~s objectifs cités par les délégué~ na  diffèrent pas sen- -· 
siblenent de  ceux da  l'ense~ble de  1 1échnntillon. Ils se prononcent 
·.  . .  '  ..  •.  .  .  ,  .  .  . 
. pour  uno  a.Ugt{ènta.tion' des' pl~es·.-.  ·'  :·  .·:: 
.  ·  ... 
...  ,,  ••  • •  .,.  1 
~ .  ' ..  ~-
t'";  ...  '  :·  ·~ ..  '  .  ,  ., 
- .... 
., . 
~  .. " . 
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Les  questions posées aux  intertiewés étnient les 
suivr..ntes  : 
1)  "Ln  dernière fois  que vous  nvez  réclnné  parce  qUe  vous 
aviez  un  problène,  une  plainte  ou  une  raison d'être 
_. 
insatisfait, quand  étnit-ee?  Do  quoi  s 1ngissnit-il?N 
2)  •rvoua  est-il déjà arrivé de  vous t'lettre  d1acoord nve·o  vos 
oanarndes de  travail pour présenter  un~ réclnnntion en-
_...  ....Ill  - -
senble?  Qllllnd était..oe? De  quoi s 1ngissait-U?  u 
....  .....  ..... 
Ces  questions ont été traitées dons  la pranière partie de  ce 
chapitre à propos  de  la propension n.réclnoer.  Nous  exnninerons içi 
2'objet de  ces  réolanations. 
Il faut ndoettre pour ln véracité do  1 1interprétction qua  les 
....  -- - ~  ........ 
personnes  nynnt parlé de  leur delb.iè~ réclamation se sentaient et}gogées 
personnellenent pnr oette réclnmntion,  et qua  celles qui déclaraient  - -- - - ~  -
nvoir pnrtieipé à une  notion collective parlaient  d~une notion qui en-
~  .... 
gageait  un  groupe  sans foroément  engager 1 1indiVîdu.  En  effet, sur IOO  - - .......  -..  -
personnes  nynnt  dit  n'avo~~-jao~s_présenté de  réol~ntio~ {question 1) 
29  ont  cependant cité un  e~nple de  réclanation collective  (question 2}. 
Ceci nous  cèndlti..t  donc  à distinguer las réclanntionà que  nous 
npp~llarons npersonnellesn  (~uest~on_l) des  récJ.anatio~s ool~eo~ives  __ 
. (question 2). n  f'nut  préciser que  les réclo.nations 'llpersonnelles" ne 
sont pas forP.,énent  individuelles et que  po.mi les trnvoilleu.rs nynnt  - .......  - .. - -- .. ~  - - - _..  - -
répondu  O.  oett.e  queBtion,  certains ont pu donner dos  eXerlples de  reven-
dications collectives. 
.. 
' p.·~~~ifG1""'~'"f'ft~tf'll>r~~~"'.-'"-+'-."·' ~~~~f"~''ill.~~~'!!!~'fi:;~~}'"'';~~~~ry'~'::t:~
1
\ 
-~- ' 
La  répe.rM.t.i.on-~  p~_l'en.eemble de  J_lécba~J,.._  ~~ 
....  .....  .,.....  - -.  •  ...  -- ..  - - ..  - -- '•  '  .. f 
""--·~'.  ?~ 
<Ti  tillon de Dunkerque  est la suivante  : 
,.a,  •  ~  ..  ... •  • 
Sur IOO  personnes  enns responsabilité de  oocoandement  1 
48  ont ci~ ~  ~exettplè dO ·  réc~ti~n  po·rsonnolle et un 
exenple  da  réolanation collective 
29  ont cité Wl  exeople de  réal.aoati~n_perso~nalle et ont dit 
n'avoir jemais  réo~.sm~ 09llectiveinent.  Leurs réolamatiofiS 
sont.dono individUelles. 
7  ont 'cité seulenent  tm exemple  da  réclamation  oolleotiv~. 
+6  n'ont janais réolmné • 
.. 
..  .  .. 
1 
• 
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5- 34 
~------------~--~·-----~~~,C~IAM~.~~~T~IO~N~S----~----·Êtc~IONS  ·-
D!ma~~s de  pro~otion 
Dëmondes  â 1augoentntion 
de  snlo.ira 
Aoélioration-de~ condi-
tions natér.ielles de 
t:rnvail 
Changements  d'horaires 
ou,  de  postes 
PrOtestation contre 
une  sanction 
Divers 
TarAL 
PJi}RSONNELLES  COLLECTIVES 
'lAB  TAB  ENSbM13LE  TAB  TAD~  EN~Œ 
DENAIN  D.K  DE  D.K.  DENAIN  D.K  DE  D.K. 
7 
32  74 
19  ll 
IO  4 
- 4 
J3  ... 
IOO  IOO 
19 
57 
6 
.3 
6 
IOO 
7,5 
73 
7,5 
4 
4 
4 
IOO 
• 
-
21 
ll 
.. 
IOO 
7 
l4 
15 
4 
6 
IOO 
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·Ab:. :train à  bnlw.eè :(19 ·-natlain,  les réc.~otions- personnelles 
.....  ....  __.- - ......  ......  . 
ont pow,.  objet plusieurs problàma·s  nl.crs .  .qua  les· réol.œnations.  __ ~lleo--- . ·  ....  ...  ...  ......  ......  _,.,  ..... 
tives se  concentrent sur 1'  augmentation des salaires. 
se  concentrent sqr l 1augmantetion des  sale.i~s et -les réol.Mations eolleo-
~  ~  ~  ~ 
tivés sont plue dispersées. -n- y a  à Denain·  une  différenciation nette  - _..  ·- ~ ... 
entre la nature des réolatnations  q~:  i 1on  présente et lo. _n.ntll.l"e  des 
rovand.iontions collectives. 
A. Dunkerque  la_  dif'f'~re~:i.a~o~  .est quaSi  absente, il  n1y  n  .... 
pas de  spéoialiso.tion a  Ce  sujet entra ce pour qu.oi  1 'individu réclane  - --
et oe  pour quoi:  le groupe  1'\9Vendique • 
...  ........ 
Si les .demandes  de  prcootion suscitent des  actions i~vi-
. ...  .......  -- .........  ~ 
d~lles! nu.ssi  bien à  D~rqUe qu'à ~nain, par o~ntra,  l~a réc~tions 
relatives aux ·conditions de  travoll, et aux  horrdras ont tend.anee  à  ....  ...  -- .......  __, 
·relever plutôt d'une action· individuelle à D~nain·et d 1une  action collee-
.....  - -
tive à Dunkerque. 
Nous  savons qu'à Dl.l.t::œJrque,  'EJ%  du personnel sans -l'esponsa-
.....  ....  ....  _,  ·- ......  -
bilité de  commandement  ont présenté  Wle  réolatnation seuleiJent indivi-
duelle  (non-concernés n  la question 2). 
''  '  \  ;'' 
' ,_.-
:  ~··  ;,.. 
1  . 
'\  ,.  , - " 
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La  nature de  ces  réclamations est la suivante·t 
SU!- IOO  réol.anat,ions  individltellea· pi"ésentées  t 
- Denande  de pronotion  .....  _,  .... 
-Demand~ d1augoentntion de 
snlaire 
- Anéliorntion des.· conditionS 
~ 
mnt~r.ielles de  travail 
- Cl}.nngements  d 1hornire ou de 
~ 
poste 
- Protestations contre  une 
snnotion 
-Divers 
.....  -. 
50 
6 
2 
8 
· IOO 
Cotte répartition ne  diffè~ pas sensiblenent dê·celle de  ...  ~  _..  .....  __, 
l'ens~mble d~s réc~mations personnelles q~  s~~blent.constituées en 
grande  partie par des  réolanations individuelles. 
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2)  C~ARf:ISQN iN±RE  TYfES  D'ACTIV~ 
. ·. 
'•  ..  .._. 
AD MINIS  FADRI  ENTRE  M~NNE 
~  :  T·RATIFS.,  C.AXIO~T  .TmN  DIVERS  ECHANTILLON 
''  ,. 
.  ...  ....  :  ..  J,  .... 
Demande  de  promotions  21:>'  15  ?~  19  19  ,....  .....  -
~amande d
1 o~nta~2on  ..  '.'JQ  .. :  .  .  49  ··:  .. 62  47  57  . . 
Amélioration des  con-'  .. 
di  ti  one  de  travail  - J3  6  l4  9  - ..•  -
: Changements  d:'~?rai~  ..  ..  .. 
di poste 
..  8  5  6  6  ou  - - .... 
1  , .  ' 
:  .  ~ 
:  ..  ';'\.  ..  ...  .. 
'PrOtestations oontre 
,une  .sanction  ..  ..  ·•  .. 
,•  4·.  6  2  3  3 
···-
.. Diyers.  ...  ~  ..  ..  ~ - .  ·: ... 9.:  ..  4  ll  6  ...  ....  -
.  '  ..  .... 
TD.rAL 
..  .. 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
..  .......  ..  .  .  ... 
;  .•  .  ~  ··:... 
Les  questions de  conditions de  travail et d'horaire  -- - ...  --
n'y sont _ESS  _ nbord~as at  s~~t plutôt la  ..... fni  t  de  ~n Eab!loation  o~ des 
divers. I.e  J?eraonnel  d'entretien réolruna  plus qua  le personnel de  fnbr.t.-
.....  ........  ....  ......  - -·  _. 
ontion pour ce  qui concerna  les promotions et les augBentntions. 
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\'  "'t aux délégués  : 
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La  question su:i.vnnte  'O."' été posée- à  l 1enèndrenent at 
"Pnmi les :réclntlntions -o~  ... d?::nn~s  suivn~tes,  ~ouvez­
vo~  n~ dil! si d~na '!otrg secteur il y  en a  beaucoup  1 
qUelquas~a,~r0s  'l?aù,- où pas du tout'l"-
Afin de  __ sim~litier 1=  ~résantnt~on des :résu.l.tnts,  nous 
avons  pondéré les réponses de  ln manière  suivante  a 
En multiplinnt par +2 lss réponses  "beaucoup" 
Sn multipliant par +1 les réponses  "qu.clqUos  l.Ul.Osn 
En multipliant par -1 les réponses -"très pe u11 
En  roultiJ...-liant  pal' -2 les réponses  11pns  du tout11 
Nous  qbtonons  ninsi--d.Os  vnleurer positive-s pour los ré- - . '....  _. 
olamntions les plus fréqUentes et négatives pour celles qui au contraire  - - -- ......  ..  -
sont plus rares. les '!nl6Urs  l~ites seraie'tit +200  (en~ ·oÙ.  t~~~ -1 'enca-
drement aurnit dit Ubeaucoup")  et -200 (ens  où tout 1 1encndrament aurait 
répondu "pas -du  tout"). 
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' .. 
·  ..  .ADMINIS  FABRI  .ENTRE  MO.ŒNNE 
TRATIF  CATION  TIEN  DIVERS  ENOAD:RJI.!ENT 
..  ... 
.AméUomtion dis tSon--
ditiona nntér.iélles·de  -73,5  +5S  +2,.t  +45  +2o,; 
travail 
. 
-4  . - - -
\. 
Demnnd.eë  d'heUres 
supplémentaires  -IIO  +22  -4:3  .+ll  -28 
~ 
-~  -.  -
Demandes  de  promotion  +J.4S  . +7/  +US  +IOI  +IC'f'/ 
... 
- .  ~  -
Dëmandes  â 1augtlentntion 
+97  +.36  +·II2  dë  snlEd.re  sans chllnger  +ll2  +86 
de  trnveU  .. 
-
~~  -
~testation contre  une 
. 
sanction  ..  -191  -50  --lf17  -1;6  -J.o7 
-~  ..  -
Cliangomënt  d'horaire ou 
de  poste  -128  -21  -22  -55,5  -43 
.....  - - -
lJemnnd.e-d 1embauche  suppld 
nëntaire pour avoir moine 
do  travcil ô.  fnill.l  ...t)O  -llJ  .aœ  -3.45  -lll 
Ce  table  nu confil'1DO  le peu d  11mportnnce des réclama- ....  ....  ......  ......  ... 
tions portant sur les conditions matérielles da  t;ravaU et les chan• 
.....  ...  - -- ,....  ~ 
gemante  d 1horaims dans le secteur a<hlinistratit, et au oontrail'9 la 
.....  ...  .......  ....  ..... 
prépondérance  des dadandes  de  pl'Œloti.ons. ,-
.. - "' 
-.-,- '. ":.  1"':  / 
'  -~  '\  ,.  t 
'  .  . .  '  :  1, 
'  ...  . . . 
- 598  ..;  ' 
......  _.,  ..........  '  . 
Nous  voyons  égtù.ement que  le·· pe~onnel d '-entretien  - - ~  -
réolome plus que  qelui de *a f'n:t?rication  poux- dos questions da  pra:1oti~ns  ....  - .....  -~ - '- ....  -...  .  ........  .....  .....  . - -
at-- augmentation de  salaire,  conuna  le· montraient les exemples de  récln-
~  .....  _...  ....... 
mations donnée  pnr la _persomiel d'exécution. 
....  1_..,. 
Lee  questions d 1orgnnisation matér.tellê du travail,  ....  .....  --- .  .... 
anélioration des conditions matérielles, heures  supplénentnires,_  sont  - - - _...  _..  - .... 
"'  plutot le f'nit de  lâ fnbriontion et du secteur divers.  ~s  demandes  de  - -- .,....,.  - - -- -·  .... 
ohangemAnt  d'horaire ou de· poste:s,  bien que  peu iJ:lportantcs dans 1 'en- - -- ......  -- '  - .......  - .-...~ 
senble,  èonoement surtout la f'abrioation et l 1ent:mtian. 
Les·  :réclnmotions los plus rnras portent sur des  deao.ndcs  ·- -- ..... 
d. 
1embaUD~  _s~plém_~ntai_:e pour avoir moi~s ~  ~rnvail à faire, et ~orsqua 
le problème  ~  pose,  c'est plutÔt dana  le selteur o.dministrotif. Les 
t.  ...  ,..  ....  - M~- ........  _...  ....  .... 
rnppo:t~ avec la ~ére.rchie  .... pose.n~ également peu_ do  __ probltltles,  ~s  U 
y  a  cependant  un  peu plus de  p~testetions contre des sanctions en fabri-
cation. 
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/•  ~  ")) 
•  1  ' ..  ~ 
''"  - ;na·. - .. ·.  . ..  ·:·~~. 
1
77  ·-,;~}. 
'  :  '  '  ,.  .  '  '  ....  '  . 
·Nous··utilison~~l::·nene_po~ration qua  ~ens _!.a  tnbleau  .... 
·'  .  ·..  ...  ..  ..  ...  '  .  - ..  '  . ,·  '  ' 
précédent, mais 11 ·ro.nt  rappeler'qu:1olle··ast appliquée n  des potireentages  -·  ...  - -- .......  .  .....  ~  ...  .... 
.  !?ortant  s~  47~::ont~maftTas,  l5~~chafs ~  'nt.elie:,,  ~9 .~Es de  sèrv~ce 
a·t  ing(4nié'U.t'S·,.: e't- 28  delé:SUés;  oa  qui :mprésente des effectifs assez  -
fe.ibles. 
;  - 37. JMPO§IQE  'DÈS ··RECLAMATIONS  SELON  ŒS'  Nl'VlfAUX ,HDH\ARQHIQU!§. 
M~NN.E 
Çl.M.  c.A.  c.s.  ENCADREMENT.  DElEGUES 
~liorntion des  conditions 
Ide  travoil  +20  +33  +IO  2.1  +38,5 
~ 
.....  .....  -- -
Potlllndes  d  1heurés ·sUpplé- ·  . 
oantnires 
~  -14  -40  -55  -2:)  -n,; 
• 
- _,  .....  .-.  ,.  . 
+~~  ~ennndeada praootion  ...  +86  +J.43  +lC!'/  +ll9 
.  .  .  ~ 
- ...  •4 
IDëmandes  a• nugpantation 
dë  snlnire sans  ohnnger  +63  +io;  +133  --+00  +119 
de  trnvoil 
...  - -
Protestation contre  Wle 
sanction  -~03  -lü;  -12l  -:!.00  . +7,5 
..  - - " 
Chnngement~ ·d'horaires 
-3lt  -65§- -.42  -4J.  +3,;  ou de  postas 
- ....  --
~ 
!Demande  d 1  embauche  au- - - .  ' 
pplémentoire  pour âvoii'  .;.114  ~Oj  -ll2  -no  -79 
tmoins  de  travnil n  fo.i;'a  .  .. 
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Qual  qua  ~oit le sujet de  la réolanetion, lee délégués  ....... 
est!.ment tous en o.voir plus. qUe  1 'enoadrenetlt. Mois  ce  qui coopte  3n 
réa.li,té_,  o 1eat 1 1ordre dans leqUel on  peut olasse;r.-·las divers· sujets  ...  ~  - - - - .  - --
de  réolnnotions en fonction de leur fréqUence  pour chnoun dos dBilX: 
groupes. 
~  Nous  voyons  qUe  les principaux sujets de  revendications sont  - .... 
-les pronations,  les aUgmentations ·ae  salaire et assez loin derr.lère,  les 
questions relatives nux.conditions natérielles de  travnil. Mais  1 1encn-
.....  -..t  - ......  - •  - .... 
~~nt  donne  en pramier ~s  p~o~ions_tandis q~ pour  ~es délégués 
eUes sont aussi importantes que  les qUestions de  snlnire. 
~s demandes  d 1embnu.che  suppl..ér.tentnire viennent en dernière 
position pour 1 'enondreoent,  ootltle  pour les délégués, et les d.er.1nndes  --- _  ...  - --- .....,~....  - _., 
de  changement ·d 'horoires  011  de  posta· ·an  oinquiène. Des  différences 
a.!?pnrni~sent  .... d~ns 1 'ioportnn~e  rec~n~Ue a~  ~Uestions d 
1 ~11res supplé-
mentaires  (4ème  rang pour 1 'encndrouerit,  6ène  rong pour les délégués)  - -·  ......  - .....  ~  ...  ·-- - ~  ... 
ot aux protestations· oontre  uno  sanction (6èna  rang  pour 1 'encadrement 
4èoe  re.ng  pour les délégués). 
Bian qua  les déléaués aient répondu avofr plus de  réol8I!lo.-
tiens concernant les heures  su.ppléoentaires qua  l  1enondreDent,  nous 
.~  ~  ~ 
voyons donc.  qua  cas questions ont cependnnt plus d 1it:lportance pour 
·- .......  - -- .......  ......  ..-
l'encadrenant par rapport à l'ensGnble  des danandes qui lui sont adressées.  - ....  - - _  ... 
Ceci peut s 1expliqUer de  deux façons  : 
- Les  t~vnilleurs hésitent à pnsser par le délégué pour oes 
qt.1.0ations  si nnnif'estenent en désnacord  nve~ les positions  --- _.  __.  .  - . 
prises officielleoent pnr les syndicats. 
5712/67/f 
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- Las  réclanationa portant sur les qUestions d'heure  a 
.....  - - ........  ..,  ·-
suppiéme'ntairea ne  sont pns  tollj  ours dea  daaandes. Il 
-- -- ~  ·-- - -
pellt  s''1ag1r ~gDl.!nent de  différe~ds po~~nt sur ~eu:  --
répartition et leur attribution, problèmes  qui ·se  règlent  - __  ..  -- ......  - .....  __. 
""  plutot directement nvec  les ohef's at sons nécessiter le 
recours nu délégué. 
n  en est de  nêoe  en ca qui concerne las problènes posés 
.....  ......__  ~  .. - ..... 
par le~ rapports  n-wec  ±n  hié~a.  Ces  questi_~ns sont  pl~ it:lportnntes 
. pour les délégués. n  est nonml. qu'  Hn  travaille  u.r  oynnt des diffictütés 
......  - ...  - -
avec  ~:ber, ~u  dési~nt protester contre'~ sanction ptise  ___ à son ég:rd 
~aire se  ... fni_:a.  ns~~ter  p~r ~  délégué~ n  !_>Gut  avoir 1 'in~:mssion qUe 
.  ~s  c~noe~ de  succès  au.p~s de  ln ~rnrchie sont  ntl~i~qries ~ans ln 
mesure  où  ln réclamation oet  préc~séoent ln hiérarchie en  cause. 
_Pl~  1~ niveau hiérarchique de  l
1 en~ndren1ent e·st ~lev~, 
plus sont noobreuses les récl.anntions portant sur les proootions et les 
....  -- -
nugoentntions de  salaire tandis qua  les questions d'heures  suppléBentoirea  - - - -
sont  surbout posées ou nivenu du contremnftre. 
Les  ~rot~sta~ions ~o~tre une  sanction,  déjà ~u  ~q~ntes 
diminUent  encore  à mes~ que  s 1élève ln position hiérarchique de 1 'en-
endre  ne nt. 
Les  det1andes  de  chnngement  d'horaires ou de  poste re  là- - -- _...  _...  _. 
· . vent plutÔt du contramaftre  ou du chef de  service,  qJJe  du chef d 1 atelier,  - - - ~ 
tandis que les quaetions  relatives aux  conditions natériellos da  trnv~~l  - -·  - _...  -
A 
concernent plutot ce  damier • 
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La ..  ~~  liste da_ :réoJ.emations  a  été proposée n  l 'enandro-
ment  :pour  lo.  question su:l.vnnte  a 
11Pnrmi  cos récl81!lotions,  y  en n.-t-11 pour lesquelles las 
....  -
t~vailleura feront plutôt appel nu délégué?" 
11Comment  expliquez-vous celn1"  ·· 
. ;:.  . 
. les interviewés  a~nt donné  un  et parfois de= thémes  de 
•  - •  •/ft  •  _.,.  • •  .-;- '  • ~  ,.  ,  '  •  ~  ~  _..  .  '  . 
··ré~~~~90s, les po~I\~~ges sont orilculés sur· le na:1bro  do  choix émis. 
0  '  •,  '  ·~  1  0  o  •  :  ~  A',  f  '  0  o  •  •  ' 
·.,  .  - .  ,........._  .,  .  ,,..  ... '  . - ,.  , 
1  _..,.  "  •  •  ..  • ....  ' 
: .........  I.we~  ~ponsas salon les nive  a~·  hiérorchiq~s de  1 'encn-
...:.  .  . ·'  .  .  .  ....  .~  ! f"-:- t  .  .  •  •  •  .  •  ,  • 
drament  se  répnrti·ssent conme  suit  1 
...  : 
. ,; 
... 
!  . 
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5 - 3GH§QI.tMATIONS  SUSQEniJ3LES  pE  PA§SER  PAR JI DElïfGYE. 
MOV't:~N'N'ii! 
,. 
O.M.  c.A.  c.s.  ENOAD~ 
- .... 
'' ....... ~-·  Amélioration des conditions de 
travail  16  21  2.3  19  ..  -- - - - -
Detinndo  d'heures àuppléttentni:os  ·1  - - l  ....  --
_, 
Daonnda  de  promotion  l2  l6  9  11  - .. 
Demande  d'  eugmentntion  2S  21  .18  24 
,'  - ... 
Protestntion contra  une  ea~otion  '17  26  .J.B  lS  -.  ....  -
,4  .... 
Chnngemant  dthoraire  ou  do  poste  .  ·,  ... 5  :  16  3  6  ....  _.  ....  ....  - .... 
Df!)msnde  d 1embàuche-supplémentaire 
poUr  avoir moins  de  travail  1  '  ..  - - l  - ...  ..... 
l!as do  réc~ation.susceptible  '. 
de  passer pnr ·le délégué  20'  ..  'FJ  20 
..  :  - '•.  ·•  IOO 
-· 
TŒAL  IOO  IOO  IOO 
...  .. 
,.  .  '  .  ' 
RAlSON§  . 
-.  _  .. 
Parce que les délégués sont plus  ..  :  •, 
puissants  47  23  30,5  39  ....  - .....  .... 
"  ..  l  ...  . . 
.~ i 
.  ' .. 
C'est la  sa.ul  recours  24  8  s  17 
-·  ....  - .... 
C'estJ.e ro'le  dn délégué 
,.  : 
•po~ 
pcrolo  24  61  53,5  .38 
-' 
'·  ..  -
'  .  :  6  Autres  5  8  8 
... ~.  .......  .  '~.',""~ 
>.'  .  ' 
TŒAL  IOO  IOO  IOO  IOO 
·1 
;  .. 
t  +' 
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AucWl  chef' d  1 atelier no  diit- qu 'U n'existe de  réclnnotions 
•  4...  ••  •  •  ...  •  ••  *~ ....  ""  ::'  ~  •  •  ":  1  ·':i  '  '  '  •  • 
· pour  lesquep.es.:~ les  t~vid!:J.eurs ferai~nt plutot nppel au délégué  •.. Celles 
qui  ~ust~~ernie~t on  ~1  recours porteJt sur les atlgl!lentntions  de ··sa- ........  - - '- ~-
lni~, les conditions de  travail.  la~. protestations contre  Wle  sanction. 
Las  contremnft:rgs donnent  on  pmmior les nugnento.tions do 
salaire, les chefs d-' ntelier donnent las protestations contra  une  sanction 
..,...,  -- - -·  -
ot les cadres supérieurs.  donnent les conditions de  tl'elvnil,  soit pré- -- -- ~  -
aisément des  réclanotions qu'ils citaient ootm1e  étnnt moins  fréquentes 
_,.  .....  ---
à leur niveau ( tablen.u· 5 - .37). 
Les  qUestions d 1hou:res  supplémentcd.res  o.ppnra!ssent là 
.....  ......JI  ..  - ~-
encore  comme  des questions dépendant·uoins·des délégués. 
Las  misons invoquées pour expliquar cet;  o.}.ipel  cu dé- -- .  ....,  -
légué sont surtout de  dOux  types  : 
- Parce  qUe  les délégués ont plus de  poids que  ln hi~-
....  - -- - --
rarohie, celle-ai est ·impuissante.  (39%  des  réponses  - ~  .. - ...... 
de  1 '~ncadrement, mgia  surtïout données  po.r  le~ contre-
ma.ftres). 
- Pnroe  qUe  c 1est le  ro~e du délégué,  los travailleurs  - -· 
croien~ nux  syn~cn~a1  le délég~ est an  porte•pnro~ 
(38%  des réponses de  la maftrisa, mais  surtout données 
pnr les chefs d 1ntelier}. 
~s contremnitres seoblant moins  croira au pol.lV'oir  de ln hiérnrohie 
qua  le reste da  l 1encadrenent. 
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. .3)  ~~i~  DitS  IiECLAMATION§·. EN  ;FONCTIO{T  D1f  w  QUALUIGAAIQN. 
.  '  M  •  ~-
... 
J.  ...  os  Pl  -~  .COP  E.  T.  MOIENNE 
.  ..  .  , 
-·  -
Demnndoa  do  promotion  19  2l  17  7':  l6  29  19  -- - ..  ...... 
" 
Do~ndos d 1 ausmont~t1on  49  '55·  -531- 79  '66·  62  57  -
.  .Afiélioreti.on· des conditions.' 
!oi  de  trnvnA  12  12  7•  3  3  9  --
~  ..  - .  ' 
Cbnngement  d. 1horniro ott. de 
.·~~  poste  6  5  7  3  ..  6' 
- - -
Protestation contra  une  sanc-
31'  ti  on  4  5  - 3  - 3 
-
Divers 
,- IO  s  2  9  6  6  -
TOI'  AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  mo  IOO 
.  .. 
5 - 40 onœ  DE§  BEOWV\TION§  ÇQT,TEQTIYJ!ia· 
-- -
Denandes  de  promotion  9  7  7  - - 1.2§- 7 
....  ....  .... 
Domnnde  d1augmentation  60  47  54  ;o  64  4h  54 
Amélioration des  eond.itions 
de  travail  l4  21  l2  20  9  8  l4  --
_.  .... 
Chan~ament d1hornira  ou da 
20  30  l.3  17  15  poste  l2  11 
- .....  ... 
Protestation contre  une  snno-
ti  on  - 7  5  - 5  4  4 
-
',  ~  .  ~ 
.Divers  5  7  2  - 9  l2t  6 
.. 
Tor  AL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 1 IOO  IOO 
,·: .  ·.  .  . ,,..  -? 
.  ' 
>  '\  '  ·~l  :  .  ... 
-6œ-
•  1 
...  - . 
,  ·~·  '  ~~  o•  1  •  '•  •  •l •  '  '""''o~ .,. •  .ko  '  .  -.  .  ~ .  '  "  .... -.- ~  •  ·:- ..;_., ...  t. ·,  · ......  ;~·  ~·  ~· ., ·.,..  .:-.;.....  j  ... 
Pour los promotions et pour toutes les ontégories on  voit 
- •  '  -~  - '  ,L- -• 
.,  ...  •  ...  •  .. _,. "  ... ?  ~  ...... """"'  •  ..  • ., •  7 ., - :. ' .....  ·  ~  ....  ~  .  .  ....  ~ ' .. 
qu'il s 1ngit de  réolat1ntions qui engagent plus 1 1individn que le groupe. 
....  - -~  ...,., 
·.  Ie  s~idrn-est  ~i~  ~cité  :-a~o  -J  rais~nt'  -~  1  obj~t  '.de  ··réoi~a-
.  . ,..  .  . 
ti~n:!  p~utO!ï_~oJJ.a~t~v:~~  ohe~ le~.-.~· p.s •.  at chez  ~~. ?•l,  ~ut~t?-~."~r-
sonn~llas  _  qllé  ~-oll~ctiveei' c~z  le~. P.~, - !.•3,  pl~s personnelleS: qUe 
collectives chez les c.o.P'•  et chez les techniciens. 
Les .réclamations concernant les conditions de·  trnvail et 
~ 
les horaires sont plus citées co.t'lme ·notions collectives que  coi:nne 
notions personnelles. 
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III - l§SJJLTAT  DES ·  Rl!ACLAM&TION§-
- .....  ·  .  ..,... 
l) .cOMifAijAISON pENAtN ·-.llUNIŒRQUE  · · 
..  ~_  ..~  .. .,._  ....,  ...  ·  .... :.  .--
.  n~  '  '  · ·  · œsulJ;ats  9Rl1tnlW  A lp W,.§rl,è;p  n1oJ gmqtion présgntéa. 
'  !  - - ...  '  ,, '  .  '  ... 
lf  .A~  B.  T  .A.  B. 
5 - 41  RIBplg.'AT S . 
Résult.nt positit 
Oompranis 
RésW.tot  négatif 
Résultat en attente 
TOTAL 
5·- 42•DILAIS.D.l!l  IWPON§E.  -
Réponse  imnédinte. 
Dans  les deux mois 
Plus da  doux mois  -·  - .... 
Rësultnt ën attente ou pas 
de  réponse 
TCYl'AL 
5 - 43  fROQIDURE  DE  mtPON§E  ·- -
Réponse  verbale  -- --
Réponse  écmto 
TarAL 
···-·  ' 
·  ·DE~IAIN·  . DUNKERQUE 
55 
...  -
':!1 
.16 
·.  ·roo 
\ 
.39 
... 36 
.  ' 
l4 
ll 
IOO 
79 
2l 
IOO 
. 
,. 
.. 
~ 
. 
33 
'. 
4 
41 
22 
IOO 
9 
59 
5 
Zl 
IOO 
67 
33 
IOO 
·  . 
,. 
,. 
.  ENSEMBIE 
DUNIŒRQUE 
'41 
7 
30 
22 
IOO 
30 
34 
22 
l4 
IOO 
63 
37 
IOO 
-_.  :~"  ~:~~ 
. ! 
.  IIi.. 
',>-5 
~.~ 
...  '·~>;:~ 
.  ·~·v  . ,,, 
'  '~~~ •  ;  1  ''  ~··  ''  ; 
.  •), 
';  ',"'  '' 
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Les  résuJ..tata  obtenus  sont plus positifs à Denoin,  r.-ŒdS  on  - -
sait q111il s 1ag:Lt  __ de  ·re~ui.t~ta  ··ob~~us_e:l:lrtout. pour dos  d~nnndea de 
promotion,  ·d_1 augmenta.ti~n de  sal&ire, et d'  anélloration dea conditions 
--- •  '  '  ~  "'  .......  '  .........  '  '{  •  '  1  ••.  •  '.  ....  .,  •  '  •  •  - ....... 
de._ tra~~~ nlo~ ~u
1 à ~u.nkerq~, il a 
1a~t do  ré~ultnts con~o~nnt 
pl'rJ.sqUe  ~xo'lusi!emQ~t do's_~nll@rlêntn~ona de  salaire n  le suite de  ré-
.. vision. ~s.  _études .de  postes.  On  oomprp,nd  donc  qu1il  soit plllS dit-
..  ~  - '  f  '  .. 
f.ioile d'obtenir sntisfnotion à Dunkerque,  puisque l'objet visé est  - .-- _..  _., 
ég~ement plus· difficile à changer. 
~  rniso~nement est le m~e pour les délais de  réponses et 
pour ln procédure.  S'agissant d1augtlentntiona de  snlnire è Dunkerque  - ..... 
il est normal  qUe  les délais de  réponses soient plus longs et que 
~  - ~ 
l'on oit plus  faoUe~nt recoae à la procédure écrite. 
Si ~nfin,  ~en  ~  1oat p~uvé  .q~nt à 1 1èffica:it~· ~  ln pro-
cédure employée  à DWlkerque,  il n1en reste pns moins  qua  cette prooédure 
est plus formalisée .qu'n  Denain • 
•  1  ...,, 
5712/67/f ,. 
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2)  JISpLTAT S  Ol3'.CENUS  lili FONÇilOU  DE  LA  YUAJeiFiO@iO}le 
..  't  . M  •.  .f2  .  MO"n;ID$ 
œ  Pl'  P3  cap··  K-.  T.  ECHANTILLON 
5  .... 44  ~SYLTATS  f 
Résultat positif  32  40  46  50  41  50  4l 
..  ..  '· 
00t1promis  5  l2  2'  14  6  9  7 
1  ••  ,. 
RésUltat négatif  32  33  2S  '22' ..  YI  .w  30  ..  -- .. .  .. 
Résùltnt en  attente ·  31  15  24  l4  16  '23'  22 
,. 
TŒAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  tao 
. . 
5 - 45  DÈLAIS  DE  ~PONSE 
Réponse  inmédiàte  · ·  :34  14  .  !39 
1
:  ,4.23  ·.35."  '36 ·.  30 
-:-::  ·~ ..  .34  .. 
.  37  3  0"  Ah  .  .39  2S.  ~ " ,  . ' 34  Dans  les 2. mois 
Plus do .2  noie  ..  '  ·  ... ·  '19  31  'll  "lSi . 11'  36  .  22 
·- _  .. 
Pns &  ·réponse.,  ·~ll  1-é~  ùl·  .: :  ·  ..  " 
tnt e~ attentQ·....  ·13..  J.D.  .14 
TCJrAL 
5 - 46 ... PROOEJ)URE  DE 
REPONSE ..... 
Répons!  verb~e 
Réponse  éorito· 
T<J.rAL 
i 
IOO  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
.; 
ao  57  62  55  62  50 
20  43  3S  4~  .38  50 
IOO.  IOO  .lOO  IOO  IOO  IOO  ! :,  ! 
IOO 
6.3 
37 
'IOO 
.......  . ..  .j  !-·~  • 
..  5712/67/t 
' •  •  • •  ~.  • - ~ 1  •  •  ' • 
.  ~ '  ·  ..  "' ... t  "·,  r',, 
.,:  '~  ' 
·:...:  ,"_-
1  ....  "'  •  ..  ~  • 
''1  .( 
,! 
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Les  ca~gories les. plue qualf.tiéo·s ·sont égc.ùemont  colles q,ui 
....  '  ... - - ~- """""' 
.  .  .  '  . ;  .  \  '  .  . 
obtiennent le pl~~  de~rê.sultats  .p~~tif's. Noùa  avons vu.  qUe  lo nœbre 
_..,  f  '  ,;  ~~  - ...  '  -~  ,1  '  1  -- ,.  •  """'  ••  ~  4  •  •  ~  :--
' ds  récloma.tions déposées ·cro!'t avec la qunliticatiqn (tableau 4  - 86)  - -
..... 
Le_  ... pourcen'f?ago  dè  ~ponsas écrites .pour 1 'ensemble  d~ DU,l'll.. 
kerque ost de  37%~ Si l'on tient·  coopte  da  lt.n  qualification des  réolaW!l' 
'  :  -- "  ....  .-1  ,..  ..,..,  --- -- _..  ......  ..... 
monts,  U  semble· que  ;La  proportion do  réponses  ~orites S·1él.Ove  en 
~ - _..  •  •  ..,.j  '  - ·- - ~  .-...  -.a 
A  .  .  .  ,  .  . 
neme  temps  que la qualification,. nalgré  une  inversion entre les P.l et 
......  - _....  __,  t 
les. P.2 - P.3  •  Dr,  nous  savons  que  plus ln quo.lification dt1  personnel 
_...  -.  - ..., 
~~t·  gr~nde·; ··at  plwf l:n ·réolarultio.n .ost trnitég ·à  Un  nl.venti élavé de 
...,·  - ~.-.  "":'*  ....  ....,._  ....  ~  ....  ..... 
'  ...... 
l•encndrement,  oe  qqi axpliqqe la. pl~  gra~de 'proportion da  réponses 
- - •  - •  ...,J.  •  ...  •  '·- .  '  . 
écrites·. Les  r.i ont posé  pour leur part,  plus de  :réclooations  nécé~ 
.  ~ .  -:- :  ~- - -·  - .  .. .....  -- -- .  ....  -
s~tnn~ 1 'inteiv~nti~n dll ~he~ de  service_.  ou ~no  ..  -~  1_~ dirnction,  .... que 
~s P  ;2 ·- P  .3  (~clm:iati~~  port-ant  sur des  d.emnndes  de  prqootion at 
......  - - • -tt#  1  - '  ·- •  - '  -
d 1·nt1gtlèntation .de  salaire) D  •où le pl  ua  grnOd.  ttomb:m  de  ~ponsas écrites .  -·  ......  . 
··  à lallr nivenu. 
Ceci est conf'imé par les réponses· dos délégués à  qui furent 
posées  ces deux questions: 
l)  11Pour dos  réolanntiens de  snlllire,  oa de  promotions,. 
e~t:oe que  les trovnilleurs foht leurs dondrides  orn-
. lènent  o11  par 'éci:Lt?  11 
2)  IIJ\ les réponses de  ln hiérarchie  son~lles Ort'l.les  ou 
écrites?" 
;712/67/t •·"" .... 
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Les  demandes  sont  : 
Orales 
Seri  tes 
On  dépend  · 
Les  réponses sont  1 
'  .·  ~,  . .  . 
Oraltts 
.:SCl'ltes 
'·  1 
. On  dépa-nd: · . 
""'!' 
23~ 
58% 
19%'  .. 
··:  IOO· 
.  1 
'·.  Si les demnndes  sont pr_èltls,··les  N)?on~-s-s-ont  d~ns  .. la oajo- - - '  . 
r1té des  cas  données  par écrit. 
.  ~ . 
se pnsso ln plupart dt1  ~mps oraleMnt.  .  · 
..  . . 
.:-· 
"Pnrmilês-·~clrunntiona·q~ voua présontes,  est-coq~ ln  ....  _.  -·  _..  _...  _... 
plllpart sont réglées ortüemant' Ol1  bien y  en a-t-11 bonucoup  - .....  .,.  ..... 
que  vous 1nsor1VèZ  n,u  oahier?" 
La  plupart sont  réglâes_o~emént_ 
La  plu.pc.rt  sont inscrites ntl cahier 
·. 
cà  dépend 
~  voit donc  q~  .le,  .abiezt do  ·réclamations n'est utilisé 
qu.1an dernier ~ssort par les délégués. 
'5712/67/  t  . 
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.  Ln  conduite o.doptée  po.r los trovnilleurs foce  nu  -- .....  .....  .....  - '  -
'  recours ne  ·nous  indique ni ca qu'ils on  lJQnsent,  ni ln oonfinnoo  qn1Us 
lui o.ccordont. 
C'ost  polll'qu~i,  nous leur mrons  posé d'outras ques- - _,  - - """"" 
tiens permettant da ·préciser leur degré de  c(Xlbativité, la stratégie 
-..  _..,  .......  ...  - .... 
qui leur pnrnissnit la plus profitable, le .dog:ré  d 'ei'ficocité  ~conntl 
....  - ........,  - - - -
nu délégué, et par nille~ quelles étaient les réclœlntions los plus 
--- .........  ~  .....  ......  - - "  .. 
dif'fioUes à  sntisfnitfe et pour les problémes essentiéls,  comoent  ils  ....  _.  ...... 
percevaient les niveo.ux de  déoision. 
Cas  questions étnient fonu.ü.ées  de  ln maniôro  sui-
vnnte  : 
- :'  ~  ..........  i) A votre  avis,  pollr un  trovnilleu.r,  qu 'eat-oe qui 
....  --
est la plus ef'ficaco  pour obtenir une  Oiléliorotion de  sa situntion'l 
- Utiliser toutes les possibllitéa da  réclnoo.tion?  _..  .....  _,  _.. 
- Ne  pas trop réolnmer,  oasayer da  se faire  :romnr-
q~r  pnr un  b_~n trn!ail? 
- Na  pns 1naister apràs  un  p:œmier refus et nttênd:re 
s·on  tou;r? 
"'..,.t"  10 
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j 
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2) A votre nvis,  pour ~  t:aveilleur, quel est le meil-
leur noyen  d'obteni~ sntistnct~on a  une  demande  d'nugmentntion~ 
..  - •• _..  1  ...  ... 
• - .Aller voiE  ~s chets so ul ou en  sè  f'aiannt 
·- . 
llccanpagner ·du délégué?  - ~ 
· - Se  mettre d 1c.ccord avec  ses oemnrndes et poser 
'""  \  ·- '•- ....  ..... 
ln réclamntion ensemble'/ 
:  -
•  enns  f'aire ·intervenir le délégué'/ 
-4  ·-
•  en f'nisnnt intel"'enir. le  délé~ué? 
3)  _A  v~tl'!  nvi~- q~nd Wl  tmvnill.Aur n'a pns  p11  obtenir 
sntisfnation  · a.aprèa  de  ses obote,  est-ce qu  1il  v  o. ut nieux ne  pas insister 
.....  ......  - ._.  •  -4  - ....  -
ou ~n  .-li-U onco~ Wle  ohnnce  d 1  obtenir satisfoction en f'Diso.nt  inter-
venir le. délâgué'l  (~~te quastion était posée  na.  personnel sans  respon-
sabilité do  o·~on~ment). 
4).  A. votre nvis,  dans qual domaine est-il :mlativement  - - .  ....  ... 
tnoile d1obtenir quelqueohose et dons  quel dmaine est-ce plus di:f.'fioilé'l 
- une  révision des études de  poste  ou  une  augmentation 
individualls! 
- u~ pram2tion! 
·- Une  nugt!lentntion générale dès salaires et des  evo.ntnges 
sociaux? 
- ~  augmentation  ~s primes 
-Une amélioration des conditions de  tmvnil'l  (hygiène 
et sécurité)? 
;7J2/67/f 
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5 Types  de  réponses étaient proposés,  qui nous  ont pemis 
.  ·-
d 1eff'e.dtuer la pondérntion sLttvnnte  : 
• 
~s répons!s du t~  "tms dit!icUe"_  étaient mult~pliéas pnr +2 
~a  repons~s du t~  "Dif~cUo" é~e.nt  }n~tipllées par  __ +l 
Les  réponses du type  "Assez difficile" éttû.ont mu.l.tipliéoa par 0  - ....  .....  _,.  -- - _.. 
~s  répons~s du t~  "Assez  ..... f'ncile  ~ étaient nul~ipllées par -1 
Les  ~panses du.  type  11fa_oila 11  étaient ntil.tipliées pnr -2 
5) A votre avis,  qlli peut décider? 
- Une  augmentation  individ~lle de salnire?  ....  - ~  ....,  ..... 
- Une  révision da  l'étude d 1un  poste? ·  .... 
- Une  promotion?.  - _. 
- Une  augmentation générale des  snlairos ot  - -
des  avantages socinux? 
~  -- -
- Une  augnentation des  pr.lmas? 
~  .  ... ... 
- Uno  œtéliorntion des conditions de  travail? 
·(~giène. et sécuri~) 
- Une  dhdnution du temps  da  travnU s~ns 
- ~  -.1  .... 
~rte de  salaire? 
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• •••  ·.·~-- ..  ". •"'',. .....  o.l!'  ~.  ~  ....  .,  .....  , .......  ·~··  ...  ""  .....  '"" ·~  .............. ,,....,. ....... 
....  ...  t'•,·'  "'  ·. 
T  .A.D. DE  T  .A.  B.  DE  ENSl!}ID!E 
DENAIN  D.K.  DUNKERQUE  . . .  ..  ~ ~ .  ..  ..  ..  .  '  . ... .  .  ..  . . '-- ....  ·,·  ~- .  .  ...  ~ . 
5 - 47  M<JIENS  POUR  OJm!!NIR  UNE 
AW  ..  T  .TQRATION  DE  SA  BrrUATION 
Utiliser tolltes los possibilités  .....  .. ....  .,.....,  ...  ~ 
Në  pns  trop réclamer easnyer de 
sa toiro remarquer 1)ar  un  bon 
travnil 
·~  .. ... .....  ....  . 
N'é  pas insister apl'ès  an  pzàtder 
~tus, attendre  son  tour 
Ta.r.AL 
.J  •  .....  ~.  •••  ·5  -··48 }i!LIEUR MOYE§  FOWJ.  ...... . 
OBT~NIR YNE-A~ATI~N 
Aller voir les chefs seul 
Seul avec  le délégué 
Béc~ntion collective sans 
délégua 
Réol~nt1on collective avec 
délégué 
Autres,  ça dépend 
TOlAL 
5 - 49  ll\!LITE DU  1§90'91Jlà  AU 
DELEGUE. 
C'est inutile d'insister 
Encore·-une  chance  en faisant 
intervenir le délâguâ 
TO!'AL 
.•  .  '1  ..........  ~~''"•·  .. 
22 
15. 
·IOO 
20 
7 
68 
s 
IOO 
40 
60 
IOO 
.. . 
6.3 
17 
IOO 
32 
2 
27 
34 
s 
IOO 
74 
IOO 
IOO 
51 
7 
25 
2 
IOO 
32 
lOO 
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.  ~··  ..  '  .,_.' 
' •..  ' 
...  ,.,"'-'y"  '"'•'t'  ......  ~ ..  1!  •  l  ~. 0  •  •  '>'If  •  ,,  .  ·  T:.A.J3·.  DE  ~  T.A.n.  DE.·  EN~BLE 
•.•  .  ·'  DENA Dl  D  .• K.  DUNKERQUE. 
't  ·4' 
·.•  ' . ..  ... .  ~.  ~  ..  ,  .  ...  .........  ''  ..  .  ·~ . 
,5  - 50  QE  9U
1~  Esr D!FFICP.E  .. 
'  .. 
D'OBTENm  - .... -
Augm~ntction individllëlls et 
·révision des  étudos do  poste  +53  +126  +78 
Pronation 
~  +SS  + 68  :+92 
·- - ..... 
Augmênt;ation  générale des  sa-
laires et avantagee  sociaux  +J.2?  +97  +82 
- ...  _,. 
Augment~tion des  primes  +56 
1 
+65  +61  .... 
Amélioration des  conditions da  1  · ··t·tnvo.il  '.-Z'/  .. -l.02  -74 
--. 
'57l2/67/t .......  "  .. 
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5 - 51 NlYJAUI  DE  D:t;CISION 
·- (Polll'Centnges-oalottl.és en exclunnt les non•réponsGs) •  .... 
(1) Les  résuttnts ê.  oe·t  ltem sont fol'Oéi.  On  ooppte  IO%  de  non-réponses 
.nll TAB  dn. n  _,_  . At.  ~6~.  A-U 'TAD  ck· DftnA1 n...  . 
TRAm  A  BANDES  DE  DUNKERQUE  T.  TRAIN  A BANDES  DE  DENAIN  'r• 
•  j  ~. 
PATRO  GOUVER  PATRO  GOUVER 
SER\T.IOE  USINE  D.G.  NAT  NEMJmr  SlSRVIOE  USINE D.G.  NAT  NEMENT 
-::  . 
·'· 
Augcento. 
tion in- 57  35  6  ...  6  I~  58  AS  3  ..  -
10'} 
aivtdu,.. 
ollo 
Révision 
dé  1 1étu,.  51  4l  8  3  - IQ3  58  42  - - - 100 
de  d"un 
poste(l) 
'" 
frott1o• 
tion  78  20  3  ...  - IOI  95  IO  - - - 10,  - . 
Augmen-
tntion -
gênérol.e 
l28  des sa-- IO  31  .31  8  23  I03  25  3B  45  5  15 
ltiiras & 
dos  .... av an 
tages so 
oinux  ..... 
A  ugl!len'te 
31  5  IOI  IO  '18  l3  IOI  tian  .... dos  21  44  - ..  -
pr.lmos 
1 
Améliore 
tion des  IOJ  oondi~i- 51  44  5  ...  - IOO  $5  45  3  - -
ons de 
travail 
H.  &  s~ 
Dilninu.-
tian du  .... 
li>  lth  8  44  ll7  temps'' de  g  25  25  14  .38  IIO  3 
trove.il  · 
sans-par-
te d:5  sn-
\;). 
1ni'Pn. 
'  1" '!'·:•, 
~--, 
J'  -
,  4,.'  \'lt  ' 
...  -..  . 
5 - 51  (suite) 
.  . 
Les  totaux sont. supérieurs.:,à IQO  en_  mison  -~s réponses oultiples. 
.  .  .  '- '  ...  -·  ... 
SeNioe = :rosponsnble  du servicè 
Usina  = La direction do- 1 'usine 
D.G.  =  La  direction générale _d 1Usinor 
5712/67/t" 
1 
,-, 
. -,  ....  - c  ·~ ... 
·1 
j 
j  • 
-~- NJ:VtAUX  DE  Dl!}OISION  .' . 
5 •  52 EN~  DE  L  '!JS.m§ ]E DUNIQHJfUI 
~  nomTF.R 
SEmTICE  USINE  D~G.  PATRONAT  NEMENT 
.....  - .... 
J  Une  augoentntion individUêlla  82  lS  2  - l  -- - .... 
~  révision de l'étude d11m 
po~te (1)  50  45  3  ·l  2 
..... 
Une  promotion  S7  l4  l  - - .....  -·  -
.....  .. 
Uno  nugnantnt!on générele des . 
6  enlo±rei~··et d.Gs  mrantngos  so- 34  J,J.  4  22 
cinux 
. - _  ... _tl,..,.,..  '  (  ..............  utl  ""'  .,..,  -···  - ....  ~  .  '  ~ . . "'  ..,. .  ""''  r  ·• 
"'  fi\  ~ 
Une  nugmontation des  prinas  IO  50  39  3  - - -
Une  ofïélloration des-conâiti-· 
ons de traveil  (Hygi~ne et  53  46  .3  1  1 
sécurité). 
.  ..,..  ..  ....  j 
Une  diminution  .... düteffipe de  - 3  :9  3S  IO  2h 
tra'vail sans  perte de  •sala~ 
...  \ 
-. 
(l)  Rés~tats forcés à cet  iteti, le. ·pourcentage  de. non-l'éponses 
s 1élevnnt à  21%. 
'•'  •  .. 
·q 
T  • 
~ 
lOJl 
IOII 
!02 
f 
I07  ~ 
1 
!02 
I04, 
IUS 1 
1 
! 
! 
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Les moyens  cités oœune  étant las meilleurs pour obtenir  - - _..  - ....  .....  ... 
:, 
.  une  anélioration de  sa situation ne  pel'tlettent pas de  dégager une  plus 
._..,.  ...  ..- ...... 
grande  combativité  dans l'tm ou 1 1autre train n  bandes.  Po.r  contre ln- . 
stratégie reconnùe  coome  étn.nt la plus effionoe pour obtenir ·antisfootion 
~  ~  """""'  .....,  - ....  -- - .... 
à tme  demanda  d 1n~ntation est  coll~ctive dans les daux trains à bandes 
~aie beaucoup plus à  Do~nin q-'='n  D~rque. Si ~o~ regroupons les réponses 
~n ~st~nguant  ~trat~gie collective et individUelle,  nous  obtenons en 
ef'fet les pou.reentages suivants  1 
T.A.B •. DE  T.A.n.  DE 
DENAIN  P.l{. 
...  _, 
stratégia individUelle  20  34  ...,  - ..... 
stratégio collective  75  61 
1 
Ie recours au délégué  n  1.est pas considéré  comme  étant 
utile lorsque la réclamation est individUelle,  m~s  11 apparoit par 
.....  ......  .....  .,_~  .....  ..,  ....  _...  ..-4  ....... 
contre lorsqu'U s 1ng1t de deJiand.ea  collectives, et là encore bien plus 
....  - -
Or,  nous  avons. vu (to.blaeu 5 - 34)  que  les questions de 
~  - ....  .,_.  ..... 
~  ' 
s~re~  ~·b~en~ effectiv~ent posées plutot  s~  ~  m? eolleotif n 
De~ai~ ~t que  lee trav~J~e~  du.  t~n-à bandes de  Denai~ nyant_posé 
une  revendiaation collective o:1t  également fait plus sotiVent  appel au 
délégué. ~  l.  ··.-
',. 1 
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n  s'avère  oependn~t que  les ouvriers de Dunkerque  croient  - '  '  .~  .. :·.'  ·.:  '  .~.~  - ; ...... 
plus à l 1éffioacité du recours au délégué et ont répond\1 moins  souvent 
.,- --.  _,.  L  •  ''  .....  ..  ~  ~  ~- •  .,. .,  •  f  •-: •  • •:  •  -:  •  :  ~  r ~  - _.. 
qu'il est inu.tile d11nsister.  aprés  un  refus des chefs. Cet'l}e  diff'érenoe 
·-·  -·  - .......  ......  -·:  ~  -~ .  .-, •  ...:..  .........  _;,:_.  -!-t.  -- .•  ,.  .  .  '  ;  .  .  "  . 
peut  et~. interprétée  e~ temes de moindre  contianc~  envers le délégué 
'  _...  ...  .L. ...  -.~.:  :  ·~ ....  ,  ..  ,·.  .  :  ~·;  -~.  ~  ..  ~.  ;---'  _,.  ...  - -
ttll train ~ bandee  d~ Denain. ou  ~e plus grande  influe~~ de ·l'enondrenent. 
1  ,  '--tl  ·:.  ·.~  •  :  ,  •  ~  :  •"  .......  ,  - • .. ,  •w,..  1  •~·~  •  •""'  - • 
Nous  avons vu dans le chapitre II que  l 'encadreoent est. mieux  conn11  ô.  - -
Da nain,  que lés  oavriè~S  .. ·  cmpte.nt  pluS· sur lui et trouvent qu  1U  est plus 
......  ~  .....  _  _,  - --- -
efficace ·d~··diso.utar·~~n  ''lüi~ n  est- donc  nomnl·:qu1Us soient plus 
-'4  - -- -- ..,  -- ·- ·- - .......  -
•  .. ~  •  l,  ...  ~  ,·  ,·c ..  ,  c'  .  •  .  .  ~  ..  . • .  • 
nQ:lbrtùu a  pp,nser  qu.1U:·est·  .. inutlle 'de  ·revenir sur Wle' de· ·~es décisions  • 
. . . .  .  '  ... ;  :":. '  ·;. 
N9us  pollVons  d;onc  interpréter la cotrl.i~~c~···pi~: grnnde  nccor-
·'·  . - .. (  .  .  .  .  .-:....  '  .  .  :  ..  ~:  '  ::  .  '  :.  .  '.  ~ .  :'  '  ':.  .. 
.  dée~  .à  Dunkerque  nu reco~ au délégué  a 
1  1  1  ~  ~  '  •  •  •  ..  •  :  • '  1  ~  ~  •  t  •  ~  ,  :.  •  ~: .. t  • ~  i;  ~ : ;  ' .. 
..  ''  ..  '.• 
: ·:·.  ~'  •, 
··~·soit- ?a~· i•irifiuenCè !t·  ~e  .. ~poâvoi:t-· lni~sé~f  ~~  dé~égué 
·  'q:Ûi  Pe.llt: ·ooténil"  ,.nn .  règlement: positif  ·  ~Pli~ Wl  refus 
de  la hiérarchie.  .  '  ...  '  .. 
:  ...  : ..... ·: 
·  ·.;.>·a·ott. du· ··rait d itma  répnœtitidh différente du pouvoir et 
_.,  - ....  - ... - ....  ....  - ..-
•,  de ·Ji1influénce â.as  ditf6-nta· ni.VellUX:  ~  la· .h:f.érnrohie, 
différence dans ln délégntion d 1 autorité du hattt vars 
_.,.  ......  .....  -- .....  - -· 
le bas,  ou  ditté~nce de  1 11ntluence du bas vers le hnut.  - ....  .......  ......  ·- -·  -
Dans  cette hypothèse,  le pouvoir serait plus oentre.lisé 
......  ........  ~·  _.. 
à Dunk.erque  et ln_  dé!-êg~tion ~'autorité sera~t moi~dre 
rd.nai  qua  1  1 in.t'l~noe des échelons bns ear les échelons 
supérieurs. 
·_, 
-' 
,i 
'} 
,''J 
''  < ''."1::.  '  . '  '  1 
1 
... 
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Dnns  les deux trains à bandes,  nous voyons  que  les quas- -
tions considérées coooe  ét~nt les noins difficiles à satisfaire sont 
-·  . 
les qUP.stions  relatives oùx conditions da  travaU, oois elles sont ,  - ~~  ....  .  ;......  .  ....  - -- - ..  ~  -
.  perÇues  comme  étant bien ooina difficiles encore A  Dlll'lkorque  où. les  -- ....  .....  ~-
ge_ns  sont  d'nilleur~ plus  s~ti~~trl.ts à leur slljet. 
: n·est jugé plus dif'f'icile  QU·tr~n à ~andes ~e ~~~Ile 
. d'  obte·nir tine  -p:ra:totion.  Nous  .avons vu dans ln seconde partie da  cette . 
-~  -- -·  .. - - - _,..  .....  ..  -
étude que  si l~s ouvriers dG  Dunke~~ ét~en~ bien plus satisfaits des 
possibilités da  promotion  (51%}  qua  ceux de Donnin  (15%)  ils '1'  ntta-
-~  .  .....  .  .  .  ...  -- _..  ....  -
chaiant également  une  import~nca beaucoup plus grande. le tableau 5-62 
... - ~~  ....  -·  - .,_  .  ~ .  ,.._  .......  _.. 
nous  nontrarn  .... par ai~leurs_  .. tme  légère  t~nd~nce a  considérer c~e  étan~ 
'·  'plus. di·f'ficile n  obtenir ce  qu1on  désira le plus.  L'importance  nttnchée 
~  '  '  .  . 
n  une  question f'nit donc  percevoir plus i'ortenent les difficultés pour 
ln satisfaire. 
.  A  . 
n  en èst 'de  mene  en ca qui concerne 1 1augoentntion 
géné:oJ-~  1 Elle ~st p~uS souhaitée à_Denein  _ ( t1;1bloau  5 - 31) et perçue 
oomoe  ce  qll1il est le plus difficile d'obtenir. 
A Dunkerque,  ce !!ont  ~es ougmento.tions_~in~vidualles qui 
~  1ornportent  sur toutes lAs  nl1tres  questions qu.nnt  à leur difficulté. 
5712/67/f '  ''.,,  f'  1  ''•• ·, 1,; ''  .l'" 
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A Dunkel-qUe,  une  a.ugm.en.to.tion  des prioes est jugée 
conne  ét.ant plus dit'f'icile à obtenir qu1à Denain. Mnis  ceci tient au 
fait qu'on s'est efforcé à  _Dunkerque  de  supprQnar lés primes tradition·· 
-- - -M  ......  .....  .....  ~  .......,  .__.  - -·  ~. •  _,  ....,11 
n~lles ~lles ~be le~ p~mes d~ nuisance,  en ne  co~se~ant que  la ~rime 
de  bonne  marche  ou cellas  aor~spondont nux horaires de  travail (faux  -- -- ......  - - . 
continus -heures de  nuit -dimanche trave.illé-.eto  •••  ) •. 
A Denain,  subsistont des pr.it1es  traditionnelles 
- - ..  -
fixées dqns  le cadre de  1 1 usinA.  C  1est pourquoi los OllV'riers  ont surtout 
~  - -
cité la direction locnle à propos des  niveaux do  décisi:on alors qu'ils 
-~  - - - ~ 
ont à Dunke~ua, plus conscience  de  la nécessité d 1un  accord·de la direc-
tion gênérnlo. 
Dans  les deux  trains à bandes,  les niveaux de  déci-
sion sont  perç~ comme  s ~nr~tnnt. surtout nu niveau de  la dirnction 
locale. 
Ln  direction générale est cependant oitée à propos 
des questions d 1 ordre économiqUe  et influant su.r les  salaire~: a~n­
tation  générale - augoentntion des prines - dioinution du temps  de 
.. ...  - ·- _...  _.  -·  -
travail sans perte de  salaire.  Le  gouvemement est cité surtout à pro- - _.,  - ...  ..- _  ... 
pos do  cotte dernière revéndicntion. 
Dans  les deux trains n  bandes, les auguentntions 
indi,~dUolles1  le~ ré\•isions d1étudos  do  poste et les questions rela-
•- - _...- _..  -4  .....  ~-
tives nux  conditions oa.térielles de  travail dé.pendont  essontiellooent · 
- '""4  -·  -·  .,...  ~..- .....  ..  .. 
dos  rns~)onsablos du service et do  ln direction de  l'usine.  · 
57l2/67/f 
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f..  ·.  '  (i 
~ .  'i 
t~·  .  .  Ies  _  _Promotions  dépa~nt  _également  d11  chef dG  ser- -!~ 
:~-:·  _:}t~ 
f  vioo1  m~is plus encore  a~  .troin à bandes de  Denain qu'O.  eelui do  Dun-- ·- f  kerqu:  cC:  qll:l  polUTBit  évent~U:~nt  =~liq~r  la fait qll'elles  J1 
/~  ,' 
.  .  ' 
sotlblent  un  pe\1 moins diffi.oil.os  O.  obtenir}. 
•  •  ~  l 
Las ·nugnentations générales sont considérées par les 
ouvriers d.û  \inu.n 'è ·  b~na.as de  Denain oomm.e  étant las plus difrioiles $ 
~ntis!t'-ire- ~s  cpoi n  1est pas lié al1 tait que  ~  ~ve~u de  déoi~ion 
é.est  pe,rçu oœ.oo  p~us éloigné  •.  Si nous  rogrollpons en offet ces niveaux 
.  ..  . .  . ....  ''  - ~  .  . .....  .--
..  pQ.;r,rappo,rt -à  ln d.ire_otion locale,  nous voyons  que  dans  6.3%  des cas, 
.....  •  •  _,t~'  --·  1  -M  •  _.  -- - -·  ......  .,.  tf,_! 
les trav~lle  1.1rs  d~ De1:1nin  font dépendre les augnentntions  géné~les do  .  ·-~\:~,  .  .  -- .  ·- ·- . .  .... .  .  - -- - .  l,~:~!i 
décisions px?:ses  à_ l'intérieur_  de  l 1us1ne,  tendis  q~  6~% des  ...  rép~nso-~  ·  ·  --~~~~ 
..  '  .~~~' r:t  ~ 
concernent  ..... das  ni!a~llX P!Us  ~  élev~s~ Au  train_ n  bnndes de  Dunkerque.,  les  ...  r. 
poUrcentages: s'!élèvent"  _:espec~iveiJent A  JJ..'Ii  a~ 6~  La  .... dif'fio~té ntt~ 
· b~~ à l'obte.ntion· d 1bne  augmentation générale  pau.t· s'expliquer par une  -:·  ..  ~  . 
....-~  -..  ,_.  ... ~:_M 
perception plus pessir.dsté  do  la situntion éconanqua à D.enain,  ou pnr  --- _.,.  ....  .....,  ,.  ... 
r'?'f'Î, 
1,-;, 
:!~~-~~ 
;)} 
l ~i~portn~ce pl~_  gra~~  _  V:tt~o~.e ~ c?.tte question, nais non  par le l'li--· : :~ 
V$OU.  n~~l  sem~lent ~~râ prisas les décisions. 
.  .-;·_,  .... 
"'  ~ . 
... 
1..  ''•'  •• 
' . 
1  ..  '' •',· 
f  ' 
,...  .. 
,; 
·-
i  ., ... .  ,: 
'i  ~·  ~  < '  •.  tl  '. '  "  f,  1  '  '  ~  :!'  '"' 
)  ' 
,· 
II JUGEMENTS  ·PORI'~§ syR- 1§. ·MQDT.!B§  EN  FQNç,TION  DPi§ TmS D  'ACTiVITE• 
~  ":~·  ·.- ~.~-:;~:+~  '·;.~'.::~~·t·  ~.  ::.·· .  ...::::~::  .... l:::.:.:  .. ::-:-~:-:'1:' -~~~  .... .,..,.... ...... ~.~  ........ '"' .•. " 
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UNE  -~OB.ATJON 
:  .. 
."\  1 ...  ~ ""'  •  .•.  ..  ...  ..  ..  )  ..  : 
.. 
.  .  . . 
Utiliser ~outes lo~ posai-
.. 
l' 
bilités de  réclœ:1stions  'IO  l'Tt  24'  lB  20 
- -
·, 
Ne  pas trep réclnoer· -' 
sc  faire :ramnrq  ua r  par un  '75  60  63  76  65 
bon  travail · 
-· 
..J 
..  )-!:; 
.,  ..  .. 
Ne  pns  insister attendre 
-· 
..  ·son  -~tour.  ,,  ..  . -- J6  22t  J3  6  l5 
'  ...  ,J~ ....  "'-. •. 
~  ........ --· .... -- ,  .... ............. 
•• "'f "" 
TOTAL  IOO  IOO  IOO  IOO  IOO 
-' 
5 -54 §Igg:n; A  ~Ofr!B 
'·  .  ~  _. ..  1  ..  . . 
PO!m  ~  AUGMI!:!IAT~ON 
..  ' 
. ~  ~  ·- ·.·'  ..  ~  : .  .  ' 
Aller voir lP.s  chefs se.uls 
.<i.  '•67  .  .34··  ••'62  •;'. 46  51  ··-
....  -~  -
délégué •  .1  .3  ..  :  '\ :f ' .  ··. s  ·.:18· ·  ..  7  Seul.  avec le 
: 
- -
Réolnmntion  oollectivo  snn~.  . 
délégué .  - . - . .  ~  1  19 
..  19  ll  ll  15 
.  , 
Bêolnontion·collactive avec'  . 
~ 
délégué·  ll  40  17  23  25 
-·  -
•'  !·:} 
A11tres -çn  dépend  - 4  2  2  2 
TDrAL  IOO  IOO  !00  IOO  IOO 
>.  ... 
-;  :  ~,  .  ~ 
•  ;  '  j  ·.~ i  "t .. .  ~- •,  '•:  ' .  ,.  ~  l  1  :  .. 
.•  ,.: 
5 - 55  ~CAQ~  DU  ..  ,·;  ..  ·'. 
1  ··. 
••  •  ..  ~;'  4  •  '  ~  1  •  '  "  ~  •  .. 
RECOURS  AU  DEt~gUE  .  ·~  .  •  t'  :f'  '·::'t·  .. 
.. 
3'1  Inlltile d'insister  3.3',,  •2,6  .  ····41 
~  ~  32  .  ··.:·  ..  , . 
.  .  ~  .... 
!no  ore  uiie  ëhanoo-en tai-
.,  sant intervenir le dé  lé- 67  6.3  74  59  6S 
gué 
TC1.rAL  IOO  lOO  IOO  IOO  IOO 
'  ·~  ~~, 
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.. 626:~ 
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~  , ..  T:à.Ar:Œs 
~  .  ~  , 
.ÇATION  T~N  DIVERS  ECHANTILLON 
•  •.  : ~.  !:  ' 
..  - - ..  ..  '"  .. _ ..  .  .....  ·  •,  ,, 
•#,,..,  .....  '!  ~  ..  ..  .  .  ·  .  :  \;  ~·  ... 
5 -56  CE  gu'~  E~ 
.  .  ~-,. 
lt!FF_ICILE  D  'ODTENIR 
-·  f"' 
Augmentation individuôlle 
·révision des âtudo.s  de  +70  -t:92  '+73  +62  ·+7B 
poste 
Proootion  +95  +93·  .,·+9a  ''  ~65  +9~ 
.....  ·•  ·  . 
.Aoéliomtion des  co~ 
di  ti  ons  de  travail  -85  -75  -66  -90  -74 
.. 
·"  1 
65%  du personnel de  Dunke~~ ont répondu qu'il  .....  . 
valoit oieux ne  pas trop réàlllDer s 1ils voulaient obtonir une  améliora-
...  - ....  - . - ....  ~  •  - -..  - t 
t.ion de  leur ~ituation .at que  mieux: valait essoyer do  se faire remntt-
quor par· Wl bon travail (table  ail 5 ,..  53).  . 
les secteurs ocùninistratifs et divers qu'ô.. ln fabrication en  on ent:m-
_..  - -- - H- ....  -
tien, et pourtant ce  sont préoiséoent les deux prsnters se·cteura qui  - ...... 
ont déposé  la plus do  réclaoations. 
.  .  ..  ~..  0 'ost il l'entretien qu  1on  troll\Te  le plus de 
..  ._  ,..  ..  ..  ~·"'"'  .. :  ,, '.  ~··  ~  .  -··  ·~.' 
gens  ~vand.icatifs  ..  :·  24%. disent qu111 faut utiliser toutes iës possibi- -- _...  - ,'  - ~  - -
'  ; .  "'·  ·.  ~ 
~tés  ~e ~oltlll~tio~s tandis que  221 5%  dise,~t qll1U  vaut mieux .na  pas 
'  '  .... ~  . ;  ..... 
insister· et attendre  son tour. 
'.:·  5'712/67/t ' . 
.  \  . 
- - ---·.·.:.:~ 
.  l! 
·-
Si no~  disting~ona ln stratégie individuelle do  l.tl  -- ......  .  --:  . 
· stra~égie 'collective, paimi. .J.ea  mj)yena_préo·onisés ·pour obtenir une 
...,  .....  ~  ....  '  •  •  ...  ~  •  •  •  •  j' 
nugm.e.ntation,  (tabl.~n '  • .5J.)·.nous  obtenons ;Los  ré~ultats suivants  1 
;  ..  ..  -·  AD MINIS  lW3RI  tENTRE  MOYJ;:;NNE 
TRATIFS  OA1'10Nl T  ~li - DrVERS  .  EC:EWfriLLON 
__.  -
-.  .. 
Stratégie individUelle  7C  37  70  64  58  - - -
~tratégio collective  30  59  2S  34  40 
.. 
C  1est la fabrication qni se non  t-ee  da  loin la plus ttNo- - - .- - ' 
rab~ à  ùne  a~re~gia de  type  oollectit,  _  tan~s que  las plus individua• 
listos sont les .saotf*urs  ad:ministrntits ot 1 1ontro-tien  .. 
La  fabrication croit égalAment beau.ooUp  plus ~ 1 'é!fi~ 
cecité dtl recours au délégué pour les :réclntlations collectives. Le  sec-
..  .....  - -
te  ur divers est également favorable a  l'intervention du délégué maie  -- ...  .....  .....  ...  ....  _..  .... 
prnsqua autant pour les ens do  ré'3lt:unntions  individunllGs que  collee-
- -
tives  (18% ot 23~)  • 
Si nous  effectuons la.  sor:nno  dea  réponses préconisant 
l •intervention du délégué  {tnnt pour une  stretégio individuelle que 
.....  _...  ~  ....  -
colleotivo) les pourccntogos  sont les suivants  : 
Administrntifs  14% 
Fabrication  1,3% 
Entretien  2~% 
Divers  41% 
5712/67/t 
,-, 
' .  ~.  ' '·  ' 
,'  <~ 
,/Ï• 
n  s'agit ici do  réalanntions portant sur des demandes,  - -· 
à  1 1 e~trotien_  ot_  chez lea .admini·stratif's  ~ua 1 'on uontra le plus do  con-.·  :  .. : 
~an~o d~s  ?:a  recours_  au d~lég~, pui~q~ 74%  du  pe~onnel du pre:_do~. ··  · ; 
~0ote  ur pensent n;toir encore  unA  ·clw.nco  on  insistant ot 67%  dans  le se.eond  -': 
{tableau 5 - 55). 
sont 
Les  proootions  j ugéos difficiles partout  (tableau. 5-56)  ~.  - ...  ..-
mais  un  J?P.U  moins  oopendnnt  on divors. Lns  nugm.entntions  individuellos 
__,- _..  .....  _,.  .....  - ..... 
sont également dlfficiles et po.rticulièrement en fabrication. 
n  est facile dans l'ensooblo d'obtenir une  aoélio-
ration des conditions de  travail, et surtout chez los administratifs et · 
en divers. 
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5 -57  !1,~NS PO !ffi gg:m 
.  « 
UNE  AMELJ;ORATION 
..  ..  .  . 
..  -
1  . 
Utiliser toutes··las  pos~i-
bUités  22  22  22  . 25  21  18  4  - 6  20 43  .....  . .  ··~  ... 
·~ean7er de  se  i'nire r.emnr-
quor  par un  bon  trovnil  57  59  61  69  63  72  96  93  94  6;  54  ....  .... 
Ne  pc.s  insister:· nttendre 
son  tour  2.1  19  17 
~  6  l6  IO  7  15  3  - - '·  . .  ~ ...  .  ..  .· ..  ,  ...  ·,  .  .._': . • r 
..~ ....  ,-.. ..  ~l' 
TC1l'AL 
, ....  ...  .  ·rao "lOO  ~1:00  ·1oa· ··rao  ·'IOO  IOO  IOO  IOO·  roo ·IOO· 
...  ·, 
..  . ...  "  . ' 
5 -·;a ~&Tig1& PO Pp.  . .  .  ...  .•  ...  ,, 
OBTEN.B  UNE  ~UGM;EW.:ATION  - - ... 
Aller voir les chefs ·seul  ..  3S.  4l  ?6  ;6  ·61  :.77  55  60  65  ;l.  14- ..  .j  .  ·- ..  -
SeUl  nvoc  le délégué  6  1.5  7  6  3  ..  - - ~.  7  ll  .  -
_.  ~  "'~· . 
'·fi•  .. 
collective 
'  ... 
Récltu:mtion  enns  .. 
délégué  .19  15:  1.3'  JJ,  l4  8  17  20  9  l;  - .  "':'  -
_.  - .. 
., 
RéolnT.llltion  collActive  o,vec  ''  .. 
: 
délé~~'  .36  29.  19  25  ·l4  15  28  l3  17  25  ;o 
-·  .. 
·  ..  ·•·  ......... ·,  ... · ....  ..  .  .. 
l 
;  a: 
;·  ..  7.  ·.  ·-~ 2  2S  Autres - çn  dépend  ....  5 
:  - -- .. 
' 
.. 
.. l  '  ~ 
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'· 
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Il' 
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DP 
;  - 59'  WILITE  DU 
• 
~OURS  AU  D~LEG!I. 
.  .  ' ~ 
i  r•est inutile d'i 
.tor.  32  3.3  36  29  38  ~  - 32. 
ore  une  ëhonoa en 
so.nt  interv·enir  68 
délégUé.  . 
67  64  71  62  .. 78  - - 6B 
TOTAL  IOO  lOO  IOO  IOO  IOO  IOO  -
IOO 
5 - 60  CE· gU'IL E§I 
..... 
tigmentntion indivi-
düclle  da  réilisi·on  +7/  +92  +58  +74  +53 
> +36'  +86  --1  +78  +36 
s  études do  postes 
Promotion  +81  +96  +ll9  +  +74  +IfJ7  +63  +86  .+33  +92  +'53 
Augfienttltiôn  gêné-· 
+'14  '+82  +89  +94  +70  +79  +51  +99  +60  +79 
des 
+59  +83  +Gl  +80.  +25  +54  +38  -5  +61  +68 
orntion des  --.  ,.  : 
onditiona  .. nntéri9l- -62  -78  -31  ,  -rn  -103  -87  ·~74  -40 
a  dO  'tmvnil. 
.  . ·•'  .. '  '.  .  ..  .  .,  ~  . '  .~--. 
''  '  ...... 
57l2/67/t -5.- 61  (l) 
i!o  0.  0  0  ~·~  ~  0  o  ..  ,o  \  A  '  .r 
·:  . :!  ..  !  ~>~  . '  .. 
;..--~---~ ..  .:.....~~·,...;_,-_..,-: 
IIJNE  ATTn.Mtt'M'I'.\TION  INDI-
' tvwtlt!;LI§ 
· Reeponso.blœ du.  service 
· '  Direction looalo 
Diroctiotï générnlo·  · 
··•  Pntronnt:  ...  ,  ·  .. :··  -~· 
>'~~n~~~~ 
1  :  ~\  ~--,..' 1  ~:~ •  '  ' 
·  ... 
~  ,- 6.31-
...  ~~  ~·\ ~~  ...  .J.  -·. 
,·M.  .-P2  -~J 
"  ~; . 
-,  ·.·  ... , 
os  a  ~  OOP 
.. 
T~.  ··cM  1. 1  CA  os 
~ 
•'  ,.•  .  '  .. -.·~~  ~~~~lit  .. 
.... 
... .  •  : 
66  80  84  83  82  90  92  67  58 
22  -19  10  '18  1~  IO  .\.  7  .34  .42 
·l  - .·  3·  - .3  ....  ·.- 2  ,,.  7.  -· 
.....  - ~':  ·-··  •··  ...  - -.··  ~··--- -
.-·  '.-.- -·  ·- 6  - 2·.: -·- - ··  ··  <k,üVernâ!!ent-· _,. 
·N.~ ne .:sait- pas  .  ~- l2  3  - 4  ...  - - - .  7  ll 
•  •  '  ••  f 
TotAL;  ! 
,..  .,.. .....  .  :.  .  ·  ..  ~  .. 
UNI  .R1$:;tSION_' D~ ~1]!,'TYRE 
~  '  .  '  :  ~  .. 
. D'IDT  POsrE  : 
.  .  l  •  . 
· IOl!  I02':  IOI  'IC!T  !06  IOO  I03 .  li5  III 
1 
39  3~ 
.  ' .. 
~p-:  .... 
•  ,~  1  ·-·  ·"t  ..  ,.  .. 
·,',  ••  t 
·  BesponSt\bles du .sel'Vi;oe 
;  '  1  !  - •  ~  ~  '  t 
··  Di~~tiort  1·oo·tiJ:~ · -:  . ·  .  -· 
:  41'  ·.·~?-.:'  .. ::·?~:. ,.:.~  ~-'  ~~- ... _  ..  .fr~~'! 37 
41  · . . j_Q·  ·~-~  M.  :41.  ..  54  'JI:, 
l  ~  "  .:..  •  •  • 
'  '  '  •  ~  ~  1  ~  ~  ./'  :  •  ! ..  ~:. ·'.  .  t  , 
· .  : Direction··  gé;n,rA.le.:··. 
•  '  f  ,,  ,.  1 
Putronnt  · '  ·.·.  ~ · 
·GollVemetlènt  ·· 
N.R~  ~- sn~t pas 
32  34 
··2·  '.2  :  ;··')·,  ·.  .  - , 
l  ···~  -
..  - ·~  ·-
;  ·-
·•·,\  '....  -·  ~ 
•'·  -Z7  Z!  15  ..  12  21 
"'•ft  3 
"  2;  .--~~  ll 
.. 
..  -·  - ...  - :  ..  - - -
J.a  ·9  7  'Z7 
~·  . . 
j- ... ,.  l  TOTAL·  · •  -~·  ·  · ·  IOI  III  . IOI  ·  ~  : IOI  I03  J.~  I03  ·. ~~  IOI 
,,  ····· 
.  .... 
(l}  P~tl:Nentng~s oaloulés-anDs exclure.' les·· -B~n-réponse~ 
oellee-oi étant nombreuses  pour certaines cntégor;Las. 
... '  .. ::.  \.~o:taux .supérieurs à  IOO  en raison des réponses 
·  ··  oul.tiple~h 
'  ~,  ·~ ..  '  .tt!t  •  ' 
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,,1:. 
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,. ,:  ' 
1 
~·~t  '~t:;;::r~  ~  ·~ ~p'fi!''r'•:cr:;..c;trdl r~~ 
1  ...  ·~  ~  ·••· ..  ,·,~~.  """ .. !':\"'.  -· 
, .  ..  . 
l 
!  .. 
UNE  PfiOMQtlOU  . ,  ';; ,.  ...  1  '. 
( 
·1  .. 
' 
'' 
Responsables  dQ ser-
.·,,·  i 
vice  76  87  88  se  90  87  94  :.67  58 
..  ~  -
.. 
·.· 
Direction locnle  18  IO  l3  l2  ll  16  .. 9  .33  37 
-~  ....  ... 
Direction générale  l  - - - - - - - - '.'  .•  ' . 
Pntronat  ...  - - - - - ...  ..;.  - ..  ..  ....  ... 
~ 
Go~~-mement 
.  ·. 
..,  - - - - - - - - .....  ...  .. 
'.  .. 
NoR.  ne  sait pas  5  4  2  - 3  - ..  - 11 
.  .  ··  .. 
.:TOTAL  IOO  ICI  IO)  IOO  I04  I03  !03.  IOO  IC6 
.. 
a•••  .  '  :  '•  ..  '  ... 
7  .. '91§  .. ÀUGJ@fNTAIION 
'  .. 
:  f  ..  '  .. 
~&LE  DES  §!~~mt§ 
.  ...  • •  ~! 
''  ·- .. 
:'ET DE§  AVWA.~§·  SOOJ;!UX. 
~ .  ':  ~-'  '  - .  :  '' 
Bssponsables  ~u sel'Vioe·.  9  s  6  - - - 2  lJ.  - ' 
., 
(..  ..  ~  ..... 
'•  •.  _;!  •• 
'  . '  '•  .. 
Direction loo  ale  3.7  ;40  37  .35  28  J.6  26  54  5  -
......  •..  \  .·· 
Di~ctio~ générale'·  22  .36  ·.3.6  .36  46  54  49  20  69 
''•  ...  .  ' 
Pntronnt·  3  .3  - 6  - 5  4  20  ·- - - .. 
Gouvernement.  16  9  ~  20  J.S  .31  .31  26  - 27  ..  -·  ... 
N.R.  Ne  sait pas  15  8  4  6  - .3  - - 11 
T<J.rAL  !02  104  !03  ·IOI  IOS  I~ If17  ICJ7  II2 
·~  ..  . ..  ...  ..  ..  ..  .  '  -
~·  . 
'.•· 
),  ' 
i  ''' 
r 
-
~-
. ' ~  6.33  -
5 - 61 (SUITE) 
M.  P2 
os  Pl  P3  COP  E.  T.,  OM  CA  cs 
U&è  AlDIW!AliCli i!§ 
1 
PRIME§  '  ' 
- ·- --
Beaponsables du sorvioe  l3  l4  ll,  - ;  - l3  - ... 
--
Diraotion locale  ;6  50  58  53  4l  33  28  ':!7  6  -- ..... 
Dirootion générale  2l  'Zl  'Z1  4l  52  67  52  67  B4 
Patronat  l  5  2  ...  .3  - 5  l4  - ~4  ,.  -
Gouvernement  - - - - - - - - - ... 
N.R.  No  sait pas  11  5  4  6  - - 2  7  11 
Tor  AL  !02  IOI  I02  IOO  IOI  IOO  IOO  :J:I5  IOI 
1 
.. 
~  .AM}!;LIORATION  D~ 
CONDITIONS  DE  TRAVAIL 
(HYGmN!I  - ~OtlRITE)  ....  - .... 
Rt.sponsn.blas  du so1vico  49  5S  '6o  41  .31  ...  36  60  54  1  .. 2 
- -
Diraction locale  .39  23  38  53  51  67  49  47  79  -
;... 
Direction généralo  2  .3  3  - s  5  4  - 6 
P~tronat  ..  3  - - - - - ...  - - _  ..  -
GollV'ernonont  - - - - 3  - - - - .. 
N.R.  No  snit pas  ll  9  .3  - ;  - 2  - ll 
TOTAL  IOI  102  I04  IOO  IOI  IOO  II5.  IOI  !38 'r ·f. , 
1' 
,j 
5 - 61  (SUITE) 
uy;&f  Dl1ziD!!ITION  D_U  TEMfS 
DE  Tf?.AVAIL  §ANS  PEgr~ 
!LE  SALAIRE 
- 634  ..;:  - ~-
M.  P2 
OS- .Pl  P3  OOP  E.  T.  OM  CA  OS 
Responsables du service  :·,  6..  .4  2  -
__,  .  ,··  ~ 
Direction loonlé ·  38  .31  .31 
"3 
16  g  ll  7  5  - ... 
\ 
Direction générale 
Patronat  ·. 
GotiV'o mene  nt 
N.a.  Nè· ·anit pas 
.  ·' 
• 
····15  34  40  30  41  57  43  53  5.3 
ll  IO 
17  19 
..  ·' ·'  .,  ..  '  ..  ..  , 
6 
7  - IO 
22  24  34 
.4-.  6  .":  ---
8·  15 
3.3 
-
49 
2 
14 
33 
7 
21 
27 
ll 
!03  ·104  Ia) : · IOI  ·  -!04  I~  _  . !20  II4  II'7 
.  ...  1  ' 
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lorsqu'il veut ~btenir Wlo  tll:lélioration reste ln èonsoi~ri~ "protes-· 
sionnolle  {tnblet".U  ~-- 57l  ................................... ,  .. 
•  ..  Do<  '  •  •  t  ...  "'"' ...  ~"""'  ..  •  •  ··•'  ...  ••  ..  '  '~...  '  • 
•  ••  ~  ·~  "  ••  ,  •  ,  ......... 1  .. •  •  ...  ~  ...  .  ~ . 
••••.• _,  ~...:.·  ..  1/f~  ...  .. .  ~.-A  ~  ~;~~é~~t~  ..  <\ta.  .. g~u.pe .  sons.~responsnbil.\Lt&.~-. 4e -eOnnnn- ...  ' 
danent,  pld,a  on  est qunlif:l..é  plus on fnit continnoe :hu. ·.ti-av~ ·et nains .  ·  ·  - .  ...  _..  __..,  ' 
.  . 
on  :Panse  qu111 vaut Dieux ne  pas  i~eister a~·.nttendra ·S:On  ~tof11'i:..u,  nanq 
de  qualif1c~tion n~crof~ donc  ln passivité. 
~.  . 
-Le  personhal d  1 ~xéot;J.tion :et los c.o.P. 
,..,..- . .  .,  ' 
tie~s qu1il faut utiliser toutes les possibilités  .  .de  récloontions. na  ' ,'' 
•  ....- •  .~ ••  •.  ,  ..  ~. -; ,.'..  ••  • .: 1.  -r  -- .  1  .;  ..  ••  <  ~  •.  .  i 
: a·e  rlor{trent  plus· cobbatÙ's  que~ 1 1enoo~oent. 
:  .:'.. !  :  .  ;  .'·  ' .  '  t  : . :.  ',  . ~  '  ..,.  :.  . . t:  '  .~:.  ~ 
-·.;7.  : La:  ditfé~nœr  a~a.<;.  leà}~léguês est t~s.  nette:  ptd~que 
•  - 1  :  •  .....  _...  ......  ! 
:.  43%  ·~. oetD:...c1; Qéol~rent  · qll11l; tnut  liia~sar toute~ le"e: -poss:t:b1lltés 
.  ;  ..  ~-...  : ....  -~~··.  - :  ...  'i •":'- : ......  ~-... ·-: ..  :-:  ....... .:.:  ·- -- .  .  .  .  : 
'.  ···. ~- : ~  ::iéclôb~tix:>ns(.:.doht-rti 20%.'·.:  <·'pour<l~'eil&enble  des  non-délégllés}~·  ·.  (  .  :  ~  ·.  ;  ~  .  .  L  ,  : 
•  '  i  '  ~  ...- ; 
•  •  ~ ...  , :.  Jr~  ~  ..  •  j  ....  _  ..........  , ... ,  •• f  .........  ~ ••  '  ....  ,.. .....  ---~~~  ...  .:...~  ......  ~  ...... ,.,  ... _(  .... tl ......... ,,11_  ....  ,,....  .. ........ ,.  ~o. ••••  0  ..  ·)~......  1  ...  ~ .............................. .-.....  , ................  ,.  ·~  ....  , 
Nous  avions vu  tablent\ 4 - 87  q~ les travailleurs 
réclnoa.ient d 1nlltnnt plus oolleotivanont qn11ls étaient plus qualifiés 
et que  le  reoo~ nu délégué pour ce  type  do  réola.nntions var.:l.nit éga-
.....  - ..- - .....  -·  __.  -
A  . 
lenent dnns  le none  sens  que  la qWllitioa.tion. Mnis lorsqUe nous lour 
......  -- - ·- --
dennndons  quel  .... est la neilleur ooyen pour obtenir ~ntisf'oction à  ~ 
dat1onde  dt  augoentntion  (tableau 5 - 58)  Us répondent plus volontiers 
.  - - -- ._.  - ·-
qu'il vnut rrl.eux  nller voir les chefs seuls à nes~ qu1Us sont plus  ...  -·  - - .....  -
quo.lifiés. ns se  prononcent de  noins on nains pour une  action collee- - - ~  -
tiv~ et pour l'intervention du délégué. 
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Pnmi les :pclii~sn~s 4Q  .l 1.1nte~ention du délégué, 
.....  ••  •  .:..- '  •  ~  •  ..  '  •  1.  •  '  ~  •  '  !. - • 
les.· P.l et les cadres. supéri.eurs se  prononcent p;Lus  pour une  strntégie 
A  •  ·.:.  ••  :" 
individuelle  •  ..... '.  -
:  .~~- ---
Contre.i~netit  __ a_ .i  'enseribla. du_  :Personnel~· los délégués 
sont pour une  action ·collective et il f'nut  noter .··quinucun d'entre eux 
n t·envisaga  uno  notion collective son:3  recours  o.u  délégué.  Por contre 14%  - - - . 
adnettan~ la P.ossibilité d'una  ·réol~etion individUelle  sena qu'il soit 
•.  «  . 
fait appe  1  à e u:x:. 
Les  délégués croient don~ plus .que; les non  délégués à 
.. _..  ....... 
une  st~nt~gie  c_~ll::ctive, nais coone  los  n.~n  _dé~  gués,  c'e-st· sur~out 
pour aetta fomè ·de  récl.ano.tion·  qu 1 :l,~s, j';l8f3n.t  leur concours  n&oassail'e. 
'~ ~· :œc~urs~*  a~ dé.lég~ déÔroit~ à oe·sùre  qué  s 1élève  -- ....  _.,  ........ 
ln qualification, il  en est de  n~  pour 1 'effièacité. ·reconnUe  aux délé-
g~s :ooz  les;.- o~riers (tnbleou 5 -. 59J•  ~  faut  noter ce_!?endnnt  que 
les teohnioietW· et. les chef'so.........  font  confiance au recours au dé-a  - .....  - - .  ~ 
légué· et à  une  très i'orto oajorité  (7S% -et. fJl%). 
Mais il  ~st.~p~ssible que  las~- répon~~s obte_nUes  à cette 
question· trnctuisent non  seulenent 1 1ut1llté reoonnua  011  non  aux délégués  - .  ~  -
pnr ro.pport·  ·~ux chefs, nais o.ussi ·la volonté  d 1 all~r jusqn"nu.'bout d 1une 
_,.- _..,.  .  .  __..;;  .....  .  -~  '....,.. . - .  ..... 
réclanotion ·chez  ceux qui ont fait  une.  deonnd.o  o~  s'ils ont  ess~é 
.....  - ........  - - _..  ·  ...........  i  ..... 
un. refus.  Les  techniciens et les c.c.P.  se  ~e~er~ent  o.l~rs conne 
é~_nnt les ~lua cOClbntifs, _ce  qua  nous  coni'ime le  urs réponses à propos 
de  la ·propension à récloner. 
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Las  pronations l'epresentant ce 
olle à  qbteni.;t- (  ~R.lf3o.q 5  ~- 6~_) .~.s ~oci. e.st s.urtollt vrni pour les 
- ..  1  ••  '  •  ·-"'·.  •  _.  ............ ..  A...  • ••  \  .  .....  ......  . 
tâgoriea nyont. at  tain~ le s0t1uet  de  ln _qu.nlificotion dans leur groupe  ·.-· . 
.  --- ...,. ..... ~~··:·  ,.· ..  ··r:~_.;.- .~  - .  ~  ···-
d'1o.ppartenanoe(P.2 - P.3  - c.a.P. - teohn.1oians.)Elles sont égalemnt  -- _...  .....  .- _..  -- ....  .  ..- ..... 
~fficiles pour les  ..... c~f'a cl 1ntellar,  n~s nu.tnnt.  selon e.Lilt  qUo 
· ·  · ·  ·nont·ntiôns individuelles·.· 
·...;·..,·:  .··  .. 
Los  ougoentationa·  ~ndivi.duellas pnrnissant surtout 
,...,.._.,..  (,  ~·.:<t' • ''  •;.~  '  ',,  '  ,·!..,.:; ·-t  ~  t'  ,';~1  - _.- r' 
.QifticUos nux  ~  .1 et nux  P  .2 - P  .3. Les  conditions natérielles sont ClAJht''JI 
.•  •  ,;.  • - •  : .....  '•  -:  . . ·•  .  • ':  . :  .  - . : . '  - ..  ~  '...  ·,  .  ·:·;  t  ~·- :. ..  '. .  .  - •  ' 
q_~ati~ns  fnci~es_~  à ~gl~r pour ~outos  _les_  oo.tégorie_~,  t~nis  __ s~ou~ 
los chefs d 1atel1er et les oontrennitros, at pour 1 1enscnblo dé  1. 1ênc-~~-
, ·; .. ·.;;..lnt  .•  ·..  .  .,  . .  ..  '..  .. 
~  . '  .. .  .  . . .  '  .  i:k1 
,-·--,:  :·.·.~  ..  : ,·:·  ."·,·~s~n~ntntj.o~~ ~~~~:s·~~~S:nt  pl~ dirfioilos  ·Y1 
, .  ~"  o~ni·~--n~  ~~~x:s·  =~'  -~.'~:, o~  =~~~~s,  ·n~,·  ~od~s sUpéri:un  :,\~ 
.  .  ..  ~. \  ~.  i  l  ... ~ ....  1  ·•t" •• '  ,...  .  '~  -·  t  fi •  •  ..  '  ,..  -:·;f~ 
..  auX·  oori.treilnftt'ë's·~··':.·. ··'  :.::·  ~-.r=·:·  , ··  :·: .. ;.··:·  ·~.  :-v:·  .t~"',  .  ~::1 
t.,r.'?i, 
'  :. .  .  .  .  .  _:·.:,:!~  ..  ~.~--.~  ..  '<:  ~::---·:  .·  •'  .:  '.  ~:·  ...  -::...:i  ·::· ..  - ..  -..r:·:  ..  '  ·-·! 
_.  ~~  ,..  ~:.·  .;  -~  ?.~l.l_trn.iz::~-~~. ~~  ..  !:~~fS~·  o~_té~~-~~o~! ?-es  ~~gués  ~o  •.  ...-.·)~ 
•  ••  '  ~....  .  •  '  1  •  ~ 
.  . pan~a~t. pa~ q~  l.~~ ,p~otions  .soien~ p~us dif'fioU~s à  ob~;dr. Solon'  ·  ·  ;t~i 
:;,  ~·-~ont d 1~~o~  ~~  ·a~~,~;~i~~s ~.~~:s, p~~  ~s··~~ntati~,:ï 
dea prioes.  ·  -?~ 
..  '' .: .  .  .  ' :  ·'!~.:;.l  -..  ..t ~~:  .  .  '  ~  - - - .....,  ~7T (/ 
:~ _  •  "J.  L,~~I4~:U!4on~~s ~~n,~tj_~llf',"do .t~oi?:  reste.  relnU..  ,;~ 
...  :.~;,  .j·  v.aqent  fp9i;+è, .nais ~~la l'est  _ooins  que  ne  le di~nt l~s-·non  ..  délégœa,/·:(.~ 
.. -··  ......  .  .·.  ~  ..  ·-··:~--~--~- ..  '  ·::.-.  '  \·~·  '" !:  .::  ~ ......  :.  ·~  ·.:  .  - :;~'$· 
.·.·:.·  ~s  a~?J;l!ntiot?-s. t~~yiduell~f! ~t  _les -?~~~t~o~s  ... étan~ e.11  :ontrnire  :.1~ 
....  .  .;  .. td'  .•  :  '·  :'~.  :  , •.. :  . .  :.~--.,::  .·  .•. ~~;:  u 
..  f•c 
.  :. 
•  \  p;l.Wl .-f'nçile  s!  .. . . . 
•  •  ••  •  •  '  ;....  1..  •  '  •  ..  •  •  •  :  '  •• ...  '  ...  ~  •  .  .:  i 
:  ... ,·  .....  ~ . 
r: ./. ,  ...  ~·. ~!  ~  ,r  :  ••  • 
'  1  •  't ,:  :  ~  '  i  :  ' 
:  ~  .  .  .... , ....  ~l  r  '  ~ •  ••.  '  ,  ... ''•'  ,  '  . 
.. 
1. 
,  ..  i- .. ,' .• 
1 
•  > 
1· 
'  '  ,·  ~  '  '  l'  ',  1  <  ,  f  -
-· 
-' 
-638 .. 
..  -~ 
1  ." • ..:  ~··  '  •  ·'f~:..J·,;;~."~-- ~ ...... ~  -"~~  ..  ~>·  .. ,: ...  "",.. .. .'  ~ .. lit·. 
~s difficultés na  sont donc  paà du.  tou.t perçues de 
.......  -- -- ....  -- _.,.  - .....  .. 
Pius  on  e~t qunliri.~ plus on  panse  qu1Alles  dépe~ 
- - - -
dent  ~u service  •.  ~s  o 1ost.l'i~ei~a po~  l'~ncn~nen~  ~ui  .... cite de-
plus en plus la dil'Gotion de  1'  usine, a  nes  ure  qlle  s 1élève lo niveo.u 
......  .  ......  ..  ~. . .  .......~.  . - - - --
.hi~rnrchiquo. La major.l.té  dea  contre1:1aft:ro·s  pensa  néanooins qu'elles 
., ,.....  .....  _...  - ....  ~  __. 
· ·~ &%vision  deP·  ~t~as.  de  postsls• 
~. ..  ·  ·.  Les.  OllV'riers  p~nsent qu1nllos dépendent  surtout 
~  -~ . ......  .  .... ~·  ,.  ~- _..;  ~;.  -·  -·  _  .. ,.  :'"":  ...  ~ ........ ..  ~.!  -~  .....  -
des.  ~s~ons~bles du service,  __ ou de  ln di:mction. Los  employés et tech-· 
.  - ·.,..;  '  '·.·  . 
niciens citent plutot ln direction. 
Les  cont~mn!t:ms.\. s~out puis les chefs de  ser-
,- c  -··  --- _.. 
vioe disent  :  responsables  du service,  tandis que  les chefs d1ntelier 
··- ....  .  . 
donnent.~lutot ln direction. 
- LeS  prgpotions. 
avec  une  très légère progression dea  réponses en nÔne  tanps que  ln quo.- ....  - _..  ....  -·  - - .  -· 
· ·:  tifioation• chez les ouvriers et all oontrr.i%'9  chez l  '~noedrcment Wle 
ditlinu.tion nll profit des  réponses en f'o.veur  de  ln diroction  •. 
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--
.•,  ' 
• •  .....  '~,.  -; .. ..  '  •  •  ~  ......  - r'  ':  :  •  •  ...  >  ":  •  • 
Les réponses sont surtout données  ou nivenu do 
- "  • ...  •  ,t  1'  '  .,.  _,... 
tion locnle et générale,  mais plus on  est qunlitié plus on  ·donne  la  · ·-.. 
....  ...  ....  ~  ...  ....  • ..,_  !i 
tion générale.  ~s réponses  1'diroction  gêné~~!! ~ 1enportent -·s·ur  "dire·;  . 
...J  -- ..  ...  - ~  ....  •  ~_..  ...... - •t  ~ .... ,..,.,  ' 
tion loonla" A  p~rMr dos  chP.fs œM««are,  ot!lployéa et techniciens. 
~":.'  .. ·  ·  ...  ~'  ~  .. .'  .....  ·•·'···  ·~  ·: ..  _.  .. · 
-- -
A 1.11ntértou:r du  aroupe  d 'encndrenent,  une  seule 
~i.on: les chefs d 1nteller citent plus ln direction locale que  générnle  •.  :-
)  •  Î  •  •  ·.-..  •  :  :.  •  •  .. 
1  ' 
'·. 
Chez  les  ':~~~:S'  -~lles ·~pe~nt  ~  1
1~~·  ·  /~: 
Las  employé!,  les techniciens:  ot  1 'encadrement répon-.'  ;,~-~~- ' 
-:.,.,dent de ,pl~·è:·.:::::~::·:-~  tgnU.  · ,, 
r.::·  ~~~rs.  ci;n~  ~pl~.·  ~.s' ~~n~~~~  âu SG"'!Oe a  ..  ·_._-_"_;_r_·• 
~sure q_~'ils  so~t qunl.i~s. I.e_s  chefs ~'  ies  ~oplo;iê~, les  ~ 
·.  techniciens,  citiitit 1  fusillé~ ·:  ·•·  ·'i 
·~.-.  . ; . :  .  ~s  contr:~tr:s  ::t chefs d lnteller ~i~nt ies res- '~ 
ponsnblos  du  sel'V'ice  tnndis que  les c~r:~ supér.i.:urs  répolident  :  :~~ 
_<;:{l'ri 
'l  \~  ,,.  direction de  l 1usine. 
~  . 
'·  '•  ....... . 
.  . ·. 
'. 
.  .  .  ..  :  ~:.  .. ,  .  .,;  . !  .~  \  .•  : 
.- .· 
..  .  ,  ....... ma! tres. 
.~  ·"...·r 
....  •.  ' 
·lU~  ·"'- -;  - .:~· 
,"  1  '  '  ' 
-'-. _k,  •  •  •  ""'A  .'.\  l,  ,:-:~:.....!'",:;;,~.:f~~-··"',;,.  '  rtl:.~ .  .to  ''  ;  '~  •.  t  ..,.:.,r•  •  _.  ....  '  •"  _. 
- Jtiminut;Lon  dg temus  de  traxp,'l~·,;a~·j)è~~~::dë~sQlnim. 
.! 
l 
\. 
i 
*-<'  •  :: ~  ...  ~"?.,:.::  ....  ·  •. - ',  .~..  ,._._,;'.~:  ..  7;:._  ,.}.,.-'  ....  ....  _,  ....  -
Le  gouvernement est oité en prèiDier seulement par les cont~ 
·.  ~~.  . . . . 
.PJ.us  on  est qunllfié moins  on :ite la direction l~ale, mnis 
plus on  cite la direction générele  (saut les c.a.P.  qui répondent plus au  -·  - .. 
niveau de  1 1 usine). 
Le  :eatrono.t est un  peu plus cité pnr 1 'encnd:mment  que  pnr  - ~ 
· les oLtVriera et employés. 
Les  ~po~se~ nu. nivènu du gol.lVernement  prograssen~ avec ln 
qualificntion chez la' personnel  sa.1:1s  conmand.ement,  nais baissent nu 
~  ~  -- - - - - - - -
contraire à mesure  quo  s 1élàve le niveau hiérnrchique  de  l'encadrement. 
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:.;~·,  . l)  ·8M~1.AiiOlf mWJi':A§  OIJlEÇI'R§  ~ws  EI  LA  DWl®Lï.J JPBOM'. 
r: .  1'.  - ·!~  .  .~  - ~  . 
;; .  A  IB§·§AIISFAfRE.  .. .  '. 
f  ·', 
":r·· 
...  . 
...  - ,'  Le  ~~ble~ll _S,  ·-··62 nous  montre  ln ditfioU],té 
l'eS~nÙe par l.ê·s  travailleUrs  s~lon les !tema qn1Us avaient choisitt 
.....  ~  ....  .  ~  .... 
en priorité conme  étant ceux qt11Us souhtdtaient ·le plus 
Les indices sont cnlou.l.és ·en effectuant ln pon-_?
1 
__.  ....  ...,.  .....  ....  .  ....,  ..,  ''. 
dé ration selon· ln méthode  exposée  pluè hnut sur les pollrCentngae  de 
~  ~  ~  ~ 
~rsonnes nynnt  ~hoisi en  priorité~. chactm  d~s itêms lus dans le sene 
vertical dU.  table  nu.. 
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1  ' 
l' 
1\ 
i  ' 
\" 
·~  ' 
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5-62 
CE  QU'IL  EST  DIFFICILE 
D 1 00TENI~ 
CE  QUE  L'ON 
SOUHAITE'  EN 
.. 
PRIORITE 
-4  ..... 
.. 
Aügnentation pour le poste 
de  trnvnil 
--- - .... 
Augoentntion  individ~lle 
P~otion  - .... 
Augoentation générale  ....  ...  -
Augmantntion  des  primes 
.....  - ....  -· 
Indénnitê de  logenent  .....  .... 
ATJélioration des  nvnn~gas 
sociaux  - .... 
Dioinution du  temps  de  trn-
voil 
-·  -~ 
Ensenble  de  l'échantillon 
... '· 
1  .•  -.......  -,  .. -:  ,  ••  ~  • 
.  '  . ,'  ,_'  'l''' 
•  :-.  1  'l 
'! 
1 
-..  \. 
-642-
~VISION PRŒO  :AtJGMEN 
1  AMELIORATION 
DES  TION  TATI ON  PRIMES  D~S CùNDITIONS 
ETUDES  GENE- ·DE  TRAVAn. 
DE  POSTEl  RALE 
ou  .AUG-
MENTAT.Illl 
···!ND!V'I• 
DŒLIE 
,, __ ;_  .. 
+94  +96  +$7  +65  -IIO 
., 
· +Ol  !+84  +76  +71  -.32  ·- ~  ..  .  .  .  ' 
+76  +!06  +90  +;.4  ~6 
• 
+79  +7S  +I02  +67  -61 
+98  +113  +82  +60  ~ 
+95  +I05  +122  +78 
1  ·-r.cn 
+IOO  +02  +58  +65  ~4 
+68  +94  +36  +80  ..,73 
..  ''  ..  ..  ...  -+78  +92  +82  +6l  -74 
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·, 
...  : :' 
.~·~ 
·' ·-,~-~;·;~~~~~~~"'!'f~i~~·"r~~~~~l!''~  '~,~ 
Nous  oonstato~à· un~ leg~re tando.nco  -~  ~rcevo~r d 'nntnnt 
plus  la~ -~.f:f1.oultés qUe  1 1on· désire plus fortenAnt  obtenir sntis,. 
,  !  ...  ;·4·~~~  ... -~  .......  ~:o--.~  .... ·~:--~·  ..  :-.~,·.-.  '  ~,,. 
~  ..  .  .  .  ( .  ' :  ....  '~ 
to.ctiori  •.  .  :• 
..•  J  ~.· 
•  •  ·:./.~·.:.;.  -;  1. •t  ••  ··&..  . '
1 
! 
En  effet, cé ux ·  q~·-·  9n~ choisi un  item donné  attribuent tou-
......  .....  ~  .  .. .. . 
jours ài cet item  Wl  ind.lea:. dtt·d1tticul.té sllpérleur n  celui q~ 
:  .....  ~- :  ~  .  ..  l  ;  ", ,.  : t  ~  •  ~  .:.  ;  .~ ••  •  donne 
•  .  i  ...  t 
.  -~l~anseFw:r.~~.~~e  i.'éohantitlhrt~· ·  . 
... ....... ....  ,..,...  ....  ,ol'o.f  ..  "  "-""  U!l  h  ·~  ....  .-. ..... .._.  •  .._..;...;.: 
)  ........... •'-'"'t"'· ... ,,  .,, •• 
..... 
~. n  r~ut :no~r un~  ~xoeption :a  .propo~ çlas, primes: le fait de 
:.......  - '  -·  .  .  .  - -- _. 
: s.Ouhoiter·laur· a.~~tnt1on yn:pllltÔt de  pnir nveo  une  ~lntive 1m .. 
•  - •  .,_,  •  a  '  S.  •  •  ,.  •. 
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·  .Nb~ _  stNhici'tlis ....  TarAL 
......  '1  ••  •  SYNDIQUES 
- -
•  •  •  •  •  • .............  l  ...... ,.,., •  ~  .....  ....  •  - ...  ' .......... "' •  •  ........ ·"". t  •  •  •  ..  ....  ... '.  • 
Mieux va  ut na  po. a insister  39  ·  ·· ·  ·  · ·  ·  .... ·  .. , ·  ·  ' ·  ·  61" ·  ·  IOO 
.....  -
Encore  tme -olwnce  avec -le 
délégué'  '  '  IOO  . 59 
._  "'  .,  ' 
···on·· t·muvà ·plus de  syndiqués :pami cellX  qui pensont 
'  ....,  .......  ·-·  ... 
Noua  avons  v11  po.r  ai  llo  urs dans la sacoride  partie de 
......  ....  - ......  · .... 
oette étude,  qUe  caux qui croient à  1 1i~terv~ntion dll délégué  sont 
-·  ~  -- --
plus sntisf'oits des  syndioo.ta  que  ceux qui préfèrtË)nt  ne  ~es insister. 
Ln  sntis~nct~on éprouvée  ~  1 1 égo.~ ~s syndicats accentUe dona  la 
confiance que  1 1on  éproLtVe  dans le recours  nll délégué. 
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PAS  DU 
TOUT 
60  .Mieux vn11t  ne  po.e  insister 
....  u  •• , ..  ,  ....  ~  ... 
.  .  ..............  ~ ."· ..  -~  .......... , ·- ....... h.::.. .. :,:, ........ ~  ...... rl,  ....... , 
........ ,  .. _,  ~ 
Jnoo:. -une.  dhtlnce-èn fai- · ........... ,.-. ............... _  ·w··· ·- t-·--···· 
santr interVenir le' délégué.  -~  sa  74 
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1  '"·~ ..  -.  Ln  progrGesion  o~t trè~ rta.t.te  ::· plî\S  on  s·'inté:rosse 
1  t  ••  j. 
..... .--.......  ...  ...  :  '  :  ~ 
· ..  :·  D.UX"syndi>tmt&,  ..... pl.ils  .. Qn_..~~~-~-·~~-~l:'effionoité du raoonrs  nu délégué. 
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·•  .iJ  ..  ; · .:;.·  • ·  ~  :.:  1J..  ·~ppD'rc.i~; dc;>nc:.J~~-~n  ... 9:~,  .:.~ ~;~té~t éprouv~ pour les 
syndt<iàts··:ét ·  ·i-n'·:·pnrt1oi1Jdt$Ç>n  ... ~ ~n  .. :vi~ .  .,s~dicala favorisent 1 'in-
.....  ....  __.  '  ...  '. •  • •• ...,  ••  • .-- • ...  :;  ·~~- '  .  ·~·:  • •  l  • • "'*"!  .... 
•  •  !  1  •• "- ••  :·: 
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NE  PARIE  PARLE  CONSEILLE  CONSEILLE 
·, 
~  1 ....  PAS  D'  MAIS  ...  PAR- UN.  . fAR  UN 
'  ..  . '  .  '"'"  .·.  ! 
~s  ~N'EST  NON  MÏLITAN'l' 
:  PROI3I»$S_  PA$  ·MILITANT  ... 
,.·.  CONSEIL  .. 
LE. 
' 
;  _  ..  -·.  . .. 
.~  .  ~  ; 
n  faut aller voir les cho·fs  •. 
seul·  ~4,5  57  41  '36  -.  _. 
~  .... 
·""·'····  .  ,,  "'""· . .........  •  ........ ,  '  ~  '  •  .. <  ......  1  ..... 7  ...  '.  '-- .. 
Seul  -:vec  le délégué  ::r  "7 
..,. .....  .  -- ·.15,5 
··-
Actio~ collective sons D.P.  8,5  16  19  14  ·- t 
~  -:'- ,,,  ,  .  ..  ·-
Action collective aveo  le 
délégué 
_.  .•  ·.·.17 
··.  23  .30  33  -·  ·.  .,.  ..  - --
~utros, · çn 'dêperld  3.  . ,  2  ..  3  1;5  ..  .  ...... 
..  ' 
~  ..  .. 
TOTAL  IOO  :tOO  IOO  IOO 
Moins  on  parle avec  sea  camnrades  plua on  se pro-
_..  ......  - ....  -· 
nonce  pour une  action individuelle ot r1oins  cu1  contraire  on  préconise  - -
une  notion collective nv~o le-s  délégués. 
Ceux qui  so~t conseil~és  __ pnr tm nilitant sont  nus~ 
caux qui sont le plus :t'avcn'8bles n  l 1intorvention du délégué  pour les 
.,  .....  _,; 
. _.  - , réol.nmntions tant individuelles que  collectives~ Ln  préférence no.rquéa 
••  •  ·•  .  .....  ...  ....,  -"*  ~  - .....  ...  --- ...... 
pour un  node  de  recours senble donc  dépendre  en pnrtio dGs  rapports  - - -
établis avec les oonarndes et des  conseils :mçwh 
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Aller voir les chets seul  43. 
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TOtr.r· 
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: La  préi'é~n~ po~·~"·  .o.ctiôn ·indidd~lle 
•  :,  '  :  ....  ·' ':':  ;  •  ~  .  •  _;  ~ f  .  -;-•  .- .  ..  '  .  :  .i,. .  .· 
at  enns  recq~ nu délégué  s 1 n~entue a mesure  qQè  dioinUë  -~'intérêt 
·.  !.  : ~- :  • •  •  :  ......  ..  ~- ~: ..  /  .  :  .  ::  ~ :· • : .  ~·  ~~ ''•  ~.  '  •  ;  .  /  ~ 
porté nux  sYooicats  •. Au  contro~:œ, plus on  s  1 inté.rcs~'· âl:i:&: ·  ·ayndicata 
.  .....  .J...,  -- ~  -- ..... "  '  ~·_....  •  ~ 
' 
plus  on  se prononce  en faveur ci 1une  action· oollèct~vQ. nveQ _inter-
..  t  •  \.  .....  ,  :  ...... ·--~  ......  ~  ...  ~  .. f  ..  -:'  ·~- :  ................. J.  .,  .  -·· .  ···!!~.....  .  . 
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Nous  avons  cherché à  ooopa:ror los trcvnill(\urs an .fonction du 
syndicat pour loqUol Us vot~nt. n  si~gissait d'une  c<mpnrnison nntro 
--- - ........  - - ~  ...  - _...  - 1  _... 
l~s élnotou.rs (\t non entre los adhéro.nts .rlois 'olle pouvait teiro nppn-
....  ~  - -·  ......  .....  -- ......  ...,.j 
raft~ do~ diff'érüncos ont_:o  conté~rn-ti:ons qui nous  auroib~t pcmis do 
dégager dos  co.raotéristiquos prop1'rls  nllX électeurs do  chnqua  syndicat , 
~  ....  - __,-- •_.  ~  •4  __.  ... 
.  A  "  • 
do  dél 1rdtor pollt-Otro l 'inf'J.Uonco do chnotmo  dos conf'édéro.tions dnns 
~_..  .....  --- .....  --~ 
l 1us1no  ot,  évontuollonont,  l'hCDogénéité do  leur cliontolo. 
Cos  tris ont été of'f'ootué·a  :où.--'rOgroupnnt  des vnr.tnblos rolativos 
.  '  .  ~  ......  -- ..  ....,  - ....  ......  .  .  '  ':...  .  :  .  ..\.  ' 
e.  ln  :situntion, la satisf'notion, .los  ~~poctivos d'avenir o'tï  1 1att1tudo 
..... ·• :.  '  •  -~.  !'  ~~  - --- ,..,. 
face .tlll progrès, ln ~~rticiPn,tian a  'ln vfe  syndicale ct 1 1nttitudo f'noo  . 
:  ~  .  •  ...  - ..  .....  -.4  - - .... 
n\1  rocours. Mais  los  ~sUitnts  'o~~·llS. s 1oxpliquont pour 11ossontiol par 
-·  .. 
f  '  •  - •. 
la qunlifi~ati~n ~s  é~eo~u.rS; les horaires o.yo.nt  surtout voté pour 
ln C.G.T. ot los nensuols ayant voté plutÔt pour ln C.F.D.T.  Le.  fni-
••  •  .....  .....  - ·- •• ,.J  .....  _..  - - -
'blesse &s offocti.fs d 'éloctours  c.·a.~o.; ·at·  F.o.  ne  pamont pas  tme  coo-
p~raison vo.+nblo  pour  ..  cos  O:el11é  oonf'édérotions. 
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'  ( ;;,  La ·  compe%'[li~:
9
è~ra les délégaés d11  P3r&onO:l :t .  "i 
_,.  _.  ...  .T.ft~ 
,· 
' 1  'ensemble :de ·l1échantiUon .ne  f'nit pns  apparnftre de  différence  ;~,~ 
...  ......  ....  _..  ...,  ....  ....  - -- ....  '  ·~::i 
·~ 
·  diSD! ·  d •être  _  ~tenlle, l 101'tectit des  déJAgaés  étnnt trop i'aible  ~~ 
d'~  Eart,  a~,  d'nu~re_pn~, lœ ~partition dea  délégués per oa- .·~:~~ 
·  tégor.Le~ P!<>fe!si~nnelles  ·ne. correspondent· pns  ô.  la répnrtition 
pour 1 'ensemble ·de  l'éclulrrtlllon. · 
t  .•  ·>  : 
Deux points mér1tent seUlement  d •-;tro  soulignée  a 
1 '·''i  ';t  .  'il 
::. ~.~.:  .~··.~ ...  :- • ·;  -····.~··.r:·.·:- .:;<;  ·~ ·•· ·  /i· ·~· Lé·s ~·:ecor&fl·dé':;snt1stao.tion. des  délégués sont 
1  .......  ~  .....  _.  •  -- ._,j  ... 
tl 
··.i~ 
.:~ 
.  ;;~~ 
.  .:~~' 
·.,j!j· 
-·.·,~~~)  ..  ::~:  t,~ ..  ~··- ~~_;·;·.·.·  ..  l  :_  1  '. !.,  .. 
·'  ·  · :.,, . ...  :~  '.;plua·  bàt!  qUe  tdèut~·dd·.··l 1 ertsn,tù.>lq ..  ~~- :P.e~-onnel, 
--'  ....  ......  ..,.  ·-:'.  - .  .,.,  . 
......  '  ...  ~:  ....  :  ~- "'t  .~.  ':.:  ~  '  .1  ..  •  . 
..  ·.·  ~  ..  ·  ...  ·~.~·:  .. ' .::·:;\;,  ee'oi  ..  '~nt~.:tl·ltin:lt\t~ ··4e,,l$~ .fon~~i.~. qui 
-- -- ..,  ....  .....  _..  -4  ..... 
;-.  ~  ...  .  ...  . :, .  . .  ~~  •...  .  .  .  ~ 
•.  ~.  ·~  Ir  ·.!..  .~ .  ..  .... ·  .  •••  ',1.·  ......  _.,. •• 
r  .··r  ,.':Il·,  .ii-Le :Olihnip. d:''t1~tiV1tié  dé&~ dé~gués  .. ne :.~  ~lloite 
....  .  ....  - .  _.  .....  ·-
• :.·> ·/~:paà·.'fl-'tliQ!vië  'ëtrdcteme.~~··P~t.e~~P~~e. 
-·  .......  ...,.  .....  - .. 
57%  d 1entre eux participent A des nativités 
-..1  - .....  - ......  ....... 
Olitérieures  (contre  c;%  ohez les non  délégués) 
..- -"'  - ....  .......  _.; 
et surtout à titre de  responsnbl~ ou do  nenbres 
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